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INLEIDING 
Sinds in het begin van de vijftiger jaren met behulp van inhouds-analyti­
sche instrumenten 'motieven' werden gemeten, heeft het motivatie-onderzoek 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De ontwikkeling resulteerde omstreeks 
1970 op het gebied van prestatiemotivatie - het terrein waartoe we ons in 
deze studie voornamelijk beperken - in verschillende nieuwe theoretische aan­
zetten. De constructie van meetmethoden voor de gerichtheid op prestaties en 
het vermij den-van-mislukken ('motieven') hield met deze theoretische ontwik­
kelingen geen gelijke tred. Tussen het bestaand instrumentarium dat, met en­
kele uitzonderingen (Schmalt, 1976 a, b; Mehrabian & Bank, 1978), hoofdzake­
lijk uit de vijftiger en zestiger jaren stamt en recente benaderingen ont­
staat in conceptueel opzicht een steeds breder wordende kloof. 
De stagnatie die in de ontwikkeling van meetmethoden is opgetreden hangt onge­
twijfeld samen met de uiteenlopende wijzen waarop prestatiegemotiveerd hande­
len wordt benaderd. Geen enkele van de nieuwe aanzetten heeft de dominante 
positie van het risico-keuze model van Atkinson (1957, 196A) in de zestiger 
jaren kunnen overnemen. Pogingen tot integratie (Heckhausen, 1977 a, b; 19Θ0 a) 
leidden tot zulke complexe modellen, dat de verklarende waarde ervan vooralsnog 
moeilijk is in te schatten. 
In de recente benaderingen zijn enkele gemeenschappelijke grondkenmerken te 
onderkennen, die voor het ontwikkelen van meetmethoden van belang zijn. 
- Algemeen wordt erkend dat voor een beter inzicht in de complexheid van de 
'behoefte' tot presteren, taken te vermijden, de bereidheid tot helpen, de 
behoefte aan affiliatie, macht enz., de betekenis die aan situaties wordt ver­
leend van cruciaal belang is. Tegen de achtergrond van deze persoon χ situa­
tie interactie zouden persoonsfactoren, zoals de gerichtheid (behoefte) op 
prestaties, meer ideografisch en het toekennen van betekenis aan situaties 
meer systematisch moeten worden ""benaderd. 
- Er is een duidelijke ontwikkeling gaande waarin afstand wordt genomen van 
opvattingen waarin 'motieven' en de situatie als unidimensionele hoog gege­
neraliseerde constructen worden beschouwd. In nieuwere modellen wordt over 
motieven gesproken in de zin van complexe cognitieve systemen, waarbij het 
onderzoek zich vooral richt op de functionele relaties tussen de bestanddelen 
van deze systemen. 
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- De cognitieve ontwikkeling leidde tevens tot een herbezinning op de beweeg-
redenen van prestatiegemotiveerd handelen. In plaats van de aanvankelijk 
sterk hedonistisch georiënteerde verklaring - prestatiegemotiveerd handelen 
zou plaatsvinden met het oog op het verhogen van positieve affecten en het 
vermijden of het minimaliseren van negatieve affecten - wordt nu vooral het 
accent gelegd op zelfevaluatie. Zelfevaluatie berust zowel op het verkrijgen 
van informatie over het eigen functioneren (het eigen kunnen) als op affecten, 
en vermoedelijk ook op het verband dat tussen beide bestaat. 
De ontwikkeling in prestatiemotivatie-theorieën weerspiegelt de cogni-
tieve oriëntatie die in het persoonlijkheidsonderzoek in brede zin plaats-
vindt. Het persoonlijkheidsonderzoek staat op een kruispunt van wegen (c.f. 
Magnussen & Endler, 1977). De benadering van motieven (trekken) als globale, 
relatief stabiele persoonlijkheidsdisposities, waaraan een grote mate van 
cross-situationele consistentie wordt toegedacht, maakt plaats voor opvat-
tingen waarin de actieve en constructieve rol van de persoon in de voortduren-
de interactie met wisselende situaties wordt benadrukt. 
Van de veranderende opvattingen waren we ons bewust, toen we tijdens een 
studieverblijf bij de afdeling van dr. Heckhausen aan de Ruhr-Universität 
te Bochum (W. Duitsland) de aarzelingen opzij zetten over de mogelijkheid van 
het construeren van een instrument dat beter bij de recente ontwikkelingen 
zou aansluiten. De constructie van het instrument, waarvan we in deze studie 
verslag doen, mag niet als afgerond worden beschouwd. Het vormt slechts een 
schakel in een ontwikkelingsproces. Op verschillende terreinen moesten keuzen 
worden gemaakt; keuzen die zowel betrekking hebben op de bestanddelen waarop 
het instrument is gebouwd, als op de vormgeving, wijze van operationaliseren 
en scoren. We hebben dan ook gemeend bij de verantwoording van dit onderzoek 
aan de achtergronden van de keuzen minstens zoveel aandacht te moeten besteden 
als aan het ontwikkelen en het onderzoek van het instrument zelf. 
Het verslag van deze studie is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk I 
gaan we na wat onder 'motieven' wordt verstaan. In ruimer verband dan het ter-
rein van prestatiemotivatie wordt ingegaan op de controverse van 'cross-situa-
tionele' consistentie van trekken ('traits', motieven) versus 'situatie-speci-
ficiteit'. 
In hoofdstuk II beperken we ons met betrekking tot de opvatting van 'motieven' 
tot het prestatiemotivatie-onderzoek. Prestatiemotivatie wordt van andere 
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soorten van motivatie afgebakend. Met het oog op het beter kunnen plaatsen 
van de latere ontwikkelingen, wordt in een beknopt historisch overzicht be-
schreven hoe aanvankelijk door middel van inhoudsanalyse van TAT-protocol-
len de sterkte van het 'prestatiemotief werd bepaald, en hoe in quasi-cog-
nitieve benaderingen rekening werd gehouden met de invloed van situatie-
factoren. 
In hoofdstuk III schenken we aandacht aan causale cognities als verklaring 
voor prestatie- en vermijdingsgeoriënteerd handelen. Tevens wordt in dit 
verband de covariatie van zelfconcepten van eigen bekwaamheid en de beide 
genoemde oriëntaties aan de orde gesteld. 
In hoofdstuk IV wordt een vereenvoudigd schema van het motivatieproces ge-
presenteerd, waaraan niet meer dan een explicatieve betekenis mag worden 
toegekend. In het schema is getracht inzichten uit voorgaande hoofdstukken 
te integreren. Tevens dient het als kader tegen de achtergrond waarvan de 
keuze van de bestanddelen van het te ontwikkelen instrument kunnen worden 
geplaatst en toegelicht. De keuze van deze bestanddelen wordt verantwoord 
in hoofdstuk V. 
In het tweede deel van de studie, dat de hoofdstukken VI tot en met IX 
omvat, rapporteren we over de constructie en het onderzoek van het meetin-
strument: de Toets Cognitieve Motivatie (TCM). 
In hoofdstuk VI wordt de vormgeving en de structuur van het instrument be-
schreven. Om redenen van leesbaarheid is het instrument zelf als afzonder-
lijke bijlage opgenomen (bijlage 1), evenals de wijze van coderen en scoren 
(bijlage 2). 
In de hoofdstukken VII en VIII doen we achtereenvolgens verslag van de in-
terne analyses en van de samenhangen tussen de bestanddelen van het instru-
ment. In hoofdstuk IX rapporteren we de resultaten van enkele validiteit-
studies. Tenslotte wordt in hoofdstuk X de werkwijze die we volgden met be-
trekking tot het opstellen van scores geëvalueerd. 
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HOOFDSTUK I 
'DE PERSOON IN SITUATIES' 
"... the dimensions of the situation and of the 
person enter into complex interactions. This 
complexity forces us to ask once again, should 
social science aspire to reduce behavior to 
laws?" 
(Cronbach, 1957, p. 116) 
1.1 Obeeroatie en de oonstruotie van persoonlijkheidstrekken 
Het concept persoonlijkheidstrek ('trait') is niet alleen in het gewoon 
dagelijks taalgebruik, maar ook in de wetenschappelijke literatuur een veel 
gebruikt en diep ingeworteld begrip. Tal van psychologen hebben trekken be-
schouwd als de primaire persoonlijkheidsvariabelen, die de belangrijkste 
determinanten vormen van het gedrag (zie bijvoorbeeld Murray's 'psychogenic 
need'-systeem (1938), Cattell's 'source' en 'surface' trekken (1950) en 
Guilford's 'dimensions' (1959)). 
Trekken (of disposities) zijn niet onmiddellijk observeerbaar, maar wor-
den direct of indirect uit het gedrag afgeleid. Bij persoonsbeschrijvingen 
in het dagelijks leven kan worden waargenomen, dat mensen niet alleen hun 
ervaringen groeperen en categoriseren in termen van hun eigen 'personal 
constructs' (Kelly, 1955), maar bovendien vrij snel geneigd zijn te gene-
raliseren naar globale interne disposities. Dikwijls liggen aan deze gene-
ralisaties slechts een beperkt aantal gedragsobservaties ten grondslag, ob-
servaties die bovendien nog stammen uit een beperkte situationele context. 
Allport (1966) beschrijft dit generalisatieproces in het kort als volgtt 
"Our initial observation is only in terms of adverbs of actiom John behaves 
aggressively. Then an adjective creeps in: John has an aggressive disposi-
tion. Soon a heavy substantive arrives· .... John has a trait of aggression" 
(p. 1). 
Trekken fungeren kennelijk als samenvattende termen voor het gedrag dat 
door de observator geïntegreerd wordt. Over hoe dit integratieproces ver-
loopt - wat voor soort informatie mensen gebruiken om te concluderen tot 
trekken, welke regels hierbij gevolgd worden en welke trekken worden onder-
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scheiden - is nog veel onbekend (zie bijvoorbeeld Anderson, 1971; Kelley, 
1967 en Neísser, 1976). Allport (1961) rapporteert in dit verband een onder-
zoek waaruit blijkt dat wanneer aan studenten gevraagd wordt een persoon te 
beschrijven die zij goed kennen, zij gemiddeld zeven 'essentiële karakteris-
tieken' (trekken, kwaliteiten, interesses etc.) opsommen (p. 366). 
Opmerkelijk is dat uit onderzoek naar voren komt, dat de constructie van 
globale consistente persoonlijkheidstrekken meer plaats vindt ten aanzien 
van anderen, dan met betrekking tot de eigen persoonlijkheid. Wanneer we ons 
eigen gedrag moeten verklaren geven we ons meer rekenschap van de complex-
heid en gevarieerdheid van de situaties, die op onze handelingen van dat mo-
ment van invloed zijn geweest, dan bij verklaringen van het gedrag van ande-
ren. Jones en Nisbett (1971) komen na een uitgebreide literatuurbeschouwing 
tot de veel geciteerde uitspraak dat: "actors tend to attribute the causes 
of their behavior to stimuli inherent in the situation, while observers tend 
to attribute behavior to stable dispositions of the actor" (p. 80). 
Deze bewering werd rechtstreeks getoetst in een onderzoek van Nisbett en 
Caputo (1971). De onderzoekers construeerden een variant op een trek-beschrij-
vings questionnaire. De lijst bestond uit twintig polaire bijvoegelijke naam-
woorden (zoals standvastig - toegevend), die werd voorgelegd aan een groep 
mannelijke studenten. Als één van de antwoordmogelijkheden kon worden geko-
zen de categorie 'hangt af van de situatie'. Overeenkomstig de verwachtingen 
bleek, dat de subjecten bij de beschrijving van zichzelf bij voorkeur gebruik 
maakten van de categorie 'hangt af van de situatie'. Daarnaast bestond er een 
sterke neiging om aan de andere personen stabiele dispositionele kenmerken 
toe te schrijven. Opmerkelijk was dat uit de verdere analyses naar voren 
kwam, dat noch gelijke leeftijd, noch bekendheid met de te beschrijven per-
soon veel invloed uitoefenden op de bereidheid om trekken op andere personen 
van toepassing te verklaren. De resultaten van dit onderzoek worden duide-
lijk bevestigd door een onderzoek dat bijna tien jaar later door Goldberg 
(1978) werd uitgevoerd. In het onderzoek van Goldberg werden uit een oor-
spronkelijke lijst van ruim 18.000 Amerikaans-Engelse woorden, die aspecten 
van de persoonlijkheid beschrijven, liefst 2800 termen geselecteerd die op 
stabiele trekken duiden. Deze termen werden verdeeld over 14 lijsten van 
200 woorden. Aan 50 mannelijke en 50 vrouwelijke studenten werd verzocht 
voor elke term aan te geven hoe goed de term hem of haar beschreef, evenals 
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de mate waarin de term een goede beschrijving was van drie zelf geselecteer-
de leeftijdsgenoten. Van de situationele optie, dat wil zeggen de term is 
soms van toepassing, of het hangt af van de situatie, werd het meest gebruik 
gemaakt wanneer de proefpersonen zichzelf beschreven, in iets mindere mate 
bij de beschrijving van de 'neutrale' leeftijdsgenoot en het minst vaak bij 
de beschrijving van personen die zij wel of niet graag mochten. Bovenstaand 
resultaat gold voor 92% van praktisch alle Engelse bijvoegelijke naamwoorden 
die trekken beschrijven en werd gevonden bij 85% van de 1400 proefpersonen. 
De robuustheid van deze resultaten blijkt verder uit het feit, dat in dit 
onderzoek in een drietal deelstudies de vorm en de beschrijving van de beoor-
delingsschalen werd gevarieerd. Bij de beschrijving van anderen handelen we 
klaarblijkelijk meer als ,tvait theoviet', terwijl wanneer we ons eigen ge-
drag trachten te verklaren we meer functioneren als 'social behavioriste' 
(Mischel, 1973). 
De verschillen in attributiegedrag bij zelfbeoordelingen en beoordelingen 
van anderen zijn waarschijnlijk in belangrijke mate het gevolg van de rijkere 
informatie die we over ons eigen functioneren hebben in relatie tot de diver-
se en complexe situaties waarin we verkeren. Anderen kennen we daarentegen 
slechts in een beperkte situationele context. Het min of meer konstante ge-
dragspatroon dat we mogelijk in dergelijke situaties aantreffen, leidt gemak-
kelijk tot overgeneralisatie: aan anderen worden stabiele kenmerken toege-
kend, zonder dat men er zich veelal voldoende bewust van is, dat de basis 
voor dergelijke generalisaties erg smal is. Het intuïtief, maar vaak ten on-
rechte interpreteren van kleine steekproeven van observaties alsof ze in ho-
ge mate representatief zijn, komt niet alleen voor bij 'leken', maar ook bij 
ervaren wetenschappers (Tverski & Kahneman, 1971). 
De rijkere informatie, waarover we hierboven spraken, betreft vooral de per-
soonlijke geschiedenis, waarover de persoon zelf wel en de observator niet of 
althans in mindere mate beschikt. Dit draagt ertoe bij, dat bij het evalueren 
van het gedrag verschillende referentiekaders worden gehanteerd. Karakteris-
tiek voor de observator is, dat zijn evaluaties normatief zijn, dat wil zeg-
gen hij vergelijkt de handelende persoon met andere personen en beoordeelt 
vanuit dat gezichtspunt het vertoonde gedrag. De handelende persoon zelf, die 
over een reeks van ervaringen beschikt die tot op zekere hoogte uniek zijn, 
zal van zijn kant een ideografisch referentiekader hanteren. Hij zal er 
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veeleer toe neigen zijn handelingen te evalueren in het perspectief van vroe-
gere ervaringen, dan vergelijkingen te trekken met het gedrag van anderen. 
Het gebruik van uiteenlopende referentiekaders vormt tevens de grondslag voor 
een verschillende gerichtheid van de aandacht van de handelende persoon en de 
observator. Deze verschillende gerichtheid leidt tot divergente percepties 
van de oorzaken van het gedrag. De aandacht van de handelende persoon zal 
vooral gericht zijn op situaties die zich voortdurend veranderen. Juist in 
dit dynamisch interactieproces krijgen de handelingen hun vorm en betekenis. 
De antwoordsequenties verlopen ten dele voorgeprogrammeerd en behoeven geen 
nauwkeurige sturing en reflectie. De handelende persoon hoeft zich en kan 
zich waarschijnlijk ook niet bezig houden met een nauwkeurige observatie van 
zijn gedrag. De perceptie van de handelende persoon is, zo schrijft Neisser 
(1976): "surely a matter of discovering what the environment is like and 
adapting to it" (p. 9). 
Centraal in de aandacht van de observator staat het gedrag van de handelende 
persoon. De eisen die vanuit de omgeving aan de persoon worden gesteld, kort-
om het situatie-specifieke karakter van het gedrag, worden door hem onvol-
doende onderkend. In dit licht is het begrijpelijk, dat de oorzaak van het 
gedrag in sterkere mate bij de persoon gelegd wordt en dat de observator ge-
neigd zal zijn het gedrag te verklaren in termen van consistente dispositio-
nele eigenschappen. 
De verschillen tussen zelfbeschrijvingen en beschrijvingen-door-anderen 
als gevolg van de hierboven weergegeven perceptie- en attributieverschillen 
betreffende de oorzaken van gedrag, roepen vragen op die voor de theorie en 
voor de methoden van onderzoek van de persoonlijkheid in het algemeen en der-
halve ook voor ons onderzoek, van groot belang zijn. De vraag, die wellicht 
het meest centraal staat is: Welke betekenis moet aan het begrip trek worden 
toegekend? Moet bij het verklaren van het gedrag niet meer gelet worden op de 
psychologische betekenis die de omgeving heeft voor het individu? 
Op deze vragen wordt hieronder ingegaan. 
1.2 De Btatus van het begrip trek 
In de theorievorming en in het onderzoek van de persoonlijkheid heeft het 
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'trek-model' als opvolger van het 'type-model' (Kretschmer, 1926; Sheldon, 
1949) vele decennia gedomineerd. Trekken worden in dit model beschouwd als 
relatief stabiele, in hoge mate consistente attributen met een sterk genera-
liserende, causale uitwerking op het gedrag. Guilford (1959) omschrijft het 
begrip trek als volgt: "A trait is a relatively enduring way in which one 
person differs from others. On a scalable trait, which can be presented by a 
straight line, each person has a characteristic position. If individuals have 
different positions on a common scale, the scale represents some quality or 
property that each person possesses to some degree, in common with other 
persons" (p. 6). Zoals uit Guilford's omschrijving blijkt, is het trek-model 
een dimensioneel model. Aangenomen wordt dat er diverse continue dimensies 
bestaan, met individuele verschillen op elk van die dimensies. Personen kun-
nen volgens dit model beschreven worden in termen van combinaties van trek-
ken. 
Het zal duidelijk zijn, dat hetgeen hier met een algemene term als trek-
model of trek-theorie wordt aangeduid, geen éénvormige theorie is. Tussen 
trek-theoretici bestaan belangrijke verschillen van inzicht in aantallen, be-
namingen en inhoud van trekken die uit het gedrag geabstraheerd worden. Il-
lustratief in dit verband is, dat Allport en Odbert (1936) uitgaande van de 
onverkorte editie van 'Webster's New International Dictionary' (1925) in de 
Engelse taal bijna 18.000 woorden aantroffen - voornamelijk bijvoegelijke 
naamwoorden - die op onderscheiden aspecten van het persoonlijke gedrag be-
trekking hebben. Van deze 18.000 woorden duiden er volgens de auteurs tussen 
de 4000 - 5000 op stabiele, permanente trekken (zie ook Allport, 1961). 
Blijkbaar bestaat er zoiets als een culturele vooronderstelling, die onder-
steund wordt door omschrijvingen in woordenboeken, dat individuen over sta-
biele disposities beschikken. Norman (1967, geciteerd in Goldberg, 1976) komt 
uitgaande van de Allport en Odbert lijst en van Webster's Third New Interna-
tional Dictionnary, Unabridged (1961) zelf tot een nog iets hoger aantal. 
Nadat deze woorden door zijn onderzoeksteam aan een viertal uitvalscriteria 
waren getoetst, bleven er 7300 woorden over die in drie categorieën konden 
worden ondergebracht: a) stabiele trekken; b) tijdelijke toestanden, stem-
mingen en activiteiten; en c) sociale rollen, relaties en affecten. Tot de 
categorie stabiele trekken worden door de onderzoekers 2800 woorden gerekend. 
Dat in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij het (her)definieren van 
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deze woorden in gedragspatronen (bijvoorbeeld faalangstig), danwei in dispo-
sitionele constructen (bijvoorbeeld intelligentie, affiliatie-behoefte) tus-
sen onderzoekers verschillen in betekenisverlening optreden, zal niemand ver-
wonderen. 
Naast verschillen van inzicht voor wat betreft de specifieke structuur en 
inhoud van trekken, bestaat er verschil van opvatting over de betekenis die 
aan situatie-invloeden moeten worden toegekend. Recente opvattingen, zoals 
bijvoorbeeld van Stagner (1973), waarin over trekken gesproken wordt in ter-
men van gegeneraliseerde verwachtingen die bepalen hoe de persoon de situatie 
zal percipiëren, wijken af van vroegere formuleringen, in de zin dat nu meer 
rekening wordt gehouden met de invloed van de omgeving. 
De noemer waaronder trek-theoretici, niettegenstaande de vele verschillen, 
zijn samen te brengen, bestaat uit de opvatting dat het voornamelijk facto-
ren binnen de persoon zelf zijn, die het gedrag bepalen en die als zodanig de 
grondslag vormen voor de consistentie van het gedrag in een grote diversiteit 
van situaties. Schematisch weergegeven: G = f (F); het gedrag is een functie 
van de persoon. 
De assumptie van het consistent zijn van het gedrag in een verscheidenheid 
van situaties hangt ten nauwste samen met modellen en technieken die in het 
persoonlijkheidsonderzoek ontwikkeld zijn voor dataverzameling en -verwerking. 
Tests en persoonlijkheidsvragenlijsten, wellicht de meest frequent toegepaste 
methoden voor het verzamelen van informatie, zowel in fundamenteel als in toe-
gepast onderzoek, steunen in belangrijke mate op de uitgangspunten van het 
trek-model. Bij de item- en testanalyse in de klassieke testtheorie komt de 
trek-gedachte naar voren bij de constructie van homogene schalen en/of (sub) 
tests, evenals bij het schatten van de betrouwbaarheid, waarbij het begrip 
'ware' variantie centraal staat. Interne consistentie tussen testitems wordt 
in veel gevallen als de voornaamste formele eis beschouwd voor het ontwikke-
len van persoonlijkheidsschalen. Niet zelden wordt de indruk gewekt dat het 
probleem van het op valide wijze beschrijven en het voorspellen van gedrag in 
hoofdzaak een kwestie is van betrouwbare meetinstrumenten, waarmee stabiele 
interindividuele verschillen kunnen worden vastgesteld. Voorts roept het aan 
de orde stellen van het validiteitsprobleem vrijwel uitsluitend associaties 
op met betrekking tot het meten van verschillen tussen subjecten en slechts 
zelden met betrekking tot verschillen tussen situaties (Bracht & Glass, 1968; 
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Brunswik, 1955). Ook bij de dataverwerking met behulp van factor- of cluster-
analyse wordt aan het vinden van homogene clusters van testantwoorden menig-
maal de interpretatie verbonden van stabiele onderliggende dimensies (trek-
ken). Vaak wordt te veel uit het oog verloren, dat het vinden van correla-
ties op zich een onvoldoende voorwaarde is om tot trekken te kunnen conclude-
ren. Illustratief is in dit verband de waarschuwing van Cronbach (1955) dat 
de 'impliciete persoonlijkheidstheorie' van de beoordelaar een buitengewoon 
belangrijke rol speelt in wat hij 'ziet', met andere woorden welke interpre-
tatie hij geeft aan de uitkomsten. 
Sinds zo ongeveer de laatste vijftien jaar verschijnen in een toenemend 
aantal publicaties vragen of in het persoonlijkheidsonderzoek niet een aantal 
veronderstellingen, die traditioneel de conceptualisering van modellen en het 
onderzoek hebben geleid, moeten worden heroverwogen. Vernon (1964) schrijft 
in het begin van de zestiger jaren, dat ondanks de geweldige stimulans die 
van het trek-model is uitgegaan op het onderzoek van de persoonlijkheid, het 
voortgaan op deze weg op een doodlopend spoor begint te lijken. In dezelfde 
zin drukt Peterson (1968) zich uit wanneer hij enigszins ontgoocheld stelt: 
"The findings required abandonment of a line of research to which I had 
devoted ten years of my life as a psychologist. The results required a change 
in beliefs about the nature of personality. The research, per se, did not say 
which way the conceptual shift should go, but it suggested very strongly that 
traditional conceptions of personality as internal behavior dispositions were 
inadequate and insufficient" (p. 23). 
Waarschijnlijk de meest cruciale opgave voor theorie en onderzoek van de per-
soonlijkheid betreft de controverse tussen de assumptie van cross-situatione-
le consistentie van de persoonlijkheid versus de assumptie van situatie-
specificiteit. Vertoont de rangorde van individuen met betrekking tot een be-
paalde trek cross-situationele stabiliteit, zoals tot voor kort door velen 
werd aangenomen, of is het gedrag vooral situatie-specifiek? 
Tot de belangrijkste critici van de consistentie-assumptie behoort ongetwij-
feld Mischel (1968, 1969, 1973), maar ook anderen, zoals bijvoorbeeld Bem 
(1972), Endier en Magnusson (1976) en Fiske (1974),spreken hun twijfels uit 
over de vruchtbaarheid van de trek( factor-)benadering. De kritiek, die op 
verschillende wijzen wordt geuit, berust in wezen op empirische teleurstel-
ling. Ondanks de vele intensieve pogingen die in een lange reeks van jaren 
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zijn gedaan, ondersteunen de resultaten van het onderzoek niet of zwak de 
veronderstelling dat trekken in belangrijke mate het gedrag determineren. De 
critici wijzen daarbij met name op de volgende samenhangende bevindingen. 
1. Zowel uit longitudinaal onderzoek en mogelijk nog sterker uit cross-
situationeel onderzoek blijkt, dat er met betrekking tot vrijwel alle dispo-
sitionele maten voor de persoonlijkheid aanzienlijke verschuivingen optreden 
in de karakteristieken van het individu (Mischel, 1968, 1969). Mischel en 
anderen doelen hierbij met name op niet primair cognitieve vaardigheden en 
sociaal gedrag. Ten aanzien van intellectuele en cognitieve karakteristieken 
zoals intelligentie zijn zeer behoorlijke consistenties gevonden. 
2. Gevolgtrekkingen gebaseerd op verschillen in 'trek-scores' zijn predic-
tief niet erg bruikbaar. Hoewel de betrouwbaarheidscoëfficiënten voor trek-
maten relatief goed zijn, komt uit correlationeel onderzoek steeds weer op-
nieuw naar voren, dat de validiteitscoëfficiinten voor persoonlijkheidstrek-
ken in het algemeen de .30 niet overstijgen, dat wil zeggen veelal minder dan 
tien procent van de variantie verklaren (Argyle & Little, 1972; Endler, 1975; 
Endler & Hunt, 1966, J969; Trickett & Moos, 1970). Pogingen om trekken te ge-
bruiken bij psychologische voorspellingen leveren niet consistent meer infor-
matie op dan wat met gemakkelijkere en goedkopere procedures kan worden ver-
kregen. 
De inadequate empirische ondersteuning kan volgens veel critici niet alleen 
worden toegeschreven aan methodologische tekortkomingen, maar moet gezocht 
worden bij de impliciete veronderstellingen die aan het trek-model ten grond-
slag liggen. Mischel (1968, hoofdstuk 3) komt na evaluatie van de persoon-
lijkheidsliteratuur dan ook tot de bewering, dat het wellicht juister is om 
trekken te interpreteren als ι "products of the perceiver's categorizing 
behavior than as substantive attributes of the perceived" (p. 48). 
In de volgende paragraaf wordt op de assumptie van cross-situationele sta­
biliteit nader ingegaan. 
1.3 Einpirisoh ondevzoek naar de aonsistentie-asewnptie 
Het empirisch onderzoek naar de hypothese van consistentie van de persoon­
lijkheid over tijd en over situaties, kan ruwweg in twee hoofdcategorieën 
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worden onderverdeeld: correlationeel onderzoek en onderzoek waarin variantie-
componenten analyses zijn toegepast. Enkele conclusies uit beide typen stu-
dies zullen, voor zover ze direct relevant zijn voor deze studie, kort worden 
besproken. Alvorens verder in deze paragraaf wordt ingegaan op enkele hoofd-
punten van met name methodologische kritiek op het onderzoek met betrekking 
tot de 'trans- of cross-situationele consistentie' hypothese, worden kort de 
verschillende betekenissen toegelicht waarin de term 'trans-situationele con-
sistentie' wordt gebrniUt. 
1.3.1 Correlationeel onderzoek 
Het bepalen van de samenhang tussen de individuele rangorden ten aanzien 
van een bepaalde trek over verschillende situaties vormt een directe test van 
de vraag of, en in welke mate, generalisatie van trekken over situaties mo-
gelijk is. Eén van de eerste studies waarin deze vraag impliciet naar voren 
kwam, was het 'eerlijkheidsonderzoek' van Hartshorne en May (1928). De onder-
zoekers bestudeerden gedurende een periode van ruim vijf jaar de eerlijkheid 
van enkele duizenden kinderen in een groot aantal situaties - thuis, op 
school, tijdens het spel -, waarin het voor kinderen verleidelijk was om 
zich oneerlijk te gedragen (liegen, stelen, bedriegen, vals spelen, etc). 
De kinderen bleken in deze veel geciteerde, klassieke studie redelijk con-
sistent te zijn wat betreft hun gedachten en meningen over eerlijkheid wan-
neer hen daarover in de klas gevraagd werd. Ook de correlaties tussen tests 
die hierop betrekking hadden, waren relatief hoog. Wanneer echter verschil-
lende vormen van de tests in onderling afwijkende situaties werden afgenomen, 
dan daalden de correlaties zeer aanzienlijk. Hoe meer de situaties van elkaar 
verschilden, hoe lager de correlaties werden. (On)eerlijk gedrag in de ene 
situatie leek vrijwel onafhankelijk te zijn van (on)eerlijk gedrag in een 
andere situatie. In het algemeen suggereerden de gegevens, dat de reden waar-
om in het ene geval wel en in het andere geval niet aan de verleiding weer-
stand kon worden geboden, niet zozeer afhing van hetgeen de onderzoekers een 
'inner state' (trek) noemden, maar meer afhankelijk was van de betekenis die 
aan de situatie werd toegekend. De onderzoekers concluderen dan ook, dat zo 
men al van een trek of algemene factor zou willen spreken: "this common 
factor is not an inner entity operating independently of the situations in 
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which Che individuals are placed, but is a function of the situation in the 
sense that an individual behaves similarly in different situations in pro-
portion as these situations are alike, have been experienced as common occa-
sions for honest or dishonest behavior, and are comprehended as opportunities 
for deception or honesty" (p. 385). 
Het benadrukken door Hartshorne en May van de relatieve specificiteit van de 
antwoorden en hun afhankelijkheid van kenmerken van de situatie, was voor 
Burton (1963) aanleiding om een aantal van de meest betrouwbare testgegevens 
uit het Hartshorne en May onderzoek te heranalyseren. De heranalyse leverde 
enige steun op voor de consistentie-hypothese. De resultaten bevestigden de 
matige (maar overigens significante) samenhangen tussen de tests, die ook in 
het oorspronkelijke onderzoek werden aangetroffen. Burton's studie werd en-
kele jaren later gevolgd door een onderzoek van Nelsen, Grinder en Mutterer 
(1969), dat als replicatie en uitbreiding van dat van Hartshorne en May en 
van de studie van Burton werd opgezet. Evenals bij Burton, werd ook in dit 
onderzoek bij toepassing van principale componenten-analyse een belangrijke 
eerste component gevonden. De analyses vonden plaats op een intercorrelatie-
mat rix van zes nogal heterogene maten, waarbij de eerste principale compo-
nent ongeveer 40% van de totale variantie van de matrix voor haar rekening 
nam. Berekeningen met behulp van variantie-analyses toonden verder aan dat, 
afhankelijk van de toegepaste schaalprocedures en de gekozen varïantiemodel-
len ('random effects' of 'mixed effects' model), 13 tot 15% van de totale 
variantie moest worden toegeschreven aan verschillen tussen taken en gemid-
deld een iets hoger percentage, namelijk 15 tot 26% voor rekening van per-
sonen kwam. 
Hoewel deze resultaten in zekere zin als een rechtvaardiging kunnen worden 
gezien van de conclusie dat er van een onderliggende eerlijkheidstrek sprake 
is, moet hier onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat volgens de berekenin-
gen 60 - 70% van de totale variantie uit variantie bestaat die aan fouten en 
persoon χ taak interactie moet worden toegeschreven, componenten, die in dit 
onderzoek niet uitgesplitst konden worden. Eerlijkheid is, zoals Bowers 
(1973) opmerkt, klaarblijkelijk zowel persoons- als situatie-specifiek. 
De assumptie van trans- of cross-situationele consistentie van het gedrag 
werd voorts onderzocht door Magnussen, Gerzen en Nyman (1968). De onder­
zoekers lieten in twee experimenten onafhankelijke groepen van goed getrain-
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de en ervaren observatoren het gedrag beoordelen van proefpersonen, die in 
subgroepen met twee (experiment 1) of drie (experiment 2) andere personen 
interacteerden. De proefpersonen wisten niet wie van hen werd beoordeeld. 
De beoordelingen vonden plaats bij twee gelegenheden. De ene groep van be-
oordelaars observeerde steeds de eerste situatie, terwijl de andere groep de 
tweede situatie voor haar rekening nam. Voor beide groepen beoordelaars gold, 
dat de leden van elke groep onafhankelijk van elkaar hun oordelen opstelden. 
Om te toetsen of en in welke mate beoordelingen van het individuele gedrag 
in de ene situatie generaliseerbaar zijn naar andere situaties, werden in 
het onderzoek veranderingen aangebracht in de samenstelling van de subgroe-
pen en de aard van de opdracht. De beoordeling van de persoonlijkheidsvarla-
belen, die voor elke proefpersoon bij twee gelegenheden werd opgesteld, vond 
plaats volgens onderstaande factoriële opzet: 
- Hoch in de samenstelling van de subgroepen, noch in de aard van de opdrach-
ten werden veranderingen aangebracht; de condities werden in beide situa-
ties herhaald. 
- De samenstelling van de subgroepen bleef gelijk; de aard van de opdracht 
werd gevarieerd. 
- De aard van de taak bleef dezelfde, maar bij de tweede gelegenheid werd de 
samenstelling van de subgroep veranderd. 
- Zowel de aard van de taak als de samenstelling van de subgroepen werden ge-
varieerd. 
De experimentele groep in het eerste experiment bestond uit 192 dienstplich-
tige militairen. Hiervan werden er 48 beoordeeld, 12 onder elke conditie. De 
beoordelingen van de onafhankelijke groepen beoordelaars, elk bestaande uit 
vier leden, werden verkregen door middel van directe observatie in 'natuur-
lijke' situaties en hadden betrekking op persoonlijkheidsvariabelen zoals: 
het vermogen tot samenwerken, leiderschap en zelfvertrouwen. Tevens werd de 
tijd genoteerd gedurende welke de proefpersoon in beide situaties aan het 
woord was. 
In het tweede experiment werden kinderen beoordeeld in spelsituaties. Aan 
het experiment nam een random geselecteerde groep van 48 basisschoolleerlin-
gen deel met een gemiddelde leeftijd van ruim zeven jaar. De leerlingen 
werden verdeeld over twaalf groepen. Elke groep bestond uit twee jongens en 
twee meisjes, waarvan steeds één van de jongens beoordeeld werd. Als obser-
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vatoren traden twee onafhankelijke groepen kinderpsychologen op, die de vol-
gende variabelen beoordeelden: de wijze waarop de kinderen spelregels op-
volgden, uithouding en concentratie, en de reactie op frustraties. 
De resultaten van beide experimenten, met verschillende groepen proefperso-
nen, verschillende taken, verschillende beoordelingsprocedures en verschil-
lende situationele condities, stemden op belangrijke punten met elkaar over-
een. De redelijk hoge mate van overeenstemming tussen de beoordelingen van 
de onafhankelijke groepen beoordelaars bij het gelijk blijven van de condi-
ties bij de twee gelegenheden, daalde slechts gering, wanneer er ofwel va-
riaties in de taak ofwel variaties in de samenstelling van de groep werden 
aangebracht. De correlatie verdween geheel wanneer tussen de beide observa-
tiemomenten tegelijkertijd de samenstelling van de subgroepen én de taak 
werd gevarieerd. Ook ten aanzien van de objectief meetbare variabele 
'spreektijd' gold dat, bij gelijktijdige variatie van taken en samenstelling 
van groepen, de voorspelbare variantie nog slechts 17Z bedroeg. Omdat deze 
variabele vrijwel zonder fouten gemeten kan worden, moet de rest van de to-
tale variantie nagenoeg geheel worden toegeschreven aan situationele- en 
interactiefactoren. Opgemerkt kan nog worden, dat de gemiddelde correlaties 
tussen de beoordelingen binnen elk team door de gelijktijdige variaties niet 
werden aangetast. 
De resultaten van de tot zover besproken studies wijzen uit, dat persoon-
lijkheidsvariabelen gemeten in verschillende situaties niet geheel ongere-
lateerd zijn, maar ook dat ze verre van consistent zijn. Duidelijk is dat 
de samenhang afneemt, of zelfs geheel verdwijnt, bij het groter worden van 
de verschillen tussen situaties (cf. Bern, 1972; Burton, 1963; Trickett & 
Moos, 1970). 
1.3.2 Variantie-ccmponenten benadering 
Dat bij het beoordelen van gedrag verschillen in situaties niet mogen wor-
den verwaarloosd, blijkt uit studies waarin de onderzoeksdata met behulp van 
variantie-analyse methoden zijn geanalyseerd. Bij toepassing van variantie-
analyse bestaat de mogelijkheid om, uitgaande van de gemiddelde kwadraten, 
de relatieve bijdrage van de verschillende variantie-componenten te schatten 
als percentage van de totale variantie (Endier & Hunt, 1966; Endler, 1966, 
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1973). F-ratio's geven voornamelijk aan of bepaalde variantiebronnen sig-
nificant zijn, ze geven geen indicatie voor de mate waarin een bepaalde bron 
tot de variantie bijdraagt. 
Ofschoon de techniek van het schatten van variantie-componenten al enige 
tijd in de psychologie bekend is (c.f. Gleser, Cronbach & Rajaratnam, 1965; 
Medley & Mitzel, 1963), schijnen Endier en Hunt als ëén van de eersten de 
techniek te hebben toegepast met betrekking tot de discussie over de varian-
tiebijdrage van persoons- en situatiefactoren. Het bepalen van variantie-
componenten bij het analyseren van de data in het persoonlijkheidsonderzoek, 
kan bijdragen tot het inzicht in de relatieve belangrijkheid van persoons-
factoren en situatiefactoren en hun interacties bij het tot stand komen van 
het gedrag. 
Bowers (1973) geeft een overzicht van elf studies, die sinds 1959 zijn ge-
publiceerd, waarin de variantiebronnen zodanig zijn opgesplitst, dat de per-
centages variantie die aan personen, situaties en aan persoon χ situatie in­
teracties moeten worden toegeschreven, kunnen worden bepaald. De resultaten 
wijzen uit, dat noch voor de verwachtingen die vanuit trek-theorieën zijn 
opgesteld, noch voor de verwachtingen die aan situationistische theorieën 
zijn ontleend, duidelijk steun te vinden is. Het percentage variantie dat 
gemiddeld in deze studies voor rekening van personen komt, bedraagt 12.71%. 
Het gemiddeld percentage dat aan situaties moet worden toegeschreven is nog 
lager en bedraagt 10.17%. In slechts iets meer dan de helft van de gevallen 
is het percentage variantie dat voor rekening van personen komt hoger dan 
het percentage dat te wijten is aan situatieverschillen. Vergelijking van 
de percentages leert verder, dat in 14 van de 18 gevallen de variantie die 
voor rekening van de interactie van personen en situaties komt hoger is 
dan de variantie die moet worden toegeschreven aan één van de hoofdeffecten. 
In 8 van de 18 vergelijkingen blijkt de interactieterm zelfs meer variantie 
te verklaren dan de som van de hoofdeffecten. Het gemiddelde percentage va-
riantie dat in deze studies aan persoon χ situatie interacties moet worden 
toegeschreven is 20.77%. 
De 19 databestanden waarop het overzicht van Bowers betrekking heeft, kunnen 
in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld. 
1. Studies waarin proefpersonen verzocht worden op beoordelingsschalen (5-
puntsschalen) aan te geven in hoeverre hetgeen in stimulus-situaties wordt 
aangeboden op hen van toepassing is. 
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2. Studies waarin de data berusten op zelfobservaties. De stimulus-situatie 
is hier niet hypothetisch, maar reëel: de proefpersonen reageren op si-
tuaties, die ze werkelijk doorleefd hebben en geven in vragenlijsten, 
waarin schalen zijn opgenomen, hun ervaringen weer. 
3. De data worden verkregen door middel van directe observatie van het actue-
le gedrag in bepaalde situaties. 
Bij het vergelijken van de variantiebijdrage van persoons- en situatiefacto-
ren in deze studies is een zekere tendens waarneembaar, dat persoonsfactoren 
bij zelfbeschrijvingen een belangrijkere bijdrage aan de variantie leveren, 
dan wanneer persoonsfactoren gemeten worden met behulp van observatiemetho-
den. Het aantal studies is echter te gering om hier meer definitieve conclu-
sies aan te verbinden. 
De bevinding dat persoon χ situatie interacties in veel gevallen een belang­
rijker deel van de totale variantie voor hun rekening nemen dan de som van 
de afzonderlijke bijdragen van personen en situaties, wordt ondersteund door 
recente onderzoekingen (Dworkin & Kihlstrom, 1978; Endier, 1975; Magnussen 4 
Endler, 1977). 
Samenvattend kan gesteld worden, dat de relatief lage samenhangen tussen 
persoonlijkheidsfactoren en externe gedragscriteria in correlatie-onderzoek 
(zie Mischel's 'personality coëfficiënt') en de in verhouding aanzienlijke 
variantiebijdragen van persoon χ situatie interacties in variantie-analytisch 
onderzoek, op de noodzaak wijzen om persoonlijkheidsfactoren en situatieken-
merken gelijktijdig te specificeren en in het persoonlijkheidsonderzoek niet 
van elkaar de ontkoppelen (Raush, Dittman & Taylor, 1959). Of,zoals het door 
Hunt (1965) wordt geformuleerd: "it is neither the individual differences 
among subjects, per se, nor the variations among situations, per se, that 
produces the variations in behavior. It is, rather, the interactions among 
these which are important" (p. 83). 
1.3.3 'Cross-situationele consistentie ' 
Omdat de term 'cross-situationele consistentie' bij nadere beschouwing in 
de literatuur in meerdere betekenissen voorkomt, gaan we terwille van de 
duidelijkheid beknopt op deze verschillende betekenissen in (c.f. Lay, 1977). 
Consistentie wordt gebruikt in de betekenis van het gelijk blijven van het 
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gedrag van het individu in verschillende situaties. Consistentie in deze zin 
betekent absolute consistentie. In studies waarin de data geanalyseerd wor-
den met behulp van variantie-componenten analyses, wordt impliciet van deze 
betekenis van de term gebruik gemaakt. Indirecte aanwijzingen voor een hoge 
absolute consistentie worden verkregen bij het vinden van een lage tussen-
situatie variantie. 
In afwijking van de eerste betekenis, wordt cross-situationele consisten-
tie ook gedefinieerd in termen van samenhangen van het gedrag in verschil-
lende situaties. Een hoge correlatie tussen het gedrag in onderscheiden si-
tuaties houdt consistentie in, ondanks dat er in absolute zin verschillen 
bestaan. In deze zin wordt het begrip consistentie gebruikt in correlatio-
neel onderzoek. Personen kunnen bijvoorbeeld aangeven, dat ze in de ene si-
tuatie minder angstig zijn dan in een andere situatie, hun angstniveau ver-
schilt, toch is er consistentie, wanneer althans de relatieve rangorde in 
de verschillende situaties gehandhaafd blijft. In deze tweede betekenis 
wordt consistentie wel aangeduid als relatieve consistentie. 
In een meer verwijderde betekenis wordt de term consistentie gehanteerd 
in gevallen waarin verwezen wordt naar gedrag dat op zichzelf wetmatig en 
voorspelbaar is, zonder dat er van stabiliteit in bovengenoemde absolute dan 
wel relatieve zin sprake is (c.f. Epstein, 1977; Pervin, 1977). Om begrips-
verwarring te voorkomen kunnen dit soort wetmatigheden mogelijk beter worden 
aangeduid met de term coherentie dan met de term consistentie (Magnussen & 
Endler, 1977). Coherentie betekent dat het gedrag van het individu varieert 
als gevolg van verschillen in situaties. De variaties verlopen volgens een 
bepaald patroon dat karakteristiek is voor het individu en kunnen in een in-
teractiemodel op zinvolle wijze worden geïnterpreteerd. 
1.3.4 Methodologisohe kritiek 
Zoals we in par. 1.3.2 hebben willen verduidelijken, is er onvoldoende 
empirische steun gevonden voor de aanvankelijk plausibele, logische veron-
derstellingen van het trek-model. Veronderstellingen, die overeenkomen met 
het gezond verstand en gedragen worden door voor-wetenschappelijke intuïtie. 
Het is te begrijpen, dat bij het zich afwenden van een model dat gedurende 
meerdere decennia het denken over het persoonlijkheidsonderzoek heeft gedo-
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mineerd, terwijl zich niet direct duidelijke nieuwe wegen aftekenen, steeds 
weer de vraag opduikt in hoeverre het gemis aan adequate empirische steun 
het gevolg is van fundamenteel onjuiste veronderstellingen die door nieuwe 
conceptuele modellen moeten worden vervangen, dan wel berust op een foutieve 
en/of gebrekkige (maar in principe herstelbare en te verbeteren) onderzoek-
methodologie. Het vinden van gedragsresultaten die in absolute of relatieve 
zin inconsistent zijn, hoeft op zich nog niet te betekenen dat de persoons-
variabelen (trekken) instabiel zijn. Anders gesteld, uit het niet kunnen 
verwerpen van de nulhypothese (dat de persoonlijkheid inconsistent is) mag 
niet de conclusie getrokken worden dat de nulhypothese bewezen is (Campbell 
& Stanley, 1963). 
Om met betrekking tot de complexe consistentie-controverse tot een goede eva-
luatie van de verschillende standpunten te komen, vatten we hieronder enke-
le hoofdpunten van kritiek op het persoonlijkheidsonderzoek samen. 
Sonmige onderzoekers zijn geneigd om de oorzaken van de teleurstellende 
vooruitgang die er na zoveel jaren is geboekt vooral te zoeken bij methodo-
logische tekortkomingen. Anderen leggen het accent voornamelijk op concep-
tueel i-Trelevante karakteriseringen van de resultaten, terwijl weer anderen 
wijzen op het gebruik van procedures die zich eenvoudig niet lenen voor het 
vinden van stabiliteit 
Methodologische tekortkomingen. 
Block (1977) bijvoorbeeld beweert dat 90% van de studies methodologisch in-
adequaat en zonder conceptuele implicaties zijn. Een deel van de studies is 
zelfs 'foolish'. Hij stelt verder: "without recognition of the many kinds of 
deficiencies characterizing personality (and other psychological research) 
it is impossible to make sense of the 'litter-ature'"(p. 39). Block wijst 
in dit verband op eigen onderzoek (Block, 1971), waarin zelfs na een tijds-
bestek van 35 jaar voor een aantal persoonlijkheidskarakteristieken opmer-
kelijke samenhangen werden aangetroffen. Wanneer er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de verschillende methoden waarmee persoonlijkheidsgegevens 
worden verzameld, dan blijken er vooral samenhangen te bestaan bij studies 
waarin gebruik gemaakt wordt van observatiegegevens (O-data) en zelfbeschrij-
vingsgegevens (S-data) en niet, of althans in veel mindere mate bij studies 
die zich baseren op testgegevens (T-data) (Block, 1971). 
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O—data zijn gegevens die betrekking hebben op evaluaties van observatoren 
van het gedrag van personen in min of meer natuurlijke situaties. Gewoonlijk 
wordt in dit soort studies gebruik gemaakt van beoordelingsschalen. 
S-data zijn gegevens die berusten op eigen observaties van personen betref-
fende hun gevoelens, meningen, interesses en attitudes. Belangrijke hulp-
middelen voor het verzamelen van deze informatie zijn: zelfbeoordelingen, 
persoonlijkheidsvragenlijsten en questionnaires. T-data worden ontleend aan 
gestandaardiseerde.objectieve.min of meer kunstmatige tests of laboratorium-
situaties, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar bepaalde, gemakkelijk te 
identificeren gedragingen. De deelnemende personen zijn er zich gewoonlijk 
niet van bewust dat hun antwoorden of gedragingen als indicatoren voor be-
paalde persoonlijkheidsvariabelen worden opgevat. Op grond van inconsisten-
ties, die volgens Block (1971) vooral bij T-data voorkomen, zijn de correla-
ties tussen persoonlijkheidsvariabelen bij 0- en S-data gewoonlijk hoger 
dan de correlaties bij T-data. 
Conceptueel irrelevante karakteriseringen. 
Het onderscheid in soorten persoonlijkheidsdata is niet los te zien van de 
kritiek die op het persoonlijkheidsonderzoek wordt geuit. De kritiek richt 
zich vooral op de operationalisering van concepten, de formulering van hypo-
thesen en de wijze van dataverwerking. 
Eén van de kritiekpunten is dat bij het ontwikkelen van meetinstrumenten dik-
wijls niet voldoende zorg wordt besteed aan de vraag of de operationele in-
dicatoren het concept zoals bedoeld goed representeren. Het verwijzen naar 
de geïdentificeerde factoren bij factoranalyse biedt onvoldoende garanties 
voor een adequate weergave van de essentiële structuur van het concept 
(Pervin, 1975). De verschillen in rotatieprocedures én in de criteria die 
voor factoroplossingen kunnen worden gekozen, brengt met zich mee dat grote 
voorzichtigheid is geboden bij het beschouwen van factoren als representanten 
van concepten. Vaak wordt in deze analyses gezocht naar onafhankelijkheid of 
naar minimale overlapping van de dimensies (of de factoren), in de hoop dat 
Het onderscheid tussen verschillende soorten persoonlijkheidsgegevens is 
afkomstig van Cattell (1957). Voor de data die hier met 0 en S worden aange-
duid, gebruikt Cattell respectievelijk de symbolen L(R) (life ratings) en 
Q (questionnaires). 
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dergelijke mathematische abstracties overeenkomen met homogene psychologische 
dimensies. Factor interpretatie is vaak zoals Sells (1959) het bijvoorbeeld 
formuleert: "a recondite and perhaps esoteric process" (p. 7). 
In dezelfde zin drukt Holtzman (1962) zich uit, wanneer hij naar aanleiding 
van Cattell's 16 'Personality Factors' (16 PF) opmerkt, dat het veel moeite 
zal kosten om de ware betekenis van de geïdentificeerde factoren te achter-
halen. Niet op de eerste plaats de gevonden factorstructuur, maar construct-
validatie procedures moeten uitwijzen of er voldoende overeenstemming bestaat 
tussen meetinstrument en construct. Beslissend voor de 'geschiktheid' van het 
meetinstrument is de mate van inhoudelijke overeenkomst tussen de operatione-
le indicatoren en het construct. Het verwijzen naar de overeenkomst tussen 
indicatoren en construct heeft iets weg van een cirkelredenering. Hetgeen 
namelijk onder een bepaald construct wordt verstaan, volgt uit de theoretische 
verwachtingen en de reeds empirisch getoetste relaties die samen het zoge-
noemde nomologisch netwerk vormen (Cronbach 4 Meehl, 1955; Hase & Goldberg, 
1967). Het onderzoek met het meetinstrument draagt dus in feite bij tot het 
definiëren van het construct. Dit betekent dat voornamelijk resultaten waar-
van door middel van convergerende en divergerende validatieprocedures is 
vastgesteld, dat ze werkelijk die concepten representeren die ze bedoelen, 
voor de coördinatie van construct en meetinstrument van betekenis zijn. Veel 
van de theoretische controversen in de psychologie hebben deze problematiek 
als achtergrond. Te vaak worden te snel instrumenten gebruikt, waarvan nau-
welijks enige cons tructvalidatie-gegevens bekend zijn, met name wanneer het 
gemakkelijk hanteerbare instrumenten betreft waaraan in de praktijk behoefte 
bestaat (Smits & Bergen, 1977). Block (1977) wijst er in dit verband op 
dat veel onderzoeksresultaten in feite op molshopen zijn gebouwd. 
Het onderzoek dat wordt opgezet moet de complexe samenhangen weerspiege-
len die inherent zijn aan het conceptueel model. De hypothesen moeten aan-
sluiten bij de implicaties die uit deze modellen voortvloeien. Het blijkt 
echter dat tussen de data, die specifiek zijn voor de methoden waarmee ze 
zijn verzameld, en het conceptueel model veelal een aanzienlijke kloof be-
staat (c.f. Fiske, 1974). Het verwerpen van hypothesen is dan ook alleen 
van betekenis, wanneer de hypothesen de implicaties uit het model op juiste 
wijze reflecteren. Zo kan met betrekking tot het hiervoor geciteerde onder-
zoek van Hartshorne en May, dat vaak als voorbeeld wordt aangehaald voor de 
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inconsistentie van het moreel gedrag, de vraag worden opgeroepen of er vol-
doende coherentie bestaat tussen het conceptueel model en de data die werden 
verzameld (c.f. Block, 1977). Mogen er volgens het theoretisch model consis-
tenties verwacht worden? Is het niet zo dat kinderen bepaalde ontwikkelings-
stadia moeten hebben doorlopen alvorens consistentie te mogen verwachten? 
Waren de kinderen in het onderzoek derhalve niet te jong, om op grond van 
deze data conclusies te trekken over de consistentie van het moreel gedrag? 
De procedure bij de keuze van de criteria. 
Naast de kritische kanttekeningen voor wat betreft de wijze waarop concepten 
door hun operationele indicatoren worden vertegenwoordigd, én de manier waar-
op implicaties uit theoretische modellen in hypothesen worden vertaald, wordt 
gewezen op fouten als gevolg van onbetrouwbare en vanuit conceptueel oogpunt 
matig relevante gedragscriteria. Onderzoekers zoals Epstein (1977) suggereren 
dat de inconsistenties, die zo vaak voorkomen in onderzoek waarin niet-cog-
nitieve variabelen worden bestudeerd, mede het gevolg zijn van meetfouten 
veroorzaakt door de keuze van te beperkte en inadequate steekproeven van ge-
drag. De lage consistenties over tijd en over situaties zouden verhoogd kun-
nen worden door het gebruik van meerdere soorten criteria; het verzamelen van 
meerdere steekproeven van gedrag die in de tijd verspreid liggen en/of door 
het middelen van grotere aantallen observaties. 
Epstein's suggesties sluiten in feite aan bij een wijze van meten die in de 
'correlationele psychologie' gangbaar is (vgl. Cronbach's onderscheid tussen 
'correlationele' en 'experimentele' stromingen in de psychologie). In tegen-
stelling tot de experimentele psychologie worden in de correlationele psycho-
logie gewoonlijk relatief algemene karakteristieken van de persoon bestudeerd. 
De concepten (en meetinstrumenten) verwijzen in de regel naar vrij globale, 
cross-situationele, in de tijd voortdurende gedragsfenomenen. Door het kiezen 
van meerdere,over de tijd verspreide, relevante criteria wordt de kans op 
het maken van meetfouten gereduceerd, waardoor de consistentie mogelijk toe-
neemt. De redenering houdt echter tevens in dat het gebruik van dergelijke 
instrumenten voor het voorspellen van specifieke categorieën van gedrag nood-
zakelijk tot onnauwkeurigheden leidt. Het lijkt nauwelijks mogelijk een be-
paalde persoonskarakteristiek in het brede scala van situaties in een instru-
ment op adequate wijze te representeren (Cronbach, 1975; Nelsen, 1977). 
Samenvattend lijkt er geen twijfel mogelijk, dat de hierboven beknopt 
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weergegeven tekorten in de onderzoeksmethodologie mede verantwoordelijk zijn 
voor de geringe vooruitgang in het persoonlijkheidsonderzoek. De vraag blijft 
open of het trek-model waarvan we hier zijn uitgegaan een adequaat model is. 
1.4 De betekenis van persoon χ situatie interacties 
De meeste theoretici en onderzoekers op het gebied van de klinische-, 
sociale- en persoonlijkheidspsychologie zullen, zij het in verschillende 
mate, het belang van het bestuderen van persoon χ situatie interacties on­
derstrepen. De consensus vermindert, zodra men op een lager niveau van ab­
stractie komt en analyseert welke betekenis onderzoekers aan de term inter­
actie toekennen en hoe zij veronderstellen dat deze interacties werken (cf. 
Bowers, 1973; Golding, 1975; Mischel, 1973; Pervin, 1968). De term interactie 
komt in de literatuur in verschillende betekenissen voor. Een belangrijk on­
derscheid, waarop in diverse latere studies wordt teruggegrepen, is afkomstig 
van Overton en Reese (1973). De auteurs onderscheiden twee soorten inter­
actiemodellen: een mechanistisch model en een organisch model. Interactie in 
de mechanistische betekenis houdt nauw verband met de wijze waarop de term 
bij variantie-analyse gebruikt wordt, zoals hieronder kort zal worden toege­
licht. In het organisch model wordt aan de term een ruimere betekenis toege­
kend. Cognitieve factoren spelen in dit model een belangrijke rol. Interactie 
wordt hier opgevat als een proces van wederzijdse beïnvloeding: niet alleen 
gebeurtenissen uit de omgeving beïnvloeden het gedrag, maar het individu is 
zelf actief in de beïnvloeding van de omgeving. 
1.4.1 Interactie in mechanistische zin 
De term interactie in mechanistische zin verwijst naar een verbondenheid 
of een samengaan van twee of meer onafhankelijke variabelen in hun relatie 
tot een afhankelijke variabele, te weten, het gedrag of de reacties van het 
individu. Uit de omschrijving blijkt, dat bij het gebruik van de term in deze 
betekenis sprake is van een eenrichtingsinteractie. Het gedrag (G) wordt be-
paald, of anders gesteld, is een functie (f) van persoonsfactoren (P) en si-
tuatiefactoren (S): G " f(Ρ S). Onderzoek zou de aard van deze functionele 
relatie moeten verduidelijken. De functionele relatie kan van eenvoudige 
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aard zijn, zonder een interactieterm in de statistische betekenis. De relatie 
verwijst in dat geval naar hoe bepaalde onafhankelijke variabelen samen, elk 
mogelijk met een eigen gewicht, het gedrag beïnvloeden. De functionele rela-
tie kan ook het karakter hebben van interactie in de statistische betekenis 
van het woord, hetgeen wil zeggen, dat er een gezamenlijk effect is van per-
sonen én situaties op het gedrag, naast hun eventuele afzonderlijke effecten. 
De term wordt in deze conventionele betekenis gebruikt bij variantie-analyse, 
wanneer bijvoorbeeld gesteld wordt, dat: "de interactie van personen en si-
tuaties meer bijdraagt tot de variantie, dan elk van de twee afzonderlijk" 
(Endier & Hunt, 1966, p. 341). 
Variantie-analyse draagt echter nauwelijks bij tot meer inzicht in de aard 
van de relatie. Het vinden van persoon χ situatie interacties leidt namelijk 
tot interpretatieproblemen voor wat betreft de vraag naar de relatieve be­
langrijkheid van persoons- en situatiefactoren. In het bijzonder geldt dit, 
wanneer de persoon χ situatie interactie-component groter is dan de persoons­
component en/of de situatiecomponent. In een dergelijk geval zijn er nauwe­
lijks argumenten aanwezig om aan één van de componenten een groter gewicht 
toe te kennen. 
In diverse studies wordt bovendien benadrukt, dat schattingen van de rela-
tieve bijdragen aan de totale variantie van personen, situaties en hun inter-
actie in hoge mate afhankelijk zijn van de personen en de situaties die voor 
het onderzoek werden geselecteerd. Studies kunnen zo worden opgezet, dat 
daarin de omvang van de verschillen tussen personen of van de verschillen 
tussen situaties gering is, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor het 
deel van de variantie dat deze factoren voor zich zullen opeisen (c.f. 
Mischel, 1973; Olweus, 1975; Raush et al., 1959). 
Verschillende auteurs (Alker, 1977; Nelsen, 1977; Olweus, 1977) beklemtonen 
dan ook, dat interactie in mechanistische zin relatief weinig bijdraagt tot 
het inzicht in de betekenis van situationele en dispositionele factoren en 
hun interacties als determinanten van gedrag. Dit betekent niet, dat het in 
het kader van een bepaald onderzoek niet zinvol zou zijn om vast te stellen 
hoeveel van de totale variantie voorspeld kan worden op basis van verschil-
len tussen individuen, verschillen tussen situaties of hun interacties. Ook 
betekent het niet, dat het bepalen van variantie-componenten niet waardevol 
is, wanneer een onderzoeker bijvoorbeeld wil nagaan hoe groot de antwoord-
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consistentie is in verschillende situaties. Wel komt in deze beverini; tot 
uitdrukking dat de theoretische waarde van interacties in deze betekenis be-
perkt is, als gevolg van het ontbreken van duidelijke verwachtingen over het 
hoe van de interactie. 
In plaats van de vraag of persoonsfactoren dan wel situatiefactoren meer het 
gedrag beïnvloeden, kan beter de vraag worden gesteld naar het hoe van de 
interactie van persoons- en situationele factoren bij het tot stand komen 
van het gedrag. 
1.4.2 Interactie in organische zin 
In de opvatting van de term 'interactie' in organische zin ligt de nadruk 
op de wederzijdse afhankelijkheid van persoonsfactoren en situatiekenmerken. 
Bij het bestuderen en ontrafelen van persoon χ situatie interacties staat de 
wijze waarop de persoon de situatie percipieert centraal. Bestaan er tussen 
personen verschillen in de manier waarop zij de omgeving 'construeren'? 
Het beklemtonen van de onderlinge verwevenheid van de persoon en de situatie, 
in plaats van het meer op zich beschouwen van beide componenten in het mecha­
nistisch interactiemodel, bouwt voort op ideeën die reeds bij de oude 'inter-
actionistische' psychologen leefden. Ondanks het in onbruik raken van de ter-
men, illustreren quasi-cognitieve opvattingen van bijvoorbeeld Tolman en 
Lewin dat men in wezen meer inzicht trachtte te krijgen in de onderlinge af-
hankelijkheid van situatie- en persoonskenmerken. Zo concludeert Tolman 
(1932), wanneer hij de resultaten van een aantal dierexperimenten samenvat, 
dat veranderingen in de kwaliteit van het 'doelobject' gepaard gaan met ver-
anderingen van de behoefte van het dier. Tolman spreekt in dit verband van 
de eis ('demand') van het doelobject. Terwijl voor de extreme behavioristen 
het begrip situatie niet meer inhield dan het geheel van (fysische) prikkels 
die op het organisme inwerkten, kent Tolman aan de situatie het karakter van 
zinvolheid toe. Het dier (en de mens) richt zich op dingen die als zinvolle 
eenheden verschijnen. De reflexbogen van stimulus-respons (S-R) verbanden 
waren voor Tolman te mechanistisch om het gedrag te verklaren. Er is een me-
chanisme nodig dat meer flexibel is. Aan het organisme moet de mogelijkheid 
worden toegeschreven om relaties te leggen, om zich gebeurtenissen te herin-
neren, om te kunnen anticiperen op de toekomstige situaties en zich daaraan 
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te kunnen aanpassen. Vervangen we het hierboven genoemde 'demand' van het 
doelobject door 'Jaarde.en hetgeen besloten ligt in het anticiperen op nieuwe 
gebeurtenissen door veruaahtingen, dan legt Tolman in feite het fundament 
voor de latere verwachting χ waarde modellen (zie hoofdstuk II). Vereenvou­
digd zou het gedragsmodel van Tolman schematisch als volgt kunnen worden 
weergegeven: 
S(timulus) — · - Verwachtingen—»Waarde — » R(espons) 
Anders geformuleerd, het gedrag kan niet worden begrepen zonder daarbij de 
verwachtingen die een persoon ten aanzien van een bepaalde situatie heeft en 
de waarde die hij daaraan toekent, te betrekken. 
Tolman's gedragsmodel vertoont overeenkomst met het conceptueel systeem van 
Lewin (1951). Het voornaamste object van psychologisch onderzoek is voor 
Lewin de 'beweging'. Het organisme richt zich op doelen die in het 'psycho­
logische veld' een bepaalde plaats innemen. Lewin's conceptueel systeem kan 
gemakshalve in twee categorieën uiteengelegd worden: structurele en dynami-
sche persoonsconstructen én omgevingsconstructen. Lewin's bekende stelling 
is, dat het gedrag een functie is van de persoon en de omgeving: В = f(Ρ E). 
Gedrag is gedrag in een situatie en de situatie is een doorleefde situatie. 
De persoon en de omgeving vormen de zogenaamde levensruimte. De levensruimte 
vertegenwoordigt de psychologische realiteit; het geeft het totaal aan ge­
beurtenissen weer, die het gedrag van de persoon op een zeker moment bepa­
len. Binnen de levensruimte zijn de persoon en de omgeving wederzijds afhan­
kelijk. De grenzen tussen de persoon en de psychologische omgeving en tussen 
levensruimte en fysische wereld zijn doordringbaar, dat wil zeggen dat ze 
openstaan voor wederzijdse beïnvloeding. Dit maakt voorspelling moeilijk, 
omdat van te voren niet zeker is wanneer en welke feiten de grenzen door-
dringen en gebeurtenissen uit andere gebieden ('regions') beïnvloeden. 
Het voortdurend proces van onderlinge afhankelijkheid van persoons- en 
situatiefactoren, dat tot de essentie van Lewin's veldtheorie behoort, ligt 
ook ten grondslag aan de opvatting van de term 'interactie' in de organische 
betekenis. Het niet kunnen ontkoppelen van beide factoren houdt analogie in 
met het erfelijkheids-omgeving probleem, waarover Anastasi (1958) opmerkt 
dat de aard en de mate van invloed van elk van de factoren afhankelijk is 
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van de bijdrage van de ander. Interactie in deze zin betekent, dat het indi-
vidueel gedrag even zozeer een functie is van de situatie, als de situatie 
een functie is van bet individu. Situaties bestaan niet in een vacuüm, stelt 
Endier (1975), maar hebben betekenis voor de persoon. Een citaat van 
Bowers (1973) illustreert deze interpretatie: "the situation is a function 
of the observer in the sense that the observer's cognitive schémas filter and 
organize the environment in a fashion that makes it impossible ever to com-
pletely separate the environment from the person observing it" (p. 328). 
De terugkoppeling, die vanuit het gedrag plaatsvindt is een belangrijke de-
terminant van perceptie en actie. 
Wezenlijk voor de organische visie is de erkenning dat personen niet alleen 
reageren op de omgeving, maar de omgeving zelf creëren en daar vervolgens op 
antwoorden (c.f. Bowers, 1973; Wachtel, 1973). Pervin (1968) suggereert, om 
misvattingen te voorkomen, voor deze wederzijdse interactie de term 'trans-
actie' te reserveren. 
1.5 De dimeneiee in eituatiee 
Uit de vorige paragraaf bleek dat schattingen van variantie-componenten 
betrekkelijk weinig hulp bieden, of beter nog, zich in wezen niet lenen voor 
het vinden van een antwoord op de vraag hoe personen en situaties zich ver-
houden in hun relatie tot gedrag. Bij interactie in mechanistische zin wordt 
geen of onvoldoende rekening gehouden met de actieve rol van de persoon in 
het verlenen van betekenis aan situaties. Anders gesteld, niet de verschil-
lende waarden van een persoonlijkheidsvariabele vormen de 'niveaus' van één 
van de factoren in de interactie, maar de persoon zelf. Objectief dezelfde 
situaties roepen bij verschillende personen verschillende cognitieve proces-
sen op. 
In het bovenstaande ligt besloten, dat als ingang voor het vinden van een 
antwoord op de vraag hoe personen en situaties interacteren, onderzocht zou 
kunnen worden in hoeverre er een functionele relatie bestaat tussen deze 
interacties en de manier waarop de persoon de situatie percipieert of hoe 
hij (zij) op de situatie reageert. Richten we ons, alvorens deze benadering 
expliciet aan de orde te stellen, eerst in meer algemene zin op de wijze 
waarop de 'situatie'component wordt geconceptualiseerd. 
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Het mag enigszins opmerkelijk worden genoemd, gezien de vroegere behavio-
ristische stimulus-respons (S-R) traditie waarin vrijwel alle variatie in 
het gedrag werd toegeschreven aan stimuli, dat het persoonlijkheidsonderzoek 
zich tot voor kort nagenoeg uitsluitend heeft bezig gehouden met één aspect 
van de interactie, namelijk de persoon. Aan het onderzoek naar de betekenis 
van situaties is weinig aandacht geschonken. Met uitzondering van de psycho-
fysica (Weber, Fechner), waarin de relaties tussen sensorische ervaringen en 
fysische stimuli werden onderzocht, ontbreekt een systematische analyse van 
variaties in situaties vrijwel geheel. Ook het variëren van situaties in ex-
perimenteel onderzoek, heeft niet geleid tot onderzoek naar het dimensiona-
liseren van situaties. 
Het is niet ondenkbaar dat bij het ontwikkelen en evalueren van theoriein 
meer vooruitgang zou zijn geboekt, wanneer een beter inzicht in de betekenis 
van situaties zou hebben bestaan (Frederiksen, 1972; Moos, 1972). Het wordt 
hoog tijd, zo schreef Magnussen (1971) nu tien jaar geleden: "that in the 
same way we have for decades devoted our attention to systematic analysis of 
individual variations, we now more systematically devote time and resources 
to a similar analysis of situations" (p. 851)( vgl. ook Peterson, 1977). 
Het bestuderen van de invloed van situaties op het gedrag is nauwelijks mo-
gelijk zonder dat er meer systematische informatie bestaat over de relevante 
dimensies van situaties. De reden voor het vrijwel geheel ontbreken van deze 
informatie is niet moeilijk te raden. De problemen die zich bij het opstel-
len van dimensies of taxonomieën van situaties voordoen, zijn vermoedelijk 
nog talrijker en ingewikkelder dan de problemen die voorkomen bij het analy-
seren van de verschillen tussen individuen. Vragen, die bij het ontwikkelen 
van taxonomieën zonder twijfel gesteld worden, zullen onvermijdelijk betrek-
king hebben op de keuze en op de relevantie van de indelingscriteria en de 
empirische methoden die daarbij zullen worden toegepast. 
Ervaringen, die zijn opgedaan met het ontwikkelen van taxonomieën voor het 
beschrijven van verschillen tussen personen, leren dat bij het opstellen van 
classificatieschema's beter kan worden uitgegaan van kenmerken van situaties 
dan van de situaties zelf. Diverse pogingen om typologische classificaties 
van personen op te stellen hebben het niet overleefd, vermoedelijk omdat meer 
personen tussen de ideaaltypen invielen, dan erin konden worden ondergebracht 
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Wordt met deze ervaring rekening gehouden en gaat men uit van kenmerken van 
situaties, dan bestaan er in principe twee mogelijkheden om situaties te ca-
tegoriseren. 
1. De classificatie-categorieën worden opgesteld op basis van objectieve om-
schrijvingen van de fysische en/of sociale kenmerken van de situatie; de ob-
jectieve 'buitenwereld'; de kenmerken van de situatie zoals ze feitelijk 
zijn, onafhankelijk van hoe de persoon erop reageert. Situaties die bepaalde 
gemeenschappelijke kenmerken bezitten, worden bij elkaar genomen. 
2. De categorieën steunen op de psychologische betekenis die personen aan si-
tuaties toekennen. De categorieën worden geformuleerd in termen van de 'sub-
jectieve wereld'. Situaties die op gelijke wijze worden gepercipieerd of 
waarop door personen op overeenkomstige wijze wordt gereageerd, worden samen-
genomen . 
Het groeperen van situaties op grond van gemeenschappelijke objectieve kenmer-
ken of het bijeenbrengen van situaties op basis van de gelijkenis in perceptie 
of reactie, vertoont overeenkomst met het door Koffka gemaakte onderscheid 
tussen de 'geographical' en de 'behavioral' omgeving (c.f. Chein, 195A). Een 
soortgelijk onderscheid maakt Murray (1938) wanneer hij spreekt over objec-
tieve ecologische aspecten van de omgeving (alpha press) en de subjectieve 
perceptie van gebeurtenissen (beta press). Ook Brunswik's (1955) indeling van 
'distal' en 'proximal' gebeurtenissen vertoont hiermee sterke overeenkomst. 
Beide classificatiemogelijkheden worden kort toegelicht. Omdat de belangstel-
ling zich met name richt op het onderzoek van persoon χ situatie interacties, 
zal vooral aandacht worden besteed aan de methode waarin de individuele per­
ceptie van situaties centraal staat. 
1.5.1 Bet olassifiaeren van 'objectieve kenmerken' 
Het probleem waarvoor men zich bij het opstellen van een taxonomie van si­
tuaties onmiddellijk gesteld ziet, is de onbeperktheid van de situationele 
stimuli. Situaties kunnen op even zovele wijzen benoemd worden als we perso­
nen kunnen benoemen. Een duidelijk inzicht welke de fundamentele dimensies 
zijn waarop situationele stimuli geanalyseerd kunnen worden, ontbreekt. Het 
lijkt daarom onontkoombaar, zeker in een beginstadium, het aantal situaties 
drastisch in te perken en zich te richten op bepaalde typen van situaties. 
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Daarbij kan worden nagegaan in hoeverre eventueel bestaande classificatie-
schema's aanknopingspunten bieden. 
Sells (1963) ontwikkelde op deze wijze een zogenoemde 'schets van de funda-
mentele aspecten van de totale stimulus-situatie', waarbij hij voortbouwde 
op een door Sherif en Sherif (1956) samengesteld overzicht van onderling sa-
menhangende factoren, die van betekenis zijn voor sociale situaties. De 
schets die nogal omvangrijk is en categorieën omvat zoals sociale institu-
ties, sociaal gedefinieerde factoren, sociaal-economische status enz., moet 
volgens de auteur gezien worden als een inleidende stap in de ontwikkeling 
van een taxonomie van dimensies van de 'stimulus-situatie'. 
Een gebied van meer beperkte omvang, waarvoor diverse classificatieschema's 
zijn ontwikkeld, is de school- of universiteitsomgeving. Als voorbeeld kun-
nen genoemd worden de door Face (1968) ontwikkelde schalen voor de 'College 
University Environment' (CUES) (cf. Frederiksen, 1972). Bij het construeren 
van dergelijke schalen worden gewoonlijk uitspraken die de school of univer-
siteit beschrijven aan leerlingen of studenten voorgelegd, die deze uitpra-
ken op hun juistheid beoordelen. 
Een ander voorbeeld vormt de studie van Hoepfner en Klein (1970). De doel-
stelling van dit onderzoek was het opstellen van een systeem van gedifferen-
tieerde testnormen. Scholen zouden aan de hand van deze normen kunnen vast-
stellen of de gemiddelde prestaties hoger, nagenoeg gelijk of lager zouden 
liggen, dan de prestaties van andere scholen die tot dezelfde categorie be-
hoorden. Uitgaande van de gegevens die ontleend werden aan de studie van 
Coleman et al., (1966) naar de gelijkheid van onderwijskansen, selecteerden 
de onderzoekers acht kenmerken van schoolsituaties. Hoewel dit aantal beschei-
den lijkt, kunnen er bij het dichotoom scoren van zeven kenmerken en het tri-
chotoom scoren van één kenmerk, zoals in dit onderzoek het geval was, in to-
taal 384 (3 χ 27) categorieën worden opgesteld. 
Het aantal kenmerken met betrekking tot een bepaald situatie-bereik leidt 
snel, zoals het voorbeeld laat zien, tot een vrijwel onhanteerbaar groot aan-
tal categorieën. Deze werkwijze lijkt dan ook alleen bruikbaar wanneer met 
behulp van statistische methoden het aantal categorieën kan worden geredu-
ceerd. Een methode die in dit verband kan worden toegepast is clusteranalyse. 
Bij het gebruik in deze context worden in plaats van correlaties of afstanden 
tussen paren van situatiekenmerken (R-analyse), correlaties tussen personen 
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(scholen) bepaald (Q-analyse). Een hoge correlatie, c.q. geringe afstand tus-
sen personen betekent, dat personen (scholen) gelijkenis vertonen met betrek-
king tot hun score op de situatiekeniBerken. De gevonden clusters represente-
ren de personen die ten aanzien van de kenmerken onderling slechts gering van 
elkaar afwijken. De clusters vormen in dit geval dus de classificatie-catego-
rieën die voor de kenmerken van de situaties kunnen worden opgesteld. 
1.5.2 Het classificeren van 'subjectieve betekenissen' 
Het benoemen van situaties naar clusters op grond van de gelijkenis van 
antwoorden van personen ten aanzien van kenmerken van situaties, vormt een 
mogelijkheid om tot een classificatie-systeem van situatiecategorieën te ko-
men. Wanneer echter het bestuderen van persoon χ situatie interacties cen­
traal staat, lijkt een meer geschikte procedure uit te gaan van de individue­
le wijze waarop situaties worden gepercipieerd en te onderzoeken of hierin 
dimensies kunnen worden onderscheiden. 
Figuur 1, waar in enkele globale stappen het proces van persoon χ situatie in­
teracties wordt beschreven, kan als illustratie dienen hoe vanuit een cogni­
tief model het classificeren van situaties kan worden benaderd. Het model, 
dat in hoofdlijnen werd ontleend aan Pervin (1977), onderscheidt de volgende 
aspecten: de objectief gedefinieerde situatie, de persoonlijke perceptie van 
de situatie, cognities die zowel op de perceptie van de situatie als op anti­
cipaties van het mogelijk gedrag en de gevolgen betrekking hebben, en het ge­
drag zelf. De onderbroken pijlen brengen de onderlinge afhankelijkheid van de 
delen van het systeem tot uitdrukking en geven weer hetgeen we in par. 1.4.2 
hebben aangeduid met organische interactie ('transactie').* De ingang voor 
* In dit verband lijkt zinvol op te merken, dat Bolles (1974) in het kader van 
motivatie-onderzoek een cognitief model presenteert waarin tot uitdrukking 
komt dat de persoon niet van externe prikkels afhankelijk is. De persoon is 
actief. Cognitieve processen bemiddelen niet alleen tussen stimulus en ge­
dragsresultaat, maar zijn in en door zichzelf in veel gevallen oorzaak van 
gedrag. 
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Figuur 1.1 Beschrijvingsmodel van het proces van persoon χ situatie interacties 
het bestuderen van persoon χ situatie interacties zijn de cognities. De bete­
kenisverlening aan situaties of de reacties op situaties vormen uitgaande van 
deze benadering de basis, op grond waarvan categorieën van classificatiesche-
ma's voor het onderzoek van de organische interactie kunnen worden opgesteld. 
De situaties kunnen in een cognitief model worden voorgesteld als repre-
sentaties in een cognitieve ruimte. Tussen de situaties in deze ruimte be-
staan bepaalde relaties. De plaats (psychologische inhoud) van elk van de 
situaties wordt bepaald door de projectie op de cognitieve dimensies die de 
persoon hanteert bij het discrimineren tussen situaties. Bij het onderzoeken 
van de structuur van de cognitieve organisatie van personen wordt aangenomen, 
dat de afstanden in de cognitieve ruimte de psychologische relaties represen-
teren waarin objecten (situaties) tot elkaar staan. Hoe meer psychologisch ze 
aan elkaar gelijk zijn, hoe dichter ze in de cognitieve ruimte bij elkaar 
liggen. 
Personen zullen echter, gezien hun unieke ervaringen, van elkaar verschillen 
in zowel de aard als de graad van cognitieve complexiteit. De cognitieve or-
ganisatie met betrekking tot het aantal en de samenstelling van de dimensies 
zal derhalve variëren. Uit het analyseren van de individuele data zal moeten 
blijken, of personen in hun situatieperceptie voldoende 'dimensioneel homo-
geen' zijn, wil deze wijze van het classificeren van situaties vruchten kun-
nen afwerpen. 
Diverse methoden kunnen worden toegepast om afstanden tussen objecten in 
de cognitieve ruimte te bepalen, zoals 'smallest space analysis' (Schlesinger 
S Guttman, 1969; van Leeuwe, Moramers & Smits, 1974), semantische differen-
tiaal technieken (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957), of wanneer niet aan me-
trische assumpties wordt voldaan: niet metrische multidimensionele schaal-
methoden (Shepard, 1962). 
Lichten we tot slot met een enkel voorbeeld toe hoe in onderzoek getracht 
is dimensies op te stellen op grond van betekenisverlening aan situaties. 
Magnussen (1971) stelde in een studie naar dimensies in situatieperceptie 36 
korte situatiebeschrijvingen op, die betrekking hebben op studie-aktiviteiten 
in verschillende typen van situaties. Enkele studenten werden verzocht om 
steeds voor paren van situaties aan te geven (5-puntsschalen), in welke mate 
de situaties als gelijk werden ervaren. Op zowel de afzonderlijke matrices 
van de beoordeling van elke persoon als op de matrix van de totale groep 
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werd, na lineaire transformatie van de gegevens tot 0-1 scores, factoranalyse 
uitgevoerd. Tot de meest saillante bevindingen behoorden dat de cognitieve 
dimensies, die zowel bij de analyses op individueel niveau als op groepsni-
veau werden gevonden, een duidelijke en psychologisch goed interpreteerbare 
structuur opleverden. Bij de analyses van de individuele beoordelingen kwa-
men dezelfde hoofddimensies naar voren. Tussen deze dimensies bleken aanzien-
lijke samenhangen te bestaan. Aangetekend moet hierbij worden dat het aantal 
leerlingen gering was (N = 3) en dat ze in leeftijd en opleiding nauwelijks 
van elkaar verschilden. 
De resultaten van het onderzoek wezen verder uit dat de cognitieve structuur, 
bij althans een tijdsbestek van enkele weken, in hoge mate stabiel bleef. 
Met betrekking tot de stabiliteit van cognitieve structuren rapporteert ook 
Wachtel (1973), dat er een grote mate van consistentie is in de manier waar-
op mensen situaties (omgevingen) voor zichzelf structureren en ontwerpen. 
Ook Olweus (1977) meldt hoge stabiliteitscoëfficiënten voor cognities van 
open aggressief gedrag in natuurlijke situaties, waarin mensen elkaar gedu-
rende geruime tijd kennen (r gemiddeld .76; tijdsinterval één jaar). 
Het onderzoek naar de psychologische betekenis van situaties hoeft niet 
noodzakelijk dezelfde dimensies op te leveren, wanneer in plaats van de per-
ceptie van situaties wordt uitgegaan van reacties op situaties (Magnusson & 
Ekehamnar, 1975). De onderzoekers boden in dit onderzoek een groep van 40 
leerlingen, in de leeftijd van ongeveer zestien jaar, korte beschrijvingen 
van bedreigende situaties aan. De helft van de leerlingen gaf eerst hun reac-
tie op de situatiebeschrijvingen en beoordeelde daarna de situaties op hun 
gelijkenis, de andere helft van de leerlingen volgde de omgekeerde weg: ze 
beoordeelden eerst de situaties en gaven daarna hun reacties. De perceptie-
en reactiedata werden met behulp van dezelfde factorprocedure geanalyseerd. 
Om na te gaan in hoeverre de factorstructuur van de reactiedata congruent 
was aan die van de perceptiedata, werden de factoroplossingen naar een alge-
mene ruimte geroteerd met als criterium de factoroplossing van de perceptie-
data. Hoewel gevonden werd dat tussen de factorstructuur van de beide soorten 
data een aanzienlijke overeenkomst bestond, stelden de onderzoekers dat hier-
uit niet de conclusie mag worden getrokken, dat er noodzakelijk een algemene 
systematische relatie bestaat tussen perceptiedata en situatiereactie-data, 
die geldig is voor verschillende personen en voor verschillende typen van 
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situaties. Situatieperceptie-factoren dienen te worden onderscheiden van si-
tuatiereactie-factoren. Personen kunnen op verschillende wijze op situaties 
reageren die ze als gelijk percipiëren. Het is nodig de factors tructuur van 
beide typen data te onderzoeken. Voorspellingen over de reacties van perso-
nen op basis van alleen informatie over hun perceptie van de situatie, heb-
ben slechts tot op beperkte hoogte waarde. 
1.6 Samenoatting 
In dit hoofdstuk werd met het oog op een te ontwikkelen meetinstrument 
voor prestatie-oriëntatie nagegaan, welke betekenis aan het begrip 'trek' 
(motief) moet worden toegekend. Duidelijkheid over de betekenis van dit be-
grip is gewenst,enerzijds ten opzichte van instrumenten die zich richten op 
het meten van de 'sterkte van motieven' en anderzijds ten opzichte van 
nieuwere theoretische modellen waarin aan cognitieve processen een centrale 
rol wordt toegekend. 
Het stadium lijkt gepasseerd waarin cognities als bijverschijnselen of als 
vage interveniërende variabelen tussen stimulus en gedragsresultaat werden 
beschouwd. Er bestaat inmiddels zoveel evidentie dat cognitieve processen 
mede het handelingsverloop bepalen, dat het niet alleen gerechtvaardigd, 
maar zelfs noodzakelijk is om deze activiteiten tot object van onderzoek te 
maken. 
In de discussie rond de betekenis van trekken neemt de controverse 
'cross-situationele consistentie' versus 'situatie-specificiteit' een cen-
trale plaats in. Er bestaat geen twijfel dat aan trekken lange tijd meer 
consistentie is toegeschreven dan door empirisch onderzoek kon worden aange-
toond (cf. Bowers, 1973; Endler & Magnussen, 1976; Magnusson & Endler, 1977; 
Mi schel, 1973). Beargumenteerd werd, dat hieruit niet de conclusie mag worden 
getrokken dat gedragsvariantie minder het gevolg is van verschillen in per-
soonsvariabelen dan van situatieverschillen. Een dergelijke conclusie zou 
even eenzijdig zijn als een puur trek-theoretisch standpunt en bovendien in 
strijd zijn met de alledaagse ervaringen. De vraag welk van beide factoren 
meer gedragsvariantie verklaart, leidt tot een schijntegenstelling. De per-
soon en de situatie vormen een geheel: de persoon handelt in situaties en 
situaties krijgen betekenis door personen. Een meer vruchtbare benadering 
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lijkt daarom te onderzoeken hoe personen en situaties interacteren. Deze 
vraag naar het hoe gaat verder dan de antwoorden die met behulp van varian-
tie-componenten analyse in statistische zin kunnen worden verkregen. 
Duidelijk is geworden, dat voor het onderzoek naar het hoe van de inter-
actie een classificatie van situaties onontbeerlijk is. Verschillende moge-
lijkheden dienen zich aan om tot taxonomieën of classificaties van situaties 
te komen. Een mogelijkheid die met een cognitieve benadering overeenstemt, 
is bij het classificeren uit te gaan van de actieve rol van de persoon. Si-
tuaties die in de cognitieve ruimte van de persoon dicht bij elkaar liggen, 
dat wil zeggen die door de persoon op nagenoeg gelijke wijze worden geperci-
pieerd of waarop op overeenkomstige wijze wordt gereageerd, zouden samenge-
nomen kunnen worden. Nog betrekkelijk schaarse onderzoeksgegevens wijzen 
uit dat, bij het afbakenen van situatie-bereiken, zinvol te intepreteren 
dimensies in situatieperceptie en/of reacties op situaties kunnen worden on-
derscheiden (c.f. Magnussen, 1971; Magnussen & Ekehanmar, 1975). 
Het beschikbaar zijn van indelingen van dimensies in situatieperceptie en/of 
situatiereactie binnen een bepaald afgebakend situatie-bereik, is van groot 
belang voor het onderzoek van persoon χ situatie interacties in relatie tot 
het beschrijven en het voorspellen van gedrag (Golding, 1977; Pervin, 1977). 
Wanneer namelijk de invloed van situaties voornamelijk afhangt van de bete­
kenisverlening door personen; persoon χ situatie interacties een functie 
zijn van ongelijkwaardige situationele perceptie of reactie en verder blijkt, 
dat personen relatief consistent zijn in de wijze waarop zij 'situaties' 
construeren - zoals de nog betrekkelijk schaarse gegevens suggereren -, dan 
liggen hier wellicht mogelijkheden voor een betere en meer adequate aanpak 
van het onderzoek naar individuele verschillen (verschillen in 'persoons­
variabelen') en voor het opbouwen van meer vruchtbare theorieën over de 
persoonlijkheid. 
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HOOFDSTUK II 
MOTIVATIE: EEN COGNITIEVE BENADERING 
De groeiende belangstelling voor interactionistische benaderingen van de 
persoonlijkheid, waarover in het eerste hoofdstuk in algemene zin werd ge-
sproken, lijkt weerklank gevonden te hebben in de ontwikkelingen van het mo-
tivatie-onderzoek in het laatste decennium. We beperken ons hier, gezien de 
doelstelling van ons onderzoek, voornamelijk tot een bepaald aspect van het 
motivatie-onderzoek, te weten: de gerichtheid op prestaties en het streven 
om mislukking te vermijden. De trend van de ontwikkeling die zich op dit 
terrein sinds het eind van de zestiger jaren heeft afgetekend, kan als een 
cognitieve wending worden gekenschetst (c.f. Heckhausen & Weiner, 1972; 
Schmält & Meyer, 1976). Kenmerkend voor deze wending is het benadrukken van de 
actieve en constructieve rol van de persoon. Er is een duidelijke ontwikke-
ling gaande, waarin afstand wordt genomen van een denktraditie waarin de per-
soon beschouwd wordt als passieve 'assessee' of 'testée' (Mischel, 1977, 
p. 249). De persoon is actief, hij reageert niet alleen op prikkels uit de 
omgeving, maar gaat na welke betekenis de binnenkomende informatie voor hem 
heeft (cf. Bolles, 1974; Wittrock, 1979). Op het registreren van een ge-
beurtenis volgen cognitieve activiteiten, die bepalen hoe de reactie op de 
gebeurtenis zal zijn. Mentale processen op het gebied van perceptie, herinne-
ren, denken en redeneren interveniëren tussen binnenkomende prikkels en de 
uiteindelijke reactie. De grondvorm van het model waarop een cognitieve mo-
tivatietheorie berust, kan vereenvoudigd als volgt worden weergegeven: 
Stimulus · Cognitieve activiteit » Reactie 
Voor de analyse van gemotiveerd gedrag impliceert een dergelijk model, dat 
uitgegaan moet worden van de manier waarop de objectieve (distal) omgeving, 
cognitief gepresenteerd wordt. Neisser (1976, p. 111) spreekt in dit verband 
van betekenisverlening volgens een 'orienting schema'. Hogere mentale pro-
cessen worden dan ook niet langer als vage bijverschijnselen beschouwd, maar 
vormen in nieuwere theoretische aanzetten voor het bestuderen van motivatie, 
het object van onderzoek. "Psychology is regaining its mind", stellen 
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Heckhausen en Weiner (1972, p. 2). 
Voor het meten van motivatie - een centraal thema in ons onderzoek - had 
deze ontwikkeling onder meer tot gevolg, dat de twijfels over de vruchtbaar­
heid van modellen waarin motivatie verklaard wordt vanuit de actualisatie van 
latente trekken ('traits'), ook wel 'motieven' genoemd, versterkt werden. Het 
inzicht heeft veld gewonnen dat 'motieven' te globaal en te normatief zijn 
behandeld, terwijl aan situaties te onsystematisch en met te weinig oog voor 
de ecologische representatie aandacht werd geschonken. 
Voor het verkrijgen van een beter inzicht in het hoe van de persoon χ situatie 
interactie is het nodig persoonlijkheidsconstructen meer persoonsspecifiek en 
situationele factoren meer gedifferentieerd te benaderen. Het motivatie-onder­
zoek lijkt zich in deze richting te ontwikkelen. 
Richten we ons meer specifiek op het prestatiemotivatie-onderzoek, dan 
moet worden opgemerkt, dat met de introductie van Atkinson's 'risico-preferen­
tie 'model (1957, zie ook Atkinson, 1964) de invloed van de situaties nooit 
geheel uit het oog is verloren. Atkinson's model kan als quasi-cognitief wor­
den bestempeld, omdat de invloed die aan situatiekenmerken werd toegekend, 
voornamelijk beperkt bleef tot de subjectieve succeswaarschijnlijkheid en de 
daaraan gerelateerde aantrekkelijkheid van het bereiken van het doel. Het mo­
del bleef bovendien vrij vaag over hoe precies de subjectieve verwachtingen 
tot stand kwamen (c.f. Weiner, 1972, p. 273). Uitbreidingen en herinterpreta­
ties van het model kenmerken zich door een verdere uitsplitsing van zowel 
persoons-specifieke als situatie-specifieke determinanten (c.f. Heckhausen, 
1977b).'Motieven' en het stimuluskarakter van de situatie, door Gewirtz (1969) 
aangeduid als samenvattende concepten ('sumnary concepts'), worden in recente 
theoretische aanzetten niet langer opgevat als sterk gegeneraliseerde en uni­
forme constructen, maar in onderscheiden klassen van cognitieve activiteiten 
uiteengelegd. Deze activiteiten vormen de samenstellende bestanddelen van een 
complex cognitief systeem. Enkele voorbeelden van zulke cognitieve activitei­
ten zijn: het wegen van de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten van 
handelingen; het anticiperen op de consequenties van bepaalde uitkomsten; het 
prospectief of retrospectief verklaren van het handelingsresultaat; het ver­
gelijken van de uitkomst met sociale, individuele of zakelijke maatstaven. 
Nieuw in deze ontwikkeling is niet zozeer de benadering, maar wel de bewus­
te pogingen om te komen tot een betere afbakening en een beter inzicht in de 
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inhoud van cognitieve activiteiten, alsmede de aandacht die in het onderzoek 
bestaat voor de consequenties van deze activiteiten voor het gedrag. 
Nauw verwant met het op de voorgrond plaatsen van cognitieve activiteiten, 
die in het handelingsverloop een beslissende rol spelen, vond een herbezin-
ning plaats op de vraag wat de uiteindelijke beweegredenen zijn van presta-
tiegemotiveerd gedrag. Was men aanvankelijk sterk geneigd om uit te gaan van 
de energetische kracht van affecten - mensen zouden ernaar streven om posi-
tieve affecten te verhogen en negatieve affecten te minimaliseren of te ver-
mijden -, in nieuwere modellen (c.f. Kukla, 1972; Meyer, 1973) verschuift 
dit hedonistisch verklaringsprincipe meer naar de achtergrond en wordt de 
nadruk gelegd op het streven naar informatie. Prestatiegemotiveerd gedrag 
zou volgens deze modellen vooral plaatsvinden om informatie te krijgen over 
het eigen functioneren, in het bijzonder met betrekking tot de eigen be-
kwaamheid (zie ook par. 3.5). 
Zoals niet zo vervronderlijk is voor een betrekkelijk nieuw ontwikkelings-
stadium in het motivatie-onderzoek, bestaan er voor de analyse van gemoti-
veerd gedrag op dit moment verschillende modellen en minitheorieën. Modellen 
die in conceptueel opzicht in verschillende mate met elkaar overeenstemmen. 
Eén omvattende theorie, waarin de verschillende theoretische aanzetten geïn-
tegreerd zijn, is nog lang niet in zicht (Sears, 1974; Schmalt & Meyer, 
1976). Bij de vraag hoe verschillende theorieën naast elkaar kunnen bestaan, 
dient men te bedenken dat theorieën niet ontdekt worden, maar constructies 
zijn over de werkelijkheid. Constructies die nog beproefd moeten worden en 
dus het kenmerk hebben van voorlopigheid. 
Voor het construeren van een instrument voor het meten van motivatie, dat de 
bedoeling heeft nauwer aan te sluiten bij meer recente ontwikkelingen, vooral 
wat betreft de cognitieve organisatie, levert het bestaan van meerdere model-
len problemen op. Problemen die voor een belangrijk deel liggen op het vlak 
van het theoretisch raamwerk, waarop men zich bij de constructie wil baseren. 
Het verantwoorden van de noodzakelijk te maken keuzen wordt bemoeilijkt, om-
dat met het onderzoek naar het theoretisch netwerk in de verschillende model-
len nog slechts een bescheiden begin is gemaakt. De resultaten zijn ten dele 
inconsistent en soms zelfs tegenstrijdig. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat 
met het inslaan van een mogelijk meer belovende weg, waarin cognitieve acti-
viteiten als object van onderzoek worden gekozen, de relaties met externe 
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criteria aanzienlijk complexer zijn, dan uitgaande van een 'trek-model' moge-
lijk werd verondersteld. 
Er lijkt verder nauwelijks twijfel mogelijk, dat het accepteren van deze uit-
daging consequenties heeft voor de te volgen onderzoekmethoden. Methoden die 
traditioneel bij de constructie en analyse van tests toepassing vonden, zoals 
bijvoorbeeld factoranalyse en het bepalen van interne consistenties, lijken 
aan bruikbaarheid in te boeten. Welke nieuwe onderzoektechnieken moeten wor-
den gebruikt om meer recht te doen aan de cognitieve uitgangspunten, is nog 
allerminst duidelijk. 
In dit hoofdstuk worden in een beknopt historisch perspectief de eerste 
stadia van het prestatiemotivatie-onderzoek aan de orde gesteld. In hoofdlij-
nen wordt nagegaan, wat onder motivatie wordt verstaan en hoe het 'prestatie-
motief' theoretisch en empirisch van andere motivatiebegrippen werd afge-
grensd. Tevens wordt in deze samenhang beschreven, hoe het 'prestatiemotief' 
met de introductie van Atkinson's 'risico-preferentie'model (1957) in een 
interactionistisch kader werd ingebed. Informatie over deze ontwikkelingen is 
van belang, omdat later in dit onderzoek hierop wordt voortgebouwd. 
2.1 Motivatie, een afgrenzing 
'Motivatie' drukt een zekere doelgerichtheid uit van het handelen. Van een 
motivatietheorie mag dan ook verwacht worden dat ze bijdraagt tot een beter 
begrip van de bedoelingen, of het waarom van het handelen. De bedoelingen 
zijn uit het handelen zelf vaak niet direct af te leiden. Uiterlijk dezelfde 
handelingen kunnen op verschillende doelen gericht zijn, terwijl omgekeerd 
dezelfde doelen door middel van verschillende handelingen bereikt kunnen wor-
den. Het waarom van het handelen is daarom minder goed naar de uiterlijke 
verschijningsvorm tê ordenen, dan naar de gerichtheid op doelen. 
Om het bijna onuitputtelijke aantal doelen tot een meer overzichtelijk 
aantal te reduceren, zijn pogingen ondernomen om doelen in inhoudelijke klas-
sen te categoriseren. Aan elke inhoudsklasse heeft men de naam van een 'mo-
tivatie' verbonden. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over affiliatiemotivatie, 
wanneer de handelingen gericht zijn op het leggen of onderhouden van goede 
interpersoonlijke relaties; over machtmotivatie, wanneer het uitoefenen van 
macht in het geding is. 
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Voor het classificeren van doelen waarop handelingen zich richten, zijn ver-
schillende indelingen opgesteld. Eén van deze indelingen willen we met name 
noemen en wel Murray's taxonomie van behoeftesystemen (1938), omdat deze in-
deling aan het begin staat van een theorie over prestatiemotivatie. 
Vanuit zijn interesse voor het beschrijven van de persoonlijkheid komt 
Murray, na een diepgaande analyse van het gedrag van een klein aantal perso-
nen, tot het opstellen van een 'voorlopige' lijst van twintig behoeften 
('needs'). De lijst omvat behoeften zoals affiliatie, agressie, autonomie, 
prestatie, dominantie (Murray, 1938, p. 152-226). Met behoeften ('needs'), 
zoals in de lijst genoemd, worden relatief duurzame persoonlijkheidskarakte-
ristieken bedoeld. Behoeften nemen in Murray's theorie over het gedrag een 
centrale plaats in, zonder dat hij daarmee overigens wil suggereren dat ge-
drag uitsluitend vanuit behoeften verklaard kan worden. 
Het streven naar prestatie, waarop we onze aandacht richten, wordt door 
Murray als volgt omschreven: "The desire or tendency to accomplish something 
difficult. To master, manipulate, or organize physical objects, human beings, 
or ideas. To do this as rapidly and as independently as possible. To overcome 
obstacles and attain a high standard. To excel oneself. To rival and surpass 
others. To increase self-regard by the successful exercise of talent (Murray, 
1938, p. 164). 
In Murray's omschrijving valt op, dat zowel gesproken wordt over het bereiken 
van bepaalde resultaten als over de daaraan verbonden gevolgen. Het lijkt 
zinvol om bij het afbakenen van de doelgerichtheid van het handelen, onder-
scheid te maken tussen het resultaat en de gevolgen en wel om de volgende re-
denen : 
(1) Handelingsresultaten (succes, falen) hebben in de regel meerdere soorten 
gevolgen. Afhankelijk van het gekozen gezichtspunt, zijn er gevolgen voor 
eventuele doelen op langere termijn; gevolgen die voortkomen uit de evalu-
atie van het resultaat door anderen, en gevolgen die ontstaan bij zelfbeoor-
deling. 
(2) Gelijke resultaten hebben bovendien voor verschillende personen vaak ver-
schillende gevolgen. 
De gevolgen die uit het handelingsresultaat voortvloeien, vertegenwoordigen 
voor de persoon bepaalde waarden. Het zijn juist deze waarden, of beter de 
geanticipeerde waarden, die de beweegredenen vormen voor het doelgericht 
handelen. 
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De wijze waarop vanuit het handelingsresultaat en de waarden van de gevol-
gen ('incentive value'), prestatiegemotiveerd handelen thematisch van andere 
soorten motivatie wordt afgegrensd, is in de loop van de dertigjarige ge-
schiedenis van het motivatie-onderzoek op verschillende manieren beschreven. 
McClelland (1951; McClelland et al., 1953), sterk geïnspireerd door Murray's 
overzicht van behoeftesystemen, stelt bij het definiëren van 'motieven' af-
fecten centraal. Deze affecten vloeien voort uit verwachtingen die de persoon 
heeft in bepaalde situaties. Bij prestatiegemotiveerd handelen bestaan er 
verwachtingen met betrekking tot bepaalde standaarden van uitnemendheid 
('standards of excellence'). Dat dergelijke standaarden voorkomen, blijkt 
volgens McClelland uit het feit dat handelingsresultaten geëvalueerd worden. 
Het toetsen van het verwachte handelingsresultaat aan een bepaalde maatstaf 
van bekwaamheid, vormt de basis voor het ontstaan van affecten. De affecten, 
of beter de affect-anticipaties, worden in het geval van prestatiegemotiveerd 
handelen opgeroepen door situaties, waarin een wedijveren met een standaard 
van uitnemendheid bestaat ('competition with a standard of excellence') en 
waarbij het resultaat geëvalueerd wordt in termen van succes of mislukking 
(McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953, p. 75 e.V., p. 110-111). 
McClelland typeert deze opvatting over motivatie zelf als een 'affective 
arousal model'. 
De gerichtheid op de affectieve aard van de gevolgen - gevoelens van 
trots en voldaanheid bij succes en van schaamte bij mislukking -, ligt ook 
ten grondslag aan latere concepties van prestatiegemotiveerd handelen, zoals 
uit Atkinson's omschrijving van de prestatiebehoefte blijkt: "capacity to 
experience pride in accomplishment" (Atkinson, 1964, p. 241). En zoals ook 
uit Veroff's formulering naar voren komt: "... to find gratification in 
successful competition with standards of excellence through one's own 
effort" (Veroff, 1971, p. 4). 
In de jongste theoretische ontwikkelingen betreffende prestatiemotivatie 
is de aandacht voor affecten naar de achtergrond gedrongen. In plaats van 
het aanvankelijk sterk hedonistische karakter van de gevolgen, wordt het 
cognitieve karakter beklemtoond. Bij het definiëren van prestatiegemotiveerd 
handelen, wordt nu gesproken over "de perceptie dat succes het gevolg is van 
interne factoren, in het bijzonder inspanning" (Weiner et al., 1971, p. 111), 
of dat aan het resultaat informatie ontleend kan worden over het eigen kunnen 
(Meyer, 1973, 1976). 
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2.2 Motivatie en individuele verschillen in 'motiefsterkte' 
Tot zover werd over motivatie gesproken in de zin van doelgerichtheid van 
het handelen. Maar motivatie roept meer op. Van een motivatietheorie mag een 
bijdrage verwacht worden tot een verklaring over hoe er bij objectief gelijke 
omstandigheden verschillen tussen personen bestaan voor wat betreft de keuze 
van hun activiteiten, de intensiteit en volharding waarmee doelen worden na-
gestreefd en de wijze waarop terugblikkend het bereikte resultaat door hen 
wordt beoordeeld. 
Als verklaring voor deze verschillen schreef (schrijft) men aan personen 'mo-
tieven' toe, éln voor elk van de afzonderlijke inhoudsklassen van handelings-
doelen. №tieven werden lange tijd beschouwd als relatief stabiele, unidimen-
sionele persoonlijkheidsdisposities. Van motivatie werd gesproken, wanneer 
deze latente disposities onder invloed van situatiekenmerken geactualiseerd 
worden (c.f. Hermans, 1967). 
Voor het meten van de sterkte van de motieven zijn verschillende soorten 
meetmethoden ontwikkeld: projectieve methoden (McClelland et al., 1953; 
Atkinson, 1958; Heckhausen, 1963; Birney, Burdick & Teevan, 1969), semi-
project ie ve methoden (Schmält, 1973, 1976a) en vragenlijstmethoden (Hermans, 
1967, 1971; Mehrabian, 1969; Mehrabian & Bank, 1978). Validatie en vergelij-
kende studies wijzen uit, dat de convergerende validiteit van de instrumen-
ten onderling nogal te wensen overlaat (c.f. Fineman, 1977; Schmalt, 1976, 
b). Vragen die in dit verband voor de hand liggen zijn of met de verschil-
leitde methoden, gezien de onderscheiden benaderingswijzen, nog wel hetzelfde 
theoretisch construct wordt aangesproken. Van nog meer fundamentele betekenis 
ís de vraag of er gesproken kan worden van één enkelvoudig construct of van 
meerdere typen van prestatie-oriëntaties (c.f. Veroff, 197l). 
Het beantwoorden van deze vragen zou een vergaande analyse en vergelijking 
van de instrumenten inhouden, waarbij onder meer aspecten betreffende de 
betrouwbaarheid en validiteit aan de orde gesteld zouden moeten worden. Een 
dergelijke analyse zou op deze plaats niet alleen te ver voeren, maar moge-
lijk ook minder zinvol zijn, gelet onder andere op de 'trek-factor'benade-
ring die aan verschillende van deze instrumenten ten grondslag ligt en de 
twijfels, die over de vruchtbaarheid van deze benadering zijn gerezen (zie 
de discussie in hoofdstuk I over de cross-situationele consistentie van 
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trekken of motieven). We willen echter aan het probleem van het kwantificeren 
van individuele verschillen in prestatie-oriëntatie niet geheel voorbijgaan 
en in hoofdlijnen aandacht besteden aan de belangrijke plaats, die de pro-
jectieve methode (TAT) hierbij lange tijd heeft ingenomen. De met behulp van 
deze methode gevonden relaties hebben zowel betekenis gehad voor het verder 
uitbouwen van de theorie, als voor de ontwikkeling van latere meetinstrumen-
ten (cf. Hermans, 1967). 
2.2.1 Het bepalen van kwantitatieve versehillen in 'prestatiebehoefte' * 
De eerste en belangrijkste aanzet om de kwalitatieve omschrijving van de 
prestatiebehoefte kwantitatief te bepalen, teneinde de verklarende waarde 
van deze behoefte te kunnen onderzoeken, stamde uit de psycho-analytische en 
klinisch-psychologische traditie. Dromen, fantasie- en voorstellingsinhouden 
werden in deze traditie als het medium bij uitstek beschouwd om achter de 
'verborgen' beweegredenen of de niet vervulde behoeften (wensen) van mensen 
te komen. De in aansluiting op deze inzichten door Murray (1943) ontwikkelde 
'Thematic Apperception Test' (TAT), werd door McClelland en medewerkers 
(1953) aangegrepen om de sterkte van de prestatiebehoefte op operationeel 
niveau te definiëren. 
De TAT-variant voor het meten van de prestatiebehoefte houdt globaal beschre-
ven het volgende in: 
Na een algemene introductie, waarin aan mensen gevraagd wordt naar aan-
leiding van beelden die vertoond zullen worden hun gedachten op te 
schrijven, volgt een serie van vier tot zes platen, die gewoonlijk via 
diaprojectie worden aangeboden. Elke plaat wordt in de regel twintig 
seconden geprojecteerd. Hierna wordt de gelegenheid geboden om naar 
* De term 'prestatiebehoefte', waarvoor soms ook als synoniem 'prestatiemo-
tief' gebruikt wordt, is een vertaling van de term 'need for Achievement' 
('η Ach'). In latere hoofdstukken zullen we, mede om het cognitieve karakter 
te benadrukken, uitsluitend de term 'prestatie-oriëntatie' gebruiken. 
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aanleiding van het vertoonde beeld een verhaal te schrijven. Het schrijven 
van de verhalen vindt plaats aan de hand van voorgedrukte vragen, die de 
bedoeling hebben de mensen door het plot van het verhaal te leiden (zie 
voor uitgebreidere informatie o.a. Atkinson, 1964). 
De situaties, die door de TAT-beelden worden gepresenteerd, dragen (in het 
geval van het meten van het prestatiemotief) een prestatiethematisch karak-
ter. De scoring van de TAT-verhalen (protocollen) gebeurt door middel van 
inhoudsanalyse, waarvoor zorgvuldig geconstrueerde scoresystemen zijn ont-
wikkeld (McClelland et al., 1953; Heckhausen, 1963; Meyer, Heckhausen & 
Kemmler, 1965). De procedure is in wezen identiek aan het schatten van de 
sterkte van andere behoeften (macht, affiliatie). Hoge interbeoordelaars-
overeenkomsten, op het niveau van rho = .90, zijn na enige oefening mogelijk. 
De confrontatie met beeldsituaties, zo redeneert men bij het gebruik van 
de TAT, leidt bij de persoon tot omvangrijke cognitieve processen: het be-
oordelen van de situatie, het anticiperen op mislukking of succes, het maken 
van voornemens, enz. De TAT als open meetinstrument zou de ruimte bieden 
waarin zich deze individuele cognitieve processen ('private cognitive pro-
cesses', Heckhausen, 1973; 'the way in which a person construes his world 
spontaneously', McClelland, 1971) kunnen uitkristalliseren. Volgens sommige 
auteurs (cf. McClelland, 1958) zouden deze cognitieve processen niet toe-
gankelijk zijn voor directe meetmethoden. Over de uitgebreide discussies die 
over het direct versus het indirect meten hebben plaatsgevonden, zij hier 
slechts opgemerkt, dat persoonlijkheidsvragenlijsten en projectieve methoden 
beroep doen op een andersoortig antwoordgedrag. Bij vragenlijstmethoden is 
sprake van een 'respondent' gedrag, terwijl met projectieve methoden een 
'operant' gedrag wordt aangesproken. De lage correlaties, die in het alge-
meen tussen de verschillende methoden voor het meten van het prestatiemotief 
zijn aangetroffen, gelden in versterkte mate bij de vergelijking van projec-
tieve methoden (TAT) en questionnaire methoden (cf. Fineman, 1977). 
Nog over een andere veronderstelling van de TAT ontstond discussie, namelijk 
over de veronderstelling dat de verkregen gedachten-steekproeven indicatief 
zouden zijn voor het werkelijke gedrag. De gerechtvaardigdheid van deze ver-
onderstelling werd door verschillende auteurs in twijfel getrokken. De twij-
fels kwamen vooral voort uit de psycho-analytische achtergrond van de TAT en 
het feit, dat het weergeven van gedachten geen verdere persoonlijke verplich-
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ting inhoudt. Wanneer de fantasieverhalen meer van vensdenken of van onder-
drukte verlangens zouden getuigen, in plaats van een oriëntatie op de werke-
lijkheid, dan zou een hoge 'motiefscore' een substituut kunnen zijn voor een 
in werkelijkheid zwakke prestatiegerichtheid, en omgekeerd (cf. Lazarus, 
1961, 1966). Ofschoon er enkele studies bestaan, die dit vermoeden op zijn 
minst gedeeltelijk lijken te bevestigen (Broverman, Jordan & Philips, 1960), 
wordt in de meeste empirische studies dit substituutkarakter verworpen (cf. 
Heckhausen, 1967, 1973; McClelland, 1966). 
In de volgende paragraaf gaan we beknopt in op de procedures waarmee de gel-
digheid van de TAT voor het meten van de prestatie-oriëntatie werd onder-
zocht. 
2.2.2 Vormt de projectieve methode (TAT) een valide index? 
De vraag of met de TAT-methode op valide wijze verschillen in prestatie-
behoefte kunnen worden vastgesteld, heeft ruimschoots aandacht gekregen. In 
het onderzoek naar de validiteit van het instrument zijn in hoofdlijnen 
twee strategieën gevolgd. 
De eerste strategie richtte zich voornamelijk op het bestuderen van ver-
schillen in prestatiebehoefte binnen personen, terwijl bij de andere stra-
tegie de verschillen tussen personen centraal stonden. 
De eerstgenoemde strategie, die vooral in de beginperiode van het presta-
tiemotivatie-onderzoek nogal wat aandacht kreeg, bestond uit het experimen-
teel manipuleren van de condities waaronder de TAT werd afgenomen. De vraag 
naar de in wezen situatieve gevoeligheid van de meetprocedure, werd in een 
ruimer verband opgeworpen dan alleen met betrekking tot de prestatiebehoefte. 
Aangenomen werd dat, zo de TAT-methode gevoelig mocht blijken te zijn voor 
variaties in de stimuluscondities, dit tot uitdrukking zou moeten komen in 
de inhoud van de TAT-protocollen. De procedures die in deze zogenoemde 
'shift'-studies werden gevolgd bij het aanbrengen van variaties in de con-
dities, verschilden. Enerzijds werd naar analogie van dierexperimenten on-
derzocht of verschillen in deprivatiecondities, zoals bijvoorbeeld het in 
meer of mindere mate onthouden van voedsel, van invloed zou zijn op de in-
houd van de TAT-fantasieverhalen. Anderzijds werden de externe s tinnii us-
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condities gevarieerd. Zo onderzocht bijvoorbeeld Veroff (1957) of uit de 
TAT-protocollen verschillen in (macht)behoefte konden worden afgeleid, en 
vel door studenten de TAT-beelden aan te bieden, onmiddellijk voorafgaand 
aan het tellen van de steramen van schoolverkiezingen waaraan zij zelf hadden 
deelgenomen. Walker en Atkinson (1958) bestudeerden de effecten van vrees op 
fantasie-uitingen door de TAT af te nemen bij militairen die in verschillende 
mate betrokken waren geweest bij atoombomexplosies. 
Meer specifiek gericht op de prestatiebehoefte werd met name geëxperimenteerd 
met betrekking tot de aan de TAT voorafgaande instructies (c.f. De Bruyn, 
1976). TAT-protocollen werden verzameld onder aspiratieniveau-condities. 
neutrale en prestatiegeoriënteerde condities. Onder de laatstgenoemde con-
ditie werd in een aantal studies verder de informatie gevarieerd die aan de 
leerlingen werd teruggespeeld over het slagen, falen of gedeeltelijk slagen 
op een onmiddellijk aan de TAT voorafgaand examen (McClelland et al., 1953). 
De bevindingen van de hier kort weergegeven 'arousal'-strategieën toonden 
dat de resultaten van de deprivatiestudies complex waren en de verwachte be-
hoefte-fantasie relatie niet éénduidig ondersteunden. Deze conclusie geldt 
niet alleen voor de interne deprivatiecondities, maar ook voor de externe 
condities, waarbij van deprivatie kan worden gesproken in de zin van het ont-
houden van succes en het induceren van falen. Een consistenter beeld leverde 
het variëren van de onmiddellijk aan de test voorafgaande instructies. Onder 
een prestatiegeoriënteerde instructie bleken er in de TAT-protocollen meer 
prestatiegerelateerde duidingen voor te komen dan onder een ontspannen of 
neutrale instructie. In nog sterkere mate gold dit voor de conditie waarin 
de proefpersonen van tevoren zelf doelen stelden (De Bruyn, 1976). Blijkbaar 
is het manipuleren van condities (cognities) betreffende het betekenis geven 
aan de taak een effectievere strategie voor het opwekken van behoeften dan 
het depriveren van mensen. 
De tweede strategie die bij het onderzoek naar de validiteit van de TAT-
procedure werd gevolgd, bestond uit het bepalen van samenhangen tussen indi-
viduele motiefscores en externe criteria, waarvan werd aangenomen dat deze 
geschikte indices vormden van gemotiveerd gedrag. Dit onderzoek naar de empi-
rische- of criteriumvaliditeit stemde overeen met de opvattingen die van 
aanvang af bestonden, namelijk dat de vruchtbaarheid van de procedure zou 
moeten blijken uit de relaties die met externe criteria zouden worden 
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gevonden (McClelland et al., 1953; McClelland, 1958). Van meet af aan lag het 
in de bedoeling de gevonden uitkomsten terug te koppelen naar de meetproce­
dure zelf en op grond hiervan het scoresysteem verder te ontwikkelen, bij 
te stellen en zo nodig te nuanceren. Individuele verschillen in TAT-motief-
scores werden in relatie tot een grote verscheidenheid van gedragscriteria 
onderzocht, zoals doelstellingengedrag, persistentie en uitstel van behoef­
ten, (school)prestaties, tijdsbeleven,en het weer opnemen van afgebroken ta­
ken. Het valt buiten het bestek van dit hoofdstuk om op de gevonden relaties 
nader in te gaan. (Voor meer informatie wordt o.a. verwezen naar: Atkinson, 
1964; McClelland et al., 1953; Fineman, 1977; Hermans, 1967; Weiner, 1970). 
Volstaan we met enkele algemene opmerkingen. In een belangrijk deel van het 
onderzoek met externe criteria werd uitgegaan van de veronderstelling dat 
er een directe, zij het mogelijk bescheiden, lineaire relatie zou bestaan 
tussen ТАТ-пюtiefscore en prestatiecriteria. Uit verschillende overzichts­
artikelen blijkt dat een directe samenhang slechts in ongeveer de helft van 
de studies wordt aangetroffen. Klinger (1966) rapporteert dat van de 59 on­
derzochte relaties er slechts 28 statistisch significant waren. Overeenkom­
stige resultaten vermelden McClelland (1961) en Schmalt (1976b). 
Een interessante suggestie als verklaring voor deze toch tegenvallende re­
sultaten is afkomstig van Atkinson en Feather (1966). Zij stellen dat de 
vooronderstelling van een directe samenhang tussen motiefscores en presta­
tiecriteria mogelijk op een te naïeve voorstelling van zaken berust. Het vin-
den van een samenhang behoort eerst dan tot de mogelijkheden, wanneer er bij 
personen reële verwachtingen bestaan dat aan hun prestatiebehoefte tegemoet 
wordt gekomen. In soortgelijke termen specificeerde reeds eerder McClelland 
(1961) de relatie tussen motiefscore en prestatiecriteria, als hij stelt: 
"Achievement will lead to harder work only when there is a chance that 
personal effort will make a difference in the outcome" (p. 226). 
In latere studies wordt steeds duidelijker, dat het zeker niet onredelijk 
was te veronderstellen dat het vinden van geen relaties in een deel van de 
studies op rekening moet worden geschreven van de kenmerken van de taak of 
van de situatie,die onvoldoende tegemoet komen aan de prestatiebehoefte van 
de persoon. 
Feather (1967, 1968) toonde in deze samenhang de modererende werking van 
zelfverantwoordelijkheid voor motivatie aan. Door Raynor (1969, 1974) en 
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Nuttin (1964) is gewezen op het instrumentele verband tussen de uitkomst van 
handelingen en verder ín de toekomst liggende doelen. In veel relatiestudies 
is aan de toekomstgerichtheid van het prestatiegemotiveerde handelen te wei-
nig aandacht besteed. Met name in laboratoriumexperimenten hebben de uit te 
voeren opdrachten vaak nauwelijks enige relevantie voor prestatiedoelen op 
langere termijn. Mouiton (1967, 1974) benadrukt de betekenis van de concep-
ten van de eigen bekwaamheid in situaties,in relatie tot motivatie. 
Bovenstaande voorbeelden, die met andere uitgebreid kunnen worden, geven 
aan dat kenmerken van de situatie op velerlei wijzen het gemotiveerd hande-
len, zowel in meetsituaties als in gedragssituaties,beïnvloeden. 
Het valt verder nauwelijks te betwijfelen, dat het vinden van geen relaties 
voor een deel aan de inhoudelijke en psychometrische problemen van de TAT-
methode zelf moet worden toegeschreven (situatieve gevoeligheid; lage be-
trouwbaarheid) . Wellicht belangrijker dan hier deze problemen aan de orde 
te stellen, is de problematiek van het motiefconstruct zelf. Een verklaring 
voor de beperkte mogelijkheden om vanuit motiefscores het gedrag te voor-
spellen, moet gezocht worden in de globale aard van de motiefconstructen. 
Telkens weer moet worden vastgesteld, dat de wijze waarop de persoon de 
taaksituatie percipieert, gezien vanuit de waarden die hij aan de mogelijke 
uitkomsten toekent, van cruciale betekenis is. 
Het zelfconcept-van-competentie in bepaalde situaties, het geloof dat door 
inspanning het resultaat te beïnvloeden is, de referentienormen die gelden 
bij het evalueren van het resultaat, zijn, om enkele aspecten te noemen, 
van belang bij het waarderen van situaties, prestatiesituaties inbegrepen. 
Motivatie is een resultante van bepaalde cognitieve oriëntaties en van anti-
cipaties op waarden die in de situatie besloten liggen. 
De interactie tussen persoonlijkheidskarakteristieken en situatiekenmer-
ken noodzaakt om de in gebruik zijnde motiefconstructen ('summary concepts') 
en hun metingen verder te differentiëren. 
In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe in het prestatiemotivatie-
onderzoek aanvankelijk met situationele factoren rekening werd gehouden. 
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2.3 Het motiefoonstmtot geplaatst ín een interaationistieah kader· 
De talrijke tests die de psychologie kent voor het meten van individuele 
verschillen in persoonlijkheidsdisposities, zijn veelal geconstrueerd op ba-
sis van factoranalyse op testvragen die in vele vormen aan personen werden 
aangeboden. Dikwijls werd onvoldoende duidelijk gespecificeerd, welke hypo-
thesen op grond van de theorie over het gedrag van personen met hoge en lage 
scores konden worden opgesteld. Een deel van deze instrumenten bleef dan ook 
hoofdzakelijk beschrijvend van aard en droeg nauwelijks bij tot een beter 
inzicht in de dynamische geaardheid van de persoonlijkheid. 
De instrumenten gericht op het meten van het prestatiemotief-construct kon-
den dit statisch beschrijvend lot ontlopen, doordat met de introductie van 
Atkinson's 'risico-preferentie'model (1957) het motiefconstruct werd opgeno-
men in een bredere theorie over prestatiegemotiveerd gedrag. De validatie 
van deze theorie vormde tevens een grondslag voor het onderzoek naar de con-
structvaliditeit van de instrumenten die zich richten op het meten van het 
prestatiemotief-construct. 
2.3.1 Veruaahting χ waarde modellen: Atkinson's 'risico-preferentie'model 
Het door Atkinson (1957, zie ook Atkinson, 1964; Atkinson & Feather, 
1966) voorgestelde gedragsmodel heeft het motivatie-onderzoek lange tijd in 
sterke mate geïnspireerd. Het model gaat uit van de veronderstelling dat 
prestatiegericht gedrag een functie is van twee situatiebeoordelingen en 
twee vrij stabiele gedragsdisposities ('motieven'). 
De situatiebeoordelingen hebben betrekking op: 
- (1) de verwachting van succes of mislukking in een bepaalde situatie en 
- (2) de getaxeerde waarde, die het behalen van succes, c.q. het voorkomen 
van mislukking in die situatie heeft. 
De sterkte van de verwachting wordt uitgedrukt in termen van subjectieve 
succeswaarschijnlijkheid en vormt in Atkinson's theorie een belangrijke 
variabele. Wil men met behulp van het model prestatiegericht handelen ver-
klaren, dan is het nodig te weten hoe groot personen hun kansen op succes 
of falen inschatten. 
Het behalen van succes of het voorkomen van falen vertegenwoordigen bepaal-
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de waarden. Deze waarden worden in het model gedetermineerd door de subjec­
tieve succeswaarschijnlijkheid. Hoe moeilijker de taak, hoe geringer de 
waarschijnlijkheid van succes, des te groter de waarde, wanneer succes be­
reikt wordt. De aantrekkelijkheid of de waarde van succes ('incentive value 
of success')(I ) wordt door Atkinson gedefinieerd als een lineaire inverse 
s 
functie van de subjectieve succeswaarschijnlijkheid ('probability of 
success')(P ): I = 1 - Ρ . 
De onaantrekkelijkheid van falen ('incentive value of failure')(I,) wordt 
gezien als een lineaire negatieve functie van de subjectieve succeswaar­
schijnlijkheid (P
s
): If - -P · 
De twee gedragsdisposities die we hierboven noemden zijn de behoeften' 
('motieven') : 
- (1) 'succes na te streven' en de daarmee verbonden positieve affecten te 
beleven (vreugde, trots), 
- (2) 'mislukking te voorkomen' en de negatieve affecten die daaruit voort­
vloeien, te vermijden (ergernis, beschaamdheid). 
Atkinson gaat uit van een soort conflict model. Situaties, die een 'wedijve­
ren met een standaard van uitnemendheid' inhouden, roepen zowel een 'hoop op 
succes', als een 'vrees voor mislukking' op. Of een persoon de uitdaging aan­
neemt, hangt onder meer af van de sterkte van deze behoeften. 
De beide behoeften - het streven naar succes en het streven om mislukking te 
vermijden - zijn bij Atkinson (1957) nog unidimensionele concepten. Ze wor­
den beschouwd als latente, algemene waarderingsdisposities, die voorkomen in 
prestatiethematische persoon-omgeving relaties. Uit deze omschrijving blijkt 
dat beide behoeften gericht zijn op het optimaliseren van affecten. In deze 
zin kan het model dan ook als een hedonistisch model worden opgevat. 
Atkinson's model sluit nauw aan bij de aspiratieniveau-theorie, zoals 
deze door Lewin, Dembo, Festinger en Sears (1944) werd beschreven ('valence 
of the goal χ probability'). Het behoort met deze en soortgelijke voorstel­
len (zie: Edwards' (1954) beslissingstheorie: 'utility χ probability') tot 
de groep van de zogenoemde verwachting χ waarde modellen. In deze modellen 
neemt men aan dat de persoon zich bij de keuze voor bepaalde doelen laat 
leiden door het nut of de waarde van de alternatieven die hem (haar) ter be­
schikking staan, alsmede door de waarschijnlijkheid (subjectieve verwachting) 
dat het doel ook bereikbaar is. Het nut of de waarde van de verschillende 
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alternatieven wordt met de bijbehorende verwachting gewogen. Toegepast op het 
prestatiemotivatie-model betekent deze redenering, dat met het hoger worden 
van de moeilijkheidsgraad van de taak, ook de waarde van succes toeneemt. 
Naarmate echter de moeilijkheidsgraad stijgt, daalt de waarschijnlijkheid 
van succes en des te meer inspanning zal de persoon zich moeten getroosten, 
('verhoging van de kosten') wil hij van succes verzekerd zijn. 
Met de introductie van de subjectieve succeswaarschijnlijkheid treedt in 
het prestatiemotivatie-model een cognitieve component naar voren. Personen 
richten zich niet zonder meer op het verwezenlijken van positieve affecten, 
maar houden bij het taxeren van de waarde van handelingsuitkomsten ook de 
waarschijnlijkheid van succes of falen in het oog. Of personen een prestatie-
taak op zich zullen nemen, dan wel zullen trachten te vermijden, hangt verder 
af van de uitrusting van hun waarderings-vooringenomenheden (behoeften); het 
nieuwe element, dat Atkinson aan de verwachting χ waarde modellen toevoegde. 
De tendens om in prestatiesituaties succes na te streven (de hoop op 
succes, Τ ) wordt in het model dus beschouwd als het product van drie facto­
ren: de prestatiebehoefte, ook wel het prestatiemotief genoemd (M ), de ver­
wachting dat er een reële kans op succes bestaat (P ) en de waarde die het 
bereiken van het resultaat heeft (I ). Gesteld wordt, dat deze drie factoren 
s 
multiplicatief verbonden zijn. In termen van het model: Τ » Μ χ Ρ χ I . r J
 s s s s 
Op analoge wijze wordt gesproken over vrees voor falen, of de tendens om 
prestatietaken te vermijden (T
 f ) . Uitgedrukt in termen van het model: Τ 
is een multiplicatieve functie van de behoefte (motief) om falen te vermijden 
(M , ) ; de waarschijnlijkheid van falen (P,) en de negatieve waarde (onaan­
trekkelijkheid) van falen (-1J: T , = M , x P , χ (-1.). 
f ar at r f 
Omdat de waarde van falen negatief is, zijn de beide oriëntaties met el-
kaar in conflict. Of een persoon zich in een bepaalde situatie richt op het 
bereiken van succes of op het vermijden van falen, hangt af van de zogenoemde 
resulterende tendens (RT), dat wil zeggen dat of de succes- of de vermijdings-
oriëntatie de overhand heeft. 
De relatie kan in mathematische vorm als volgt worden uitgedrukt: 
RT = (Μ χ Ρ χ I ) - (Μ , χ Ρ, χ -Ι.) 
s s s af f f 
- (Μ χ Ρ χ I ) + (M - χ Ρ, χ Ι.) 
s s s af f f 
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Zoals we hiervoor vermeldden, wordt I gelijk gesteld aan 1 - Ρ en 
I aan -P . In het ncdel wordt verder aangenomen, dat P_ en P, opgeteld 1 
f s s i 
bedragen, zodat voorgaande vergelijking kan worden geschreven als: 
RT - M g χ P s x (1 - Ps) + M a f χ (1 - Ps) χ (-Pg) 
- M - Μ χ Ρ (1 - Ρ ) 
s af s s 
Het model houdt in, dat in bepaalde situaties personen met een hoge of 
lage 'resulterende motivatie' zich anders zullen gedragen. In tabel 2.1 wordt 
een voorbeeld met fictieve getallen gegeven. De tabel vermeldt de relatieve 
aantrekkelijkheid van een prestatietaak voor groepen met een hoge en een lage 
gerichtheid op succes, evenals voor een groep waarbij de gerichtheid op 
succes even sterk is als die op het voorkomen van falen. De tabel laat zíen, 
dat de verschillen in succesoriëntatie maximaal zijn bij een subjectieve 
succeswaarschijnlijkheid van .50. Met andere woorden, indien de gerichtheid 
op succes sterker is dan de gerichtheid op het vermij den-van-falen 
(M > M , ) , en de kans op beide even groot is, dan zijn de verschillen in 
s af 
het gedrag dat wordt voorspeld maximaal. Hetzelfde geldt wanneer M < M . 
Tabel 2.1. Sterkte van de resulterende prestatiemotivatie-tendens bij ver-
schillende subjectieve succeswaarschijnlijkheden (moeilijkheids-
graden van de taak) voor groepen met een sterke en een zwakke 
succesoriëntatie en een groep met een even sterke succes- als 
vernijdingsoriëntatie. 
RT » M - Μ , χ [Ρ (1 - Ρ )] 
s ar s s 
M > M , 
s af 1 
Ρ 
s 
.90 
.70 
.50 
.30 
.10 
M = 5 ; M . - 1 
s ' af 
5-1 χ .90 χ .10 - .36 
5-1 χ .70 χ .30 = .48 
5-1 χ .50 χ .50 = 1.00 
5-1 χ .30 χ .70 = .48 
5-1 χ .10 χ .90 - .36 
M
s
= . ; M
a f = 5 
1-5 χ .90 χ .10 = - .36 
1-5 χ .70 χ .30 - - .48 
1-5 χ .50 χ .50 - -1.00 
1-5 χ .30 χ .70 - - .48 
1-5 χ .10 χ .90 = - .36 
M
s •
 M
af 
M
s
 = 5 ; M
a f = 5 
5-5 χ .90 χ . 1 0 - 0 
5-5 χ .90 χ .10 » 0 
5-5 χ .50 χ .50 - 0 
5-5 χ .30 χ .70 - 0 
5-5 χ .10 χ .90 - 0 
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In figuur 2.1 wordt de relatie tussen de resulterende motivatietendens en 
de succeswaarschijnlijkheid afgebeeld. Uit de figuur kan worden afgeleid dat 
personen met een positieve gerichtheid op succes taken met een middelmatige 
moeilijkheidsgraad ( succeswaarschijnlijkheid +_ .50) prefereren boven taken 
met extreem lage of hoge moeilijkheidsgraden. Voor personen met een sterkere 
gerichtheid op het vermijden van falen geldt het omgekeerde. Zij zullen mid-
delmatig moeilijke taken bij voorkeur uit de weg gaan. Worden ze door om-
standigheden toch tot een keuze gedwongen, dan zullen zij volgens het 'model' 
taken prefereren die gezien hun capaciteiten erg gemakkelijk of erg moeilijk 
zijn. Bij taken met een hoge of lage subjectieve succeswaarschijnlijkheid 
is de negatief resulterende tendens het laagst. Anders geformuleerd, falen 
bij een zeer moeilijke opgave kan de persoon nauwelijks worden aangerekend, 
terwijl de kans op falen bij een zeer gemakkelijke opgave betrekkelijk gering 
is. 
.10 
10 
10 
ms>mÄF 
ms<mA F 
ms=mAF 
•30 •50 •70 .90 
subjectieve succeswaarschijnlijkheid (Ps) 
Figuur 2.1 Sterkte van de resulterende prestatiegerichte irotivatie 
als functie van de subjectieve succeswaarschijnlijkheid 
en het streven naar succes (Ms) c.q. het vermij den-van 
falen (Maf) (cf. Atkinson & Feather, 1966. p. 21) 
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2.3.2 Etnpirieohe toetsing van het model 
Het empirisch onderzoek, dat met betrekking tot het model plaatsvond, be-
trof zowel de verklarende waarde van het model voor het prestatiegericht han-
delen, als de fundamentele assumpties waarop het model berust, zoals de li-
neaire samenhang tussen de waarde van uitkomsten en de succes waarschijnlijk-
heid, en de multiplicatieve verbinding van de situatiebeoordelingen en de mo-
tieven. 
De verklarende waarde voor prestatiegericht handelen werd met name onder-
zocht ten aanzien van: 
- de keuze van opgaven en het doelstellingengedrag in prestatiesituaties, en 
- de intensiteit en de volharding waarmee het bereiken van doelen wordt na-
gestreefd. 
We richten ons hier uitsluitend op de rechtstreeks uit het model af te lei-
den gedragingen betreffende de keuze van taken en de persistentie van het 
gedrag, gezien de relevantie van deze criteria voor ons eigen onderzoek. 
Keuzegedrag 
De meeste studies wijzen inderdaad uit, dat succesgeoriënteerde personen 
blijk geven van een ander preferentiepatroon voor de moeilijkheidsgraad van 
taken dan personen die op het vermijden-van-mislukken zijn gericht. De pre-
ferentiepatronen wijken echter tot op zekere hoogte af van hetgeen het mo-
del voorspelt (cf. Heckhausen, 1967, 1972; Schneider, 1976, 1978; Wein-
stein, 1969). Heckhausen (1977a) geeft een overzicht van een groot aantal 
studies, waarin de preferentiepatronen van succes- en vermijdingsgeoriën-
teerden in relatie tot een grote diversiteit van prestatietaken onderzocht 
werden. In het overzicht zijn uitsluitend studies opgenomen waarin het on-
derscheid tussen succes- en vermijdingsgerichtheid met behulp van gevali-
deerde instrumenten werd vastgesteld. Niet opgenomen zijn studies waarin 
(a) met kanstaken werd gewerkt, (b) prestatie-uitkomsten op langere termijn 
voorkwamen en (c) de classificatie van motieven moeilijk te interpreteren 
was. In totaal bleven er 23 studies over, waarvan er zeven twee of meer ex-
perimenten bevatten. 
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Met betrekking tot de succesgemotiveerde groep kwamen de resultaten in al 
de 23 studies in opmerkelijke mate overeen. Succesgemotiveerde personen pre-
fereren taken die iets boven hun huidige bekwaamheidsniveau liggen; taken 
met waarschijnlijkheden van succes tussen de .30 en .40 (c.f. Hamilton, 1974; 
Schneider, 1973). De preferentiepiek wijkt dus in zekere zin af van hetgeen 
uitgaande van Atkinson's model verwacht mocht worden. 
De voorkeur van de groepen die op het vermijden-van-mislukken zijn ge-
oriënteerd, week in 20 van de 23 studies af van het voorkeurspatroon van de 
succesgemotiveerden. Verschillende patronen kunnen bij deze groep worden on-
derscheiden: 
- de keuze van hoge moeilijkheidsgraden (6 experimenten) 
- de keuze van lage moeilijkheidsgraden (1 experiment) 
- een bimodale verdeling: keuze van zowel hoge als lage moeilijkheidsgraden 
(9 experimenten) 
- geen typische voorkeur voor bepaalde moeilijkheidsgraden, alhoewel er in 
vergelijking tot de succesgemotiveerden minder voor middelmatige en meer 
voor extreme moeilijkheidsgraden wordt gekozen (9 experimenten) 
- keuze van middelmatig moeilijke taken (1 experiment). In deze studie 
(Damm, 1968) kozen de succesgemotiveerden zowel middelmatig moeilijke ta-
ken als taken met hoge moeilijkheidsgraden. 
In slechts drie van de 23 studies konden geen of geen duidelijke verschillen 
tussen de preferentiepatronen van groepen die op succes en die op het ver-
rai j den-van-falen zijn georiënteerd, worden vastgesteld (deCharms & Davé, 
1965; Litwin, 1966; Schneider, 1973). 
Bovenstaande patronen tonen, dat de op het vermijden-van-falen gerichte 
personen bij de keuze van presta tietaken niet duidelijk, zoals het model 
voorspelt, uitwijken naar de extremen van het moeilijkheidsgraad-continuum. 
Voor de van het model afwijkende bevindingen komen meerdere verklaringen 
in aanmerking. De afwijkingen komen ten dele ongetwijfeld voort uit de ver-
schillen in prestatietaken in de diverse experimenten en de wijze waarop de 
succeswaarschijnlijkheden werden vastgesteld. Taken worden door personen 
op verschillende wijze gepercipieerd voor wat betreft de afhankelijkheid 
van vaardigheden of van toeval (c.f. Weinstein, 1969). Gebleken is, dat de 
succes- c.q. vermijdingsoriëntatie niet los gezien kan worden van de vaar-
digheden waarover de persoon met betrekking tot de taken in kwestie denkt 
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te beschikken. Het zelfbeeld van de eigen competentie bepaalt mede het keuze-
en doelstellingengedrag (zie par. 5.1.1). Beargumenteerd wordt dan ook wel, 
dat het fenotypisch met het model in strijd zijnde gedrag op genotypisch ni-
veau wel overeenstemt (cf. Meyer, 1976, p. 115). 
Een tweede factor, die vermoedelijk een bijdrage tot een verklaring vormt, 
betreft de wijze waarop de 'motiefmetingen' plaatsvonden. Bij het samenstel-
len van de motiefgroepen werden verschillende meetprocedures toegepast. Tal-
rijke malen is vastgesteld dat de verschillende meetmethoden voor de pres-
tatiebehoefte niet uitwisselbaar zijn (cf. Phares, 1976; Weinstein, 1969). 
Fineman (1977) rapporteert het opmerkelijke gegeven, dat in 72 procent van 
de gevallen (56 van 78 correlaties) geen significante samenhang tussen de 
verschillende maten voor het prestatiemotief wordt aangetroffen. Bovendien 
doet zich het opmerkelijke feit voor, dat voor het meten van succesgericht-
heid in prestatiesituaties veelal een projectieve methode wordt aangewend 
(TAT), terwijl voor het vaststellen van de gerichtheid op het voorkomen-
van-falen in de meeste gevallen beroep wordt gedaan op angstvragenlijsten, 
zoals bijvoorbeeld de 'Test Anxiety Questionnaire' (TAQ) van Mandier en 
Cowen (1958). De onduidelijkheden die over de constructvaliditeit van de in-
strumenten bestaan, gelden in nog sterkere mate voor de instrumenten voor de 
vermijdingsbehoefte (zie hoofdstuk IX, par. 9.3). Zowel Heckhausen (1977a) 
als Schmalt (1976b) wijzen erop, dat de vermijdingsbehoefte waarschijnlijk 
een meerdimensioneel construct is. 
Persistentie van het gedrag 
Experimenten van Feather (1961, 1963) tonen aan dat het model ook ver-
klarende waarde heeft voor de persistentie bij prestatietaken. De mate 
waarin mensen volharden in hun inspanning bij het uitvoeren van taken, kan 
volgens het model beschouwd worden als een functie van de waarschijnlijk-
heid van succes op de taak en de individuele verschillen in de sterkte van 
de prestatiegerelateerde behoeften. 
In beide studies van Feather worden aan groepen studenten onoplosbare 
puzzels aangeboden. In de ene conditie wordt meegedeeld dat de opgave zeer 
moeilijk is (slechts ongeveer 5% van de studenten van jouw leeftijd slaagt 
erin om de goede oplossing te vinden). In de tweede conditie wordt de taak 
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als relatief gemakkelijk voorgesteld (70Z heeft succes). Gezien de onoplos-
baarheid van de taken blijken alle pogingen tevergeefs. Het doorzettings-
vermogen wordt door Feather bepaald door het tellen van het aantal keren 
dat proefpersonen trachten een oplossing te vinden, alvorens ze de taak op-
geven en aan een alternatieve taak (ook een puzzelopgave) beginnen. 
Overeenkomstig de verwachtingen bleek uit de resultaten, dat de succesgeo-
riënteerde personen bij de als relatief gemakkelijk voorgestelde taak langer 
volhielden dan de vermijdingsgeoriënteerde personen. Door het voortdurend 
falen neemt de succeswaarschijnlijkheid af, nadert de .50 en wordt vervol-
gens lager. Zoals we hiervoor weergaven (zie figuur 2.1), hebben middelmatig 
moeilijke taken (subjectieve waarschijnlijkheid van succes - .50) op succes-
georiënteerde personen een grotere aantrekkingskracht dan op personen die op 
het voorkomen-van-falen zijn gericht. Ofschoon niet duidelijk uit het model 
voorspelbaar, bleek verder dat vermijdingsgeoriënteerde personen langer per-
sisteerden bij de taak, die als zeer moeilijk was opgegeven. De reden hier-
van werd duidelijk in Feather's tweede experiment (1963), waarin in tegen-
stelling tot het eerste, ook voor de alternatieve puzzelopgave een moeilijk-
heidsgraad werd aangegeven. De meegedeelde moeilijkheidsgraad bedroeg 50% 
kans op succes. Opnieuw bleek dat de vermijdingsgeoriënteerden langer met 
de als zeer moeilijk gekwalificeerde opgave bezig bleven, terwijl de succes-
georiënteerden deze taak sneller opgaven en de alternatieve taak probeerden 
op te lossen. 
De bevindingen met betrekking tot de relatief gemakkelijke opgave stemden 
overeen met de hierboven genoemde resultaten uit het eerste experiment. 
Vatten we de bevindingen uit dit beknopte overzicht samen, dan geldt dat 
de uit Atkinson's model afgeleide hypotheses betreffende de preferentie 
voor taken en het doorzettingsvermogen door het onderzoek redelijk goed 
worden bevestigd (cf. Schneider, 1976; Weiner, 1972). Hetzelfde geldt voor 
het doelstellingengedrag, waarop we nog nader in deze studie zullen ingaan 
(zie par. 5.1.4). 
Met betrekking tot de voorkeur voor de moeilijkheidsgraad van taken (keuze-
gedrag) zijn echter herhaaldelijk twee afwijkingen gevonden: 
- bij succesgeoriënteerden blijkt de piek van de preferentiecurve (de functie 
van de succeswaarschi.jnlijkheid χ de aantrekkelijkheid van de taak) niet 
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bij de .50 te liggen, maar iets lager tussen de .30 en .40. 
- personen gericht op het vermijden-van-falen wijken in hun voorkeur voor de 
moeilijkheid van taken weliswaar af van succesgeoriënteerde personen, maar 
kiezen niet duidelijk voor extreme moeilijkheidsgraden. 
Beide afwijkingen komen vermoedelijk voort uit de te simpele wijze waarop 
het model de rol van de aantrekkelijkheid van taken ('incentive value': I 
en I. als functie van Ρ ) construeert (zie hoofdstuk III). f s 
De problemen die bij het onderzoek naar de verklarende waarde van het mo­
del verder werden aangetroffen, liggen voor een niet onaanzienlijk deel op 
het gebied van het schatten van de parameters waaruit het model is opgebouwd. 
Met name het bepalen van de sterkte van de prestatiegerelateerde behoeften 
bleek problematisch; in mindere mate gold dit ook voor het vaststellen van 
de subjectieve succeswaarschijnlijkheden. 
Modellen, zoals het onderhavige, kunnen bij de huidige stand van onderzoek 
niet op hun juistheid of onjuistheid worden beoordeeld, maar slechts in de 
mate waarin ze geschikt zijn om een bepaald gedrag te verklaren. Gesteld mag 
worden dat Atkinson's model zich als zeer inspirerend heeft bewezen. Vele 
nieuwe hypothesen zijn naar aanleiding van het model opgesteld, hetgeen on­
der andere resulteerde in diverse uitbreidingsvoorstellen en herformulerin­
gen. 
Atkinson zelf heeft in samenwerking met Birch het model uitgewerkt tot een 
algemeen gedragsmodel (Atkinson & Birch, 1970). Feather (1967, 1968) heeft 
voorgesteld om de zelfverantwoordelijkheid als moderator variabele in de re­
latie tussen subjectieve eucceswaarschijnlijkheid en waarde ('incentive 
value') in het model op te nemen. Raynor (1969, 1974) heeft het model ge­
herformuleerd door de aandacht te vestigen op de ondergeschiktheid van han­
delingsresultaten voor doelen op langere termijn ('contingente versus niet-
contingente handelingspaden'). Door Heckhausen (1972, 1975) is getracht om 
ideeën uit zelfregulatie- of zelfbekrachtigingstheorieën te integreren met 
begrippen uit het prestatiemotivatie-onderzoek. Zo ontstond een nieuw beeld 
van het motiefbegrip, namelijk het motief als een systeem van zelfbevesti-
ging of zelfevaluatie. 
De steeds ruimere plaats die cognities in het prestatiemotivatie-onder-
zoek innemen, wordt mogelijk het best geïllustreerd in de attributie-theore-
tische interpretatie van de verwachting χ waarde modellen, waarop we ons in 
het volgende hoofdstuk zullen richten. 
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HOOFDSTUK III 
EEN ATTRIBUTIEMODEL VOOR MOTIVATIE 
De belangrijkste cognitieve component in Atkinson's model is de subjec-
tieve succeswaarschijnlijkheid. Aan andere cognitieve activiteiten, die mo-
gelijk motivationele implicaties hebben - zoals de wijze waarop informatie 
wordt verwerkt, prospectieve attribueringen, de anticipatie op de waarde 
van het resultaat voor wat betreft zelfevaluatie of evaluatie door anderen -, 
wordt in het model geen aandacht geschonken (zie hoofdst. IV, fig· 4.1). 
Bij een nadere beschouwing van het model wordt duidelijk, dat de affectieve 
consequenties (gevoelens van trots, voldaanheid, c.q. schaamte) niet door 
succes of mislukking als 'objectieve' hoedanigheden gedetermineerd kunnen 
worden. Succes en mislukking moeten worden opgevat in de zin van een psychi-
sche gesteldheid, die het gevolg is van het bereiken of het niet bereiken 
van doelen (Frieze et al., 1979b; Maehr & Nicholls, in druk). Succes en mis-
lukking worden in de literatuur op verschillende manieren gedefinieerd, maar 
hoe de definities ook mogen luiden, vaststaat dat daarbij waarderingsproces-
sen een centrale interveniërende rol vervullen. Op grond van deze processen 
wordt bepaald of een resultaat een succes of een mislukking is en wat de 
ernst van de consequenties is die daaruit volgen. De waarderingsprocessen 
hebben onder meer betrekking op de oorzaken waaraan succes en mislukking 
worden toegeschreven. In meerdere studies kon worden aangetoond dat de af-
fectieve reacties des te sterker zijn, naarmate personen zich meer verant-
woordelijk voelen voor het resultaat en zij de uitkomst voor zichzelf van 
belang achten (Caroli, Payne, Frieze & Girard, 1976; Frieze et al., 1979b; 
Heckhausen, 1975; Weiner, Russell & Lerman, 1978). 
De aandacht die momenteel voor toeschrijvingsprocessen bestaat bij het 
verklaren van prestatiegericht handelen, rechtvaardigt een nadere uiteen-
zetting. Na een beknopte oriëntatie in de verschillende stromingen binnen 
het attributie-onderzoek, zal met name worden ingegaan op de causale toe-
schrijvingen van falen en slagen in prestatiethematische situaties. Aandacht 
zal worden besteed aan de consequenties van onderscheiden causale toeschrij-
vingen, evenals aan het bestaan van individuele verschillen in toeschrij-
vings-tendenzen. 
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De attributionele benadering van de gerichtheid op prestaties leidt tot de 
vraag naar de covariatie van prestatiemotivatie en zelfconcepten van een goe-
de of gebrekkige eigen bekwaamheid. 
3.1 Attributie-theorie 
Algemene oriëntatie 
Een attributie-theorie kan niet worden beschouwd als een theorie die spe-
cifiek betrekking heeft op het onderzoeken en ordenen van relaties uit een 
min of meer afgebakend kennisgebied, zoals bijvoorbeeld prestatiemotivatie, 
machtmotivatie en dergelijke. Attributie-theorieën overschrijden de grenzen 
van dergelijke kennisgebieden. De problemen waarop attributie-theoretici, 
zoals Heider (1958) , Jones et al. (1971), Kelley (1970), Weiner (1974) 
zich niettemin gemeenschappelijk richten, hebben betrekking op de perceptie 
van causaliteit. Wat zijn de gepercipieerde oorzaken voor bepaalde gebeur-
tenissen, of zoals Kelley (1970) zich afvraagt: waaruit bestaan de proces-
sen "by which the conmon man in the street infers the causation for 
behavior"?(p. 2). 
Binnen een attributie-theorie wordt aangenomen, dat het proberen te achter-
halen van de oorzaken van gedrag een fundamentele aanzet vormt voor het ont-
staan van handelen. 
Drie typen onderzoekprogramma's kunnen bij het analyseren van de percep-
tie van causaliteit worden onderscheiden. Op de eerste plaats is getracht om 
de gepercipieerde oorzaken van gedrag te identificeren en te classificeren. 
Bijzondere aandacht is daarbij geschonken aan het onderscheid tussen interne 
of persoonlijke causaliteit versus externe causaliteit. In een tweede type 
onderzoekprogramma's wordt gezocht naar algemene wetmatigheden tussen voor-
afgaande ervaringen, cognitieve structuren en causale gevolgen. In het derde 
type onderzoek worden causale afleidingen gerelateerd aan diverse vormen van 
waarneembaar gedrag. 
Aan een attributie-theorie ligt, zoals uit het bovenstaande volgt, een 
S - С - R model ten grondslag. De S - С relatie betreft het onderzoek naar 
het verband tussen de binnenkomende informatie en de cognitieve representa­
tie ervan, terwijl in de С - R relatie verbanden tussen (causale) cognities 
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en gedrag worden bestudeerd. Binnen het uitgestrekte terrein van attribu-
tie-theorieën bestaan een aantal mini-modellen, die meer in het bijzonder 
zijn opgesteld voor bepaalde soorten van gedrag. Het model waarop we hier-
na zullen ingaan, werd ontwikkeld voor het verklaren van handelingen in 
prestatiegerelateerde situaties. 
3.2 Causale toeschrijvingen met betrekking tot slagen en falen in prestatie-
situaties 
Door Weiner en collega's (Weiner, 1972, 197A; Weiner, Frieze, Kukla, Reed, 
Rest & Rosenbaum, 1971; Weiner, Heckhausen, Meyer & Cook, 1972) zijn, voort-
bouwend op ideeën uit de naïeve of 'common sense' theorie van Heider (1958) 
én het werk over het 'locus of control'-construct van Rotter (1966), een 
aantal oorzaken genoemd, die bij het interpreteren van succes en falen in 
prestatiegerelateerde situaties - althans binnen de grenzen van opleiding, 
beroep en sport - frequent gehanteerd worden. Het vaakst blijken bekwaamheid 
en inspanning als oorzaken gepercipieerd te worden, in iets mindere mate de 
moeilijkheidsgraad van de taak en het toeval (Frieze, 1976 b) . 
Aangenomen wordt, dat personen van deze factoren zowel in retrospectieve 
als in prospectieve zin gebruikmaken. Bij gebruik in prospectieve zin bete-
kent dit, dat een persoon in confrontatie met een bepaalde prestatietaak 
voor zichzelf nagaat wat zijn bekwaamheid is in relatie tot de gepercipieer-
de moeilijkheid van de taak, hoeveel inspanning vereist is om succes te be-
reiken en in welke mate eventueel met toevalsfactoren als pech of geluk re-
kening moet worden gehouden. 
De bovengenoemde factoren zijn zeker niet de enige determinanten van 
slagen of falen in prestatiesituaties. Andere factoren, zoals vermoeidheid, 
stemming, ziekte en geduld vormen op zich in sommige situaties een meer voor 
de hand liggende verklaringsgrond (Bar-Tal, 1978; Weiner, 1974; Weiner, 
Russell & Lerman, 1978). Bovendien zal vermoedelijk het zoeken naar verkla-
ringen voor verkregen handelingsresultaten niet in alle situaties gelijk 
zijn. Personen zullen waarschijnlijk eerder naar oorzaken zoeken in situa-
ties waarin zij gefaald hebben, dan in die waarin zij succes behaalden. Ver-
der lijkt het waarschijnlijk, dat onverwachte uitkomsten meer aanleiding ge-
ven tot het stellen van vragen dan verwachte uitkomsten. Ook de subjectieve 
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belangrijkheid van uitkomsten zal van invloed zijn op het zoeken naar ver-
klaringen. 
Het aantal en de diversiteit van de factoren die als oorzaken voor slagen 
en falen in aanmerking komen, leidden er spoedig toe dat naar onderliggende 
dimensies gezocht werd om deze factoren te classificeren. Bij het dimensio-
naliseren van de oorzaken werd uitgegaan van de overeenkomst in het psycho-
logisch effect die toeschrijvingen aan bepaalde factoren oproepen. 
Geleid door de theoretische analyses van Heider (1958) en Rotter (1966) stel-
de Weiner (1972; Weiner et al., 1971) voor om de oorzaken van falen en sla-
gen onder te brengen in een drie dimensionele taxonomie. Eén dimensie is ana-
loog aan de 'locus of control'-dimensie van Rotter. De oorzaken liggen ofwel 
bij de persoon zelf (intern) , ofwel buiten hem (extern). Ook door anderen 
(zie bijvoorbeeld deCharms' onderscheid tussen 'origins' en 'pawns', 1968, 
1976) is gewezen op het belang van de intern - extern classificatie van causa-
liteit. Factoren zoals bekwaamheid, inspanning en vermoeidheid zijn uitgaan-
de van de persoon interne karakteristieken, terwijl de moeilijkheidsgraad 
van de taak en het toeval als extern kunnen worden gekenmerkt. 
De tweede causaliteitsdimensie classificeert de oorzaken op een stabiel 
versus variabel continuum. Bekwaamheid en moeilijkheidsgraad van de taak 
worden opgevat als relatief stabiele karakteristieken; inspanning, toeval 
en stenming als variabele factoren. In een aantal gevallen levert het één-
duidig ordenen van de factoren op deze dimensie problemen op. Stemming, 
hierboven als een variabele factor aangeduid, kan ook verwijzen naar een 
min of meer permanent voortdurende emotionele toestand en zou als zodanig 
als stabiel moeten worden opgevat. Hetzelfde geldt voor inspanning, het-
geen soms de betekenis heeft van een moment tot moment wisselende instel-
ling en in andere gevallen verwijst naar een vrij consistent gedragspatroon 
(een ijverige leerling). Uit deze voorbeelden blijkt, dat het rangschikken 
van factoren onder één van de dimensies niet voor alle personen en voor alle 
situaties hetzelfde behoeft te zijn. Attributie-theoretici gaan uit van fe-
nomenologische causaliteit, dat wil zeggen dat de subjectieve betekenisver-
lening bepalend is voor het classificeren van de oorzaken. 
De derde causaliteitsdimensie, voor het eerst voorgesteld door Heider en 
later door Rosenbaum (1972) aan het bestaande twee-dimensionele classifica-
tieschema toegevoegd, heeft betrekking op 'intentionaliteit'. Heider maakte 
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op basis van intentionaliteit onderscheid tussen persoonlijke en onpersoon-
lijke causaliteit. Persoonlijke causaliteit heeft in zijn terminologie de be-
tekenis van een bewuste en doelgerichte activiteit. Intentionaliteit wordt 
zowel door Heider als door Rosenbaum in verband gebracht met verantwoorde-
lijkheid. De persoon voelt een grotere verantwoordelijkheid voor handelingen 
die zijn terug te voeren op intentionele oorzaken, dan voor handelingen die 
niet op intentionele oorzaken berusten, zoals stemming, bekwaamheid en de 
moeilijkheidsgraad van de taak. Rosenbaum beargumenteerde dat het opnemen van 
een intentionalit,eitsdimensie nodig is om te kunnen differentiëren tussen 
factoren zoals (tijdelijke) inspanning en (tijdelijke) stenming. Beide worden 
bij een twee-dimensioneel schema geclassificeerd als interne variabele facto-
ren, terwijl ze intuïtief nogal verschillend zijn. Inspanning kan gewoonlijk 
als intentioneel worden opgevat, terwijl dat niet geldt voor stemming. 
Hoewel het voorstel van Rosenbaum zinvol lijkt, kwam het te vroeg. Het be-
moeilijkte daardoor het onderzoek naar het effect van de beide andere dimen-
sies (Weiner: persoonlijke conmunicatie). Bij het opnemen van intentionali-
teit bleken de causaliteitsdimensies niet langer orthogonaal te zijn. Zo 
houdt intentionaliteit vrijwillige controle in, hetgeen verwijst naar insta-
biliteit. Instabiele oorzaken (vermoeidheid, stemming) hoeven echter niet 
noodzakelijk als controleerbaar gepercipieerd te worden. 
Recentelijk stelde Weiner (1979a, b) voor om de intentionaliteitsdimensie 
te vervangen door een dimensie waardoor controleerbare van niet-controleer-
bare factoren worden onderscheiden. Betrokken op de bovengenoemde factoren 
(inspanning en stemming) is het met behulp van deze dimensie mogelijk om 
beide te onderscheiden; inspanning valt wel en stemming valt niet of althans 
minder onder controle van de persoon. 
Het voorstel tot het opnemen van een controleerbaarheidsdimensie, die 
overigens niet geheel onafhankelijk is van intentionaliteit, houdt in dat 
Weiner 'locus' scheidt van 'control'. De oorzaken van falen en slagen kunnen 
aldus geclassificeerd worden in een drie-dimensioneel schema: twee 'locus'-
niveaus (intern - extern), twee niveaus van stabiliteit (variant - invariant) 
en twee niveaus van controle (controleerbaar - niet-controleerbaar). Omdat 
het onderzoek naar de controleerbaarheidsdimensie in vergelijking tot de 
beide andere dimensies pas van zeer recente datum is, zal hieraan bij de ver-
dere bespreking niet systematisch aandacht worden geschonken. 
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Van belang voor het classificeren van de oorzakelijke toeschrijvingen is 
tot slot de vraag of de genoemde dimensies, die op grond van logische analy-
se tot stand zijn gekomen, bij gebruik van empirische technieken zoals fac-
toranalyse of multidimensionele schaalmethoden, worden teruggevonden. Bete-
kent het vinden van discrepanties een invalidatie van de hierboven genoemde 
causaliteitsdimensies? Weiner, Russell en Lerman (1978), die dit probleem 
kort aanroeren, zijn van mening dat dit niet het geval behoeft te zijn. Wan-
neer een onderzoeker oorzaken zoals inspanning, geluk en stemming onder een 
stabiliteitsdimensie rangschikt als variabele factoren, omdat ze overeenkom-
stige psychologische effecten veroorzaken, dan hoeft dat niet te betekenen, 
dat deze oorzaken alszodanig door personen ook spontaan op deze dimensie 
geordend worden en derhalve bij statistische analyses als dimensies of fac-
toren worden teruggevonden. 
3.3 De aonsequentiee van de toesohrijvingen aan causale dimensies 
Aangenomen wordt, dat elk van de beschreven dimensies een primair psy-
chologisch effect heeft, alsook een aantal secundaire effecten. 
De stabiliteitsdimensie 
De stabiliteitsdimensie hangt primair samen met verwachtingen van succes 
en falen in toekomstige soortgelijke situaties. Wordt succes of falen op een 
bepaalde prestatietaak toegeschreven aan stabiele oorzaken, dan zal dat tot 
grotere veranderingen in de verwachting leiden, dan wanneer succes of falen 
wordt toegeschreven aan variabele oorzaken. Meer concreet: wordt falen toe-
geschreven aan bekwaamheid (een intern stabiele oorzaak) of aan de moeilijk-
heid van de taak (extern, stabiel), dan zal de succesverwachting ten aanzien 
van toekomstige soortgelijke taken gewoonlijk lager zijn, dan wanneer falen 
wordt toegeschreven aan inspanning (intern, variabel) of aan toeval (extern, 
variabel). 
Op overeenkomstige wijze geldt, dat wanneer succes beschouwd wordt als het 
gevolg van inspanning of geluk, een minder sterke stijging van de verwach-
ting zal optreden, dan wanneer de eigen bekwaamheid of de gemakkelijkheid 
van de taak als oorzaken worden gepercipieerd. 
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De 'locus'- of persoonsafhankelijkheidsdimensie 
De affecten die na succes of mislukking optreden, zijn volgens het model 
vooral afhankelijk van de 'locus'- of de persoonsgebonden-dimensie. Bij 
succes zijn de affecten (trots, voldoening, zelfachting) maximaal, wanneer het 
resultaat wordt toegeschreven aan het eigen kunnen of aan inspanning (interne 
factoren). Wordt succes toegeschreven aan externe factoren (geluk of het ge­
makkelijk zijn van de taak) dan zullen deze gevoelens in de regel minder 
sterk zijn. Bij falen geldt het omgekeerde. Wordt falen toegeschreven aan 
een gemis aan bekwaamheid of aan niet voldoende inspanning, dan roept dat 
gewoonlijk sterkere affectieve reactie op (schuldgevoelens, gevoelens van be­
rusting) dan wanneer externe factoren (pech of de moeilijkheidsgraad van de 
taak) voor het falen verantwoordelijk worden gesteld. 
In figuur 3.1 staan de effecten van de oorzakelijke toeschrijvingen schema­
tisch weergegeven. 
stabiliteit —• verwachtings-
^S veranderingen ν 
prestatie- . toeschrijving /Τ >v 
resultaat ' aan oorzaken \ 
persoons- „ ^ 
—• affecten 
afhankelijkheid 
Figuur 3.1 Toeschrijvingen aan causaliteitsdimensies als determinanten van 
de succesverwachting en prestatie thematische affecten (Weiner et 
al., 1972, p.241). 
Uit de figuur kan worden afgeleid dat de causale dimensies, geplaatst in het 
kader van een verwachting χ waarde conceptie van motivatie (zie par. 2.3.1), 
zowel een verklaringsgrond bieden voor de subjectieve succeswaarschijnlijk-
heid als voor de attractiviteit van het bereiken van doelen. Hierbij zij op­
gemerkt, dat attractiviteit niet alleen in hedonistische zin mag worden ver­
staan, zoals later zal worden toegelicht (par. 3.5). 
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3.3.1 Empiriaohe evidentie 
De voorspelde reacties tussen enerzijds de stabiliteitsdimensie en ver-
wachtingen en anderzijds de 'locus' of persoonsafhankelijkheidsdimensie en 
affecten zijn in tal van studies empirisch getoetst. Beschouwen we in hoofd-
lijnen allereerst de gevonden resultaten met betrekking tot de stabiliteits-
dimensie en vervolgens die met de persoonsafhankelijkheidsdimensie. 
Stabiliteit 
Eén van de eerste studies, waarin de voorspellingen betreffende de samen-
hang tussen toeschrijvingen aan stabiele versus instabiele oorzaken en de 
subjectieve succesverwachting werd onderzocht, is van Meyer (1970,vgl. ook 
Meyer, 1973). In twee qua opzet weinig van elkaar afwijkende experimenten, 
werd aan proefpersonen herhaalde malen achter elkaar meegedeeld dat ze de 
taak goed hadden uitgevoerd, c.q. hadden gefaald. De taak (getallen symbool-
test) werd als middelmatig moeilijk voorgesteld. Na iedere opdracht werden 
causale toeschrijvingen verzameld evenals de subjectieve succesverwachting 
ten aanzien van de volgende opdracht. De resultaten wezen uit dat wanneer 
mislukking verhoudingsgewijs in sterke mate werd toegeschreven aan stabiele 
oorzaken (bekwaamheid, moeilijkheidsgraad van de taak), een duidelijk ster-
kere daling van de subjectieve succeswaarschijnlijkheid optrad, dan wanneer 
het mislukken werd toegeschreven aan variabele oorzaken. In de succescondi-
tie kon het verband tussen toeschrijvingen aan stabiele oorzaken en succes-
verwachtingen niet éénduidig worden vastgesteld (Meyer, 1973, p. 123). 
In een methodisch ongeveer gelijk opgezette studie als van Meyer, onder-
zocht ook McMahan (1973) de relatie tussen stabiele toeschrijvingen en de 
succesverwachting. De proefpersonen kregen na het uitvoeren van (anagram-) 
taken ofwel herhaalde succesraeldingen, ofwel herhaalde mislukkingsmeldingen. 
Informatie over causale toeschrijvingen werd verkregen door middel van 
paarsgewijze vergelijkingen, waarbij de vier causale factoren (bekwaamheid, 
inspanning, moeilijkheid en toeval) in alle mogelijke combinaties werden 
aangeboden. Na mededeling van het resultaat moesten proefpersonen voor elk 
van de zes combinaties aangeven, aan welk van de twee oorzaken het resultaat 
het meest waarschijnlijk zou moeten worden toegeschreven. Tevens werd hen 
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gevraagd met hoeveel vertrouwen op succes ze de volgende opgave tegemoet za-
gen. 
Bij het toetsen van de voorspellingen uit Weiner's model werd uitsluitend 
gekeken naar de absolute hoogte van de correlaties tussen de onderscheiden 
toeschrijvingsscores en de daaropvolgende succesverwachtingen. Hoewel de 
correlaties in het merendeel van de gevallen nogal laag waren, bestond er 
samenhang in de verwachte richting. Toeschrijvingen van succes aan stabiele 
factoren (bekwaamheid en moeilijkheid van de taak) bleken positief te corre-
leren met verwachtingen van toekomstig succes, terwijl er bij toeschrijvingen 
aan variabele factoren (inspanning, geluk) geen of laag negatieve correlaties 
werden gevonden. In de faalconditie, vaar het aantal significante correlaties 
geringer was, bestond er een trend in omgekeerde richting. Werd falen in re-
latief sterke mate toegeschreven aan stabiele oorzaken, dan waren de toekom-
stige succesverwachtingen lager, dan vanneer falen werd toegeschreven aan 
variabele oorzaken (pech of inspanning). 
In een onderzoek van Fontaine (1974) werd de relatie tussen toeschrijvin-
gen en verwachtingen bestudeerd onder de conditie waarin informatie werd 
verstrekt over het gedrag van een fictieve normgroep. De proefleider deelde 
de proefpersonen mee, hoe goed een normgroep het er met betrekking tot de 
taak in kwestie vanaf had gebracht en aan welke causale factoren de meeste 
leden van deze groep meenden dat het resultaat (succes c.q. falen) moest wor-
den toegeschreven, alvorens hij hen naar hun succesverwachting voor de nieuwe 
taak vroeg. Duidelijk bleek, dat de informatie over de normgroep van invloed 
was op de verwachtingen. Meer specifiek kon worden aangetoond, dat de ver-
wachtingen het hoogst waren in de gevallen waarin de normgroep succes haalde 
en dit toeschreef aan stabiele oorzaken. De laagste verwachtingen kwamen voor 
in de conditie waarin de normgroep faalde en dit falen toeschreef aan stabie-
le factoren. De informatie over het toeschrijven van succes en falen aan va-
riabele factoren, beïnvloedde minder de verwachtingen van de proefpersonen. 
Analyses op het niveau van de afzonderlijke causale factoren lieten zien, 
dat de stabiele factor de 'moeilijkheid van de taak' het sterkst discrimi-
neerde tussen de verwachtingen bij succes en de verwachtingen bij falen. 
Enigszins opmerkelijk was verder, dat toeschrijvingen aan 'inspanning' zowel 
bij succes ale bij falen de hoogste verwachtingen opleverden. 
Riemer (1975) vond,in tegenstelling tot de dusver genoemde studies, geen 
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samenhang tussen toeschrijvingen en succesverwachtingen. De onderscheiden 
factoren die in haar studie als oorzaken voor een succesvol afgesloten piano-
oefening werden genoemd, bleken geen verschillend effect te hebben op de in 
aansluiting daarop gevraagde succesverwachting voor een volgende soortgelijke 
oefening. Mogelijk speelt de aard van de taak een rol, waarbij het inzicht in 
de eigen vaardigheid waarschijnlijk groter is dan bij puzzel-, anagramtaken 
en dergelijke. 
Wel een verband tussen toeschrijvingen aan stabiele oorzakelijke factoren 
en succesverwachting toonde een onderzoek van Weiner, Nierenberg en Gold-
stein (1976). De onderzoekers gaven proefpersonen achtereenvolgens 0, 1, 2, 
3, 4 of 5 maal succes op een 'block-design' taak en vroegen na iedere op-
dracht naar causale toeschrijvingen en de verwachtingen voor een volgende 
soortgelijke opdracht. Informatie over de oorzaken waaraan het resultaat 
werd toegeschreven verkregen de onderzoekers door de personen vier beoorde-
lingsschalen aan te bieden, waarvan de polen voor de ene dimensie steeds ge-
lijk waren, maar tegelijkertijd verschilden ten aanzien van de andere dimen-
sie (zie Heiner's classificatieschema, tabel 3.1). Een voorbeeld van een 
dergelijke schaal is: 'Slaagde je in deze taak, omdat dit soort taken je erg 
goed liggen, of omdat je bij deze taak erg je best hebt gedaan'. Het goed 
Tabel 3.1 Classificatieschema voor de gepercipieerde determinanten van 
prestatiegedrag (Weiner, 1974, p. 6) 
Stabiliteit 
over tijd 
Stabiel 
Variabel 
Persoonsafhankelijkheid 
Intern Extern 
„ , ... Moeilijkheid Bekwaamheid , -\ , 
van de taak 
Toeval 
Inspanning (pech/geluk) 
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zijn en het in bijzondere mate hebben ingespannen behoren beide tot de per-
soonsafhankelijkheidsdimensie, maar verschillen in stabiliteit; bekwaamheid 
is intern-stabiel en inspanning intern-variabel. Op dezelfde wijze werden 
schalen samengesteld met als polen: inspanning - geluk; geluk - gemakkelijk-
heid en gemakkelijkheid - bekwaamheid. De onderzoekers konden op deze manier 
direct nagaan, of veranderingen in verwachtingen meer samenhingen met toe-
schrijvingen aan de dimensie stabiliteit dan met toeschrijvingen aan de di-
mensie persoonsafhankelijkheid. 
De resultaten wezen uit, dat veranderingen van de succesverwachting posi-
tief samenhingen met de stabiliteit van de causale toeschrijvingen. Dit 
gold zowel bij de vergelijking van de interne oorzaken van causaliteit (be-
kwaamheid - inspanning) als bij de externe oorzaken (moeilijkheid van de 
taak - toeval). 
Weiner et al. (1976) concluderen op grond van deze en eerdere bevindingen: 
"We now consider this relationship to be proven" (p. 65). En zij voegen daar 
met betrekking tot de discussie met de 'locus of control'-onderzoekers aan 
toe, dat de effecten van de 'locus'-dimensie niet langer verward dienen te 
worden met die van de stabiliteitsdimensie. 
Schraalt (1978) rapporteert tot slot, dat de voorspellingen betreffende 
het verband tussen toeschrijvingen aan stabiele oorzaken en succesverwachting 
slechts ten dele konden worden bevestigd. Schmalt verzamelde gegevens bij 
een grote groep basisschool-leerlingen. Experimentele variaties werden aan-
gebracht in de moeilijkheidsgraad van de opdracht (sociale norm: 90% c.q. 
10% van de leerlingen is op dit soort taken succesvol), en in een reeks van 
terugmeldingen (drie maal achtereenvolgens succes of drie maal mislukking), 
waardoor vier groepen ontstonden. De ene groep leerlingen behaalde succes 
bij een moeilijke opdracht, de andere groep bij een gemakkelijke opdracht, 
terwijl de beide overige groepen faalden bij respectievelijk een gemakkelijke 
en een moeilijke opdracht. 
De resultaten in de succescondities kwamen redelijk goed overeen met de voor-
spellingen. Wordt succes bij een moeilijke en bij een gemakkelijke opdracht 
respectievelijk toegeschreven aan bekwaamheid of aan het gemakkelijk zijn van 
de taak, dan had dat relatief hoge succesverwachtingen tot gevolg. Onder de 
mislukkingscondities daarentegen, werden de verwachte verschillen niet aan-
getroffen. 
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Uit de resultaten bleek verder, dat de moeilijkheidsgraad van de taak een mo-
dererende werking had op de toeschrijvingen aan variabele oorzaken, in het 
bijzonder toeval. Wordt falen bij een gemakkelijke opdracht in sterke mate 
aan toeval geweten, dan blijft de succesverwachting relatief hoog. Omgekeerd 
bleek, dat wanneer succes in sterke mate op rekening van toeval werd geschre-
ven, de succesverwachtingen relatief laag bleven. 
Vatten we de resultaten samen, dan kan worden gesteld dat, niettegenstaande 
enkele afwijkende bevindingen, de resultaten van de meeste studies het verband 
tussen de stabil iteitsdimensie en verwachtingen redelijk goed bevestigen. 
Niettemin lijken de bevindingen enkele kanttekeningen te rechtvaardigen. 
De meeste van de hierboven besproken resultaten stamnen uit laboratorium-stu-
dies. De procedures waarmee succes en falen in dit type onderzoek aan proef-
personen worden meegedeeld,zijn erg eenvoudig. Soms gebeurt dit door een 
rechtstreekse mededeling, in andere gevallen worden (valse) normen aangereikt 
en in weer andere gevallen is er sprake van onoplosbare opgaven, of van ande-
re manipulaties. Maar ook wanneer de onderscheidingen voor de proefpersonen 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn, is het de vraag of zij de wijze waarop de 
onderzoeker succes en falen definieert, accepteren (c.f. El ig & Frieze, 
(1978). Anders gesteld, ervaren de personen het resultaat inderdaad als een 
succes of een mislukking? 
Maehr (1974) veronderstelt, dat het voor de perceptie van succes noodzakelijk 
is dat de persoon zichzelf voor het resultaat verantwoordelijk houdt en dat 
in de taak een zeker uitdagingskarakter moet liggen. De betekenis die aan 
succes en mislukking wordt toegekend, heeft consequenties voor het attribu-
tieproces. Interessant zijn in dit verband de resultaten die gerapporteerd 
worden door Frieze, Snyder en Fontaine (1978). In een onderzoek waarin werd 
nagegaan hoe het attributieproces in de klas werkelijk functioneert, vonden 
de onderzoekers dat subjectieve succesbeoordelingen behalve door de werke-
lijke uitkomst door een groot aantal andere factoren werden beïnvloed. De 
eubjeetieve perceptie van succee bleek een belangrijkere predictor te zijn 
voor affectieve reacties, dan het feitelijk behaalde resultaat. 
Uit het attributie-onderzoek is verder bekend, dat verschillende infor-
matiebronnen van belang zijn bij het tot stand komen van causale verklarin-
gen. Causale toeschrijvingen zijn onder meer afhankelijk van het succes dat 
in het verleden werd behaald, van hoe anderen de taak uitvoerden, van de 
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redenen die de persoon beuogen om het zo goed mogelijk te doen en van de in­
spanning die hij of zij zich daarbij getroostte. In veel experimentele stu­
dies ontbreekt op zijn minst een deel van deze informatie, waardoor de rea­
liteitswaarde van de verkregen toeschrijvingen moeilijk te taxeren is. 
Specifiek met betrekking tot veranderingen in verwachtingen tonen Valle en 
Frieze (1976) aan, dat de gepercipieerde oorzaken van succes en falen samen­
hangen met de oorspronkelijke verwachting van succes. In modellen die werden 
ontwikkeld, stellen zij, dat uitspraken over verwachtingen (P) beschouwd moe­
ten worden als een functie (f) van de oorspronkelijke verwachting (E) plus 
de mate waarin feitelijke uitkomsten (0) aan stabiele factoren worden toege­
schreven (S); Ρ - f [E + 0 f(S)] 
Een consistente bevinding is dat onverwachte uitkomsten toeschrijvingen aan 
variabele factoren, in het bijzonder toeval, in de hand werken (Feather & 
Simon, 1971; Frieze et al., 1979b; Frieze & Weiner, 1971). 
Op grond van het onderzoek naar de effecten van de stabiliteitsdimensie 
mag als conclusie worden getrokken, dat het classificeren van oorzakelijke 
factoren op basis van alleen een stabiel versus variabel continuum een on­
voldoende specificatie vormt voor het voorspellen van gedrag. De resultaten 
duiden op de noodzaak om aan de contekst waarin informatie over causale toe­
schrijvingen wordt verzameld, meer aandacht te schenken. 
Persoonsafhankelijkheid ('locus') 
Zoals boven vermeld, wordt aan de 'locus'- of de persoonsafhankelijk-
heidsdimensie een belangrijke rol toegedacht bij het tot stand komen van 
affecten. Tot deze dimensie behoort echter zowel de stabiele factor be­
kwaamheid als de variabele factor inspanning. De meningen over welk van bei­
de factoren in sterkere mate affecten oproept, zijn verdeeld. Weiner (1972, 
1975) neemt het standpunt in dat toeschrijvingen aan inspanning sterkere 
affecten tot gevolg hebben dan toeschrijvingen aan bekwaamheid. Heckhausen 
(1975, 1978) poneert het tegenovergestelde en kent aan bekwaamheidstoe­
schrijvingen sterkere gevoelsreacties toe. In overeenstemming met Heckhausen 
rapporteert ook Nicholls (1976) gegevens waaruit blijkt, dat studenten pres­
taties die gepercipieerd worden als het gevolg van bekwaamheid,positiever 
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evalueren dan prestaties die aan inspanning worden toegeschreven. Nicheli s 
specificeert zijn bevindingen door erop te wijzen dat bekwaamheidsattribue-
ringen vooral dan gevolgen hebben voor het ontstaan van affecten,naarmate de 
ogenblikkelijke prestatiesituatie meer in het teken staat van een doel op 
langere termijn. 
Ook Covington en Beery (1976) kiezen positie inzake de relatieve belangrijk-
heid van toeschrijvingen aan bekwaamheid en inspanning. Zij werpen de volgen-
de vraag op: "Wanneer inspanning zo belangrijk is en toeschrijvingen aan deze 
factor zoveel 'trots' oproepen, hoe is het dan te verklaren dat studenten 
vaak geneigd zijn hun inspanning te verbergen en loochenen dat ze zo hard ge-
studeerd hebben?". Zij beantwoorden deze vraag zelf, door te stellen dat 
mensen streven naar het handhaven van een zei fconcept van hoge eigen bekwaam-
heid. 
De afwijkende standpunten over de relatieve belangrijkheid van de onder-
scheiden toeschrijvingen komen waarschijnlijk ten dele voort uit het feit, 
dat beoordelingen gegeven door derden onvoldoende zijn onderscheiden van 
zeifbeoordelingen en dat te snel gegeneraliseerd is van het een naar het an-
der (c.f. Heckhausen, 1978). Evaluaties door anderen, waarbij (zoals in de 
school vaak het geval is) inspanning positiever gewaardeerd wordt dan be-
kwaamheid, dient onderscheiden te worden van de affecten die bij zelfevalua-
tie optreden. Bij het bestuderen van de consequenties van causale attribu-
ties mag dit onderscheid, zoals ook Weiner et al. (1978) erkennen, niet uit 
het oog worden verloren. 
De rol van de persoonsafhankelijkheidsdimensie bij het ontstaan van affec-
ten lijkt, zoals vrij recente studies suggereren, veel minder duidelijk te 
zijn dan aanvankelijk werd verondersteld. Weiner et al. (1978; Weiner, 1979a; 
Frieze, in druk) rapporteren resultaten, die tot een gedeeltelijke herziening 
van eerdere stellingen nopen. Twee wijzigingen springen in het oog. Op de 
eerste plaats komen er affecten voor die direct gekoppeld zijn aan het re-
sultaat, onafhankelijk van de toeschrijvingen. De persoon voelt zich blij, 
gelukkig; kortom hij/zij voelt zich 'goed' bij succes en 'slecht' bij falen, 
afgezien van wat precies als oorzaak wordt gezien. De resultaten duiden erop, 
dat deze uitkomst-afhankelijke affecten het meest oorspronkelijk zijn en het 
meest intensief worden ervaren (Nicholls, 1975). 
Naast de affecten, die direct verband houden met het resultaat, bestaan er 
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zowel bij succes als bij falen affecten die gerelateerd zijn aan specifieke 
toeschrijvingen. Specifieke attributie-affect relaties bij succes zijn: ge-
voelens van trots en competentie bij toeschrijvingen aan bekwaamheid, gevoe-
lens van tevredenheid bij toeschrijvingen aan (stabiele) inspanning en ge-
voelens van opluchting bij toeschrijvingen aan (tijdelijke) inspanning. 
Soortgelijke patronen komen Voor bij falen: gevoelens van schuld en schaam-
te bij onvoldoende inspanning, gevoelens van incompetentie en berusting bij 
onvoldoende bekwaamheid. Gebeurtenissen, die gepercipieerd worden als het 
gevolg van externe factoren roepen gevoelens op van bijvoorbeeld dankbaar-
heid bij hulp van anderen en van verbazing bij toeval. 
Weiner (1979a) rapporteert verder dat additionele analyses uitwezen, dat 
bij het toeschrijven van resultaten aan interne factoren bepaalde affecten 
samengaan. Bij oorzakelijke toeschrijvingen van succes aan bekwaamheid en 
inspanning werden affecten zoals trots, competentie en voldoening frequenter 
gerapporteerd, dan bij toeschrijvingen aan externe factoren. Toeschrijvingen 
van falen aan interne factoren wekken met name schuldgevoelens en gevoelens 
van berusting op. 
De 'locus' of persoonsafhankelijkheidsdimensie schijnt dus een functie te 
vervullen met betrekking tot affecten die samenhangen met zelfachting, zij 
het op een manier die veel complexer is dan oorspronkelijk werd aangenomen 
(cf. Weiner, 1980). 
Stabiliteit en affecten 
Uit de hierboven beschreven samenhangen komt naar voren, dat niet alleen 
de persoonsafhankelijkheidsdimensie affectieve consequenties heeft, maar 
ook de stabiliteitsdimensie. Weiner et al. (1978) rapporteren resultaten 
waaruit blijkt, dat gevoelens van depressie, apathie en berusting voorname-
lijk dan genoemd worden, wanneer falen wordt toegeschreven aan interne sta-
biele factoren (gebrek aan bekwaamheid, persoonlijke tekortkomingen). Dweck 
(1975) boekte redelijke successen door kinderen die hun falen voornamelijk 
aan onbekwaamheid toeschreven, te trainen om niet hun onbekwaamheid maar 
hun inspanning verantwoordelijk te stellen voor falen. Zij stelde vast dat 
na het veranderen van de toeschrijvings-tendenzen, de kinderen na falen niet 
alleen actiever waren, maar ook minder blijk gaven van gevoelens van ver-
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slagenheid en apathie. Ook Heckhausen (1978) meldt dat de onvoldaanheid na 
falen minder was, naarmate men de oorzaak meer zocht bij variabele factoren 
(inspanning) en minder de eigen bekwaamheid in twijfel trok. 
Bovengenoemde resultaten suggereren dat de verwachting dat gebeurtenissen 
zich in de toekomst niet laten veranderen, leidt tot gevoelens van hulpe-
loosheid en gelatenheid. De affecten die gerelateerd zijn aan de stabili-
tei tsdimensie zijn van een andere soort, dan de affecten die optreden bij 
toeschrijvingen aan de 'locus'-dimensie, die meer met zelfachting samen-
hangen. 
3.4 Individuele verschillen en accusale attributies 
In talrijke onderzoeken is het verband nagegaan tussen bepaalde indivi-
duele karakteristieken en de oorzaken die voor succes en falen verantwoorde-
lijk worden gesteld. Er zijn studies waarvan de resultaten een verband sug-
gereren tussen geslacht en causale toeschrijvings-tendenzen (c.f. Bar-Tal & 
Frieze, 1977; Frieze et al., 1979a; Feather & Simon, 1976; Murray & Mednich, 
1975). De algemene tendens die uit deze studies naar voren komt is, dat 
meisjes bij hun toeschrijvingen meer gebruik maken van externe factoren dan 
jongens, hetgeen met name tot uitdrukking komt in hogere toevals-attribue-
ringen. Meisjes schatten hun bekwaamheid minder hoog in dan jongens succes 
wordt in relatief mindere mate aan een goede eigen bekwaamheid toegeschreven 
en falen in sterkere mate aan een gebrek aan bekwaamheid. 
Het verband dat ons vooral hier interesseert en dat in diverse studies is 
onderzocht, betreft de relatie tussen verschillen in prestatie-oriëntatie 
en causale toeschrijvingen. 
3.4.1 Individuele verschillen in prestatiebehoeften 
Onderzoek van Heckhausen (1972, 1978), Kukla (1972), Ifeyer (1973), Schmalt 
(1976b, 1978),Weiner en Kukla (1970), Weiner en Potepan (1970) toont aan, dat 
er verschillen bestaan in toeschrijvingen tussen personen met een sterke en 
een minder sterke gerichtheid op prestaties. Personen met een sterke gericht-
heid op prestaties schrijven succes verhoudingsgewijs in sterke mate toe aan 
hun eigen bekwaamheid en inspanning (interne factoren) en falen aan externe 
factoren of aan onvoldoende inspanning. Personen met een zwakke prestatie-
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oriëntatie of een sterke gerichtheid op het vermijden-van-mislukking schrij-
ven succes daarentegen meer toe aan externe factoren en hun falen aan be-
kwaamheid; ze percipiëren zichzelf in het algemeen als minder bekwaam. 
De uit Atkinson's model (Atkinson, 1957, 1964) afgeleide voorspellingen 
voor wat betreft prestatiegemotiveerd of vermijdingsgericht gedrag, de doelen 
die worden gesteld en de intensiteit en volharding waarmee het bereiken van 
doelen wordt nagestreefd (zie par. 2.3.2), laten zich redelijk goed verklaren 
uit de differentiële perceptie van de oorzaken van falen en slagen (c.f. 
Weiner et al., 1971; Weiner, 1972, 1974). In deze attributie-theoretische 
verklaring van prestatiegemotiveerd gedrag spelen gevoelens met betrekking 
tot zelfevaluatie en het verkrijgen van informatie over het eigen kunnen (zie 
par. 3.5) een belangrijke rol. Lichten we een en ander beknopt toe. 
De voorkeur van personen met een sterke gerichtheid op prestaties om hun 
succes toe te schrijvan aan interne factoren (bekwaamheid en inspanning) 
resulteert, zoals we in de vorige paragraaf zagen, in positieve gevoelens 
die verband houden met zelfevaluatie en zelfachting. Personen met een overwe-
gende gerichtheid op het vermijden-van-mislukking neigen er daarentegen toe 
om succes toe te schrijven aan externe factoren. Toeschrijvingen aan externe 
factoren bezitten nauwelijks informatie voor zeifbeoordeling, leveren weinig 
positieve gevoelens op en vormen derhalve als zodanig geen aanleiding om te 
streven naar succes. 
Personen met een sterke prestatie-oriëntatie tonen vaak een grotere inzet 
en persisteren langer in het zicht van falen dan personen met een zwakke 
prestatie-oriëntatie. Falen wordt door de eerstgenoemde personen in relatief 
sterkere mate aan inspanning toegeschreven. Inspanning staat onder persoon-
lijke controle en is veranderbaar. Een verhoging van de inspanning biedt 
perspectief voor een mogelijk beter resultaat. Personen met een sterkere ge-
richtheid op het vermijden-van-mislukking dan op prestaties zijn meer ge-
neigd om hun falen aan de stabiele factor bekwaamheid toe te schrijven, een 
factor die op korte termijn noeilijk te veranderen valt. Het uitzicht op een 
beter resultaat in de toekomst is dan ook gering. Zij onderkennen niet vol-
doende het belang van inspanning, omdat bij hen minder sterk de overtuiging 
leeft dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van handelingen. 
Personen met een sterke gerichtheid op prestaties prefereren voorts ta-
ken met een middelmatige moeilijkheidsgraad boven extreem gemakkelijke of 
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zeer moeilijke taken. Een verklaring hiervoor is, dat dit soort taken de 
meeste waarde heeft voor zelfbeoordeling. Succes en falen op zeer moeilijke en 
zeer gemakkelijke taken geven voornamelijk informatie over de eigenschappen 
van de taak, terwijl prestaties op taken met een middelmatige moeilijkheids-
graad vooral iets zeggen over de bekwaamheden en mogelijkheden van de per-
soon zelf. Bovendien vertegenwoordigen dit type taken potentiële mogelijkhe-
den voor zelfwaardering. 
De verschillen in oorzakelijke toeschrijvingen getuigen van een verschillende 
cognitieve waardering van prestatiesituaties, hetgeen zijn neerslag vindt in 
het gedrag van prestatie- en vermijdingsgeoriënteerde personen. 
Ten aanzien van de hierboven beknopt weergegeven gedragsverschillen kan 
worden opgemerkt, dat ze reeds uit Atkinson's model kunnen worden afgeleid 
en dat een attributie-theoretische interpretatie in feite weinig nieuws toe-
voegt, zij het dat ze het voordeel heeft van de naïef-psychologische aanneme-
lijkheid. Het conceptualiseren van causale percepties als interveniërende 
variabelen tussen prestatiegerichtheid en prestatiegedrag lijkt echter een 
toch niet onbelangrijk winstpunt op te leveren, met name wanneer gedacht 
wordt aan interventieprogranma's. Het zicht op systematische relaties tussen 
verschillen in prestatiegedrag en de oorzaken die voor falen en slagen ver-
antwoordelijk worden gesteld, opent mogelijkheden om met behulp van trainings-
programma's de ongunstige perceptie van de oorzaken van succes en mislukking 
te veranderen. Onderzoek van Bar-Tal (1978), Dweck (1975) en Krug (1976) 
wijst uit, dat het mogelijk is toeschrijvingen te veranderen in een richting 
waarin bekwaamheid en inspanning meer benadrukt worden als oorzaken voor 
succes en gebrek aan inspanning als een oorzaak voor falen. Uitgaande van een 
enigszins ander conceptueel kader, namelijk 'personal causation' training, 
komt ook deCharms (1972, 1976) met soortgelijke voorstellen, als hij be-
schrijft hoe 'pawn'-gedrag is om te vormen tot 'origin'-gedrag. 
Naar aanleiding van het bovengestelde lijken ter afsluiting van deze pa-
ragraaf de volgende opmerkingen op hun plaats. Individuele verschillen in 
prestatie-oriëntatie vormen slechts één van de antecedenten voor causale 
oordelen. Talrijke andere factoren zijn van belang voor het beoordelingspro-
ces, zoals de onmiddellijk aan de taak voorafgaande succes- en mislukkings-
ervaringen op soortgelijke taken, de gespendeerde tijd, geslachtsverschillen 
etc. Dat de relaties tussen verschillen in prestatiegerichtheid en specifieke 
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causale toeschrijvingen vaak minder consistent zijn dan hierboven mogelijk 
werd gesuggereerd, hangt hier ongetwijfeld mee samen. 
Op twee factoren die van belang zijn voor het beoordelingsproces,namelijk 
causale schemata en maatstaven voor beoordeling, willen we kort ingaan. 
'Causale schemata' of algemene regels betreffende het verband tussen oorzaak 
en gevolg, behoren tot de cognitieve structuur van de persoon. De term 'cau-
saal schema' verwijst naar een relatief permanente relatie in de perceptie 
van de persoon tussen gebeurtenissen en de oorzaken van die gebeurtenissen 
(Kelley, 1972). Dergelijke schemata, die op grond van vroegere ervaringen 
ontstaan zijn, stellen de persoon in staat om relaties tussen oorzaak en ge-
volg te overzien die verder gaan dan die waarover de actuele situatie infor-
matie verstrekt. Kelley onderscheidt onder andere een 'voldoende' oorzakelijk 
schema ('multiple sufficient causes') van een 'noodzakelijk' schema ('mul-
tiple necessary causes'). Mét een voldoend causaal schema wordt bedoeld dat 
elke oorzaak op zich een voldoende verklaring vormt voor een bepaald resul-
taat. De persoon kan bijvoorbeeld van mening zijn, dat of een goede bekwaam-
heid of extra inspanning het resultaat heeft bewerkstelligd. Een voldoende 
schema komt voor bij een gebeurtenis zoals succes bij een gemakkelijke taak 
(c.f. Kun & Weiner, 1973). In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld succes 
bij een moeilijke opgave, ligt het gebruik van een 'meervoudig noodzakelijk 
schema' voor de hand. Meerdere, in het eenvoudigste geval twee, conjunctief 
verbonden factoren (bijvoorbeeld bekwaamheid en inspanning) zijn nodig om 
het effect te verklaren. 'Voldoende' schema's en 'noodzakelijke' schema's 
leiden dus tot verschillende toeschrijvingen en opvattingen over de oorzaken 
van succes en mislukking. 
De condities waaronder causale toeschrijvingen plaatsvinden,impliceren 
een beoordelingsmaatstaf, dat wil zeggen dat er een bepaalde norm bestaat 
waarmee het bereikte resultaat bij zelfbeoordeling of bij beoordeling door 
derden wordt vergeleken. Verschillende maatstaven kunnen worden gehanteerd. 
Zo kan de prestatie van een leerling in vergelijking tot de resultaten van 
andere leerlingen van zijn klas als zwak worden beoordeeld (sociaal refe-
rentiekader), ten opzichte van de gestelde taak als onvoldoende (zakelijk 
referentiekader), maar gelet op zijn vroegere prestaties zelfs als uitste-
kend worden beoordeeld (individueel referentiekader) (c.f. Heckhausen 1978.; 
Rheinberg, 1976). 
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Van andere aard dan de causale schemata en de beoordelingsmaatstaven die bij 
het tot stand komen van causale oordelen een rol spelen, is de vijze waarop 
verschillen in oriëntatie op prestatie of vermijding-van-mislukking in on-
derzoek worden geobjectiveerd. De soms minder consistente bevindingen be-
treffende de toeschrijvings-tendenzen van personen met een onderscheiden ge-
richtheid op prestaties komen, afgezien van de hierboven genoemde factoren, 
ongetwijfeld voor een deel voort uit de methoden waarmee personen in groepen 
werden ingedeeld. Zoals hiervoor vermeld (par. 2.2), blijkt uit vergelijkend 
onderzoek dat er een teleurstellende samenhang bestaat tussen de resultaten 
van de diverse methoden die zich richten op het bepalen van de oriëntatie 
op prestaties en het vermijden-van-mislukken. De methoden zijn, op een enke-
le uitzondering na, gebaseerd op het 'trait'-model. Geen of onvoldoende re-
kening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de prestatie- c.q. vermijdings-
oriëntatie in verschillende situaties anders kan zijn. 
De opvattingen over de constructen prestatie- en vermijdingsoriëntatie heb-
ben zich in cognitieve zin ontwikkeld (zie hoofdst. II). Op één van deze 
ontwikkelingen (Kukla, 1972; Meyer, 1973), die direct voortvloeit uit de 
attributie-theoretische benadering van motivatie, gaan we hieronder in en 
wel omdat hiermee in ons eigen onderzoek rekening is gehouden. 
3.5 Het zelfconaeipt van eigen bekwaamheid 
Door Meyer (1973) is een procesmodel voor prestatiegeoriënteerd gedrag 
voorgesteld dat als een consequente ontwikkeling beschouwd kan worden van de 
attributie-theoretische analyse van gemotiveerd gedrag, zoals door Weiner en 
collega's werd geïnitieerd. Het model, dat later door hem werd geformali-
seerd (1976), komt op belangrijke punten overeen met een kort te voren door 
Kukla (1972) ontwikkeld model. Kukla trachtte binnen een attributie-theore-
tische fundering van een verwachting χ waarde model, het onderscheiden ge­
drag van hoog- en laag gemotiveerden te verklaren met behulp van motief-
specifieke bekwaamheidspercepties. 
Meyer's model, dat onafhankelijk van dat van Kukla tot stand kwam en waar­
toe we ons hier beperken, bouwt in wezen voort op het in tal van studies ge­
vonden onderscheid tussen de oorzaken waaraan prestatie- en vermijdingsgeo-
riënteerde personen hun prestatieresultaten toeschrijven. Prestatiegemoti-
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veerden schr i jven succes meer toe aan een goede e igen bekwaamheid en f a l e n 
minder aan een gebrekkige e igen bekwaamheid dan personen die op het vermijden-
van-mislukken z i j n g e r i c h t . Met betrekking to t de andere oorzake l i jke f a c -
toren z i j n de v e r s c h i l l e n minder c o n s i s t e n t . 
De c o v a r i a t i e van de v e r s c h i l l e n in de gepercipieerde e igen bekwaamheid met 
de inde l ing in 'motiefgroepen' ( s u c c e s - c . q . m i s l u k k i n g s o r i ë n t a t i e ) , l e idde 
t o t de v e r o n d e r s t e l l i n g dat personen met een sterke ger ichthe id op p r e s t a -
t i e s z i c h z e l f a l s bekwamer perc ip iëren dan personen met een sterke vermi j -
d i n g s o r i ë n t a t i e . Het e s s e n t i ë l e v e r s c h i l tussen beide groepen, zo s t e l t 
Meyer, b e t r e f t hun 'concepten van de e igen bekwaamheid' (1976, p . 102) . 
Een tweede argument, dat t o t het o p s t e l l e n van het model voerde, on t l eent 
Meyer aan de onderzoeksresultaten betreffende doe l s te l l ingengedrag en de 
keuze van r i s i c o ' s van beide groepen. Personen die op het voorkomen-van-falen 
z i j n g e r i c h t , k i ezen n i e t , zoa l s Atkinson's model v o o r s p e l t , b i j voorkeur 
extreem moei l i jke of gemakkelijke opgaven, maar tonen ook een zekere voor-
keur voor middelmatig moe i l i jke opgaven, alhoewel deze voorkeur minder u i t -
gesproken en minder c o n s i s t e n t i s dan b i j de succesgemotiveerden ( z i e par. 
2 . 3 . 2 ) . Opgemerkt moet worden dat Atkinson deze r e s u l t a t e n , d ie z i j n model 
n i e t b e v e s t i g e n , erkende doch z i j n concept ie handhaafde.* 
In Meyer's model s taa t het s treven naar informatie over het e igen kunnen 
c e n t r a a l . Het model wijkt af van de hedoni s t i s che gedragsconceptie van 
Atkinson, waarin a l s beweegredenen voor p r e s t a t i e g e r i c h t gedrag worden gez ien 
het maximaliseren van p o s i t i e v e a f f e c t e n , c . q . het minimaliseren van n e g a t i e -
ve a f f e c t e n . Meyer's voors te l houdt tevens een keuze en prec i s er ing in van 
de m o t i e f d e f i n i t i e van Weiner e t a l . (1971, p . 18): de mogelijkheid om succes 
te ervaren a l s gevolg van interne factoren ( ' capac i ty for perce iv ing success 
as caused by internal f a c t o r s ' ) . In t e g e n s t e l l i n g to t Weiner e t a l . neemt 
* Door post hoc verklaringen tracht te Atkinson deze afwijkingen aannemelijk 
te maken door er op te wi jzen , dat de a l s zodanig ingedeelde groepen ( v e e l -
a l s tudentenpopulat ies) mogelijk n i e t echt laag gemotiveerd waren (Atkinson 
& Feather, 1966, p . 22 ) , of dat andere motivatiebronnen, zoa l s a f f i l i a t i e , 
de keuze van middelmatige moei l i jkheidsgraden zou hebben gest imuleerd. 
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Meyer (1973) aan, dat succesgeoriënteerden zich niet zozeer van vermijdings-
georiënteerden onderscheiden voor wat betreft het toeschrijven van resulta-
ten aan de oorzakelijke factor inspanning, maar met name door de waarde die 
zij toekennen aan de factor bekwaamheid. 
De belangrijkste bestanddelen van Meyer's motiefbegrip zijn: 
- het zelfconcept van de eigen bekwaamheid en 
- het streven naar informatie over het eigen kunnen. 
Het zelfconcept van de eigen bekwaamheid wordt gevormd door succes- c.q. 
mislukkingservaringen met bepaalde soorten opgaven in het verleden. Het stre-
ven om zoveel mogelijk informatie over het eigen kunnen te verzamelen bear-
gumenteert Meyer (1973) met een verwijzing naar White's concept van de 
'competence motivation' (White, 1959) (zie voor een nadere uitwerking par. 
5.1.1). 
Meyer gaat uit van de veronderstelling dat niet alleen bij prestatie-, 
maar ook bij vermijdingsgeoriënteerde personen een streven bestaat om zoveel 
mogelijk informatie in te winnen over het eigen kunnen. De keuzen van taken 
met een subjectieve succeswaarschijnlijkheid van ongeveer .50 lenen zich 
daartoe het beste. Resultaten die worden behaald op zeer moeilijke of gemak-
kelijke taken geven in de regel meer informatie over de taak zelf of over 
externe factoren, dan dat ze informatie geven over de eigen inspanning of de 
eigen bekwaamheid (Meyer, Folkes & Weiner, 1976). 
De covariatie van onderscheiden bekwaamheidstoeschrijvingen met de sterkte 
van de gerichtheid op prestaties,was voor Meyer aanleiding tot de vraag 
(evenals voor Kukla, 1972) of het zelfconcept van de eigen bekwaamheid en 
het 'prestatiemotief'-construct niet als identieke constructen konden worden 
opgevat. Een vraag die Meyer hier onmiddellijk aan koppelde was of het door 
hem geformaliseerde model (zie par. 5.1.1) als een alternatief voor dat van 
Atkinson kon worden beschouwd. In zowel eigen experimenten (Meyer, 1975; 
Meyer et al., 1976) als bij studies van anderen werd nagegaan, of steun voor 
bovengenoemde veronderstelling was te vinden. De analyse van de onderzoeks-
resultaten bracht Meyer (1976) tot de conclusie dat, "gezien het totaal van 
tegenstrijdige bevindingen zijn impliciete aanname, dat het om een alterna-
tief model voor dat van Atkinson zou gaan, niet staande kon worden gehouden" 
(p. 135). Meyer zelf citeert onder andere resultaten van een studie van 
Starke (1975) die erop duiden, dat vermijdingsgerichte personen in tegenstel-
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ling tot zijn veronderstelling, informatie over het eigen kunnen liever uit 
de weg gaan. De gelijkschakeling van verschillen in 'prestatiemotief'-con-
struct met verschillen in zelfconcept van eigen bekwaamheid wordt daarmee 
opgegeven. 
Meyer's onderzoek wierp niettemin meer licht op de uiteindelijke beweeg-
redenen van prestatiegeoriënteerd gedrag. Waarschijnlijk gaat het niet al-
leen om het verkrijgen van positieve affecten en het minimaliseren of ver-
mijden van negatieve affecten, zoals in hedonistische theorieën wordt aange-
nomen. Ook Meyer's aanvankelijke veronderstelling dat de gronden uitsluitend 
zouden zijn terug te voeren op het inwinnen van informatie over het eigen 
kunnen, lijkt een onvoldoende verklaring te bieden. De beweegredenen voor 
gemotiveerd gedrag zijn klaarblijkelijk complexer en veelvormiger en hebben 
vermoedelijk zowel betrekking op affecten als op vermeerdering van kennis 
over het eigen functioneren. 
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HOOFDSTUK IV 
EEN SCHEMA VOOR HET MOTIVATIEPROCES: EEN POGING TOT INTEGRATIE 
Tot de belangrijkste lessen uit de geschiedenis van het meten van de per-
soonlijkheid behoort de erkenning, dat in de permanente interactie van de 
persoon en de omgeving cognities een centrale plaats innemen. Zo abstract ge-
formuleerd moge dit als een cliché klinken. De diepere betekenis dringt wer-
kelijk door wanneer binnen een bepaalde context concreet wordt nagegaan, 
hoe voorspellingen over het gedrag kunnen worden opgesteld. Wanneer namelijk 
het gedrag een functie is van tal van interacterende variabelen en de aan-
dacht richt zich noodgedwongen op slechts enkele van deze variabelen, dan be-
tekent dit dat het opstellen van voorspellingen en het generaliseren van be-
vindingen slechts tot op zeer beperkte hoogte mogelijk is. Onderzoekers zo-
als Cronbach (1975) en Mischel (1977) benadrukken dan ook, dat bij het zoeken 
naar wetmatigheden betreffende oorzaak-gevolg relaties, bijna of misschien 
zelfs geheel zonder uitzondering, rekening moet worden gehouden met het op-
treden van moderator üoriobeZen. Betrekkelijk geringe variaties in de situ-
atie hebben, afhankelijk van het aantal modererende factoren, dikwijls zeer 
verschillende effecten tot gevolg. 
De erkenning van de beperktheid waarmee voorspellingen mogelijk zijn, 
noopt tot het stellen van bescheidener doelen en het opstellen van meer rea-
listische verwachtingen dan die welke in het verleden veelal golden. De 
noodzaak om samenhangend hiermee generalisaties over het gedrag specifieker 
te omschrijven, betekent wel een complicatie, maar nog geen beletsel voor 
onderzoek. Wel getuigt het van respect voor de complexiteit van de verschijn-
selen en van een alert zijn voor de gevaren van te simplistische verklaringen 
van de oorzaken van gedrag (Mischel, 1977, p. 247). 
Met inachtneming van het bovenstaande wordt in dit hoofdstuk een schema 
gepresenteerd, waarin geprobeerd is de inzichten te integreren die in de 
voorgaande hoofdstukken werden beschreven. Het schema schetst in hoofdlijnen 
de samenvlechting van situatie- en persoonsspecifieke determinanten die in 
het motivatieproces van belang zijn. Het schema heeft tot doel een referen-
tiekader te bieden voor het verantwoorden van de keuzen, die bij de con-
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structie van het later te bespreken meetinstrument zijn gemaakt. Nadat het 
schema is toegelicht, zal in de volgende hoofdstukken concreet op deze keu-
zen en de uitwerking ervan worden ingegaan. 
4.1 Een vereenvoudigd schema van de aognitieve beetanddelen van het motiva-
tieproaee 
Bij het opstellen van het schema is van inzichten uit verschillende mo-
dellen gebruik gemaakt. In het bijzonder is rekening gehouden met inzichten 
uit: Mischel's schema van 'cognitive social learning person variables' (Mi-
schel, 1973, 1977), Heckhausen 'erweitertes Motivationsmodell' (Heckhausen, 
1977a,b, 1980a), Weiner's causale attributiemodel voor motivatie (Weiner, 
1974, 1979a, 1980; Weiner et al, 1978) en Meyer's model betreffende het con-
cept van de waargenomen eigen bekwaamheid (Meyer, 1973, 1976). 
Tussen de doelstellingen van deze modellen bestaan in conceptueel opzicht 
aanmerkelijke verschillen. Heckhausen integreert in zijn model begrippen uit 
verschillende motivatietheorieën. Zo wordt onder andere rekening gehouden 
met de instrumentele waarde van handelingsresultaten voor gevolgen op lan-
gere termijn (Vroom's instrumentaliteitsaspect) en nauw samenhangend daar-
mee met de hiërarchische ordening van handelingsdoelen zoals door Raynor 
(1965, 1974), als uitbreiding op Atkinson's model, werd voorgesteld. Het 
model leidt tot gedifferentieerde verwachtings-, waarde-, en instrumentali-
teitsvariabelen. Weiner's attributie-model van gemotiveerd gedrag richt zich 
zoals we in het vorige hoofdstuk beschreven - vooral op de oorzaken die 
voor falen en slagen verantwoordelijk worden gesteld en op de consequenties 
die daaruit voortvloeien. Het model van Meyer bouwt voort op bevindingen 
van het attributie-onderzoek.Zoals nader wordt toegelicht in hoofdstuk V, 
onderzoekt Meyer in deze mini-theorie de relaties tussen de verwachte eigen 
bekwaamheid, de gepercipieerde moeilijkheid van de taak en het streven naar 
informatie over het eigen kunnen. De constructen van Mischel's 'cognitieve 
sociale leerbenadering' hebben betrekking op een breder terrein dan dat van 
het prestatiegemotiveerd gedrag. De constructen zijn van meer algemene aard: 
ze geven onderscheiden informatie over de wijze waarop persoonsvariabelen -
als producten van individuele ervaringen - kunnen worden geconceptualiseerd 
met betrekking tot externe stimuli (situaties). 
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De genoemde modellen c.q. theorieën hebben gemeen dat ze een cognitieve 
benadering voorstaan en uitdrukkelijk rekening houden met de verbondenheid 
van persoonsfactoren en situatiekenmerken. 
Met nadruk stellen we dat het schema dat hierna wordt gepresenteerd, niet 
mag worden opgevat als een verklaringsmodel. Het schema geeft slechts bestand-
delen weer van het motivatieproces en vormt als zodanig een leidraad voor de 
in de volgende hoofdstukken te bespreken verantwoording van het instrument. 
De lijnen die in het schema zijn getrokken, suggereren niet meer dan dat ver-
banden worden verondersteld. Voor een verklaringsmodel - zo dit al opgesteld 
zou kunnen worden - zijn de banden die worden gesuggereerd te globaal. Een 
opsplitsing van het schema en een verdere uitwerking en precisering van de-
ze verbanden zou in dat geval op zijn minst noodzakelijk zijn. 
Het schema gaat uit van een bepaald cognitief ontwikkelingsstadium van de 
persoon. Aangezien het prestatiemotivatie-proces slechts een onderdeel vormt 
van de processen die bij de persoon voorkomen, beginnen we de toelichting op 
het schema net 'constructie-bekwaamheden' en 'encoding'-strategieën. 
4.1.1 Cognitieve construatie-bekuaamheden (1) 
Een oud besef in de psychologie is, dat mensen verschillen in de wijze 
waarop zij identieke situaties opvatten en structureren. Aangenomen wordt, 
dat deze verschillen in perceptie en apperceptie samenhangen met ervaringen 
die in het verleden zijn opgedaan. Hoewel nu meer gesproken wordt in termen 
van processen van informatie-opname, verwerking en integratie, is de essen-
tie van het besef niet veranderd. 
De persoon beschikt op tal van terreinen over een breed arsenaal van erva-
ringen, die verwerkt en geïntegreerd zijn. Hoe deze informatie gefilterd, 
gecodeerd, opgeslagen en weer gebruikt wordt, is verre van duidelijk. Vast 
staat, dat de persoon in staat is tot het ontwikkelen van een veelheid van 
cognities en gedragspatronen. Mischel (1973) gebruikt in dit verband de 
term 'cognitive and behavioral construction competencies'. De term verwijst 
naar het bestaan van uiteenlopende psychische bekwaamheden, die het gevolg 
zijn van de wijze waarop opgedane informatie wordt verwerkt en opgeslagen. 
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het schema. 
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Figuur 4.1 Vereenvoudigd schema van bestanddelen van het motivatieproces, toegespitst op de 
oriëntatie op prestaties en op de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken. 
De term drukt tevens de manier uit, waarop de informatie actief en construc-
tief wordt geselecteerd en getransformeerd. De transacties van de persoon 
met de omgeving gebeuren selectief. Personen nemen die informatie op waar-
voor zij 'schemata' bezitten (Neisser, 1976). 
Tussen personen bestaan aanzienlijke verschillen in cognities en gedragspa-
tronen die kunnen worden ontwikkeld. Voorafgaande aan de 'transacties' met 
concrete situaties, inclusief dus prestatiesituaties, dient met het bestaan 
van deze verschillen rekening te worden gehouden. 
4.1.2 'Encoding'strategieën en persoonlijke construoten (2) 
Nauw samenhangend met de cognitieve constructie-bekwaamheden weerspiegelt 
het gedrag ook de onderscheiden wijzen waarop aan actuele situaties beteke-
nis wordt verleend ('encoding'-strategieën). Zoals toegelicht in hoofdstuk 
I bestaat er tussen de persoon en situaties een voortdurende reciproke in-
teractie. Situaties zijn geen statische of gefixeerde grootheden buiten de 
persoon om, maar bestaan en hebben betekenis dankzij de persoon. Op dezelfde 
wijze zijn ook persoonlijkheidsfactoren slechts mogelijkheden (potenties), 
die niet werken, zo lang ze niet door situaties of andere bronnen (cogni-
tieve processen) geactiveerd worden (c.f. Bandura, 1977). 
De wijze waarop situaties worden opgevat en gestructureerd en daardoor het 
handelen reguleren, is een selectief proces. Coderingsprocessen filteren 
nieuwe informatie zodanig, dat deze informatie geïntegreerd kan worden met 
bestaande cognitieve structuren ('cognitive maps'; Neisser, 1976). Kelly 
(1955) gebruikt voor het beschrijven van deze processen de term 'personal con-
structs'. Deze 'constructs', of impliciete theorieën, die de persoon zelf 
ontwikkelt, bepalen de selectieve gerichtheid van de aandacht in het omgaan 
met de omgeving en de wijze waarop informatie met betrekking tot het eigen 
gedrag en dat van anderen gecodeerd wordt (c.f. Mischel, 1976). 
De veronderstelling waarvan we bij de verdere uitwerking van het schema 
zullen uitgaan is, dat de situatie door de persoon als een prestatiesituatie 
wordt geduid. In het schema is dit weergegeven door de verticale stippellijn. 
De waarschijnlijkheid van een dergelijke betekenisverlening, hangt onder an-
dere af van de plaats die de oriëntatie op prestaties in de hiërarchie van 
oriëntaties van de persoon inneemt. Het is mogelijk dat de oriëntatie op 
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prestaties, in vergelijking tot de oriëntatie op macht of op affiliatie, 
bij sommige personen een betrekkelijk onbeduidende rol speelt. Wordt de 
situatie niet of niet uitsluitend opgevat als een prestatiesituatie, dan 
zullen de anticipaties betreffende de gevolgen van de uitkomsten van han-
delingen vermoedelijk afwijken van die welke bij een overwegend prestatie-
gerichte duiding optreden. Anders gesteld, de verbanden tussen de situatie-
en persoonsspecifieke factoren, die in het vereenvoudigde schema worden 
verondersteld, zullen wanneer aan de situatie niet de betekenis van een 
prestatiesituatie wordt verleend, anders zijn. 
We gebruikten hierboven met opzet de term 'prestatie-oriëntatie' als syno-
niem voor prestatiemotivatie om, zoals we in een voetnoot in hoofdstuk II 
reeds opmerkten, de cognitieve benadering die we voorstaan, te benadrukken. 
Constructie-bekwaamheden (Mischel's 'construction competencies', 1973) 
en 'encoding'-strategieën van de persoon vormen een noodzakelijk kader voor 
het verstaan van gedrag. Voor het voorspellen van hoe in concrete situaties 
zal worden gehandeld is meer gedetailleerde informatie nodig, en wel over 
hoe kenmerken van de actuele situatie door de persoon vanuit zijn specifieke 
gerichtheid worden geduid. 
Keren we terug naar het schema en richten we ons eerst op het appllka-
rakter van de situatie. 
4.1.3 Vrijheid van handelingskeuze en veraaahtingen (3) 
De mate waarin de situatie tot handelen oproept, betekent een anticiperen op 
de handelingsmogelijkheden, de vermoedelijke resultaten en de daaraan ver-
bonden gevolgen. Van belang is in dit verband de vrijheid waarmee de per-
soon zijn keuze kan bepalen. 
Wat deze vrijheid van handelingskeuze betreft, maakt het voor het moti-
vatieproces verschil of externe omstandigheden (bijvoorbeeld de leerkracht) 
of de eigen intenties (de zelf gestelde doelen) tot handelen bewegen. Het 
is niet uitgesloten, dat een sterk externe druk zelfs een averechtse uit-
werking heeft. De persoon trotseert de druk en demonstreert dat door het 
kiezen van handelingen die tegengesteld zijn aan datgene wat men van hem 
(haar) verwacht. De druk kan ook intern zijn, gelet op de tijd die de per-
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soon ter beschikking heeft en/of het niveau dat voor de zelf gekozen doelen 
wordt aangelegd. De tijd en het niveau kunnen een geweldige druk betekenen 
en in extreme gevallen zelfs verlammend werken. 
De verplichting tot handelen, uitgaande van de externe omstandigheden of 
de eigen intenties, dient niet verward te worden met het begrippenpaar 'ex-
trinsiek-intrinsiek', zoals dit in het motivatie-onderzoek frequent, zij het 
weinig éénduidig, wordt gehanteerd (c.f. Deci, 1975; Heckhausen, 1977b). 
De begrippen intrinsiek-extrinsiek hebben betrekking op de beweegredenen 
van het handelen. Zo kan in het geval van prestatie-oriëntatie van intrin-
sieke beweegredenen worden gesproken, wanneer het erom gaat een zo goed mo-
gelijk resultaat te behalen omwille van het resultaat, zonder dat er ver-
dere bijbedoelingen in het geding zijn. De beweegredenen zijn extrinsiek, 
of beter, bevatten extrinsieke bestanddelen, wanneer in een prestatiesitu-
atie niet primair het behalen van een zo goed mogelijk resultaat voorop 
staat, maar gehandeld wordt om de voordelen die aan dat resultaat verbonden 
zijn, zoals aanzien of materieel gewin. Het onderscheid extrinsiek-intrin-
siek is tot op zekere hoogte een theoretisch onderscheid, omdat bij de be-
oordeling van de gevolgen van het resultaat in de praktijk gewoonlijk zo-
wel intrinsieke als extrinsieke elementen zullen optreden. Een overwegend 
intrinsiek prestatiegeoriinteerd handelen bevat in de regel ook extrinsiek 
motiverende bestanddelen: een goed prestatieresultaat levert immers dikwijls 
ook een zeker aanzien, erkenning, of een bepaalde invloed op; beweegredenen 
die in meer of mindere mate tot het handelen kunnen hebben aangezet. 
Naast een bepaalde mate van vrijheid van handelingskeuze liggen in de 
situatie aanwijzingen besloten over de waarschijnlijkheid dat een gunstig 
resultaat zal optreden. Verschillende soorten verwachtingen kunnen worden 
onderscheiden: resultaat-verwachtingen op grond van de situatie, resultaat-
verwachtingen op grond van het eigen handelen en resultaat-verwachtingen 
die betrekking hebben op de gevolgen van het resultaat. 
Situatie-resultaat verwachtingen 
De mate waarin de situatie opwekt tot handelen, staat niet los van de 
ervaringen die in het verleden met soortgelijke situaties zijn opgedaan. Op 
grond van deze ervaringen zullen zich verwachtingen hebben gevormd over 
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hoe hoog de waarschijnlijkheid van succes in de zich voordoende situatie is. 
De verwachtingen die hier bedoeld worden, zijn verwachtingen die direct ge-
koppeld zijn aan de situatie, onafhankelijk van enige persoonlijke inbreng. 
Mischel (1973) illustreert dit soort verwachtingen door op overeenkomst met 
correlationeel onderzoek te wijzen. Evenals het in dit type onderzoek mo-
gelijk blijkt geldige associaties te maken tussen gedrag in de ene situatie 
en gedragingen in andere situaties, zo ook beschikt de persoon over mogelijk-
heden op grond van ervaringen te taxeren of en in hoeverre de situatie de 
condities bevat, die voor het tot stand komen van een gewenst resultaat nood-
zakelijk zijn. 
Handelings-resultaat verwachtingen 
Handelings-resultaat verwachtingen hebben betrekking op de waarschijn-
lijkheid dat, gegeven de situatie, door eigen toedoen het nagestreefde re-
sultaat bereikt kan worden. De situatie bevat informatie over de moeilijk-
heden die op weg naar het doel overwonnen moeten worden. In deze zin appel-
leert de situatie aan persoonlijke eigenschappen, dat wil zeggen dat de per-
soon nagaat of bepaalde resultaten bereikbaar zijn, gezien zijn bekwaamheid 
en de mate van spanning die nodig is (interne factoren), als ook of deze re-
sultaten stroken met doelen die eventueel op langere termijn worden nage-
streefd. 
Met betrekking tot de relatie tussen de situatief bepaalde moeilijkheids-
graad en persoonlijke eigenschappen, stelde Heider (1958) reeds dat verwach-
tingen over de uitkomst van handelingen een functie zijn van: 'effective 
personal forces' en de 'effective environmental force'. Met de 'effective 
personal forces' doelt Heider met name op twee factoren: 'power' en 'moti-
vation'. 'Power' verwijst naar bekwaamheid (Heider's 'can'), alhoewel ook 
andere relatief stabiele kenmerken tot deze factor bijdragen. 'Motivation' 
verwijst naar de richting van het persoonlijke gedrag (intenties), waartoe 
ook de inspanning ('trying') moet worden gerekend. 
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Samengevat luidt Heider's stelling (1958, p. 82-86): 
Personal Forces - Effective Environmental Force 
/ \ I 
Outcome = f(trying , power , effective environment) I \ / 
Try - Can 
In deze vergelijking ligt besloten dat persoonlijkheidskarakteristieken 
- zoals prospectieve toeschrijvingen (in het bijzonder wat betreft de sta-
biliteitsdimensie), de oriëntatie op succes c.q. vermijding-van-mislukking 
en het zelfconcept van eigen bekwaamheid -, de hoogte van de verwachtingen 
omtrent het handelingsresultaat in belangrijke mate afgrenzen. We komen op 
deze karakteristieken, die reeds in de twee voorgaande hoofdstukken werden 
toegelicht, onder punt 4 kort terug. 
Resultaat-gevolg verwachtingen 
In tegenstelling tot de algemeen aanvaarde erkenning van de motivationele 
betekenis van handelings-resultaat verwachtingen (zie: Atkinson's 'risico-
preferentie model'), bleef de invloed van resultaat-gevolg verwachtingen 
lange tijd onopgemerkt. Kleinbeck en Schmidt (1976) geven hiervoor twee 
aannemelijke verklaringen. 
Enerzijds, zo stellen zij, is het gebied van verschijnselen waarop theorie-
ën zich richten veelal te eng afgegrensd, terwijl anderzijds het gezichts-
veld niet verbreed werd, doordat veel onderzoek in laboratoriumachtige si-
tuaties plaatsvond. In de meeste laboratorium-studies wordt vrijwel uit-
sluitend gelet op de uitkomsten van handelingen, terwijl er voor de gevol-
gen van de uitkomsten nauwelijks of geen aandacht bestaat. 
De zekere eenzijdigheid van deze onderzoeksbenadering kwam pas duidelijk 
naar voren bij het toegepast onderzoek, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar 
arbeidssatisfactie. Het was ook in deze context dat Vroom (1964) het begrip 
'instrumentaliteit' introduceerde. 'Instrumentaliteit' verwijst naar het 
verband tussen het handelingsresultaat en de gevolgen die dat resultaat 
heeft. Het begrip werd door Vroom in het kader van een motivatietheorie 
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uitgewerkt en toegepast voor het verklaren van het gedrag in arbeid en be­
roep. 
De sterkte van de handelingsgerichtheid wordt in Vroom's model, op dezelfde 
wijze als bij Atkinson (zie par. 2.3.1), bepaald door de waarde van het han­
delingsresultaat ('incentive value') en de Veruaehting dat succes zal optre­
den. De waarde of de aantrekkingskracht van het handelingsresultaat wordt 
bij Vroom echter van een andere waarde afhankelijk gesteld, namelijk van de 
waarde die de gevolgen vertegenwoordigen en van de mate waarin de resultaten 
instrumenteel zijn voor de gevolgen. Vroom's 'instrumentaliteits-theorie' 
kan dan ook als een variant van de verwachting χ waarde theorieën worden be-
schouwd (zie par. 2.3.1). 
Het begrip instrumentaliteit werd met betrekking tot prestatiemotivatie-
modellen door Raynor (1969, 1974) overgenomen en, zij het in enigszins gewij-
zigde betekenis, in Atkinson's model geïntegreerd. Raynor vestigde daarbij 
de aandacht op de hiërarchische ordening van handelingsdoelen en de instru-
mentele waarde die deze voorlopige (voorgestructureerde) doelen hebben voor 
doelen op langere termijn. Hij onderscheidt 'contingente' van 'niet contin-
gente handelingspaden'. Een 'contingent handelingspad' heeft betrekking op 
een reeks van handelingen, waarbij het behaalde resultaat de weg opent voor 
verdere handelingsmogelijkheden en zodoende het bereiken van een in de toe-
komst liggend doel stap voor stap naderbij brengt. Bij een 'niet contingent 
handelingspad' ontbreekt dit instrumentaliteitsaspect. 
In afwijking van het model van Vroom spelen bij Raynor uitsluitend presta-
tiegerelateerde gevolgen een rol. 
In zijn schets van een verder gestructureerd cognitief motivatiemodel, 
integreert ook Heckhausen (1977a) de instrumentele waarde en de toekomst-
gerichtheid van handelingsresultaten. In het model wordt aan de betekenis 
van het resultaat in het perspectief van doelen op langere termijn, expli-
ciet aandacht geschonken. 
Resumerend: de verwachtingen ten aanzien van de gevolgen van het resul-
taat betreffen de waarschijnlijkheid dat, in het zicht van verder in de toe-
komst liggende doelen, de resultaten gewenste gevolgen hebben (positieve 
instrumentaliteit), of dat ongewenste gevolgen (negatieve instrumentaliteit) 
al of niet kunnen worden voorkomen. Anders geformuleerd, de situatie bepaalt 
mede met hoeveel vertrouwen verwacht mag worden, dat de resultaten van nut 
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zijn voor het realiseren van de doelen die de persoon zich voor ogen stelde. 
Met opzet wordt gesproken over doelen, omdat de beweegredenen van het han-
delen veelal niet uitsluitend vanuit een enkel gezichtspunt begrepen kunnen 
worden. 
4.1.4 ToeBchrijvinge-tendenzen, prestatie- c.q. vermiodingaoriëntatie en 
zei f concept van eigen beküaarnheid (4) 
Het is evident dat het spreken over 'aanwijzingen' binnen de actuele si-
tuatie, dat wil zeggen 'aanwijzingen' betreffende de vrijheid van handelings-
keuze, de waarschijnlijkheid van succes en de instrumentele waarde van han-
delingen voor gevolgen, slechts betekenis heeft in relatie tot personen. 
Hoe de 'aanwijzingen' worden geïnterpreteerd, hangt onder meer af van de 
succes- en mislukkingservaringen die met soortgelijke situaties zijn opge-
daan. Op grond van deze ervaringen hebben zich, uitgaande van een prestatie-
thematische duiding van de situatie, bepaalde toeschrijvings-tendenzen, oriën-
taties op succes c.q. het vermijden-van-mislukken en zelfconcepten van eigen 
bekwaamheid ontwikkeld (zie schema). 
Hierna wordt op aspecten van deze persoonsspecifieke karakteristieken inge-
gaan, voor zover nog niet besproken in de voorgaande hoofdstukken. 
Causale toeschrijvingen 
Causale toeschrijvingen hebben, zoals we al stelden (par. 3.2,), betrek-
king op de veronderstelde oorzaken van gebeurtenissen (handelingsresultaten). 
De toeschrijvingen spelen in twee fasen van het motivatieproces een rol, na-
melijk bij de confrontatie met nieuwe situaties (prospectief) en bij het be-
oordelen van het resultaat, nadat dus de handeling heeft plaatsgevonden (re-
trospectief) (c.f. Weiner, 1972; Heckhausen, 1974). Retrospectieve causale 
toeschrijvingen vinden met name plaats wanneer de uitkomsten niet conform 
de verwachting zijn. Beperken we ons hier echter tot de prospectieve toe-
schrijvingen. 
De mate waarin de situatie opwekt tot handelen, impliceert een besef van de 
eisen waaraan moet worden voldaan, wil een gewenst resultaat het gevolg zijn. 
Nog onvoldoende duidelijk is, of causale toeschrijvingen direct of eerst via 
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gevoelens het handelen beïnvloeden. Vormen, met andere woorden, causale toe-
schrijvingen of gevoelens de motor van het handelen? 
De betekenis die recent in attributionele benaderingen van motivatie aan ge-
voelens wordt toegekend, kan mogelijk het best worden verduidelijkt aan de 
hand van enkele experimenten van Weiner (1979b, 1980). Weiner onderzocht in 
deze experimenten, die op hulpverleningssituaties betrekking hebben, het be-
staan van een motivationele cognitie (attributie)-gevoel-actie ordening. In 
één van de experimenten betrof het scenario een student die niet over colle-
geaantekeningen beschikte. In de vijf andere experimenten werd een scenario 
gevolgd dat ontleend werd aan een studie van Piliavin en anderen (1969), 
waarin een man valt in een bus. Nagegaan werd welke gevoelens bij de proef-
personen optraden nadat de oorzaken van het niet hebben van aantekeningen, 
c.q. het vallen werden gevarieerd en in welke mate deze gevoelens gerela-
teerd waren aan de bereidheid tot helpen. De resultaten toonden dat afhan-
kelijk van de oorzaken die verondersteld werden aan de gebeurtenissen ten 
grondslag te liggen, verschillende gevoelens optraden en dat ook de bereid-
heid van de proefpersonen tot helpen verschilde. Werd het niet beschikken 
over aantekeningen of het vallen toegeschreven aan interne controleerbare 
factoren (onvoldoende inspanning van de student, resp. dronkenschap van de 
vallende man), dan resulteerde dat in negatieve gevoelens en in een geringe 
bereidheid tot hulp. Toeschrijvingen aan factoren die niet onder controle 
van de persoon vielen (het te kort schieten van een docent, of een lichame-
lijke handicap), riepen daarentegen positieve gevoelens op en een grotere 
bereidheid tot helpen. 
Ofschoon met behulp van de uitgevoerde analyses door Weiner het feite-
lijk bestaan van een temporele attributie-gevoel-actie ordening niet kon 
worden aangetoond, illustreerden de resultaten, dat het verband tussen cau-
sale beoordelingen en de bereidheid tot actie (helpen) in belangrijke mate 
te maken heeft met de aard van de gevoelens die optreden.De voorbeelden doen 
vermoeden, dat het ook bij attributionele analyses van prestatiegeoriênteerd 
gedrag van belang kan zijn om, meer dan tot nu toe het geval is, aandacht 
te besteden aan de gevoelens die ontstaan bij het beoordelen van situaties. 
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Prestatie-/vermijdingsoriëiitatie 
Voor prestatiegeoriënteerde personen heeft de mogelijkheid van succes 
een verhoudingsgewijs sterkere positieve aantrekkingskracht dan de negatie-
ve waarde van een mogelijk falen. Voor personen die op het vermijden-van 
mislukken zijn georiënteerd, geldt het omgekeerde. De verschillen in anti-
cipaties op de mogelijke gevolgen van handelingsresultaten weerspiegelen 
zich in de handelings-resultaat verwachtingen en de resultaat-gevolg ver-
wachtingen ('instrumentaliteiten'). 
In een reeks van studies kon worden aangetoond, dat verschillen in oriën-
tatie op succes tot uitdrukking komen in het engagement waarmee personen 
taken op zich nemen, de doelen die worden nagestreefd, het vertrouwen op 
succes, en de inzet en persistentie waarmee aan taken wordt gewerkt (cf. 
Heckhausen, 1980a; Schmält, 1976b; Schneider, 1976). De gevolgen van het 
handelingsresultaat nemen hierbij een centrale plaats in. Daar aan deze 
gevolgen met name een functie wordt toegedacht voor zelfbeoordeling, spelen 
de standaarden of maatstaven die personen voor zichzelf aanleggen een belang-
rijke rol (c.f. Heckhausen, 1978). Zoals uiteengezet in par. 2.1, geldt als 
één van de voorwaarden om van prestatiehandelen te kunnen spreken, dat het 
handelingsresultaat moet kunnen worden vergeleken met een bepaalde kwali-
teitsnorm of standaard. De hoogte van deze standaard vormt, in vergelijking 
tot het beeld dat de persoon heeft van zijn (haar) eigen kunnen, de grootte 
van de zogenoemde doeldiscrepantie.De richting en de grootte van deze discre-
pantie en de mate waarin de persoon zichzelf voor het resultaat verantwoor-
delijk voelt (Maehr, 1974; Frieze et al., 1979b), bepalen de waarde van de 
gevolgen van het handelingsresultaat (het succes- en mislukkingsbeleven, het 
geïnformeerd worden over het eigen kunnen). Verschillen in zowel doeldiscre-
pantie als toeschrijvingen van het resultaat aan persoonlijke factoren, 
blijken met verschillen in prestatie-oriëntatie te covariëren (Schneider,1976). 
Het zelfconcept van eigen bekwaamheid 
Redelijk consistent is aangetroffen, dat personen met verschillende oriën-
taties op prestaties zich onderscheiden bij het beoordelen van hun mogelijk-
heden van succes (Bar-Tal, 1978; Schmält, 1978; Weiner et al., 1971). 
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De resultaten tonen in het algemeen dat personen met een overheersende pres-
tatieoriëntatie hun bekwaamheid hoger en realistischer (meer met hun eigen 
kunnen in overeenstemming) inschatten, dan personen die overwegend op het 
vermijden-van-mislukken zijn gericht. Deze bevindingen waren, zoals we reeds 
stelden (par. 3.5), voor Kukla (1972) en Meyer (1973) aanleiding te onder-
zoeken of concepten van een goede of gebrekkige eigen bekwaamheid niet ge-
lijk gesteld konden worden aan respectievelijk prestatie- en vermijdings-
oriintatiesjdan wel daarvan belangrijke bestanddelen vormden. We verwezen 
in dit verband vooral naar Meyer's onderzoek op grond waarvan hij zelf con-
cludeerde, dat de gevonden resultaten te weinig steun boden voor het kunnen 
handhaven van de stelling dat bekwaamheidsconcepten als alternatieven van 
prestatie- c.q. vermijdingsoriëntaties waren te beschouwen (Meyer, 1976, 
p. 134-135). Hoewel er klaarblijkelijk in conceptueel opzicht voldoende on-
derscheid bestaat tussen bekwaamheidsconcepten en prestatie-oriëntatie, lijkt 
het van belang om in prestatie-oriëntatie-onderzoek voor bekwaamheidsconcep-
ten een eigen plaats in te ruimen. 
4.1.5 Referentienormen (S) 
De hiervoor genoemde standaarden of maatstaven, die zowel bij de overwe-
gingen voorafgaande aan het eigenlijke handelen als bij het evalueren van 
het behaalde resultaat gebruikt worden, impliceren een norm. Een dergelijke 
norm is nodig om te kunnen vaststellen of het vermoedelijke, dan wel het be-
haalde resultaat bij zelfbeoordeling of beoordeling door derden voldoende 
is (Rheinberg, 1980). De normen kunnen wisselend verankerd zijn. Van welke 
norm gebruik gemaakt wordt, hangt onder meer af van het type situatie dat 
zich voordoet. Zo zal het in sommige situaties meer voor de hand liggen, dat 
het resultaat vergeleken wordt met de eigen tot dusverre behaalde resultaten. 
Het eigen functioneren tot dan toe dient als norm (individueel-autonome norm). 
In andere situaties is het waarschijnlijker dat de prestatieverdeling van 
een referentie- of'peer'-groep het criterium voor vergelijking vormt (soci-
ale norm). Ook is het mogelijk dat de norm in de opgave of taak zelf beslo-
ten ligt (zakelijke norm). 
Niet uitgesloten is dat in bepaalde situaties meerdere normen gebruikt wor-
den, waaraan mogelijk onderscheiden gewichten worden toegekend. Dit kan bij-
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voorbeeld het geval zijn, wanneer het resultaat niet alleen vergeleken wordt 
met dat van anderen, maar hierbij ook het eigen functioneren tot dan toe be-
trokken wordt. 
Rekening houden met het voorkomen van deze onderscheiden normen betekent, 
dat objectief gelijke resultaten verschillende gevolgen kunnen hebben. Ge-
volgen die positief zijn wanneer ze worden afgemeten aan een individueel-
autonome norm, terwijl ze negatief zijn bij vergelijking met een sociale 
norm. Aangezien het anticiperen op de gevolgen van resultaten van centrale 
betekenis is voor de motivatie tot handelen, bezitten situaties, afhankelijk 
van de norm die vermoedelijk zal gelden, voor personen een verschillende 
aantrekkelijkheid voor wat betreft het ondernemen van acties. Personen die 
in het verleden ten aanzien van een bepaald prestatiegebied telkenmale op-
nieuw moesten ervaren dat ze in vergelijking tot relevante anderen (sociale 
norm) zwak presteerden, zullen zich door dat soort situaties minder aange-
trokken voelen, dan personen die op het betreffende gebied redelijke succes-
sen boekten. 
4.1.6 De subjectieve waarde van. de gevolgen (6) 
Bij de tot zover gegeven toelichting op het schema kwam herhaaldelijk 
naar voren, dat het nut of de aantrekkelijkheid van de gevolgen een anker-
punt vormt van het motivatieproces. Het nut, of de subjectieve waarde van 
de gevolgen, kan in verschillende gradaties zowel positief als negatief 
zijn. Is de verwachte waarde positief, dan zal de persoon de uitdaging 
waarschijnlijk aannemen. Zijn de vermoedelijke gevolgen negatief, dan zal 
het handelen waarschijnlijk tot doel hebben deze gevolgen af te wenden 
('vermijdingsgedrag'). 
Ofschoon met betrekking tot de subjectieve waarde van de gevolgen tal van 
invloeden bekend zijn, ontbreekt het inzicht in de vraag hoe personen tot 
het oordeel komen dat een bepaald resultaat voor hen een succes of een mis-
lukking is en nauw samenhangend daarmee, waaruit de aantrekkelijkheid of on-
aantrekkelijkheid van de gevolgen bestaat (Frieze, 1976a, b). Het beoordelen 
van de gevolgen van handelingen is een complex gebeuren, waarbij tijdens de 
verschillende fasen van het motivatieproces onderscheiden factoren op elkaar 
inwerken. Persoons- en situatiefactoren beïnvloeden elkaar bij het stellen 
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van doelen, bij het evalueren van het niveau van het resultaat en bij het 
vergelijken van het resultaat met het gestelde doel. 
- Het stellen van doelen houdt een anticiperen in op het resultaat en op de 
vermoedelijke gevolgen van dat resultaat. In dit anticiperen ligt de wis-
selwerking besloten van enerzijds karakteristieken van de situatie, zoals 
situatie-resultaat verwachtingen en anderzijds prospectieve toeschrijvings-
tendenzen, die niet los te zien zijn van succes- c.q. vermijdingsoriënta-
ties en zelfconcepten van eigen bekwaamheid. 
- Het evalueren van het niveau van de uitkomst veronderstelt het bestaan 
van normen. Nonnen die, zoals we hier voorstelden, betrekking kunnen hebben 
op hoe goed anderen in de betreffende situatie presteerden en/of op de mate 
waarin het behaalde resultaat consistent is met de eigen tot dusver behaal-
de resultaten. Van belang is in deze samenhang verder, in hoeverre de per-
soon zich zelf voor het resultaat verantwoordelijk voelt. Wordt het resul-
taat met andere woorden toegeschreven aan interne karakteristieken of aan 
externe factoren? 
- Het vergelijken van het resultaat met het doel heeft onder andere betrek-
king op de instrumentele waarde van de uitkomsten voor doelen op langere 
termijn. Past het resultaat in het handelingspatroon dat de persoon voor 
zich zelf heeft uitgestippeld? Personen zullen met name bezorgd zijn over de 
kwaliteit van de prestaties in situaties die voor een dergelijke handelings-
keten relevant zijn, of die op zichzelf als belangrijk worden beschouwd. In 
dergelijke situaties zullen bij de beoordeling van het resultaat sterkere 
emoties worden ervaren. 
De gevolgen van handelingen kunnen overigens niet alleen hedonistisch ver-
klaard worden (zie par. 2.1). Het gelijkstellen van de gevolgen met lust-
of onlustgevoelens, of meer specifiek met gevoelens van trots bij succes en 
schaamte bij mislukking (Atkinson, 1964), vormtéén even gebrekkige verkla-
ring als het uitsluitend benadrukken van de informatieve waarde van de ge-
volgen (Meyer, 1973). Heckhausen (1977a,b) gebruikt voor het uitdrukken 
van de waarde van de gevolgen een neutralere term, namelijk 'zelfevaluatie' 
('Selbstbewertung'). De term laat ruimte voor affectieve en cognitieve con-
sequenties en voor hun onderlinge verbondenheid. 
De gevolgen van handelingsresultaten vertegenwoordigen voorts niet alleen 
intrinsieke, maar ook extrinsieke waarden (zie punt 3). Onder de laatstge-
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noemde vaarde kan mogelijk ook de waardering worden begrepen, die het resul-
taat oogst bij beoordeling door derden. Het is zeker niet uitgesloten, dat 
de (verwachte) consequenties bij zelfbeoordeling afwijken van die welke gel-
den bij beoordeling door derden. Dit zal vooral het geval zijn wanneer der-
den standaarden hanteren die verschillen van de standaarden die de persoon 
zelf hanteert. Buitenstaanders zullen er vooral toe neigen prestaties te 
vergelijken met die van anderen (sociale vergelijkingsnorm) en minder dan 
de persoon zelf, oog hebben voor het individuele prestatieverleden (Rhein-
berg, 1980; zie ook hoofdstuk I). 
Uit het bovenstaande volgt dat bij het beoordelen van het nut of de aan-
trekkelijkheid van de gevolgen, van veel informatiebronnen gebruik wordt ge-
maakt en dat er nog onvoldoende zicht bestaat op de interactie van deze bron-
nen en op de affectieve en cognitieve processen die daarbij een rol spelen. 
4.1.7 Zelfregulerings-systernen (7) 
De bespreking van het schema kan niet worden afgesloten zonder op zijn 
minst kort aandacht te besteden aan zelfreguleringssystemen. Dit onder-
zoeksterrein is te weinig geëxploreerd, hoewel het volgens Mischel (1973) 
wellicht tot de belangrijkste uitdaging van de persoonlijkheidspsychologie 
moet worden gerekend. Het rekening houden met zelfregulerings-systemen is 
hierom zo belangrijk, omdat het vraagt naar een analyse van de regels waar-
van de mensen gebruik maken bij het sturen van hun handelingen. In dit kader 
past ook het eerder in dit hoofdstuk genoemde onderzoek naar de wijze waar-
op stimuli worden geselecteerd en getransformeerd, mede in het licht van de 
wegen die mensen volgen voor het bereiken van doelen op langere termijn. 
Concrete prestatiegeoriënteerde handelingen zullen in relatie tot deze bre-
dere context moeten worden geïnterpreteerd. 
Keren we terug naar het schema. Bij de bespreking tot zover, werd het 
accent voornamelijk gelegd op de interactie van omgevings- en persoonsken-
merken. Ofschoon de omgeving onmiskenbaar een belangrijke stimulerende in-
vloed heeft op het handelen, is het niet zo, dat het handelen steeds van ex-
terne stimulatie afhankelijk is. Een niet onaanzienlijk deel van het men-
selijk gedrag wordt geïnitieerd en blijft soms gedurende lange tijd voort-
bestaan, zonder dat er van direct aanwezige situationele beïnvloeding sprake 
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is (cf. Bandura, 1977; Bolles, 1974). Het ontstaan van deze handelingen 
ligt geworteld in cognitieve activiteiten, zoals geïllustreerd wordt door 
het volgende scenario. Een man zit in een rustige omgeving geconcentreerd 
achter zijn bureau te schrijven. Plotseling, zonder dat er een aanwijsbare 
verandering in de situatie optreedt, breekt hij het schrijven af, verlaat 
zijn kamer om met een collega over een onderwerp van gedachten te wisselen 
dat op geen enkele manier verband houdt met het onderwerp waarmee hij zo 
even nog bezig was. De spontane overgang van de ene manifeste actie in een 
andere, zonder dat de situatie daartoe zichtbaar uitnodigde, toont de 
functionele betekenis van cognitieve processen voor het handelen. 
Atkinson en Birch (1970) beschrijven in een algemene motivatietheorie - een 
theorie die zij 'dynamics of action' noemen - hoe de stroom van activiteiten, 
die gekenmerkt wordt door voortdurende wisselingen, door cognitieve processen 
worden gecoördineerd. 
Handelingen kunnen dus ontstaan of worden afgeremd door invloeden die hun 
oorsprong vinden in de externe omgeving, in de fysieke toestand van de per-
soon en niet in de laatste plaats in cognitieve processen van de persoon. 
Aangenomen wordt dat de functionele betekenis van deze drie ontstaansgronden 
van het handelen dezelfde is (Birch, Atkinson & Bongort, 1974). 
Cognitieve processen vormen niet alleen de selectieve grondslag voor de 
wijze waarop de persoon zich tot de omgeving wendt en hoe hij (zij) deze in-
terpreteert, maar ook voor de keuze die wordt gemaakt uit de verschillende 
handelingsalternatieven. De wijze waarop zal worden gehandeld is mede afhan-
kelijk van de interveniërende invloed van de doelen die de persoon voor zich 
zelf stelt. Cognitieve processen vertegenwoordigen in deze zin een ze\f'cgu-
lerende functie. 
Het begrip zelfregulatie (zelfcontrole) kent een lange geschiedenis, in 
het bijzonder in de klinische- en persoonlijkheidspsychologie (cf. Lazarus, 
1974). Hoewel nog veel empirisch onderzoek vereist is naar de exacte mecha-
nismen van zelfregulerings-systemen, staat wel vast dat het tot de essentie 
van deze systemen behoort dat de persoon 'contingentie regels' adopteert, 
die het gedrag sturen in afwezigheid van of soms zelfs tegen de druk in van 
aanwezige externe invloeden. Deze regels omvatten indicaties voor het soort 
gedrag dat onder bepaalde omstandigheden het meest geëigend is; het presta-
tieniveau of doel dat moet worden bereikt; en de consequenties (positief en 
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negatief) die uit het wel dan niet bereiken van deze doelen voortvloeien. 
Hoe aspecten van zelfrégulerings-systemen werken, wordt gedemonstreerd in 
studies van Mischel en collega's met betrekking tot uitstel van beloningen. 
Eén van de meest sprekende bevindingen van deze studies is dat zelfs jonge 
kinderen niet toegeven aan de verleiding van onmiddellijke beloningen, maar 
in plaats daarvan 'regels' volgen die het bereiken van nog aantrekkelijkere 
beloningen mogelijk maken (Mischel & Ebbesen, 1970; Mischel, Ebbesen & Zeiss, 
1972). De kinderen stellen aanmerkelijke eisen aan zichzelf en tonen com-
plexe gedragingen, die als ondertoon hebben het frustrerende karakter van 
het moeten wachten te verminderen. 
Vatten we de essentie van het bovenstaande kort samen. Een cognitieve 
theorie over motivatie dient meer in te houden dan de stelling dat cognities 
het handelen sturen. Een dergelijke theorie zal moeten trachten de motiva-
tionele invloed van cognities en gevoelens op het handelen begrijpelijk te 
maken. Cognities vormen de componenten van zelfregulerende strategieën, of 
'plans' (cf. Miller, Gallanter & Pribram, 1960). De 'encoding'-strategieën, 
'personal construct'-systemen en 'causale-schemata', die we hiervoor afzon-
derlijk bespraken, hangen onverbrekelijk met elkaar samen en behoren tot de 
zelfregulerende strategieën waarover de persoon beschikt. Wil men tot meer 
inzicht komen in de doelgerichtheid en de sequentie van het handelen, dan 
kan aan deze strategieën, die als overkoepelende mechanismen moeten worden 
opgevat, niet voorbij worden gegaan. 
4.2 Samenvatting 
Het schema van een cognitief motivatieproces zoals in figuur 4.1 geschetst, 
is opgebouwd uit bestanddelen van verschillende theorieën; theorieën die, of-
schoon ze op verschillende wijze inhoudelijk zijn afgegrensd, als gemeen-
schappelijk doel hebben het waarom van het handelen te verklaren. Het schema 
omvat Atkinson's zogenoemde 'risico-preferentie model' (1957,1964), zij het 
dat getracht is de verwachtingen en de aantrekkelijkheid van de gevolgen 
verder te specificeren (c.f. Heckhausen, 1980a). Rekening is ook gehouden 
met een attributie-theorie voor prestatiegemotiveerd handelen, in het bijzon-
der met bekwaamheidsconcepten. Voorts is aandacht geschonken aan het instru-
mentaliteitsaspect voor zover het Raynor's interpretatie betreft over de 
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gestructureerdheid van het handelen in het perspectief van toekomstige doelen 
en aan Mischel's 'cognitive social learning person variables'. 
De veelheid van factoren waarvan het handelen afhankelijk is (selectieve 
gerichtheid van de aandacht, decoderingsprocessen, cognitieve transforma-
ties, zelfregulerings-strategieen etc), de unieke organisatie van deze fac-
toren binnen de persoon en de wisselende sterkte waarmee situaties tot hande-
len aanzetten, maken pogingen om de onderlinge verbanden uit te drukken in 
wetmatige samenhangen, op basis waarvan voorspellingen mogelijk zijn, tot een 
riskante onderneming. In het schema zijn dan ook slechts de relaties aangege-
ven zonder deze nader te specificeren. Eveneens zijn, voor zover niet evident, 
uitspraken vermeden over de sequentie waarin of de gelijktijdigheid waar-
mee deze processen optreden. Een voorbeeld vormen in dit verband de genoem-
de zelfregulerings-strategieen, die ongetwijfeld een kader vormen tegen de 
achtergrond waarvan de gevolgen van handelingsresultaten betekenis krijgen, 
maar die vermoedelijk ook een functie vervullen bij het interpreteren van 
situaties (stimulus-condities). 
Wel is getracht de motivationele betekenis van de in het schema opgenomen va-
riabelen te omschrijven. Een aantal variabelen zijn daarbij beter onderzocht 
dan andere. Tot de variabelen die in de context van prestatiemotivatie het 
best zijn onderzocht, behoren ongetwijfeld de handelings-resultaat verwach-
tingen (succeswaarschijnlijkheid) en de aantrekkelijkheid van de gevolgen 
'incentive value'). 
In Atkinson's model worden deze beide variabelen samen met het als relatief 
stabiel beschouwde 'prestatie- en vermijdingsmotief' multiplicatief verbon-
den. In prestatiemotivatie-onderzoek van recentere datum wordt veel aandacht 
geschonken aan causale toeschrijvings-tendenzen, bekwaamheidsconcepten, re-
ferentienormen en sinds kort opnieuw aan standaarden (doeldiscrepanties) 
(cf. Heckhausen, 1980a,b). 
De complexiteit van de relaties maakt dat vruchtbaar onderzoek, waarbij alle 
variabelen die in het schema voorkomen gelijktijdig worden onderzocht, nog 
lang niet in zicht is. Verder onderzoek met een beperkt aantal variabelen 
onder nauwkeurig omschreven condities zal voorshands nodig zijn. 
Dit houdt in, zoals reeds aan het begin van het hoofdstuk gesteld, dat het 
schema slechts fungeert als raamwerk. Een raamwerk dat niettemin zinvol 
is, omdat het een overzicht geeft van de bestanddelen van het motivatie-
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proces ел als zodanig een referentiekader vormt, tegen de achtergrond waar­
van de keuze van de variabelen (hoofdstuk V) en de opbouw van ons meetinstru­
ment (hoofdstuk VI) kan worden verantwoord. 
A.3 Korte vooruitblik op de te volgen werkwijze bij de oonatructic van het 
inetnanent 
In de besprekingen tot dusver on met n<tir.e in die met betrekking tot het 
hiervoor gepresenteerde schema, stond de wisselwerking van persoons- en si-
uatiefactoren centraal. Deze interactionistische benadering lijkt een voor 
e hand liggende keuze, gezien de beperkingen van trek- ('trait'-) en situa-
Lonistische benaderingen van het gedrag, waarover we in het eerste hoofd­
stuk spraken. Beide benaderingen leggen de belangrijkste causale factoren 
voor het gedrag (te) éénzijdig bij de persoon of bij de situatie, zonder 
voldoende recht te doen aan respectievelijk de situationele context of aan 
de persoonlijke geaardheid. Hoewel het bestuderen van persoon χ situatie in­
teracties niet nieuw is en in het persoonlijkheids- en sociaal psychologisch 
onderzoek van de afgelopen vijftien jaar in toenemende mate weerklank heeft 
gevonden, zijn de connequenties van deze benadering voor theorievorming en 
onderzoek van de persoonlijkheid nog onvoldoende uitgekristalliseerd (cf. 
Magnussen & Endler, 1977, p. 31). Volgen we de inschatting van Hall en Lind-
zey (1978), dan lijkt er geen twijfel mogelijk, dat de discussies over theo­
retische en empirische aspecten van de interactiebenadering tot de belang­
rijkste zullen gaan behoren die in de komende decennia plaatsvinden (p. 700). 
Duidelijk is evenwel dat voor het verkrijgen van een beter inzicht in het ge­
drag niet volstaan kan worden met het vaststellen van interacties in statis­
tische zin, maar dat systematisch onderzoek nodig is naar het hoe van de in­
teractie tussen persoons- en situatiefactoren. 
Zoals uit de toelichting op het schema in dit hoofdstuk naar voren kwam, 
wordt in motivatietheorieën - in het bijzonder in relatie tot prestatiege-
richt gedrag - aan de betekenis van situatiefactoren niet voorbij gegaan. 
De aandacht voor de relevantie van situaties kwam reeds tot uitdrukking in 
het onderscheid dat McClelland et al. (1953) in het beginstadium van het on-
derzoek naar de sterkte van het 'prestatiemotief' maakten tussen de inten-
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siteít en extensiteit van motieven (zie par. 6.3). In verwachting χ waarde 
modellen, zoals Atkinson's risico-preferentie model (1952,1964), en vooral 
in uitbreidingen en herformuleringen van het model zowel als in alternatieve 
voorstellen, wordt aan situatiefactoren een belangrijke betekenis toegekend. 
We verwijzen onder andere naar de hiervoor besproken verwachtingen, de in­
strumentele waarde van handelingsresultaten voor doelen op langere termijn 
(Vroom,1964), de gestructureerdheid van 'handelingspaden' (Raynor,1969,1974; 
Gjesme,1974,1975) en naar de beoordelingsnormen die gehanteerd worden bij 
het evalueren van handelingsresultaten (Heckhausen,1977a,1980a; Rheinberg, 
1980). 
Wil men bij het ontwikkelen van een instrument aan deze theoretische ont­
wikkelingen recht doen, dan heeft dat in ieder geval tot consequentie dat 
reeds op meetniveau persoonsfactoren niet van situaties of situatiekenmerken 
ontkoppeld mogen worden. 
Voor de opzet van het huidige onderzoek houdt dit in, dat de constructen, die 
in het volgende hoofdstuk worden verantwoord, beschouwd dienen te worden in 
relatie tot situaties. Ze mogen dus niet worden opgevat in de zin van sterk 
gegeneraliseerde constructen, maar als constructen waarvan de betekenis be­
perkt is tot situaties die op overeenkomstige wijze worden gepercipieerd als 
de situatie die wordt aangeboden. We zullen in het volgende hoofdstuk dan ook 
spreken over situatie-specifieke doelstellingen, situatie-specifieke zelfcon-
cepten van eigen bekwaamheid enz. 
Het plaatsen van de constructen in situaties betekent dat voor het instrument 
situaties moeten worden gekozen. Bij het bepalen van de keuzen stuiten we op 
het probleem dat onderzoek naar het classificeren van situaties of van situ­
atiekenmerken zeer schaars is. Vatten we interactie bovendien niet op in me­
chanistische maar in organische zin (zie par. 1.4), dan zou bij de keuze fei­
telijk moeten worden uitgegaan van classificaties die tot stand zijn gekomen 
op grond van betekenissen die een representatieve groep van respondenten aan 
de situaties toekenden. Aangezien in het prestatiemotivatie-onderzoek inde­
lingen van situaties op grond van situatieperceptie of situatiereactie, voor 
zover ons bekend, ontbreken, staan we voor de noodzaak om ofwel zelf een der­
gelijk classificatie-onderzoek op te zetten, of ons te beperken tot meer een­
voudige procedures. Ofschoon deels in het verlengde van deze studie onderzoek 
naar dimensies in situatieperceptie werd verricht (Peters,1981) kozen we, 
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mede gelet op de vele vragen die een dergelijk onderzoek open laat ( zie 
par. 5.2), voor een minder complexe weg. Hoe we concreet te werk zijn gegaan 
wordt beschreven in hoofdstuk VI. Door situaties te kiezen waarin leerlingen 
zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, deze te visualiseren en uit te werken 
aan de hand van 'construct-betrokken' vragen, trachten we te bewerkstelligen 
dat de situaties in prestatiethematische zin worden geïnterpreteerd. De ant-
woorden die bij een dergelijke interpretatie op de 'construct-betrokken' vra-
gen worden gegeven, weerspiegelen mogelijk prestatiethematische gedachten en 
kunnen als zodanig als indicatoren voor de gerichtheid op prestaties worden 
opgevat. Omdat er in de literatuur voorts aanwijzingen bestaan dat de ver-
trouwdheid met situaties, het persoonlijk belang dat aan situaties wordt 
toegekend en de geschatte bekwaamheid voor situaties, van invloed zijn op 
het prestatiegericht handelen, zal er met betrekking tot de situatie op be-
scheiden schaal informatie over deze factoren worden verzameld. 
De gevolgde werkwijze heeft consequenties voor het op te stellen scoresysteem. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om per situatie antwoorden op samenhan-
gende vragen met elkaar in verband te brengen en daarbij tevens de informa-
tie te betrekken over de vertrouwdheid, het persoonlijk belang en de geschat-
te bekwaamheid. De problemen die hierbij zouden ontstaan> bleken dermate com-
plex dat deze poging moest worden opgegeven. Op deze problemen, evenals de 
beperkte wijze waarop in het scoresysteem met bovengenoemde informatie re-
kening kon worden gehouden, gaan we in hoofdstuk VI nader in. 
De keuze van de situaties en het operationaliseren van de constructen bin-
nen deze situatie is bepalend voor de betekenis die aan de scores mag worden 
toegekend. De tien situaties die voor het instrument worden gekozen, kunnen 
- hoewel ze op verschillende thema's betrekking hebben - geen aanspraak ma-
ken op representativiteit. Dit betekent dat nauwelijks uitspraken kunnen 
worden gedaan over de extensiteit van de prestatiegerichtheid, dat wil zeg-
gen over hoe omvangrijk het bereik van situaties is waarin de gerichtheid op 
prestaties een rol speelt. Ook het bepalen van de intensiteit van de gericht-
heid op prestaties in de onderscheiden situaties is niet zonder problemen. 
Een moeilijkheid vormt vooral het éénduidig afgrenzen van de situatie (zie 
par. 5.2 en hoofdstuk VI). 
De problemen, waarvan we er hier slechts enkele in hoofdlijnen hebben aan-
geduid, komen in latere hoofdstukken meer in detail aan de orde. Wel lijkt 
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het hier reeds op zijn plaats op te merken, dat we omwille van het kunnen 
toetsen van de samenhangen binnen het instrument en van de samenhangen 
tussen het instrument en externe criteria compromissen hebben moeten slui-
ten en daarbij teruggegrepen hebben op procedures, die vanuit interactio-
nistisch oogpunt zeker aanvechtbaar zijn. We komen hierop in het laatste 
hoofdstuk van deze studie nader terug. 
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HOOFDSTUK V 
DE INHOUDELIJKE BESTANDDELEN VAN HET TE ONTWIKKELEN INSTRUMENT 
5.1 Inleiding 
Het iteratieve proces van theorievorming en empirisch onderzoek met be-
trekking tot prestatiemotivatie is sedert het eind van de zestiger jaren in 
een stroomversnelling geraakt. Nieuwe modellen én uitbreidingen en herfor-
muleringen van bestaande modellen zijn voorgesteld en bestaan naast elkaar. 
De modellen zijn bovendien niet statisch, maar worden op grond van empirische 
bevindingen of van nieuwe inzichten voortdurend aangepast, herzien of genuan-
ceerd (c.f. Meyer et al., 1976; Meiner, 1980). Pogingen om constructen uit 
verschillende theoretische aanzetten te integreren (Heckhausen, 1977a), lei-
den weldra tot voorstellen die een zodanige graad van complexiteit bereiken, 
dat onderzoek waaraan gelijktijdig aan de verschillende parameters aandacht 
kan worden besteed, niet of nauwelijks mogelijk is. 
Voor een meetinstrument, dat zo nauw mogelijk bij recente theoretische 
inzichten wil aansluiten, is deze stand van ontwikkelingen tot op zekere 
hoogte problematisch. Vast staat dat keuzen zullen moeten worden gemaakt. 
Keuzen die niet alleen betrekking hebben op het feit dat de rijkdom van een 
theorie niet in zijn totaliteit in de inhoud van items van een instrument 
kan worden gevangen, maar die zich in ons geval uitstrekken tot theorieën 
waarvan we componenten hebben trachten te integreren in het schema in het 
vorige hoofdstuk. Het rekening houden met inzichten uit verschillende model-
len, in plaats van de integrale keuze van een bepaald model, is te recht-
vaardigen, omdat geen enkel van de genoemde modellen c.q. theorieën aan-
spraak kan maken op geldigheid in de zin van waar of onwaar, maar slechts 
als meer of minder geschikt kan worden bestempeld voor het verklaren van 
een bepaald gedrag. Ook het hiervoor gepresenteerde schema maakt hierop geen 
aanspraak. Het fungeert slechts als een referentiekader om enerzijds de keu-
zen te kunnen plaatsen en om anderzijds de meer omvattende samenhangen niet 
uit het oog te verliezen. 
Aan de keuze van de theoretische bestanddelen voor het te ontwikkelen instru-
ment, ligt dus geen theorie of nomologisch netwerk in strikte zin ten grond-
slag. De bestanddelen vormen elementen van een complex motiefsysteem. Wel is 
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het voor de keuzen van belang dat in empirisch onderzoek is aangetoond, dat 
de bestanddelen betrekking hebben op systematische bronnen van individuele 
verschillen in motivationele subprocessen. 
In dit hoofdstuk worden de theoretische bestanddelen van het instrument ver-
antwoord. Tevens zal aandacht worden besteed aan de betekenis van situatie-
factoren. 
5.1.1 Zelfconoepten veen eigen bekwaamheid 
In schema 4.I van het vorige hoofdstuk onderscheidden we de volgende 
sequentie van gebeurtenissen: situatie - handeling - resultaat - gevolgen. 
De situatie, zoals die door de persoon wordt geduid, vormt in het motivatie-
onderzoek een factor die sterk is verontachtzaamd. Weinig is bekend over mo-
tief-specifieke duidingen van situaties, niettemin lijkt het aannemelijk dat 
de waarneming en interpretatie van situaties niet los gezien kan worden van 
de uitgesprokenheid waarmee de persoon georiënteerd is op prestaties, op af-
filiatie, op macht enz. Nemen we aan dat de situatie een prestatiethematische 
betekenis krijgt, dan geldt vermoedelijk dat er bij de persoon overwegingen 
zullen plaatsvinden over onder andere het nut van eventuele inspanningen. 
De eisen die de situatie met andere voorden stelt, leiden tot verwachtingen 
over de instrumentele waarde van de situatie met betrekking tot het moge-
lijke resultaat. 
Bij de toelichting van schema 4.1 spraken we in deze samenhang van 'situa-
tie-resultaat' verwachtingen en van 'handelings-resultaat' verwachtingen 
(par.4.1.3). Beperken we ons, gezien de eerdere toelichting, tot de laatst-
genoemde verwachtingen, waarbij geldt dat voor het bereiken van een bepaald 
resultaat een doelbewuste interventie van de persoon vereist is. 
Handelings-resultaat verwachtingen zijn het product van verschillende deter-
minanten. Anticiperend op het resultaat gaat de persoon - gegeven een be-
paalde situatie - voor zichzelf na, in welke mate er beroep moet worden ge-
daan op het eigen kunnen, inspanning, te investeren tijd enz., en in welke 
mate er anderzijds rekening moet worden gehouden met externe factoren. Be-
langrijke determinanten van handelings-resultaat verwachtingen zijn derhal-
ve: het beeld van de eigen bekwaamheid, de te leveren inspanning, de moei-
lijkheid van de taak en de norm die vermoedelijk zal gelden bij het beoor-
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delen van het resultaat. Hoe deze factoren onderling samenhangen kan worden 
verduidelijkt aan de hand van de zogenoemde modellen van inspanningscalcu-
latie (cf. Kukla, 1972; Meyer, 1973). 
Schema 5.1 schetst in hoofdlijnen de theoretische achtergrond van het door 
Kukla uitgewerkte voorstel. De kern van het voorstel toont sterke verwant-
schap met het oude 'Schwierigkeitsgesetz der Motivation' zoals door vertegen-
woordigers van de 'Würzburger' school (Ach, 1910; Hillgruber, 1912) in rela-
tie tot de 'Wirkungsgrad des Wollens' beschreven werden (cf. Halisch, 1976). 
Het schema geeft weer dat de mate van inspanning die nodig is om van een 
goed resultaat verzekerd te zijn, covarieert met de eisen die - gelet op de 
moeilijkheid van de taak, de eigen bekwaamheid en de vermoedelijke beoor-
delingsnorm - aan de persoon worden gesteld. 
SITUATIE (S)- HANDELING (H)· RESULTAAT (R) • GEVOLGEN (G) 
Bepaalde 
taak 
gepercipieerde 
moeilijkheid van 
de taak 
Inspanning die 
men bereid is 
te leveren 
Succes of — 
mislukking 
handelings-resultaat verwachting 
t 
inspanningscalculatie bij pros-
pectieve causale toeschrijvingen 
m.b.t. het potentiële resultaat 
het beeld van de eigen bekwaam-
heid voor de taak 
I 
beoordelingsnorm: individueel, sociaal, 
zakelijk 
-»• Informatie m.b.t. 
het eigen kunnen, 
zelfevaluatie enz. 
Schema 5.1 Inspanningscalculatie als onderdeel van het motivatieproces. Een 
model voor het voorspellen van de intensiteit van de inspanning. 
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Hoe hoog de eisen gelet op de te investeren inspanning zijn, hangt af van de 
relatie tussen de geschatte moeilijkheidsgraad van de taak en het beeld dat 
de persoon heeft van zijn eigen bekwaamheid (competentie) voor die taak. Van 
belang is daarbij tevens de vermoedelijke beoordelingsnorm die bij het eva-
lueren van het resultaat zal worden gehanteerd. 
Aangenomen wordt, dat inspanningscalculaties het economisch principe volgen 
van het niet méér moeite doen (kosten investeren) dan strikt noodzakelijk is. 
Neemt de moeilijkheidsgraad gerelateerd aan de eigen bekwaamheid toe, dan zal 
de persoon de inspanning moeten verhogen. Het verhogen van de inspanning is 
echter aan grenzen gebonden. Wordt een punt bereikt waarop de taak als zo moei-
lijk wordt gepercipieerd, dat uitzicht op een gunstig resultaat niet langer 
reëel is, dan daalt de bereidheid tot inspanning tot een minimum. Inspannings-
calculaties zijn dus afhankelijk van twee causale factoren: de gepercipieerde 
moeilijkheid van de betreffende taak en de geschatte eigen bekwaamheid voor 
die taak. 
In nauw verband met inspanningscalculatie kwam uit attributie-theoretische 
analyses van prestatiegemotiveerd gedrag veelal naar voren, dat personen die 
gericht zijn op het bereiken van succes bij hun oorzakelijke toeschrijvingen 
vooral voor wat betreft de factor bekwaamheid afwijken van personen met ster-
ke gerichtheid op het vermijden-van-mislukken. Personen die op het bereiken 
van succes zijn gericht,schrijven succes meer toe aan een goede eigen bekwaam-
heid en fjlen minder .ian een gebrekkige eigen bekwaamheid,dan personen die op 
het vermijden-van-mislukken zijn georiënteerd. Ten aanzien van andere oorza-
kelijke factoren (taak, inspanning, toeval) zijn de verschillen minder consi-
stent (zie samenvattend Weiner, 1974). 
De verschillen in toeschrijvingen aan de factor bekwaamheid leidden tot de ver-
onderstelling dat prestatiegeoriënteerde personen zichzelf als begaafder per-
cipiëren dan de op vermijding-van-mislukking georiënteerde personen en dat 
beide groepen derhalve verschillen voor wat betreft hun concepten van ei-
gen bekwaamheid (Kukla, 1972; Meyer, 1973) (zie par. 3.5). In afwijking van 
Atkinson's hedonistische gedragsconceptie wordt aangenomen, dat niet het stre-
ven naar positieve affecten, c.q. het vermijden van negatieve affecten de 
motor van het prestatiegemotiveerd handelen vormt, maar het informatiestreven. 
"Aan het fenotypisch onderscheiden gedrag van personen met verschillende be-
kwaamheidsconcepten ligt genotypisch hetzelfde streven naar informatie over 
lil 
eigen kunnen ten grondslag", stelt Meyer (1976, p. 115). Concepten van een 
goede en gebrekkige eigen bekwaamheid nemen respectievelijk de plaats in van 
het 'prestatie' (toenaderings)- en het 'vermijdingsmotief'. Meyer verwijst 
daarbij naar de verwantschap van het streven naar informatie en White's (1959) 
concept van 'competence motivation'. Volgens White vormt de motivatie om com-
petent en effectief met de omgeving om te gaan een belangrijk facet van het 
functioneren van de persoonlijkheid. Personen lijken een zeker plezier te 
scheppen in het verhogen van spanning en opwinding en het exploreren van 
nieuwe gedragingen. Met het meer volwassen worden nemen activiteiten gericht 
op het ontwikkelen van vaardigheden betreffende het beheersen van en effec-
tief omgaan met de omgeving toe, terwijl tegelijkertijd het gedrag steeds 
minder in het teken staat van het uitsluitend gericht zijn op het verminde-
ren van onlustgevoelens. 
Richten we ons verder met name op het model van Meyer, dat onafhankelijk 
van dat van Kukla tot stand kwam, doch in hoofdlijnen hiermee overeenstemde. 
Volgens Meyer (1976) moet de geactualiseerde motivatie om nieuwe informatie 
over het eigen kunnen te verzamelen (Mg. ,), verstaan worden als een functie 
van de waargenomen moeilijkheid van de betreffende taak (M ), de geschatte 
eigen bekwaamheid voor dat type taken (B ) en het motief nieuwe informatie 
over het eigen kunnen te krijgen (M. , ) : 
Mg.nf » [. - ( l M t - (. - V ) ] .M.nf 
De beide structurele componenten en de motivatie-component worden in het mo-
del nmltiplicatief verbonden, dat wil zeggen dat wanneer één van de compo-
nenten een waarde nul heeft ook de andere componenten nul zijn en er dus geen 
prestatiegemotiveerd gedrag optreedt. Van belang is verder op te merken dat 
ervan wordt uitgegaan, dat de waargenomen eigen bekwaamheid onafhankelijk is 
van de sterkte van het informatiemotief. 
Bij de empirische toetsing van het model beperkte Meyer zich voornamelijk tot 
de structurele componenten, namelijk de verhouding van de verwachte eigen be-
kwaamheid en de gepercipieerde moeilijkheid van de taak. De motivationele 
component speelde bij deze toetsing nauwelijks een rol. Wel werd in later on-
derzoek in aansluiting op experimenten van Trope (1975) en van Trope en 
Brickman (1975), de diagnostische waarde van taken ontkoppeld van de moei-
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lijkheidsgraad en onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad gevarieerd 
(Buckert, Meyer & Schmält, 1979). 
De resultaten van studies die zijn opgezet om de uit het model afgeleide 
voorspellingen te toetsen in zaken als inspanning, prestaties, de keuze van 
taken en de persistentie bij het uitvoeren van taken, komen voor een belang-
rijk deel overeen met de resultaten die eerder reeds (en vermoedelijk ook op-
nieuw) met Atkinson's 'risico-keuze model' verden aangetroffen. 
Trachten we tot een voorlopig oordeel te komen, dan lijken de modellen van 
Meyer en Kukla geen alternatief voor het risico-keuze model te vormen. Beide 
modellen hebben weliswaar, door rekening te houden met bekwaamheidspercepties, 
meer licht geworpen op de determinanten van de subjectieve succeswaarschijn-
1 ijkheid, maar dat ze beter dan het risico-keuze model het prestatiegeoriën-
teerd gedrag zouden kunnen voorspellen, is twijfelachtig (c.f. Heckhausen, 
1980 a, p.590 e.V.). Ook Meyer (1976) zelf trekt, zoals we reeds schreven 
(par. 3.5), de conclusie dat de gelijkschakeling van prestatie- en vermij-
dingsmotief met verschillen in de waargenomen eigen bekwaamheid moet worden 
opgegeven (p. 134-135). 
De gronden waarop Meyer deze conclusie lijkt te baseren, liggen vermoedelijk 
dieper dan de enkele, deels oudere, studies waarvan de resultaten niet met 
zijn model in overeenstemming zijn (Feather, 1961, 1963; Karabenick& Youssef, 
1960; Starke, 1975). 
Voor de huidige studie lijkt in de relatie tot het bovenstaande minder de 
tegenstelling affectief - cognitief van belang, dan de betekenis die aan be-
kwaamheidspercepties bij het tot stand komen van prestatiegeoriënteerd ge-
drag moet worden toegekend. 
Vatten we samen. 
- (1) De vraag of een 'cognitief' of een 'hedonistisch' model het best pas-
sende model vormt voor het verklaren van prestatiegeoriënteerd gedrag is in 
deze of-of vorm niet éénduidig te beantwoorden en waarschijnlijk ook niet 
vruchtbaar. Vermoedelijk betreft het een pseudo-tegenstelling. Hiervoor 
(par. 4.1.6) stelden we reeds, dat de uiteindelijke beweegredenen voor pres-
tatiegeoriënteerd gedrag niet uitsluitend begrepen kunnen worden vanuit het 
streven naar het inwinnen van informatie over het eigen kunnen, noch uit 
het verhogen van positieve affecten. De beweegredenen zijn vermoedelijk com-
plexer en worden bepaald door zowel informatiewinst, het maximaliseren van 
positieve gevoelens als door extrinsieke factoren. 
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Wanneer we, zo stelt Heckhausen (1980 a) : "Kognitionen (Informâtionsgewinn) 
als emotionslose Gedankeninhalte und Emotionen (affective Befriedigung) als 
informationslose Erlebniszustände auffassen, so sind wir das Opfer einer 
langtradierten Schreibtischpsychologie" (p. 606). 
-(2) Bij de vraag of concepten van hoge en lage eigen bekwaamheid gelijk te 
stellen zijn aan motiefverschillen voor wat betreft prestatie en vermijding, 
wordt onvoldoende geëxpliciteerd wat onder 'motieven' wordt verstaan. Wordt 
een 'motief' opgevat in de meer traditionele zin van een relatief stabiel, 
hoog-gegeneraliseerd persoonlijkheidsconstruct (dispositie, trek), of in de 
zin van een cognitief - affectief systeem dat uit verschillende subprocessen 
is opgebouwd? 
In het eerste geval zou het zelfconcept van de eigen bekwaamheid van een even 
stabiele en hoog-gegeneraliseerde aard moeten zijn als het motief zelf. De 
vruchtbaarheid van een dergelijke benadering kan, uitgaande van de interac-
tionistische persoonlijkheidstheorie (zie hoofdstuk I) en derhalve ook vanuit 
het vereenvoudigde schema (zie fig. 4.1), in twijfel worden getrokken. De re-
sultaten van enkele studies die ons bekend zijn, waarin algemene bekwaamheids-
inschattingen vergeleken werden met situatie-specifieke bekwaamheidsinschat-
tingen, tonen over het algemeen lage samenhangen (c.f. Meyer, 1972; Starke, 
1975). 
Worden motieven opgevat in de tweede betekenis, namelijk in de zin van 
complexe motiefsystemen, dan moet rekening worden gehouden dat personen hun 
eigen bekwaamheid in verschillende situaties anders inschatten. De situatie-
specifieke perceptie van de eigen bekwaamheid vormt, zoals in figuur 5.1 
werd weergegeven, een belangrijke determinant van de handelings-resultaat 
verwachtingen, die op hun beurt de keuze, intensiteit en persistentie van het 
handelen beïnvloeden. 
De subjectieve waarschijnlijkheid van succes in een bepaalde situatie en 
daarmee samenhangend de bereidheid tot handelen, is vermoedelijk des te gro-
ter naarmate de eigen bekwaamheid in die situatie hoger wordt ingeschat. 
Om deze redenen hebben we gemeend situatie-specifieke zelfconcepten van de 
eigen bekwaamheid als bestanddeel in het instrument voor prestatie- en ver-
mijdingsoriëntatie te moeten opner.ien. 
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5.1.2 Specifieke toeschrijvings-tendenzen 
De verschillen tussen prestatie- en vermijdingsgeoriënteerde personen 
voor wat betreft de oorzaken die zij voor hun succes of mislukking verant-
woordelijk houden, vormen de tweede groep van bestanddelen waarop het instru-
ment is geconstrueerd. Aangezien de achtergronden reeds werden toegelicht 
in hoofdstuk III volstaan we hier met een korte verantwoording. 
In attributie-theorieën wordt aangenomen, dat mensen over opvattingen, 
schema's ('belief-systems', 'causale schemata') beschikken betreffende de 
wijze waarop oorzaken en effecten aan elkaar gerelateerd zijn (c.f. Kelley, 
1972; Kelley & Michela, 1980). Deze schema's (cognitieve structuren) zijn van 
belang voor de interpretatie van nieuwe situaties en voor de ervaringen die 
in deze situaties worden opgedaan. 
Beperken we ons tot de ervaringen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Bij 
de verwerking van ervaringen staat centraal of de opgedane informatie met be-
staande schema's geassimileerd kan worden. Komt de informatie overeen met de 
schema's (verwachtingen) waarover de persoon beschikt, dan bestaat er in we-
zen geen aanleiding om te zoeken naar verklaringen voor de gevonden resulta-
ten. De ervaringen leiden waarschijnlijk tot stabilisering van de bestaande 
schema's. Wanneer bijvoorbeeld een student gewoonlijk geen problemen kent 
bij het oplossen van wiskunde-opgaven, dan vormen nieuwe opgaven die goed 
worden opgelost op zich geen aanleiding om te zoeken naar verklaringen voor 
het resultaat. 
Is de nieuwe informatie strijdig met de verwachtingen of kan ze niet direct 
of moeilijk in de bestaande persoonlijke schema's ('belief systems') worden 
ingepast, dan zal de persoon vermoedelijk wel naar verklaringen gaan zoeken. 
In vijf experimenten die zich in hun opzet onderscheiden van de doorgaans 
nogal reactieve procedures waarmee informatie over causale toeschrijvingen 
wordt verzameld ('rating'-schalen, open vragen, percentage-methoden), tonen 
Wong en Meiner aan, dat personen zowel in fictieve als in werkelijke situa-
ties spontaan naar verklaringen voor gebeurtenissen zoeken. Het zoeken treedt 
met name op wanneer verwachtingen over de uitkomsten van het eigen handelen 
of de verwachtingen met betrekking tot de handelingswijzen van derden, niet 
worden bevestigd (Wong & Weiner, in druk). Ook frustraties (falen, het niet 
bereiken van doelen) vormen in veel gevallen aanleiding om te zoeken naar 
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de oorzaken. 
Naast niet-bevestigde verwachtingen en frustraties, bestaan er andere con-
dities die tot het stellen van 'waarom-vragen' leiden, zoals tragische ge-
beurtenissen, het teleurgesteld worden in persoonlijke relaties. Causale toe-
schrijvingen als antwoorden op deze waarom-vragen vervullen vermoedelijk 
enerzijds een adoptieve functie en anderzijds een defensieve functie. Bij ge-
bruik in adoptieve zin komen toeschrijvingen vermoedelijk vooral voor in ge-
vallen waarin naar oplossingen voor ontstane problemen wordt gezocht (c.f. 
Wong & Weiner, in druk). Is de zelfachting in het geding en wil men deze be-
schermen, dan zullen toeschrijvingen vooral een defensieve functie hebben 
(c.f. Zuckerman, 1979). Aangenomen wordt, dat het zoeken naar oorzaken ge-
beurt in de vorm van impliciete zelf-gerichte vragen. In prestatiesituaties 
gaat daarbij de aandacht vermoedelijk allereerst uit naar de plaats Van de 
veroorzaking ('locus'): 'ligt de oorzaak bij mijzelf of bij de factoren bui-
ten mij?' Onmiddellijk aansluitend volgen waarschijnlijk vragen naar de con-
troleerbaarheid: 'ben ik wel of niet in staat om persoonlijk invloed uit te 
oefenen?' Een derde aspect waarop de vragen zich zullen richten betreft de 
etabiliteit: 'is de oorzaak gemakkelijk of niet gemakkelijk te veranderen?' 
De drie typen vragen corresponderen met de drie belangrijkste dimensies of 
eigenschappen van oorzaken die door Weiner (1979 a, b, 1980) werden voorge-
steld, namelijk de dimensies persoonsafhankelijkheid ('locus'), controleer-
baarheid ('controllability') en stabiliteit over tijd ('stability'). 
Met betrekking tot deze causale dimensies geldt, dat beoordelingen in pres-
tatiesituaties niet onafhankelijk zijn van vergelijkingen die ten aanzien 
van de uitkomst van handelingen zullen worden getrokken. In dit verband 
zijn in het bijzonder de covariatie-dimensies van belang, waarop door 
Kelley (1967, 1971) werd geattendeerd. Kelley spreekt van de 'onderscheiden-
heid', de 'aoneietentie' en de 'consensus1 van de informatie. Bij causale 
toeschrijvingen betrekt de persoon informatie over de mate waarin de resul-
taten afwijken van de resultaten in andere situaties en van andere personen 
('distinctiveness'), de mate waarin de resultaten consistent zijn over tijd 
en modaliteit ('consistency') en de mate waarin de resultaten met die van 
anderen onder gelijke omstandigheden overeenstemmen ('consensus'). Zoals in 
het eerste hoofdstuk beschreven, bestaan er bij de rationele verwerking van 
de informatie verschillen tussen de handelende persoon en derden (externe 
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beoordelaars). Derden missen, om in termen van Kelley te spreken, een hoe­
veelheid informatie over de onderscheidenheid en consistentie van het gedrag 
waarover de persoon zelf, op grond van zijn persoonlijke geschiedenis, wel 
beschikt (Jones & Nisbett, 1971). Uit verschillende studies blijkt bovendien, 
dat er bij causale toeschrijvingen van toekomstige en verkregen resultaten 
tendenzen bestaan om de gevoelens van eigenwaarde te beschermen. Men is ge­
neigd succes meer aan zichzelf toe te schrijven en falen aan externe omstan­
digheden (c.f. Johnson, Feigenbaum & Weiby, 1964; Lanzetta & Hannah, 1969; 
Luginbuhl, Crowe & Kahan, 1975; Smits & Acquarius, 1977). Deze 'ego-verhef­
fende' en 'ego-beschermende' tendenzen komen met name voor wanneer kritische 
evaluatie door anderen niet gevreesd hoeft te worden (Heckhausen, 1980 a, 
ρ. 482 e.V.). 
Naast deze algemene toeschrijvings-tendenzen bestaan er tussen prestatie-
en vermijdingsgeoriënteerde personen verschillen in prospectieve toeschrij-
vingen. Zoals we in hoofdstuk IV hebben willen verduidelijken,wordt in cogni-
tieve motivatietheorieën in het algemeen aangenomen, dat de sterkte van de 
motivatie tot handelen enerzijds afhankelijk is van de verwachting dat succes 
bereikt kan worden en anderzijds van de attractiviteit die het bereiken van 
het doel voor de persoon bezit. Causale toeschrijvingen beïnvloeden zowel de 
succesverwachting als de attractiviteit van de consequenties die uit het be-
reiken van het doel voortvloeien (c.f. Weiner et al., 1978). 
De confrontatie met een nieuwe situatie, die prestatiethematisch wordt ge-
duid, actualiseert in veel gevallen een proces waarbij de persoon vooruit-
blikkend bezig is met het eigen handelen, het resultaat en de mogelijke con-
sequenties. De oriëntatie waarover de persoon beschikt en de ervaringen die 
met soortgelijke situaties (taken) zijn opgedaan, zijn voor dit proces van 
belang. Zijn de ervaringen overwegend negatief, dan is het niet onwaarschijn-
lijk dat de persoon ertoe zal neigen om de situatie (taak) uit de weg te gaan 
en zodoende negatieve informatie over zichzelf en negatieve gevoelens te ver-
mijden. Zijn de ervaringen positief, bezit de taak voldoende uitdagingskarak-
ter en zijn de vermoedelijke gevolgen - gelet op de te investeren inspanning 
en de instrumentele betekenis voor doelen op langere termijn - voldoende 
aantrekkelijk, dan ligt prestatiegemotiveerd gedrag (toenaderingsgedrag) meer 
in de lijn van de verwachtingen. 
Uit de resultaten van zowel experimentele als correlationele studies blijkt 
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vrij consistent dat, gegeven bepaalde situatie-bereiken, personen met een 
overheersende oriëntatie op het vermijden-van-mislukken sterker dan presta-
tiegeoriënteerde personen geneigd zijn om hun eigen bekwaamheid voor falen 
verantwoordelijk te stellen en hun succes toe te schrijven aan externe facto-
ren. Het omgekeerde geldt voor prestatiegeoriënteerde personen: succes wordt 
relatief sterker aan persoonlijke factoren toegeschreven (bekwaamheid en 
inspanning) en falen aan externe factoren of aan de variabele factor 'in-
spanning' (c.f. Bar-Tal, 1978; Heckhausen, 1978; Meyer, 1973; Schmält, 1976b; 
Weiner & Kukla, 1970; Weiner et al., 1972). 
Kortom: de covariatie van oorzakelijke toeschrijvings-tendenzen met inde-
lingen in prestatie- en vermijdingsgerichtheid ligt ten grondslag aan de keuze 
om causale toeschrijvingen als tweede groep van indicatoren in het instrument 
op te nemen. De keuze betekent tevens, dat binnen het instrument de mogelijk-
heid wordt geschapen om na te gaan, of de relaties van prestatie- en vermij-
dingsoriëntatie met causale toeschrijvingen overeenkomen met de tendenzen die 
we hierboven rapporteerden (zie hoofdstuk VIII, par. 8.4). 
5.1.3 Vertrouwen op succes 
De verwachting van succes correspondeert met Heider's (1958) 'can'-concept 
zoals we in paragraaf 4.1.3 beschreven. Heider doelt hierbij op de relatie 
tussen de verwachte eigen bekwaamheid en de gepercipieerde moeilijkheid van 
de taak. De relatie tussen beide is sterker naarmate men meer geneigd is om 
stabiele oorzaken voor het handelingsresultaat verantwoordelijk te stellen. 
Het lijkt aannemelijk dat de opgedane ervaringen met bepaalde taken (si-
tuaties), vooral wanneer ze overeenkomstig zijn, leiden tot een zekere sta-
bilisering van de oorzakelijke toeschrijvingsstructuur. 
Dieper nog geworteld in de persoonlijkheid dan de onmiddellijk voorafgaande 
ervaringen, zijn de waardesystemen waarover de persoon met betrekking tot 
bepaalde situaties of taken beschikt. Door onder andere deze waardesystemen 
heeft de mogelijkheid van succes op sommigen een grotere aantrekkingskracht 
dan de vrees-voor-mislukking, terwijl voor anderen het omgekeerde geldt. De 
waarden die de persoon aantrekken ('incentive values', 'Anreizwerte') zijn 
niet uitsluitend gebonden aan subjectieve succeswaarschijnlijkheden. Andere, 
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intrinsieke en extrinsieke factoren - zoals toekomstige doelen, beoordelingen 
door derden, het winnen van aanzien - zetten de persoon tot prestatiehandelen 
aan. 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, neigen personen met een sterke ge-
richtheid op het vermijden-van-mislukken er in bepaalde situaties toe, zich-
zelf na falen sterker negatief en na succes minder positief te beoordelen dan 
succesgerichte personen. Deze toeschrijvings-tendenzen, die met ervaringen en 
waarde-oriëntatie samenhangen, beïnvloeden de wijze waarop nieuwe (verwante) 
situaties worden gepercipieerd. De processen die hierbij optreden verlopen 
mogelijk onbewust. Heckhausen (1980 b) spreekt in termen van: "subconcious 
routines or preprogrammed schemes for processing expectancy-related and 
incentive-related information that is necessary for the regulation of actions" 
(p. 6). 
Vermoedelijk mede als gevolg van deze 'preprogrammed schemes' tonen vermij-
ding-van-mislukking georiënteerde personen ten aanzien van nieuwe taken 
veelal lagere verwachtingen en zijn zij sneller geneigd om na falen hun ver-
wachtingen bij te stellen, dan succesgeoriënteerde personen. 
De relatieve verschillen in vertrouwen op succes komen onder andere naar vo-
ren in een studie van Diener en Dweck (1978). Leerlingen (vijfde klassers) 
die getraind waren in het hardop leren denken tijdens het oplossen van pro-
blemen, ontvingen in dit onderzoek een voortdurende reeks van mislukkings-
meldingen. De leerlingen werden geselecteerd en in twee groepen ingedeeld: 
prestatiegeoriënteerde leerlingen en 'hulpeloze' ('helpless') leerlingen. 
Causale cognities (zoals gebrek aan bekwaamheid) werden, als reactie op de 
herhaalde mislukkingen, alleen door de hulpeloze kinderen gerapporteerd, 
terwijl de prestatiegeoriënteerde kinderen hun cognitieve activiteiten voor-
namelijk richtten op mogelijkheden hoe hun prestaties konden worden verbe-
terd. 
Heckhausen (1980 c) meldt overeenkomstige resultaten in een studie waarin 
naar onmiddellijke retrospecties na een mondeling examen werd gevraagd. 
Studenten die als bevreesd voor mislukking waren geklassificeerd, rappor-
teerden relatief frequenter dat bij hen tijdens het examen twijfels over de 
goede afloop opkwamen en ze beoordeelden dit als nadelig voor hun prestaties. 
In directe relatie tot beide bovenstaande studies bepleit Nicheli s (1980) ош 
bij het beoordelen van resultaten in het onderwijs, taak-betrokken condities 
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van ik-betrokken condities ('task- versus ego-involvement') te onderscheiden. 
Het onderscheid tussen beide condities komt overeen met Kruglanski's (1975) 
indeling van endogene en exogene toeschrijvingen. Bij endogene toeschrij-
vingen «orden de handelingen op zichzelf als einddoel beschouwd, terwijl bij 
exogene toeschrijvingen de handelingen middel tot doel z i jn. 
De twee typen van betrokkenheid kunnen worden voorgesteld als de tegengestel-
de polen op een continuum van endogene toeschrijvingen en niet zelf-bewust-
zijn versus exogene toeschrijvingen en wel zelf-bewust-zijn. Onder de ik-
betrokken conditie vormt het eigen functioneren! in het bijzonder de eigen 
bekwaamheid, het object van bewust-zijn, terwijl onder de taak-betrokken con-
dit ie de taak in de focus van de belangstelling staat. 
De onderwijskundige betekenis van dit onderscheid i s , dat taak-betrokken con-
di t ies voor 'hulpeloze' leerlingen en leerlingen met een sterke vermijding-
van-mislukking oriëntatie minder bedreigend zijn. De prestaties van deze 
leerlingen worden in deze conditie niet beoordeeld in vergelijking tot de 
prestaties van anderen. De gevoelens van incompetentie, hulpeloosheid -
kortom het geringe vertrouwen op succes - wordt door deze condities niet ver-
der versterkt. 
Het vertrouwen op succes, of anders gesteld het geloof in inspanning-resul-
taat covariatie, vormt, zoals uit de toelichting bl i jkt , een belangrijk e l e -
ment bij het tot stand komen van prestatiegericht handelen. Om deze reden i s 
vertrouwen op succes als indicator voor prestatie- en vermijdingsgerichtheid 
in het instrument opgenomen. 
5.1.4 Keuze van taken, doelatellingengedrag en doorzettingsvermogen 
Het in hoofdstuk IV beschreven schema van het motivatieproces (figuur 4 .1 , 
zie ook figuur 5.1) toont, dat resultaten in het motivatieproces een centrale 
plaats innemen. Enerzijds vormen ze het doelobject van anticipaties, zoals 
situatie-resultaat verwachtingen en handelings-resultaat verwachtingen en an-
derzijds vormen ze het vertrekpunt (de basis) voor de instrumentele waarden 
van de gevolgen. Resultaten zijn dus van fundamentele betekenis. Ze ontlenen 
hun waarde aan de potentiële consequenties voor wat betreft zelfevaluatie, 
evaluatie door anderen, intrinsieke doelen op langere termijn, extrinsieke 
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effecten enz. 
Of de resul ta ten a l s een succes of een mislukking worden beschouwd, hangt 
af van de standaarden of normen die door de persoon zelf of door de omgeving 
worden gesteld. Het 'wedijveren met deze standaarden' komt tot uitdrukking 
bi j het keuzegedrag ( ' r i s k - t a k i n g ' ) , het s t e l l en van doelen ( a sp i ra t i en i -
veau) en bi j de inzet en het doorzettingsvermogen in p r e s t a t i e s i t u a t i e s . 
Keuze- en doelstellingengedrag behoren zonder twijfel to t de handelings-
fenomenen die in het prestatiemotivatie-onderzoek, n ie t a l leen met betrekking 
to t Atkinson's 'affeet ' -model , maar ook in de zeventiger jaren met betrekking 
tot de meer cognitief georiënteerde modellen (a t t r ibu t ie - theore t i sche benade-
r ing, informatie-benadering), het best zi jn onderzocht. 
Ofschoon beide fenomenen in het onderzoek dikwijls n ie t duideli jk worden 
onderscheiden en ook, zoals u i t hoofdstuk VI zal bl i jken, b i j de constructie 
van het instrument zijn samengenomen, bestaan er enkele n ie t onbelangrijke 
verschi l len . De keuze van taken heeft in de regel een minder verplichtend ka-
rakter dan de keuze van doelen, die personen expl ic ie t voor zichzelf s t e l l en . 
Bij de keuze van taken b l i j f t vaak ongewis of de personen aan de keuzen ook 
een persoonlijke verplichting verbinden, of dat het b l i j f t b i j een zo goed 
mogelijk trachten ui t te voeren van de aangeboden taken. 
Keuzegedrag 
In motivatietheorieën wordt met het oog op de vermoedelijke gevolgen (af-
fecten, informatie over het eigen kunnen) gewoonlijk aangenomen, dat opgaven 
met een succeswaarschijnlijkheid in het bereik van de .50 voor personen die 
gericht zi jn op het bereiken van succes de hoogste aantrekkelijkheid bez i t -
ten. Zij zouden zich tot dit · type taken het meest voelen aangetrokken en 
zich daarbij maximaal inspannen. Voor personen met een sterke o r i ën ta t i e op 
het vermijden-van-mislukken zijn deze taken minder aantrekkeli jk. Gezien de 
mogelijke negatieve informatie over het eigen kunnen of de negatieve affecten 
zouden z i j deze taken b i j voorkeur u i t de weg willen gaan (zie voor toe l ich-
ting par . 2 .3 .1 ) . 
De gronden van de onderscheiden preferenties van beide groepen b i j het keuze-
gedrag zijn n ie t volledig opgehelderd. Uit onderzoek i s duidelijk geworden dat 
de gronden deels buiten het verklaringsbereik van Atkinson's risico-keuze 
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model vallen. Vast is komen te staan, dat de voorkeur voor bepaalde moeilijk-
heidsgraden niet - zoals het model stelt - uitsluitend afhankelijk is van 
subjectieve succesverwachtingen en de aantrekkelijkheid van succes (onaan-
trekkelijkheid van falen). De aantrekkelijkheid van succes werd, zoals we in 
paragraaf 2.3.1 beschreven, gedefinieerd als een lineaire inverse functie van 
de subjectieve succeswaarschijnlijkheid. Onderzoek waarin deze relatie is on-
derzocht leverde geen duidelijk beeld op met betrekking tot de exacte vorm 
van het veronderstelde verband (cf. Feather, 1967; Karabenick, 1972; Schnei-
der, 1973; Schneider & Posse, 1980). 
Het model houdt bovendien onvoldoende rekening met de instrumentele waarden 
van succes en falen voor zelfevaluatie en met de betekenis van de afwegingen 
die er met betrekking tot het resultaat en verder in de toekomst liggende 
doelen plaatsvinden (prospectieve toeschrijvingen). Anders geformuleerd: de 
taxatie van de eigen bekwaamheid in relatie tot de gepercipieerde moeilijk-
heid van de taak en daarmee samenhangend de benodigde inspanning, krijgt 
onvoldoende aandacht. Een verdere tekortkoming van het model is, dat met 
betrekking tot de gevolgen van de resultaten voornamelijk gelet is op affec-
ten ('pride', 'shame'), terwijl men nauwelijks oog heeft gehad voor de diag-
nostische waarde van handelingsresultaten voor het eigen kunnen. 
Door meer de nadruk te leggen op cognities is in de jaren zeventig getracht 
aan de tekorten van het oorspronkelijke model tegemoet te komen (c.f. Heiner 
et al., 1971; Weiner, Heckhausen, Meyer & Cook, 1972). Meer dan voorheen gaf 
men zich rekenschap, dat de gronden op basis waarvan tot handelen besloten 
wordt zowel betrekking hebben op: 
- eisen die vanuit de taak en/of de sociale omgeving worden gesteld, 
- als op complexe cognities van personen. 
Met betrekking tot het keuzegedrag wordt het bestaan van een inverse relatie 
tussen de aantrekkelijkheid van handelingsuitkomsten en succeswaarschijnlijk-
heden niet uitsluitend bij het 'affect'-streven gelegd, maar mede - en aan-
vankelijk door sommigen zelfs geheel - bij het streven naar informatie over 
het eigen kunnen (Meyer, 1973). 
De onderzoeksresultaten die inmiddels in relatie tot de 'informatie-benade-
ring' zijn verzameld, ondersteunen weliswaar het model van 'informatie-maxime-
ring', doch laten ook andere verklaringsmogelijkheden open. Meer in het bij-
zonder is tot op heden niet overtuigend aangetoond, dat met het model van 
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'informatie-maximfiring' de typische gedragingen in keuzesi tuat ies beter ver-
klaard kunnen worden dan met het 'affect-maximerings-model' ( c f . Schneider 
& Posse, 1980) . 
Uit diverse onderzoekingen b l i j k t dat meerdere modellen in s taa t zi jn het 
risico-keuze-gedrag op ongeveer overeenkomstige wijze te voorspellen. 
Niettegenstaande de verschi l len in uitgangsposities en de verschil len die er 
bestaan tussen studies in methoden van subjectieve waarschijnlijkheidsschat-
tingen, afnamecondities, ervaringen met taken, indelingen in motiefgroepen 
enz. , worden in het merendeel van de studies verschi l len in keuzegedrag ge-
rapporteerd tussen p r e s t a t i e - en vermijdingsgeoriënteerde personen, z i j het 
dat de verschi l len minder geprononceerd zi jn dan de modellen voorspellen. 
Prestatiegeoriënteerde personen prefereren taken die in het middenbereik van 
het moeilijkheidsgraad-continuum liggen, taken waarbij een subjectieve succes-
waarschijnlijkheid van ongeveer .30 - .40 geldt . De voorkeuren van personen 
die op het vermijden-van-mi si ukken zi jn gericht, zi jn minder consis tent . Van 
een uitwijken naar de extremen van het moeilijkheidsgraad-continuum - zoals 
u i t het risico-keuze model kan worden afgeleid - wordt slechts in enkele s tu-
dies melding gemaakt. Uit een reeds eerder geciteerd overzichtsar t ikel van 
Heckhausen (1977 a) b l i j k t , dat verschillende patronen kunnen worden onder-
scheiden (zie par. 2 .3 .2) . Patronen die in zoverre overeenkomen, dat ze in 
re la t ieve zin afwijken van het hierboven genoemde voorkeurspatroon van pres-
tatiegeoriënteerde personen (vgl . ook Schneider, 1978; Schneider & Posse, 
1980). 
Het keuzegedrag vormt samen met het doelstellingengedrag, dat hieronder wordt 
toegel icht , een bestanddeel van het instrument. 
Doelstellingen (aspiratieniveau) 
Nauw verwant aan het onderzoek naar het risico-keuze-gedrag i s het onder-
zoek naar de normen of standaarden die ten grondslag liggen aan de doelen die 
mensen s t e l l en . Doelstellingen hebben in het motivatie-onderzoek vanaf het be-
gin een belangrijke plaats ingenomen. De eerste doelstell ingen ( a sp i r a t i en i -
veau-) experimenten stammen u i t de t i jd van Escalona's (1940) en Fes t inger ' s 
(1942) zogenoemde ' theor ie van de resulterende waarde'; een theorie die door 
Lewin, Dembo, Festinger en Sears (1944) verder werd uitgewerkt. In deze 
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theorie wordt, globaal gesteld, aangenomen dat mensen bij de keuze van doelen 
(aspiratieniveau) - rekening houdend met de haalbaarheid - streven naar een 
'doeltoestand' die een zo hoog mogelijke aantrekkelijkheid heeft. 
De doelen of de kwaliteitsniveaus die in relatie tot het eigen kunnen wor-
den gesteld, bleken bij verklaren van individuele verschillen in prestatie-
oriëntaties zeer vruchtbaar. De grootte en de richting van de discrepanties 
tussen de standaarden en het eigen prestatievermogen covarieert met ver-
schillen in prestatieoriëntatie (c.f. Heckhausen, 1977 a, 1980a). 
Typisch voor doelstellingen-experimenten is, dat personen telkens voor een 
volgende fase in het experiment aangeven welke doelen zij willen bereiken. 
Personen met een sterke prestatieoriëntatie stellen daarbij doelen die, ge-
zien hun prestatieniveau, een redelijk uitzicht op succes bieden. Na succes 
en falen tonen zij in het algemeen realistische reacties: na succes worden 
de doelstellingen enigszins verhoogd en na falen enigszins verlaagd. Op deze 
wijze blijft het doelstellingengedrag, uitgedrukt in termen van het subjec-
tieve moeilijkheidsgraad-continuum, iets beneden de .50 liggen. Dit betekent 
dat de doelen die worden gekozen iets boven het actuele prestatieniveau lig-
gen. 
Het niveau van de gekozen doelen is vanbelang, omdat de richting en de 
grootte van de discrepantie tussen prestatie- en doelstellingenniveau bepa-
lend is voor het beleven van succes en mislukking. Aan de standaarden die 
daarbij gelden wordt, in het bijzonder met het oog op zelfevaluatie, een cen-
trale betekenis toegekend (c.f. Bandura, 1971; Halisch, Butzkamm & Fosse, 
1976, 1977; Heckhausen, 1977a, 1980b). 
Personen met een sterke gerichtheid op het vermijden-van-mislukken wijken 
in het algemeen zowel voor wat betreft doeldiscrepanties als reacties na 
succes en falen, in relatieve zin af van de voorkeuren waarvan prestatiege-
oriënteerde personen gewoonlijk blijk geven. 
Handhaven we bij het weergeven van de onderzoeksresultaten hetzelfde niveau 
van algemeenheid,dan blijkt dat deze groep minder realistische doelen stelt, 
dat wil zeggen doelen die minder goed aansluiten bij het eigen prestatiever-
mogen. Doeldiscrepanties om nul of iets boven nul komen relatief minder fre-
quent voor (c.f. Raynor & Smith, 1966; Weinstein, 1969; Schmält, 1976 b). Ook 
na succes en falen zijn de reacties van vermijdingsgeoriënteerde personen 
minder evenwichtig dan van prestatiegeoriënteerde personen. In plaats van het 
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verhogen of verlagen van de doelen na respectievelijk succes en falen, worden 
frequenter atypische en starre reacties gerapporteerd (cf. Moulton, 1965; 
Birney, Burdick & Teevan, 1969; Feather, 1969; Heckhausen, 1972; Schmält, 
1976 b). 
Het minder uitgebalanceerde doelstellingengedrag wordt veelal verklaard door 
het feit, dat licht positieve doeldiscrepanties en beter aangepaste reacties 
na succes en falen impliceren, dat de op vermijding-van-mislukking gerichte 
persoon in het subjectieve succeswaarschijnlijkheids-bereik van .50 belandt. 
Dit bereik is gelet op de mogelijke gevolgen voor zelfevaluatie (negatieve 
affecten, negatieve informatie over het eigen kunnen) maximaal bedreigend. 
De bedreiging krijgt een extra dimensie door de typische toeschrijvings-
tendenzen die bij vermijding-van-mislukking georiënteerde personen veelal 
worden aangetroffen. In vergelijking tot prestatiegeoriënteerde personen wij-
ten zij falen in relatief sterkere mate aan bekwaamheid, terwijl voor succes 
externe factoren (zoals het gemakkelijk zijn van de taak) verantwoordelijk 
worden gesteld. 
Alvorens deze beknopte samenvatting van onderzoeksresultaten te besluiten, 
merken we het volgende op. De relaties tussen de gerichtheid op succes c.q. 
vermijden-van-mislukken en de standaarden (keuzen) en toeschrijvings-tendenzen 
en - afhankelijk daarvan de gevolgen voor zelfevaluatie - zijn complexer dande 
hierboven in globale zin beschreven resultaten mogelijk doen vermoeden. Uit 
recente studies (Schmalt, 1979; Heckhausen, 1980b; Schneider & Fosse, 1980) 
blijkt, dat situatiekenmerken de relatie van gerichtheid op succes met oorza-
kelijke toeschrijvingen én keuze- en doelstellingengedrag beïnvloeden. Der-
gelijke situatiekenmerken hebben betrekking op: het bekwaamheids- of toevals-
karakter van de taak, de aanwezigheid van relevante anderen, de referentiebron 
die geldt bij het beoordelen van het resultaat, de onmiddellijke of verder-
strekkende gevolgen van handelingsresultaten, enz. De strekking van deze rela-
tiverende opmerking is niet de verschillen in keuze- en doelstellingengedrag 
van prestatie- en vermijding-van-mislukking georiënteerde personen af te zwak-
ken. Wel wil zij instemming betuigen met Schneider's bewering, dat in het 
prestatiemotivatie-onderzoek een meer fenomeen-gerichte beschrijving van het 
keuze- en doelstellingengedrag nodig is, om in conceptueel en experimenteel 
opzicht tot een betere overeenstemming te komen (Schneider & Fosse, 1980). 
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Doorzettingsvermogen 
In paragraaf 2.3.2 beschreven we dat Feather (1961, 1963) met betrekking 
tot het risico-keuze model rapporteerde, dat het doorzetten bij het uitvoeren 
van taken een product is van de interactie van motief (prestatie, vermijding-
van-mislukking) en succesverwachting. In beide studies van Feather toonden 
prestatiegeoriënteerde personen niet alleen een groter doorzettingsvermogen 
bij taken die als middelmatig moeilijk werden voorgesteld, maar ook bij de 
als relatief gemakkelijk voorgestelde taken (sociale norm: 70% kans op 
succes). Feather gaf als verklaring dat bij het herhaalde malen achtereen 
falen op een relatief gemakkelijke taak, de subjectieve succeswaarschijnlijk-
heid afneemt en de .50 nadert; een bereik dat voor prestatiegeoriënteerde 
personen de hoogste uitdaging vormt, en dat voor vermijding-van-mislukking 
georiënteerde personen maximaal bedreigend is. 
Kort voor Feather's publicaties meldden ook Atkinson en Litwin (1960) een 
samenhang tussen prestatieoriëntatie en doorzettingsvermogen. Als index voor 
het doorzettingsvermogen namen zij de duur dat studenten tijdens een examen 
aan opgaven bleven werken. De groep die de meeste tijd aan de opgaven spen-
deerde, bestond voor bijna 2/3 deel uit personen die als prestatiegemoti-
veerd waren geclassificeerd. 
Smith (1964) kon echter, in een soortgelijke studie, de resultaten van At-
kinson en Litwin niet bevestigen. Als vermoedelijke oorzaak wordt het ver-
schil in moeilijkheidsgraad van de examens genoemd. Dat de moeilijkheids-
graad van taken van belang is voor het vinden van samenhangen tussen presta-
tieoriëntatie en doorzettingsvermogen, toont ook een studie van Nygard (1977). 
Prestatiegeoriënteerde personen toonden meer doorzettingsvermogen wanneer ze 
aan middelmatig moeilijke opgaven konden werken. 
Dat er naast de moeilijkheidsgraad nog andere factoren zijn die het door-
zettingsvermogen beïnvloeden, blijkt uit uitbreidingen van het risico-keuze 
model. Eén van deze factoren betreft de betekenis die het succesvol uitvoeren 
van taken heeft voor doelen op langere termijn. Raynor (1974, p. 142 e.v.) 
bespreekt in dit verband de resultaten van een eerdere studie (Raynor & Entin, 
1972), waarin naast de moeilijkheidsgraad ook de contingentie van het han-
delingspad werd gevarieerd. Onder 'contingentie' werd in deze studie verstaan 
dat het goed hebben opgelost van een opgave een noodzakelijke voorwaarde was 
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om aan andere (moeilijkere) opgaven te kunnen beginnen. Als index voor het 
doorzettingsvermogen gold het aantal opgaven dat studenten probeerden op te 
lossen, alvorens zij naar de volgende, moeilijkere serie overstapten. 
De resultaten wezen uit: 
-(1) dat prestatiegeoriënteerde personen van meer doorzettingsvermogen blijk 
gaven dan personen die op het vermijden-van-mislukken georiënteerd waren; 
-(2) dat het doorzettingsvermogen van prestatiegeoriënteerde personen bij een 
contingent handelingspad groter was dan bij een niet-contingent handelingspad. 
Het doorzettingsvermogen is vanaf het begin van de zeventiger jaren vooral 
vanuit een attributie-theoretische benadering van prestatiegemotiveerd ge-
drag, met inbegrip van informatiemodellen, bestudeerd. In deze benadering 
worden causale toeschrijvingen respectievelijk zelfconcepten van eigen be-
kwaamheid voor de verschillen in doorzettingsvermogen van prestatie- en ver-
mijding-van-mislukking georiënteerde personen verantwoordelijk gesteld. Wordt 
falen aan variabele oorzaken toegeschreven (pech, inspanning), dan heeft dat 
tot gevolg dat langer aan de aanvankelijke verwachtingen kan worden vast-
gehouden, dan wanneer falen aan niet controleerbare stabiele oorzaken (be-
gaafdheid) wordt toegeschreven. Toeschrijvingen aan variabele oorzaken kun-
nen echter verschillen voor wat betreft de dimensie 'locus' of 'persoonsaf-
hankelijkheid'. Inspanning is een variabele interne factor en toeval (pech) 
is een externe variabele factor. Wordt falen niet aan toeval (pech), maar 
aan de intern controleerbare factor inspanning toegeschreven, dan heeft dat 
consequenties voor zelfevaluatie (gevoelens van schaamte) (zie par. 3.3.1). 
Weiner (1976, p. 99) suggereert nu, op grond van eerdere bevindingen (in het 
bijzonder Weiner & Sierad, 1975), dat prestatiegeoriënteerde personen ge-
neigd zijn aan toekomstige succeswaarschijnlijkheden een groter gewicht toe 
te kennen dan aan mogelijke negatieve gevolgen voor zelfevaluatie. Met ande-
re woorden, wanneer door een verhoging van de inspanning succes mogelijk 
lijkt, dan zullen zij zich minder door mislukkingsanticipaties laten hinde-
ren. Ofschoon onderzoek met betrekking tot deze suggestie schaars is, rap-
porteren ook Andrews en Debus (1978) resultaten die er op duiden, dat ster-
kere toeschrijvingen aan variabele dan aan stabiele oorzaken met doorzet-
tingsvermogen samenhangen. 
Meyer (1976) vermeldt tot slot in relatie tot zijn informatiemodel een studie 
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van Hallerman (1975). Personen met een zelfbeeld van een goede bekwaamheid 
blijken in deze studie zowel bij relatief gemakkelijke als bij relatief 
moeilijke taken (sociale norm respectievelijk 80 en 20Ζ kans op succes) een 
groter doorzettingsvermogen te tonen, dan personen met een lage waargenomen 
bekwaamheid. De verschillen in doorzettingsvermogen komen het duidelijkst 
naar voren bij taken (puzzelopgaven) die door de proefleider als moeilijk 
worden voorgesteld. 
Tot overeenkomstige bevindingen komen in ruimer verband dan het zelfconcept 
van de eigen bekwaamheid, ook Shrauger en Sorman (1977). Zij rapporteren 
samenhangen tussen algemene zelfachting ('general self esteem') en doorzet­
tingsvermogen. Personen met een geringe zelfachting tonen zich na falen 
minder bereid aan anagramtaken verder te werken dan personen met een hoge 
zelfachting. 
Naast het hiervoor besproken keuze- en doelstellingengedrag vormt ook het 
doorzettingsvermogen een geschikte indicator voor prestatiegeoriënteerd ge-
drag. Doorzettingsvermogen vormt met de beide eerstgenoemde factoren een be-
standdeel van het instrument. 
Uit de hierboven gegeven toelichting blijkt, dat de gepercipieerde moeilijk-
heid van de taak en de geschatte eigen bekwaamheid van invloed zijn op het 
doorzettingsvermogen en het keuze- en doelstellingengedrag. Hoe in het in-
strument met deze factoren rekening is gehouden,wordt verduidelijkt in 
hoofdstuk VI. 
5.1.5 Gevoelens met betrekking tot zelfevaluatie 
Zoals het schema van het motivatieproces (hoofdstuk IV) laat zien, zijn 
voor prestatie-oriëntatie voorts gevoelens van belang die samenhangen met 
zelfevaluatie. Prestatie- en vermijdingsoriëntaties houden een anticiperen 
in op de waarde van handelingsresultaten en op de instrumentele betekenis 
van de gevolgen. Als onmiddellijk gevolg van handelingsresultaten nemen ge-
voelens, die verband houden met zelfevaluatie, in motivatietheorieën een 
belangrijke plaats in (c.f. Weiner et al., 1978; Weiner, 1980; Heckhausen, 
1977b). Reeds Atkinson beschreef in 1964 de beide tendenzen bij prestatie-
gemotiveerd handelen in termen van zelfevaluatieve consequenties: "Where 
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the motive to achieve success might be characterized as a capacity for 
reacting with pride in accomplishment, the motive to avoid failure can be 
conceived as a capacity for reacting with shame and embarrassment when the 
outcome of performance is failure" (p.244). 
Ook in meetinstrumenten die zich richten op het bepalen van de sterkte 
van beide tendenzen, wordt met gevoelens rekening gehouden. 'Positieve en 
negatieve gevoelstoestanden' behoren bijvoorbeeld tot de categorieën van 
het TAT-scoringssysteem, dat voor het meten van beide tendenzen veelal werd 
aangewend (c.f. Heckhausen, 1963) (zie ook hoofdstuk VIII, par. 8.3). 
In nieuwere theoretische ontwikkelingen worden de waarden van de uitkom-
sten van handelingen niet langer uitsluitend beschouwd als een lineaire 
functie van de moeilijkheidsgraad, zoals in Atkinson's (1964) risico-keuze 
model, maar van andere factoren afhankelijk gesteld, zoals prestatiestan-
daarden en de betekenis voor doelen op langere termijn (instrumentaliteit). 
Causale toeschrijvingen vervullen daarbij een interveniërende functie. 
Zoals toegelicht in hoofdstuk III (par. 3.3.1) kan er met betrekking tot de 
uitkomsten van handelingen een onderscheid worden gemaakt tussen uitkomst-
afhankelijke gevoelens en toeschrijvings-gebonden gevoelens. De laatstgenoem-
de gevoelens, waartoe we ons hier beperken, treden zowel op bij toeschrij-
vingen aan factoren die tot de dimensie 'persoonsafhankelijkheid' worden ge-
rekend als bij die welke onder de dimensie 'stabiliteit' worden gerangschikt. 
De aard van de gevoelens die met deze dimensies samenhangen,verschilt. Worden 
bijvoorbeeld voor het eigen falen intern controleerbare factoren verantwoor-
delijk gesteld, dan treden in de regel schul gevoelens op. Wordt het falen ge-
weten aan interne,stabiele, niet-controleerbare factoren (bekwaamheid, per-
soonlijke tekortkomingen), dan liggen gevoelens van machteloosheid, terneer-
geslagenheid en apathie meer voor de hand (Weiner, 1980). 
Gevoelens die betrekking hebben op zelfevaluatie lijken, gezien de rela-
tieve verschillen in oorzakelijke toeschrijvingen van prestatie- en vermij-
dingsgeoriënteerde personen, geschikte indicatoren voor het te ontwikkelen 
instrument. Prestatiegeoriënteerde personen beschikken over een 'betere toe-
schrijvingsstrategie'. Ze schrijven succes meer aan zichzelf toe (bekwaam-
heid) en stellen voor falen de variabele (controleerbare) factor inspanning 
of externe factoren verantwoordelijk. Vermijding-van-mislukking georiënteerde 
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personen voeren daarentegen succes meer terug op externe factoren, terwijl ze 
zichzelf - in het bijzonder hun eigen bekwaamheid - voor falen verantwoorde-
l i jk houden. Aangezien deze toeschrijvings-tendenzen verband houden met ge-
voelens van zelfevaluatie, wordt wel gesproken van een asymmetrie van de 
'affectbalans' (Halisch, 1976). Door het zichzelf meer verantwoordelijk hou-
den voor succes dan voor falen, slaat de balans van de gevoelens die met 
zelfevaluatie samenhangen, positief door. Personen met een sterkere prestatie-
dan vermijding-van-mislukking oriëntatie, vinden hierin mogelijk een aanmoe-
diging om de grenzen van hun kunnen af te tasten en hun mogelijkheden ten 
volle uit te buiten. Bij personen met een overheersende oriëntatie op vermij-
ding-van-mislukking i s de 'affectbalans' meer in evenwicht, zo niet negatief. 
Zij missen derhalve deze stimulans. 
Met betrekking tot het opnemen van deze toeschrijvings-gebonden gevoelens 
in het instrument, kan tot slot een kanttekening worden geplaatst die terug-
gaat op onderzoek van Jones (1980). In dit onderzoek wordt op grond van de 
resultaten van verschillende studies beargumenteerd, dat mensen in het a l -
gemeen zo lang mogelijk trachten een positief zelfbeeld van het eigen kunnen 
(competentie, bekwaamheid) in stand te houden. Ze gaan daarbij mogelijk zelfs 
zover, dat het r is ico van toekomstig falen er door verhoogd wordt. De gericht-
heid op het afwenden van falen komt mogelijk eerst nadat mensen voor zichzelf 
geconcludeerd hebben, dat de verklaringen die z i j tot dan toe geneigd waren 
voor falen aan te voeren, niet langer toereikend zijn. 
Deze tendens tot 'zelfbescherming' heeft ongetwijfeld consequenties voor de 
mogelijkheid van het kunnen vaststel len van toeschrijvings-gebonden gevoe-
lens . 
5.2 De betekenis van situaties 
Volgens een interactionistisch model van gedrag wordt een persoon gekarak-
teriseerd door specifieke patronen van stabiele en wisselende gedragingen in 
s ituaties die in aard verschillen. Voor een beter inzicht in de s tab i l i t e i t 
of variabi l i te i t van gedragingen over tijd en s ituaties i s onderzoek naar 
de betekenisverlening aan situaties onontbeerlijk. 
De herbezinning op de rol van situaties voor het tot stand komen van het 
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actuele gedrag, heeft consequenties voor het persoonlijkheidsonderzoek. Con­
sequenties die vooral betrekking hebben op het onderzoek naar de wijze waarop 
situaties systematisch kunnen worden beschreven en geclassificeerd. 
Zoals we reeds in hoofdstuk I schreven (par. 1.5), kunnen situaties in hoofd­
lijnen op twee manieren worden beschreven en ingedeeld, namelijk: 
- in termenvan fysieke en/of sociale kenmerken van situaties (c.f. Sherif & 
Sherif, 1963; Sells, 1963) en 
- in termen van subjectieve betekenisverleningen, waarbij een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen: 
(a) de perceptie of interpretatie van situaties (c.f. Magnussen, 1971, 1974; 
Pervin, 1968) en 
(b) de reacties op situaties (c.f. Endler, Hunt & Rosenstein, 1962; Magnus-
son & ЕкеЬашшаг, 1975) (zie ook par. 1.5.2). 
Voor een interactionistisch model van gedrag lijken vooral indelingen op 
grond van subjectieve betekenisverlening van belang, dat wil zeggen dat wordt 
uitgegaan van hoe situaties worden gepercipieerd of hoe op situaties wordt ge­
reageerd. 
5.2.1 Pre statie situatie s en dimensies in situatiepereeptie 
In discussies over de rol van situaties voor het actuele gedrag mag niet 
uit het oog worden verloren, dat de persoon zelf deel uitmaakt van de situa­
tie die hij of zij interpreteert en waaraan hij of zij betekenis verleent. 
De betekenisverlening aan de situatie betreft dus zowel karakteristieken van 
de situatie als karakteristieken van de persoon. Dit impliceert, dat de wij­
ze waarop situaties worden beschreven en gerangschikt niet alleen iets zegt 
over situaties, maar in feite ook gebruikt kan worden voor het beschrijven 
en karakteriseren van personen. 
Alvorens met behulp van empirisch onderzoek getracht kan worden situaties 
te classificeren, zullen inperkingen betreffende het soort van situaties ge­
maakt moeten worden. 
Beperken we ons gezien de thematiek van deze studie tot prestatiesituaties, 
dan doemen tenminste twee vragen op die nadere toelichting verdienen. 
-(1) Kunnen prestatiesituaties thematisch van andere situaties worden afge­
grensd? Of, in termen van subjectieve betekenisverlening geformuleerd: 
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welke situaties of situatiekarakteristieken lenen zich in potentie tot 
prestatiethematische interpretatie? 
-(2) Is het mogelijk om dimensies in de perceptie van prestatiesituaties te 
onderscheiden? Kunnen prestatiesituaties met andere woorden worden ge-
classificeerd in termen van situatieperceptie? 
Deze laatste vraag is van directe betekenis in verband met de mogelijkheden 
die er zijn om naar andere situaties te kunnen generaliseren. 
Prestatiesituaties 
Voor inzicht in de zingeving aan situaties is onderzoek nodig naar de in-
terveniërende (cognitieve) processen op grond waarvan nieuwe informatie wordt 
geselecteerd en betekenis krijgt. Bij dit onderzoek kan men vanuit verschil-
lende invalshoeken te werk gaan. Magnussen en Endier (1977) onderscheiden 
drie aspecten waarop men zich bij het bestuderen van deze processen zou kun-
nen richten: (a) de karakteristieke eigenschappen van de processen, zoals de 
complexiteit (etruatuveeZ aapeet), (b) de inhoud van de proeeesen, die be-
trekking hebben op de opgeslagen informatie en (c) de motivationete drijf-
veren van de processen (motieven, verwachtingen) (zie voor een meer gede-
tailleerde uitwerking ook Magnussen, 1976) . 
Voor het afbakenen van situaties, die zich in potentie tot prestatiethe-
matische interpretatie lenen, kan mogelijk het beste worden uitgegaan van 
het onder с genoemde aspect. Criteria voor het selecteren van prestatie-
situaties kunnen in dat geval ontleend worden aan de doelen die tot handelen 
motiveren. Zoals uitgewerkt in hoofdstuk II (par. 2.1), wordt van prestatie-
handelen gesproken wanneer er 'een wedijveren met een standaard van uitne­
mendheid' bestaat (McClelland et al., 1953). Heckhausen (1974, 1977 b) speci­
ficeert dit nader en noemt vijf vooronderstellingen waarop prestatiehandelen 
berust: 
- het handelen moet tot een objectiveerbaar resultaat leiden; 
- het moet naar maatstaven van bekwaamheid beoordeeld kunnen worden; 
- het handelen kan tot een succes of een mislukking voeren, waarbij aangete­
kend dient te worden dat er een redelijk uitzicht op succes moet bestaan; 
- het handelingsresultaat vereist een bepaalde mate van bekwaamheid; 
- de persoon draagt zelf verantwoordelijkheid voor het resultaat. 
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Situaties die aan deze voorwaarden beantwoorden, kunnen tot prestatiegemoti-
veerd handelen aanzetten.* Bepalend is, of de persoon het uitnodigend karak-
ter van de situatie ook als zodanig opvat en interpreteert. Prestatiegemoti-
veerd handelen moet dus worden beschouwd als de resultante van voorwaarden 
die door de situatie moeten zijn vervuld en van persoonlijke waarde-oriënta-
ties. De waarde-oriëntaties hebben in het geval van gerichtheid op prestaties 
en vermijding-van-mislukking met name betrekking op het nut of de aantrekke-
lijkheid van de gevolgen van handelingsresultaten. 
Dimensies in situatieperceptie 
Hoewel de noodzaak van het opstellen van taxonomieën van situaties steeds 
luider doorklinkt (cf. Argyle & Little, 1972; Bowers, 1973; Forgas, 1976; 
Magnusson, 1971, 1976; Mischel, 1973; Moos, 1973; Pervin, 1975), zijn po-
gingen om tot classificaties van dimensies in situatieperceptie te komen 
betrekkelijk schaars. Voorbeelden vinden we onder andere bij Magnusson en 
collega's (Ekehanmar & Magnusson, 1973; Magnusson, 1971; Magnusson & Ekeham-
mar, 1973). De genoemde onderzoekers trachtten in hun studies met behulp van 
factoranalyse, dimensies in situatieperceptie te onderscheiden. De situaties 
die aan proefpersonen (studenten) werden aangeboden, betroffen willekeurig 
gekozen academische situaties waarin verschillende aspecten van de studie 
aan bod kwamen. 
Een ander voorbeeld betreft een onderzoek van Forgas (1976). De onderzoeker 
ging in deze studie na, of met behulp van multidimensionele schaalmethoden 
en hiërarchische clusteranalyse perceptiedimensies met betrekking tot 'socia-
le episodes' opgesteld konden worden. Onder 'sociale episodes' wordt verstaan 
de gepercipieerde relaties tussen sociale ontmoetingen. Interessant in dit 
onderzoek was, dat er een vergelijking werd getrokken tussen de gepercipieer-
de relatiepatronen ('episode structuren') van twee groepen: een groep huis-
* Zoals uiteengezet in par. 4.1.7 zijn situaties niet de enige bron die tot 
prestatiehandelen activeren. 
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vrouwen en een groep studenten. Tussen beide groepen bleken duidelijke struc-
turele verschillen in 'episode structuur' te bestaan. De verschillen reflec-
teren volgens de onderzoeker de afwijkende sociale ervaringen, levensstijlen 
en waarden van beide groepen. 
Ofschoon deze voorbeelden met andere uitgebreid kunnen worden, ontbreken er 
voor zover ons bekend, aanzetten op het gebied van het prestatiegemotiveerd 
handelen, zij het dat deels in het verlengde van deze studie een bescheiden 
poging werd ondernomen om in het kader van de school tot het opstellen van 
dimensies in prestatiesituatie-perceptie te komen (Bergen & Smits, 1979; Pe-
ters, 1981). 
Enkele ervaringen die rechtstreeks met het onderzoek naar dimensies van situa-
tieperceptie verband houden, willen we hier niet onvermeld laten. 
Tot de eerste en belangrijkste problemen waarvoor men zich bij het empi-
risch onderzoek naar het schalen van individuele percepties gesteld ziet, be-
hoort het afbakenen van het domein van situaties waaruit steekproeven voor 
classificatie worden getrokken. Een vraag die nauw met het afbakenen samen-
hangt, betreft het niveau van algemeenheid waarop situaties of situatiefacto-
ren worden omschreven. Hoe breed of eng definieert men situaties? Magnussen 
en Endier (1977) onderscheiden in dit verband twee soorten situatiefactoren 
(invloeden), die zij aanduiden met algemene situatiefactoren en b-imen-situa-
tiefactoren. Onder algemene factoren verstaan zij de interpretatie van de 
'situatie als geheel'. Binnen het referentiekader dat gegeven is door de inter-
pretatie van de 'situatie als geheel', bestaat een voortdurende stroom van 
situationele prikkels ('cues') die het gedrag van de persoon binnen die situa-
tie beïnvloeden. Deze voortdurende interactie binnen situaties, waarbij situa-
tionele prikkels niet alleen het gedrag, maar omgekeerd het gedrag ook de 
situationele prikkels beïnvloedt, wordt aangeduid met binnen-situatie-inter-
acties (factoren) (cf. Magnussen, 1976). Ten aanzien van dit onderscheid tus-
sen algemene en binnen-situatiefactoren leerde ons eigen onderzoek, dat er 
bij de selectie van prestatiesituaties - die betrekking hadden op het functio-
neren op school - voortdurend discussie ontstond over de vraag of de gekozen 
situaties als 'algemeen' moesten worden opgevat, of dat het nuanceringen van 
de situaties betrof (binnen-situatiefactoren). Duidelijke hanteerbare regels 
voor het afbakenen van de grenzen tussen beide bleken moeilijk te kunnen wor-
den opgesteld. 
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Onze indruk is, dat met het classificeren van dimensies in situatieperceptie 
in de literatuur gewoonlijk gedoeld wordt op de 'situaties als geheel' en 
niet op binnen-situatie-interacties. 
Een tweede probleem bij het ontwikkelen van taxonomieën van situatiedimen-
sies betreft de generaliseerbaarheid van de resultaten. Aan dit probleem kun-
nen verschillende aspecten worden onderscheiden, zoals aantallen proefperso-
nen en representatie, en de interpretatie en stabiliteit van de gevonden cog-
nitieve structuren. 
De aantallen proefpersonen in studies naar persoon χ situatie interacties 
zijn veelal betrekkelijk gering; in Magnussen's (1971) studie bijvoorbeeld 
zelfs maar drie. Bovendien heeft naar ons voorkomt nauwelijks onderzoek plaats­
gevonden naar de geldigheid van de gevonden structuren voor groepen buiten 
die welke bij het onderzoek betrokken waren. Het zal niet verwonderen dat, me­
de gezien de veelal geringe aantallen en de onduidelijkheden voor wat betreft 
de representatie, de (intuïtieve) interpretatie van de structuren die bij 
factor- en clusteranalyses gevonden worden,problematisch is. 
Ook in one onderzoek* (Peters, 1981), leverde het interpreteren van de dimen-
sies problemen op. Tevens bleken, zowel bij de twee als drie dimensionale op-
lossingen, binnen de gevonden dimensies clusters van situaties te kunnen wor-
den onderscheiden. 
Onduidelijk met betrekking tot de externe validiteit is voorts in hoeverre 
cognitieve structuren (organisaties), die aan de percepties van situaties ten 
grondslag liggen, stabiel zijn over de tijd. Aangenomen mag worden, dat de 
cognitieve organisatie flexibel is en in de loop van de tijd verandert. Moge-
lijk treden zelfs al veranderingen op bij wijziging van de omstandigheden. 
Dít zou betekenen, dat de interne relaties tussen de objecten in de cognitieve 
organisatie veranderen, met het gevolg dat andere dimensies ontstaan. 
Niettegenstaande de problemen, waarvan er hierboven slechts enkele summier 
werden aangeduid en de talrijke methodologische problemen die ontstaan - in 
het bijzonder wanneer gedacht wordt aan het bestuderen van de dynamische in-
teracties binnen situaties (c.f. Alker, 1977; Fiske, 1977) -, lijkt voortgaan 
* Tweede fase van SVO-project 0388 
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op deze weg noodzakelijk. Het onderzoek naar dimensies in situatieperceptie 
zal vooreerst echter beperkt moeten blijven tot specifieke situatie-bereiken, 
zoals school, werk enz. en mogelijk zelfs tot bepaalde aspecten daarvan. Van-
uit het oogpunt van externe validiteit zal bovendien meer zorg moeten worden 
besteed aan het samenstellen van de proefgroepen. 
"Vooruitgang bij het voorspellen van individueel gedrag en inter-indivi-
duele verschillen in gedrag in nieuwe situaties is mogelijk", zo stelt Mag-
nussen (1976, p. 267), "wanneer: 
-(a) we weten hoe bepaalde soorten situaties door personen of groepen van 
personen gewoonlijk worden geïnterpreteerd, 
-(b) we weten hoe personen geneigd zijn om op dit soort situaties te reage-
ren, en 
-(c) we over een theorie beschikken, die het verband legt tussen (a) en (b)". 
Duidelijk is, dat een dergelijke theorie een interactionistische theorie zal 
moeten zijn en dat te ontwikkelen meetinstrumenten hierbij zullen moeten aan-
sluiten. 
5.3 Samenvatting 
Tegen de achtergrond van het in hoofdstuk IV beschreven schema van het mo-» 
tivatieproces gaven we een verantwoording van de bestanddelen waarvan we bij 
de constructie van het meetinstrument voor prestatie- en vermijdingsgericht-
heid zijn uitgegaan. Als eerste werd de keuze verantwoord van twee factoren 
die nauw met prestatie-en vermijdingsgerichtheid samenhangen, namelijk zelf-
concepten van eigen bekwaamheid en causale toeschrijvingen. Zoals uit het 
volgende hoofdstuk zal blijken, zullen we voor deze concepten afzonderlijke 
scores bepalen. 
In het verlengde van bekwaamheidsconcepten en (prospectieve) toeschrijvingen 
ligt het vertrouwen op succes. Prestatiegeoriënteerde personen tonen over 
het algemeen hogere succesverwachtingen bij de confrontatie met nieuwe pres-
tatietaken dan personen die op het vermijden-van-mislukken gericht zijn. 
Vervolgens gaven we een verantwoording van het opnemen van een drietal be-
standdelen die traditioneel in het motivatie-onderzoek een belangrijke plaats 
innemen, te weten: de keuze van taken, doelstellingengedrag en doorzettings-
vermogen. Tot slot gingen we in op de betekenis van gevoelens die verband 
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houden met zelfevaluatie. We beschreven dat de opname hiervan mogelijk enigs-
zins problematisch is, gezien de spontane zelfbeschermingstendenzen die veel-
al optreden. 
In het tweede gedeelte van het hoofdstuk schonken we aandacht aan de bete-
kenisverlening aan situaties; een paragraaf die beknopt werd gehouden vanwege 
de eerdere toelichting in hoofdstuk I. In toenemende mate wordt door onder-
zoekers beklemtoond dat werkelijke vooruitgang in het persoonlijkheidsonderzoek 
pas mogelijk is,wanneer beter inzicht wordt verkregen in hoe personen aan si-
tuaties betekenis verlenen. We gingen beknopt in op de wijze waarop getracht 
is dimensies in situatieperceptie of situatiereactie op te sporen en beschre-
ven enkele ervaringen die we hierbij zelf opdeden. 
Vooruitlopend op hetgeen over de betekenisverlening aan situaties nog aan de 
orde wordt gesteld, kan nu reeds worden opgemerkt dat problemen die hiermee 
samenhangen, onvoldoende zijn opgelost. 
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HOOFDSTUK VI 
DE VORMGEVING EN DE STRUCTUUR VAN DE TOETS COGNITIEVE MOTIVATIE (TCM) 
Eén van de eerste problemen waarvoor we ons bij de constructie van de Toets 
Cognitieve Motivatie geplaatst zagen, betrof het concretiseren van de situa-
ties. Een 'pool' waaruit situaties voor het instrument zouden kunnen worden 
geselecteerd, bestaat niet. Een tweede moeilijkheid vormt het afgrenzen van 
situaties, zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht. Voorts bestaat er 
onzekerheid over de uitkomsten van onderzoek naar dimensies in situatieper-
ceptie, vooral wanneer de heterogene samenstelling van de groep leerlingen in 
aanmerking wordt genomen waarvoor het instrument bedoeld is (elf tot zeventien-
jarigen). 
Hoewel er enkele voorbeelden bestaan van methodologisch verwante meetinstru-
menten, waarin leerlingen hun persoon-omgeving relaties vorm kunnen geven: 
Kelly's (1955) zogenoemde 'Reptest' of 'Repgrid' (vgl. ook Bonarius, 1980), 
Endier, Hunt en Rosenstein's (1962) bezorgdheidsvragenlijst ('S-R Inventory 
of Anxiousness') (vgl. ook Endier & Hunt, 1969) en Schmalt's (1973, 1976a, b) 
'Leistungs-Motiv-Gitter', ontbreken er op het terrein van prestatiemotivatie, 
voor zover ons bekend, aanzetten voor een samenhangend geheel van situatie-
parameters met prestatiemotivationele betekenis, waarop we ons bij de con-
structie van de situaties zouden kunnen baseren. Om deze redenen besloten we 
om zelf prestatiesituaties te construeren. 
Gekozen werd voor een werkwijze waarbij we de situaties hebben gevisualiseerd 
en geprobeerd hebben thematische inhouden te construeren waarin de prestatie-
motivationele constructen, die we in paragraaf 5.1.2 tot en met 5.1.6 beschre-
ven, zo goed mogelijk tot hun recht komen. De prestatie thematische situaties, 
zo werd aangenomen, zouden afhankelijk van de persoonlijke waarde-oriëntaties 
voor wat betreft succes en falen, verschillen tussen personen moeten oproepen. 
In dit hoofdstuk zal allereerst de keuze en de uitwerking van de situaties 
worden toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de TCM de 
koppeling van situaties en construct-betrokken vragen vorm heeft gekregen. 
Het instrument staat in zijn geheel in bijlage 1 weergegeven. 
In de laatste paragraaf zullen de consequenties van de gevolgde werkwijze wor-
den besproken voor het bepalen van de scores voor prestatiegerichtheid. 
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6.1 Keuze van de situaties 
We kozen voor het instrument tien situaties. Bij de keuze stond voorop 
dat het situaties moesten zijn die bij de doelgroep - elf tot zeventienjari-
gen - prestatiethematische cognities zouden kunnen oproepen. De situaties 
werden daartoe uitgewerkt aan de hand van construct-betrokken vragen (zie 
bijlage 1). Tevens werd rekening gehouden met de vooronderstellingen waarop 
prestatiehandelen berust (zie par. 5.2.1). Als verdere uitgangsstelling gold 
dat de te kiezen situaties in de belevingswereld van de elf tot zeventienja-
rigen een belangrijke plaats zouden moeten innemen. Zij zouden zich daarin 
gemakkelijk moeten herkennen of kunnen verplaatsen. 
Met betrekking tot de relevantie van de te kiezen situaties, bood een door 
Schmalt (1973) in West Duitsland uitgevoerde inventarisatie bij een soortge-
lijke leeftijdsgroep een aanknopingspunt. Schmalt verzamelde in dit onderzoek 
- in het kader van de constructie van een prestatiemotivatie-instrument 
('Leistungs-Motiv-Gitter') - bij een groep leerlingen (N = 88) beschrijvingen 
van situaties en activiteiten, waaruit hij er achttien voor zijn instrument 
selecteerde. De achttien situaties werden op apriori—basis teruggebracht tot 
zes situatie-bereiken, elk bestaande uit drie situaties. De zes bereiken ver-
tegenwoordigen activiteiten op het gebied van: handvaardigheid, muziek, school, 
zelfstandigheid en handhaving van zichzelf, hulpverlening en sport. 
Tegen de achtergrond van Schmalt's bescheiden inventarisatie, kozen we voor 
situaties (activiteiten) die op beide geslachten van toepassing zijn en ver-
moedelijk even sterk jongens als meisjes zullen aanspreken. De situaties wor-
den gevisualiseerd door tekeningen. De tekeningen hebben tot doel bij te dra-
gen tot een zich inleven in de situatie. Getracht werd bovendien ook de figu-
ren op de tekeningen voor wat het geslacht betreft indifferent te houden en ze 
een leeftijd te geven die in overeenstemming is met de doelgroep. 
De zorg besteed aan het uitbeelden van geslacht-indifferente activiteiten en 
figuren gebeurde niet in de eerste plaats om economische redenen, maar voor-
al vanwege de onduidelijke en verwarrende stand van bevindingen naar aanlei-
ding van vragen die rezen over de afbeeldingen op de TAT-platen, een in het 
motivatie-onderzoek aanvankelijk frequent gebruikt instrument (c.f. Alper, 
1974; French & Lesser, 1964; Horner, 1974). 
Tot de vragen die rezen en waarop tot op heden een duidelijk antwoord uit-
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bleef, behoorde onder andere de vraag of de oriëntatie op prestaties van 
meisjes sterker wordt aangewakkerd door de in de regel mannelijke figuren 
op de TAT-beelden en de soms ook typisch mannelijke activiteiten, dan door 
vrouwelijke figuren en vrouwelijke activiteiten. Omgekeerd geldt dezelfde 
vraag voor jongens indien vrouwelijke figuren en/of activiteiten worden afge-
beeld. 
Om bepaalde motivatierichtingen niet te bevoordelen, werd er bij het tekenen 
van de figuren voorts op toegezien, dat de figuren zowel wat betreft gelaats-
uitdrukking als lichaamshouding een zo indifferent mogelijk beeld geven.* 
Alvorens nader in te gaan op hoe de situaties door het stellen van presta-
tie thematische vragen verder werden uitgewerkt (zie par. 6.2), lijken enkele 
opmerkingen over de keuze van de situaties op hun plaats. 
6.1.1 Enkele kanttekeningen bij de keuze en het uitbeelden van de situaties 
De keuze en het uitbeelden van de situaties kan tot vragen leiden. Anti-
ciperend hierop willen we op enkele ervan kort ingaan, ofschoon nu reeds zij 
opgemerkt, dat slechts richtingen kunnen worden aangegeven waarin naar op-
lossingen gezocht zou moeten worden. 
- Tot één van de eerste vragen behoort zonder twijfel de vraag naar de repre-
sentativiteit van de aangeboden situaties (c.f. De Bruyn, Alberts & Peters, 
1979). Kan worden gesteld, dat de situaties op enerlei wijze het brede 
scala van persoon-omgeving relaties met prestatiemotivationele betekenis 
vertegenwoordigen? Van het antwoord op deze vraag hangt de betekenis af, 
die aan een eventueel over situaties gesommeerde score voor prestatiege-
richtheid mag worden toegekend . Het bepalen van een dergelijke score duidt 
op extensiteit, dat wil zeggen dat impliciet een antwoord op de vraag aan 
de orde is, hoe wijd cognities met een prestatiethematisch-construct 
* De situaties werden aan de hand van opgestelde scenario's getekend door 
de heer H. Keeris, Audio-visuele dienst A-faculteiten, K. Universiteit, 
Nijmegen. 
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karakter in het cognitief systeem van informatie-opname en verwerking ver-
breid zijn. De vraag naar de mate waarin de situaties representatief zijn, 
zou misschien zelfs voor iedere persoon afzonderlijk moeten worden gesteld. 
Uit het beperkt aantal situaties dat voor het instrument werd gekozen, waarbij 
slechts verwezen kan worden naar Schmalt'9 inventarisatie, volgt dat terug-
houdendheid is geboden bij het opstellen en hanteren van een extensiteits-
maat voor prestatiegerichtheid. 
De richting waarin naar een oplossing gezocht moet worden, lijkt op de eerste 
plaats het afgrenzen van situatie-bereiken. Binnen een dergelijk bereik zou 
bij homogeen samengestelde groepen leerlingen onderzocht moeten worden of 
dimensies in betekenisverlening aan situaties kunnen worden onderscheiden. 
Situaties met hoge ladingen op deze dimensies, of situaties uit clusters bin-
nen deze dimensies, zouden voor selectie in aanmerking moeten komen, er van 
uitgaande dat er overeenkomsten bestaan tussen de groepen waaraan het instru-
ment wordt aangeboden en de groep waarbij de dimensionalisering plaatsvond. 
Het opstellen van extensiteitsmaten (sommatie over situaties), die zich in 
eerste instantie niet verder uitstrekken dan de dimensies binnen het betref-
fende situatie-bereik, lijkt in dat geval mogelijk. Verder onderzoek zou zich 
moeten richten op de vraag in hoeverre generalisaties over situatie-bereiken 
gerechtvaardigd zijn. De vragen die rijzen naar aanleiding van het bepalen 
van scores over situaties betreffen overigens niet uitsluitend het onderhavi-
ge instrument, maar gelden in het algemeen wanneer extensiteitsmaten worden 
opgesteld, ook wanneer hierover - zoals in de regel het geval is - niet wordt 
gesproken. 
Naast de keuze van de situaties zijn opmerkingen over de grafische voor-
stellingen mogelijk. 
- In welke mate heeft de visualisering van de situatie bijgedragen tot het 
zich inleven in de situatie? Zou het bovendien niet aan te bevelen zijn ge-
weest om in plaats vangeslacht-indifferente figuren afzonderlijke versies 
voor meisjes en jongens te construeren, met daarin voor beide geslachten 
eventueel onderscheiden prestatiethema's? 
Ook ten aanzien van deze vragen en met name laatstgenoemde geldt, dat een 
keuze voor de één of de andere werkwijze op grond van de controversiële 
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onderzoeksresultaten moeilijk te verdedigen valt (c.f. Schmalt, 1976 b, 
p. 87).* 
De poging om de activiteiten en de figuren voor wat betreft het geslacht zo 
indifferent mogelijk uit te beelden, en ook de gelaatsuitdrukking en li-
chaamshouding neutraal te houden,heeft meer kanten. Enerzijds wordt mogelijk 
voorkomen dat bepaalde motivationele tendenzen worden bevoordeeld, ander-
zijds leidt de grotere speelruimte die aan de individuele waarde-oriëntaties 
wordt gegeven tot onduidelijkheden over de betekenis van situatiefactoren 
bij het tot stand komen van het gedrag. De situaties kunnen bovendien moge-
lijk als minder levensecht worden ervaren, hetgeen het zich inleven in de 
situatie niet bevordert, maar eerder belemmert. 
Ervaringen met het gebruik van de TAT voor metingen van het 'prestatiemotief' 
hebben geleerd, dat het enigszins ambigue en afstandelijke karakter van de 
TAT-situaties bijdraagt tot een vermindering van de stabiliteit van de scores. 
De betrouwbaarheid, in de zin van stabiliteit, is zelfs bij korte tijdsinter-
vallen laag. Hoe sterk tijdelijke toevallige factoren de scores beïnvloeden 
blijkt uit de gegevens die McClelland (1971) rapporteerde, namelijk dat na 
een interval van één week in doorsnee slechts test-hertest coëfficiënten van 
.15 tot .30 verwacht mogen worden (vgl. ook Fineman, 1977). 
De enkele vragen, die hierboven naar aanleiding van de keuze en het uit-
beelden van de situaties werden opgeworpen, zullen ongetwijfeld met andere 
uitgebreid kunnen worden. Ze illustreren dat bij persoonlijkheidsmetingen, 
die uitgaan van een cognitieve interactie-benadering nog tal van problemen 
om een verder doordenken vragen. 
* In dit verband kan worden opgemerkt, dat tijdens de constructiefase op be-
perkte schaal geëxperimenteerd werd met het aanbieden van situaties door 
middel van diaprojectie,die we vergezeld lieten gaan van geluidsflarden. Onze 
indruk was, dat hierdoor een grotere betrokkenheid met de situatie ontstond. 
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6.2 Operationalisering van de prestatiethematieohe constructen 
Het fundament waarop het instrument is gebouwd, bestaat,zoals we eerder 
stelden, uit de koppeling van situaties en construct-betrokken vragen. De si-
tuaties hebben tot doel prestatiethematische cognities te activeren. De vra-
gen betreffen operationaliseringen van onderscheiden bestanddelen van de 
oriëntatie op prestaties c.q. vermijding-van-mislukking, waarvan de keuze in 
hoofdstuk V werd verantwoord. Daarnaast werden vragen geconstrueerd voor het 
zelfconcept van de eigen bekwaamheid en causale toeschrijvingen. Geprobeerd 
werd om de verschillende bestanddelen zoveel mogelijk in iedere situatie te 
laten terugkeren. 
De situaties van de TCM en de uitwerking daarvan aan de hand van vragen 
staan weergegeven in bijlage 1. 
Het uitwerken van de vragen binnen situaties leidt tot een bepaalde af-
hankelijkheid van de scores. De afhankelijkheid kan er toe bijdragen dat een 
duidelijker begrip van de betekenis van de antwoorden ontstaat. Door de ant-
woorden op bepaalde vragen met elkaar in verband te brengen, waarbij slechts 
bepaalde antwoordpatronen tot een score leiden, kan mogelijk op meer be-
trouwbare wijze de betekenis worden vastgesteld. De afhankelijkheid heeft 
echter anderzijds consequenties voor de statistische verwerking van de gege-
vens, zoals onder andere bij de itemanalyse: de correlaties tussen de con-
structen worden kunstmatig verhoogd ('spuriousness'). We komen hierop in het 
volgende hoofdstuk terug. 
Bij iedere situatie wordt - zoals blijkt uit het instrument in bijlage 1 -
voorafgaande aan de prestatiethematische vragen informatie ingewonnen over 
de bekendheid met de situatie en het persoonlijke belang dat aan de situatie 
wordt gehecht. Bovendien wordt aan het eind van het instrument aan de respon-
denten gevraagd of ze in vergelijking tot leeftijds- of klasgenoten een 
schatting willen maken van hun eigen bekwaamheid voor de diverse situaties 
(sociaal-referentiekader). 
Het verzamelen van deze situatie-specifieke informatie verdient een korte 
toelichting. 
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Ervaring 
Het opnemen van een vraag over de bekendheid met situaties gaat in wezen 
terug op de bevindingen van experimentele studies, opgezet om de geldigheid 
van Atkinson's risico-keuze model te toetsen. Zoals we hiervoor beschreven 
(par. 2.3.2), kunnen uit het model voorspellingen worden afgeleid over het 
risico-nemend gedrag van prestatie- en vermijdingsgeoriënteerde personen. 
De trend die uit een omvangrijke reeks onderzoekingen naar voren komt, is 
dat prestatiegeoriënteerde personen vrij consistent een voorkeur voor mid-
delmatig moeilijke taken tonen; taken met een subjectieve succeswaarschijn-
lijkheid die bij de .30 - .40 ligt. Bij vermijding-van-mislukking georiën-
teerde personen kunnen verschillende voorkeurspatronen worden onderscheiden, 
waarbij een uitwijken naar de extremen van het moeilijkheidsgraad-continuum 
relatief zelden wordt aangetroffen. Bij nadere analyse bleek dat de inter-
pretatie van de resultaten onder andere wordt bemoeilijkt, doordat in sommige 
experimenten de proefpersonen uitvoerig de gelegenheid kregen ervaringen met 
taken op te doen alvorens gegevens over het keuzegedrag werden verzameld, 
terwijl in andere experimenten proefpersonen deze ervaring misten of daartoe 
in mindere mate in de gelegenheid werden gesteld. 
Door sommige onderzoekers is het vermoeden uitgesproken, dat de ervaring met 
de moeilijkheidsgraden van de taken van invloed is op het keuzegedrag en mo-
gelijk mede verantwoordelijk is voor de verschillen die tussen studies zijn 
aangetroffen (cf. deCharms & Davé, 1965; Schneider, 1976). 
De aannemelijkheid van de veronderstelling dat ervaring naast andere fac-
toren - zoals het kans- of vaardigheidskarakter van taken en de relevantie 
van taken - het keuzegedrag beïnvloedt, ligt ten grondslag aan het besluit 
om in de TCM informatie in te winnen over de bekendheid met situaties. Of-
schoon wordt aangenomen dat de situaties relevant zijn, biedt het opnemen 
van een ervaringsscore de mogelijkheid om met eventuele verschillen in er-
varing rekening te houden. 
Persoonlijk belang van situaties 
De gevolgen van handelingsresultaten voor zelfevaluatie, voor doelen op 
langere termijn of voor evaluatie door anderen, nemen in prestatiemotivatie-
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theorieën een centrale plaats in. Opmerkelijk is derhalve dat, voor zover we 
hebben kunnen achterhalen, weinig onderzoek bestaat over de samenhang tussen 
de waarden van de gevolgen en het persoonlijk belang dat aan situaties wordt 
gehecht. Niettemin lijkt het plausibel dat deze factor, die onafhankelijk is 
van succesverwachtingen, voor de motivatie van belang is. Aangenomen mag wor-
den dat situaties die de persoon voor zichzelf van belang acht, een hogere 
relevantie bezitten voor zelfbeoordeling en tot een sterkere inzet zullen 
leiden dan situaties die minder belangrijk worden geacht. 
Enkele studies lijken deze veronderstelling te steunen. Zo bericht Fosse 
(1975) sterk significante correlaties (p < .01) tussen de geschatte belang-
rijkheid van de opgave en affectieve reacties. Nicholls (1975) rapporteert 
soortgelijke bevindingen. In een studie waarin hij een opgave (het schatten 
van hoeken) aan de ene groep als belangrijk voorstelde (intelligentietest; 
hoge 'attainment value') en aan de andere groep als minder belangrijk, 
schreef de eerstgenoemde groep succes twee maal zo sterk toe aan begaafdheid 
dan de groep waarvoor de opdracht als minder belangrijk gold. Bij falen wa-
ren de verschillen nog groter. Onder de conditie van 'een onbelangrijke op-
gave' werd de factor begaafdheid meer dan twee maal zo sterk voor falen ver-
antwoordelijk gesteld dan onder de conditie van een 'belangrijke opgave'. 
Om mogelijkheden tot onderzoek naar de relevantie van deze factor open te 
houden, is bij de situaties van de TCM een vraag opgenomen naar het persoon-
lijk belang dat aan de situatie wordt toegekend. 
De geschatte bekwaamheid voor de situaties 
De vragen die aan het eind van het instrument (zie bijlage 1) gesteld wor-
den naar de geschatte bekwaamheid voor de verschillende situaties (sociaal 
referentiekader), moeten worden onderscheiden van de scores voor het zelf-
concept van eigen bekwaamheid, die meer inhouden dan deze eenvoudige schat-
tingen. Ze dienen ook een enigszins andere functie dan de vragen naar de be-
kendheid met situaties en het persoonlijk belang dat aan situaties wordt toe-
gekend. Kunnen de scores voor deze laatstgenoemde factoren als mogelijke mo-
derator variabelen dienst doen, de bekwaamheidsschattingen vervullen vooral 
een functie bij het vaststellen van de betekenis van de antwoorden. Meer in-
formatie over de bekwaamheid is in een aantal gevallen nodig om te kunnen 
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bepalen of de antwoorden als indicatoren voor prestatie-oriëntatie, voor 
vermijden-van-mislukken of voor een hoog of laag zelfconcept van eigen be-
kwaamheid moeten worden beschouwd. Een voorbeeld ter verduidelijking. In par. 
5.1.5 stelden we dat de richting en de grootte van de zogenoemde doeldiscre— 
pantie (aspiratieniveau - prestatieniveau) een belangrijke indicator vormt 
voor de gerichtheid van het handelen. Om te kunnen vaststellen of de doelen 
die de persoon voor zichzelf stelt beneden of boven zijn actuele prestatie-
niveau liggen, of ze realistisch of niet realistisch zijn, is informatie no-
dig over de bekwaamheid waarover de persoon in de betreffende situatie denkt 
te beschikken. De bekwaamheidsschattingen in de TCM worden vooral voor dit 
doel gebruikt. Hoewel we beseffen dat het slechts ruwe schattingen zijn, kun-
nen zij - naast soms verkregen informatie uit antwoorden op andere vragen -
bijdragen tot een duidelijker bepaling van de betekenis van de antwoorden. 
De betekenisverlening aan de vragen van de TCM 
Een nadere beschouwing van de vragen van de TCM leert (zie bijlage 1), dat 
er voor het beantwoorden van de vragen twee vormen van antwoorden bestaan: de 
keuze van een antwoord uit meerdere alternatieven én beoordelingsschalen. 
Bij het beoordelen of de antwoorden als indicatoren voor de onderscheiden 
constructen zijn op te vatten, wordt verschillend te werk gegaan. In een aan-
tal gevallen wordt uitsluitend één van de antwoordalternatieven als indica-
tief voor een bepaald construct beschouwd. Van de keuze van het alternatief 
hangt af of aan het construct wel of geen score wordt toegekend. Bijvoor-
beeld als op vraag A3 (gecodeerd als A]2; zie bijlage 1 en 2), waarin van 
de respondent gevraagd wordt om zijn (haar) eigen vaardigheid te verge-
lijken met die van anderen, de respondent antwoordt: dat waarschijnlijk de 
gedachte bij hem opkomt, dat'ook al zou hij voldoende kunnen oefenen, hij 
het vermoedelijk toch niet zo goed zal leven als anderen',dan wordt dit ant-
woord beschouwd als een aanwijzing voor een gering vertrouwen in het eigen 
kunnen (laag zelfconcept van bekwaamheid; ZBm). 
Bij andere vragen wordt aan twee of meer antwoordalternatieven een bete-
kenis toegekend. Het ene antwoord wordt bijvoorbeeld beschouwd als indica-
tief voor vertrouwen op succes (VS), terwijl aan het andere antwoord de be-
tekenis van vrees-voor-falen wordt verleend (FF). Een voorbeeld is vraag C55: 
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"Stel je voor dat je met je huiswerk bezig bent. Er zijn opgaven bij over een 
onderoerp, dat die dag op school voor de eerste keer is behandeld. Je hebt de 
uitleg niet zo goed begrepen. 
Als je de stof nog eens doorleest, denk je dat je dan de opgaven wel of niet 
zult kunnen maken?" 
De keuze van de optie "waarschijnlijk wel" wordt bij deze vraag opgevat als 
een indicatie voor vertrouwen in het eigen kunnen (ZBp), terwijl de keuze 
voor "waarschijnlijk niet" beschouwd wordt als een aanwijzing voor een ge­
brekkig vertrouwen in het eigen kunnen (ZBm). 
De derde mogelijkheid die voorkomt, bestaat uit het combineren van de ant­
woorden op meerdere vragen. Van deze mogelijkheid wordt vooral gebruik ge­
maakt, wanneer het nodig wordt geoordeeld over informatie te beschikken van 
de (geschatte) eigen bekwaamheid van de respondent. 
Een voorbeeld vormt de combinatie van de vragen В 30, В 31 en В 32, waarbij de 
geschatte eigen bekwaamheid voor het oplossen van puzzels gecombineerd wordt 
met de keuze van meer of minder moeilijke puzzels en de moeite die het vermoe­
delijk zal kosten om tot een goede oplossing te komen. 
Tevens vindt deze beoordelingswijze toepassing in gevallen waarin het nood­
zakelijk wordt geacht vragen op meer indirecte wijze te stellen, om mede daar­
door zo weinig mogelijk aanleiding te geven tot sociaal-wenselijk antwoord-
gedrag. Voorbeelden kunnen onder andere worden gevonden bij de situaties G 
en H, respectievelijk de combinatie van de vragen G 35, G 41 en G 43, en de 
combinatie van vraag H 48 en H 49. Het in onderlinge samenhang beoordelen van 
de vragen is in deze gevallen tevens nodig, om met meer zekerheid de beteke­
nis van de antwoorden te kunnen vaststellen. 
Voor een volledig overzicht van de codering en het toekennen van scores 
aan de constructen, wordt verwezen naar het computerprogramma in bijlage 2 * 
(zie ook hoofdstuk VII, par. 7.1). 
* Het schrijven en het toetsen van het coderings- en scoringsprogramma werd 
uitgevoerd door drs. V. Peters. Voor de hulp die hij tijdens de constructie­
fase bood, zijn we hem zeer erkentelijk. 
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6.3 Verantwoording van de wijze van scoren 
Bij het ontwikkelen van de TCM bestond aanvankelijk de bedoeling per si-
tuatie ideaal-typische profielen voor prestatiegerichtheid op te stellen. Te-
gen de achtergrond van het in hoofdstuk IV beschreven schema van het motiva-
tieproces, zou bij het opstellen van deze profielen rekening moeten worden 
gehouden met de informatie over het zelfconcept van de eigen bekwaamheid en 
met de voor de oriëntatie op prestaties en vermijding-van-mislukking typische 
toeschrijvings-tendenzen. 
Het scoresysteem, zo was de gedachtengang, zou moeten worden opgebouwd op ba-
sis van het vergelijken van de verkregen profielen met de ideaal-typische 
profielen. De mate waarin de verkregen profielen aan de ideaal-typische pro-
fielen beantwoorden, zou als maatstaf kunnen dienen voor het bepalen van de 
sterkte van de prestatiegerichtheid van de persoon in bepaalde situaties. 
Bij de pogingen om tot het opstellen van dergelijke profielen te komen, 
realiseerden we ons spoedig dat de problemen die hierbij zouden optreden, on-
derschat waren. 
Een belangrijk probleem betrof het opstellen van de combinaties van antwoord-
alternatieven die de bouwstenen vormden voor de ideaal-typische profielen. 
Hoewel het van meet af aan de bedoeling was de empirische grondslag voor de 
te vormen combinaties niet uit het oog te verliezen, bleken bij nader inzien 
de twijfels over het op deze wijze absoluut stellen van de samenhangen ge-
rechtvaardigd. De resultaten van recente studies wijzen uit dat de samenhangen 
tussen de onderscheiden oriëntaties enerzijds en onder andere de zelfconcep-
ten van bekwaamheid en causale toeschrijvingen anderzijds, minder robuust 
zijn dan dergelijke combinaties (profielen) zouden doen vermoeden. Bovendien 
zouden er, rekening houdend met de verschillen in geschatte bekwaamheid en 
mogelijk ook met de bekendheid en het persoonlijk belang van situaties, meer-
dere varianten van de profielen per situatie moeten worden opgesteld. 
Problematisch bleek verder, hoe de onderscheiden afwijkingen van de ideaal-
typische profielen zouden moeten worden gewogen. 
Naast, doch niet losstaand van de bovengenoemde overwegend theoretische be-
denkingen, toonden zowel de analyses van een aantal testboekjes als van pro-
tocollen waarin respondenten hun gedachten tijdens het invullen hardop weer-
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gaven, dat de gronden voor de keuzen van bepaalde antwoorden complexer 
waren dan bij het idee van het opstellen van de profielen was voorzien 
(zie par.7.1). Omdat zich naast de genoemde moeilijkheden problemen aandien-
den met betrekking tot de statistische verwerking van de gegevens, werd be-
sloten het idee van de ideaal-typische profielen los te laten. In plaats 
daarvan rangschikten we de vragen onder inhoudelijke categorieën, overeen-
komstig de theoretische conceptie van waaruit ze waren opgesteld. Dit resul-
teerde in het coderingssysteem dat in bijlage 2 is weergegeven. 
Uit de bijlage is af te leiden dat bij een deel van de vragen de antwoorden 
op zich als indicatoren voor bepaalde constructen worden opgevat, terwijl bij 
andere vragen de indicatieve betekenis aan combinaties van antwoorden wordt 
toegekend. De laatstgenoemde werkwijze verraadt nog de sporen van de oor-
spronkelijke 'profiel-gedachte'. 
Ter verduidelijking van de scores die kunnen worden bepaald, wordt in sche-
ma 6.1 een overzicht gegeven van de structuur van de TCM (zie voor de inhoud 
van de items bijlage I). 
Uit het schema volgt dat er op twee manieren gescoord kan worden, namelijk 
scoringen per situatie (over de rijen) en scoringen over situaties (over de 
kolommen). Op de mogelijkheden en beperkingen van beide wordt hieronder in-
gegaan, waarbij tevens het schema nader wordt toegelicht. 
Toelichting 
-(1) Situatie-specifieke intensiteitsscores 
In schema 6.1 staat per situatie weergegeven op welke factoren en construc-
ten kan worden gescoord. De scores die worden vermeld zijn de maximale scores 
die kunnen worden behaald. 
Het eerste blok in het schema betreft de scores voor de factoren: de bekend-
heid met de situatie (EV), het persoonlijk belang dat aan situaties wordt 
toegekend (PB) en de geschatte bekwaamheid voor de situaties (GB). Het bereik 
van deze scores loopt van 0 - I. In bijlage 2 - het coderings- en scorings-
programma - staan de waarden vermeld die aan de onderscheiden antwoorden zijn 
toegekend. Opgemerkt moet worden dat de wijze waarop de situaties J en I wer-
den gesteld, zich niet leende voor het stellen van vragen naar respectieve-
lijk het persoonlijk belang en de geschatte bekwaamheid voor deze situaties. 
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Het tweede blok omvat de bestanddelen van de prestatie-oriëntatiescore, 
namelijk doelstellingen en keuzegedrag (DS), vertrouwen op succes (VS), door-
zettingsvermogen (DV) en zelfevaluatieve gevoelens (ZE). De scores op deze 
bestanddelen worden per situatie gesommeerd en resulteren in een zogenoemde 
TM-score (toenaderings- of prestatie-oriëntatiescore). Het samenvoegen van 
deze scores kan worden gerechtvaardigd als wordt uitgegaan van de veronder-
stelling, dat deze bestanddelen - zijnde cognities betreffende verwachtingen, 
handelings- en gevoelsaspecten - tot dezelfde grondstelling te herleiden zijn, 
namelijk het streven om in de betreffende situatie succes te bereiken (c.f. 
Schraalt, 1976 b) . 
Naast de TM-score worden per situatie scores opgesteld voor de vrees-voor-
falen (FF), de gerichtheid op het vermijden-van-falen (VF) en het zelfconcept 
van bekwaamheid: een goede eigen bekwaamheid (ZBp) en een gebrekkige eigen 
bekwaamheid (ZBm). De maximum haalbare scores staan in het schema weerge-
geven. Voor de antwoorden die als indicatief voor deze constructen worden op-
gevat, verwijzen we naar het hercoderings- en scoringsprogramma (bijlage 2). 
Van belang is op te merken, dat de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken 
(FF/VF) bij de constructie van de vragen minder aandacht kreeg dan de oriën-
tatie op prestaties (TM). De reden hiervan is dat in een aparte studie het 
vermoedelijk meerdimensionele karakter van de mislukkingsoriëntatie werd on-
derzocht en we hiervoor een nieuw instrument ontwikkelden (Bergen & Smits, 
1978; Bergen, 1981) (zie hoofdstuk IX). 
De beslissing om voorts, althans voorlopig, een ZBp-score van een ZBm-score 
te onderscheiden, sproot voort uit de onzekerheid of we hier wel of niet te 
doen hebben met de tegengestelde polen van dezelfde dimensie. Besloten werd 
dat mochten de onderlinge correlaties daartoe aanleiding geven, alsnog tot 
samenvoeging zou kunnen worden overgegaan (zie par. 8.4). 
Bij een deel van de situaties wordt tot slot informatie verzameld met be-
trekking tot de factoren waaraan respondenten hun succes en falen toeschrij-
ven. We beperkten ons tot de factoren die in de literatuur frequent genoemd 
worden, te weten: 'ability'(A), 'effort' (E),'task-difficulty'(Τ) en 'luck' 
(L). Wijst men uitdrukkelijk één van deze oorzaken voor succes of falen aan, 
dan wordt aan de betreffende factor een positieve score (+1) toegekend; wijst 
men de betreffende oorzakelijke factor uitdrukkelijk af, dan volgt een nega-
tieve score (-1) (zie scoringsprogramma, bijlage 2). 
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Schema 6.1 Overzicht van de structuur van de TCM 
SIT 
А 
D 
F 
С 
G 
J 
E 
H 
В 
I 
EV PB GB 
Bestanddel 
o r i ë n t a t i e 
DS VS 
1 2 
1 1 
3 1 
1 1 
1 
2 1 
4 
1 1 
1 1 
2 1 
! 
en van de j 
op p r e s t a t i e s , 
DV ZE ¡ 
0 .5 ¡ 
0 .5 2 ί 
< > ι 
2 1 ' 
2 1 ' 
1 ¡ 
1 ¡ 
1 I ι 
Som 
TM 
3.5 
4 . 5 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
Vermijd.! 
ν .mis luk< 
FF/VF 
3 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
Zelfconcept van 
e igen bekwaamheid 
ZBp ZBm 
3 4.5 
1 1 
1 1 
2 3 
2 1 
4 5 
2 2 
, 0.5 3.5 
! 2 3 
ί '
 1 
Toeschrijvingen 
na fa len 
A E Τ L 
1 1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
Toeschr i jv ingen 
na s u c c e s 
A E Τ L 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
2 2 1 1 
1 1 1 1 
Som 
EV » Ervaring 
PB - Persoonli jk Belang 
GB - Geschatte Bekwaamheid 
DS » Doelstel l ingen/keuze van taken 
VS = Vertrouwen op succes 
DV - Doorzettingsvermogen 
ZE » Z e l f e v a l . gevoelens 
TM - Samengestelde p r e s t a t i e g e -
r i c h t h e i d s s c o r e 
FF/VF • Score voor vrees-voor-
fa len / vermijding-van 
mislukking 
ZBp - Zelfconcept van goede e i g e n 
bekwaamheid 
ZBm - Zelfconcept van gebrekkige 
e i g e n bekwaamheid 
Causale t o e s c h r i j v i n g e n 
A = Bekwaamheid 
E • Inspanning 
Τ » Taak 
L - Toeval (pech, geluk) 
De hiervoor genoemde scores per s i t u a t i e , kunnen worden aangeduid a l s 
s i t u a t i e - s p e c i f i e k e i n t e n s i t e i t s s c o r e s . Ze geven weer hoe sterk tendenzen of 
c o g n i t i e s met pres ta t i emot iva t ione l e r e l e v a n t i e in de betreffende s i t u a t i e 
(of i n het s i t u a t i e - b e r e i k waartoe de s i t u a t i e behoort) aanwezig z i j n . 
De s i t u a t i e - s p e c i f i e k e i n t e n s i t e i t s s c o r e s z i j n in de huidige v e r s i e van 
de TCM van beperkte b e t e k e n i s , vanwege he t geringe scorebere ik . Tegen u i t -
breidingen van het scorebereik door verdere samenvoeging van de s c o r e s , z o -
a l s dat ook aan de oorspronkel i jke ' p r o f i e l - g e d a c h t e ' ten grondslag l a g , of 
door het combineren van s i t u a t i e s , kunnen bedenkingen worden ingebracht . 
Zo kan a l s bezwaar tegen het u i tbre iden van de TW-score met de score voor 
ZBp en met de scores van de toeschr i jv ings - tendenzen , d ie frequent b i j de 
ger ichtheid op p r e s t a t i e voorkomen, worden aangevoerd, dat de r e c e n t e l i j k 
gerapporteerde samenhangen tussen deze constructen minder sterk en minder 
c o n s i s t e n t z i j n , dan ten t i j d e van de cons truc t i e werd verwacht ( z i e ook 
par. 8 . 4 ) . Hetzelfde ge ldt voor het samenvoegen van de FF/VF-score met de 
score voor ZBm en met de toeschr i jv ings- tendenzen d ie v e e l a l worden aange-
tro f f en b i j de o r i ë n t a t i e op het vermijden-van-misiukken. 
De bedenkingen die tegen he t combineren van s i t u a t i e s op grond van g lobale 
u i t e r l i j k e overeenkomsten kunnen worden ingebracht, wegen vermoedelijk even 
zwaar, omdat c r i t e r i a voor samenvoeging (overeenkomsten in subjec t i eve b e t e -
kenisver len ing) ontbreken. Hier manifes teert z ich he t gemis aan onderzoek naar 
de dimensies in subjec t i eve betekenisver leningen aan s i t u a t i e s . Over de pro-
blemen die b i j een d e r g e l i j k onderzoek naar voren komen en de vermoedelijke 
consequenties die h i e r u i t voor de TCM zouden v o o r t v l o e i e n , spraken we in pa-
ragraaf 5 . 2 . 1 . 
Als verder bezwaar kan naar voren worden gebracht, dat de s i t u a t i e s voor wat 
b e t r e f t de opera t iona l i s er ingen van de constructen n i e t geheel op ident ieke 
wijze z i j n ui tgewerkt . Schema 6.1 toont dat n i e t a l l e constructen in e lke s i -
t u a t i e voorkomen en dat bovendien bepaalde constructen in sommige s i t u a t i e s 
meer aandacht kr i jgen dan in andere s i t u a t i e s . Hoewel in het schema - dat d e -
ze l fde vorm h e e f t a l s het u i t s lagformul ier dat voor e lke respondent ter b e -
schikking komt - een zekere ordening van s i t u a t i e s h e e f t plaatsgevonden, mag 
hieraan geen bijzondere betekenis worden toegekend. 
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- ( 2 ) E x t e n s i t e i t s s c o r e s 
Bij de e x t e n s i t e i t van de scores i s , zoa ls we in paragraaf 6 .1 .1 beschre-
ven, de vraag aan de orde naar de genera l i sa t i ebreedte van pres ta t i emot iva -
t ioneIe tendenzen. In ruime z in geformuleerd ge ldt de vraag hoe u i tgebre id 
he t sca la van s i t u a t i e s i s , waarin o r i ë n t a t i e s op p r e s t a t i e s een ro l spe l en . 
In meer beperkte z in kan de vraag worden opgeworpen of de TCM-situaties een 
goede doorsnee z i j n van de s i t u a t i e s die voor de l e e r l i n g e n pres ta t i emot iva -
t i o n e l e betekenis hebben. 
Aangezien weinig bekend i s over het representat ieve karakter van de gekozen 
s i t u a t i e s , i s terughoudendheid geboden b i j het doen van uitspraken over de 
e x t e n s i t e i t van de onderscheiden g e r i c h t h e i d s s c o r e s . 
- ( 3 ) I n t e n s i t e i t - e x t e n s i t e i t s s c o r e s 
Bi j d i t type scores worden de antwoorden op de vragen, d ie a l s indicatoren 
voor de d iverse constructen z i j n aangemerkt, over a l l e s i t u a t i e s gesommeerd. 
I n t e n s i t e i t - e x t e n s i t e i t s s c o r e s kunnen in de TCM worden opgeste ld voor: 
- de samengestelde scores voor p r e s t a t i e - en vermijdingsgerichtheid (TM en 
FF/VF) en de scores voor he t ze l fconcept van de e igen bekwaamheid (ZBp en 
ZBm); 
- de afzonderl i jke componenten van de TM-score, te weten: d o e l s t e l l i n g e n - en 
keuzegedrag (DS), vertrouwen op succes (VS), doorzettingsvermogen (DV) en 
z e l f e v a l u a t i e (ZE); 
- de oorzakel i jke factoren die b i j het verklaren van succes en fa l en gehanteerd 
worden (causale t oe schr i jv ings scores ) en de dimensies waaronder deze factoren 
kunnen worden gerangschikt ( z i e hoofdstuk I I I , tabel 3 . 1 ) . 
De i n t e n s i t e i t - e x t e n s i t e i t s s c o r e voor TM i s t o t op zekere hoogte analoog 
aan de TAT-score voor h e t pres ta t i emot i e f . B i j de TAT wordt op grond van i n -
houdsanalyse van f a n t a s i e - u i t i n g e n naar aanle id ing van geprojecteerde beelden, 
over s i t u a t i e s een score voor p r e s t a t i e g e r i c h t h e i d bepaald (McClelland e t a l . , 
1953; Heckhausen, 1963) . Deze TAT-score wordt gewoonlijk beschouwd a l s een 
maat voor het hooggegeneral iseerde hypothet ische p r e s t a t i e m o t i e f - c o n s t r u c t . 
In de TCM wordt aan deze score een beperktere betekenis toegekend. De i n t e n -
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s i t e i t -extensite i tsscores pretenderen niet meer te zijn dan een bepaling 
van hoe sterk de gerichtheid op prestaties c.q. vermijding-van-mislukking i s ; 
hoe sterk de concepten van eigen bekwaamheid en de causale toeschrijvingen 
zijn, in het l icht van de aangeboden s i tuat ies . 
In plaats van te verwijzen naar een sterk gegeneraliseerd construct, zoals 
bij de TAT, wordt in de TCM meer belang gehecht aan het bepalen van de diffe-
rentiële bijdrage die vanuit de onderscheiden s i tuat ies aan deze gesommeerde 
scores wordt geleverd. 
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HOOFDSTUK VII 
DE INTERNE ANALYSE VAN НЕТ INSTRUMENT 
De drie-modale structuur van de TCM-datamatrix, die gevormd wordt door de 
dimensies personen, situaties en construct-betrokken vragen, levert een pro­
bleem voor het simultaan analyseren van de item- en testscores. Analyseproce­
dures die bij een 'trek-factor' benadering voor het onderzoek naar de interne 
relaties frequent toepassing vinden, zoals item-restcorrelaties en factorana­
lyse, kunnen bij de TCM niet worden gebruikt. De reden is dat analyses bin­
nen situaties, met betrekking dus tot de situatie-specifieke intensiteits­
scores, nauwelijks zinvol zijn vanwege het te geringe scorebereik, terwijl 
toepassing van deze methodes op de intensiteit-extensiteitsscores sommatie 
over situaties betekent, hetgeen in strijd is met de structuur van de data. 
Langs verschillende wegen heeft men naar oplossingen gezocht voor het analy­
seren van meerdimensionele matrices. Een strategie die wordt toegepast en 
bijvoorbeeld door Schmalt (1976 a, b) werd gekozen voor het analyseren van 
zijn drie-dimensionele 'L-M Gitter', bestaat uit het reduceren van de matrix 
tot een twee-dimensionele matrix, en wel door telkens over één van de dimen-
sies te sommeren. Op de zo verkregen matrices van personen χ constructen 
(uitspraken) en situaties χ personen voerde Schraalt afzonderlijk factorana­
lyses uit. De resultaten toonden dat met name de interpretatie van de factor­
structuur van de situaties χ personen matrix nogal moeilijkheden opleverde. 
Een methode die vermoedelijk beter met de structuur van de data overeenstemt 
is Tucker's (1964) drie-modale factoranalyse. Met deze methode, die een si­
multane analyse van de resultaten mogelijk maakt, wordt geprobeerd personen 
te karakteriseren op grond van hun antwoordpatronen met betrekking tot ver­
schillende situaties. Levin (1965) analyseerde op deze wijze resultaten van 
Endier, Hunt en Rosenstein's bezorgdheidsvragenlijst ('S-R Inventory of 
Anxiousness'). De vragenlijst verlangt van respondenten, dat zij voor elk van 
de 14 antwoordmogelijkheden met betrekking tot 11 verschillende situaties hun 
mate van bezorgdheid uitdrukken. De factoren, die met Tucker's procedure op 
basis van meerdere afzonderlijke analyses van twee-dimensionele matrices wor­
den verkregen, brengt men onder in een zogenoemde kernmatrix ('core matrix'), 
waarin de onderlinge relaties tussen de factoren van elk van de dimensies 
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staan weergegeven. Uit de kernmatrix kan men vervolgens proberen af te leiden, 
in hoeverre gevonden persoonsfactoren geïnterpreteerd kunnen worden in termen 
van antwoordtactoren die karakteristiek zijn voor bepaalde situatiefactoren. 
De interpretatie van de factoren blijkt bij deze methode nogal problemen op 
te leveren. 
Andere procedures, die in de literatuur als adequaat voor het analyseren van 
persoon χ situatie interacties worden voorgesteld, zijn het 'Markov'-model 
(c.f. Raush, 1972) en de aan de econometrie ontleende 'two stage least square' 
techniek (Blalock, 1971). 
Om hoofdzakelijk twee redenen besloten we om ons bij de analyse van de TCM 
tot meer eenvoudige procedures te beperken. Op de eerste plaats bestaat er 
zowel in de literatuur als op het niveau van het instrument onvoldoende dui­
delijkheid over hoe situaties moeten worden afgegrensd (zie par. 5.2.1). Mogen 
we uitgaan van de situaties zoals ze in de TCM voorkomen ('de situatie als ge­
heel'), of zouden we ons veeleer moeten richten op de perceptie van facetten 
binnen situaties ('binnen-situatie-factoren') (c.f. Magnussen & Endler, 1977)7' 
Door binnen de situaties van de TCM verschillende thema's aan te snijden - om 
op die manier de verschillende bestanddelen van onder andere de gerichtheid 
op prestaties te kunnen operationaliseren - is het moeilijk om vast te stellen 
waar oorspronkelijk opgeroepen situaties eindigen en nieuwe situaties begin­
nen. 
Op de tweede plaats is de relatieve bijdrage van de constructen aan de tien 
situaties van de TCM niet gelijkwaardig (zie schema 6.1, hoofdstuk VI). 
Voor het verkrijgen van een enigszins evenwichtige indeling zijn de analy­
ses van de TCM over twee hoofdstukken verdeeld. In dit hoofdstuk wordt, nadat 
beknopt verslag is gedaan van de resultaten van een eerste versie van het in­
strument, allereerst ingegaan op de aantrekkelijkheidsgraden (moeilijkheids­
graden) van de vragen die als indicatoren voor de diverse constructen dienden. 
Aansluitend worden de frequentieverdelingen van de scores besproken. Hierbij 
zal tevens aandacht worden besteed aan de dikwijls gerapporteerde verschillen 
* Zoals we reeds eerder stelden (zie par. 5.2.1), zou een classificatie van 
situaties op grond van subjectieve betekenisverlening - zo deze opgesteld 
had kunnen worden - hier een uitweg kunnen bieden. 
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prestatie- en vermijdingsoriëntatie. Daarnaast diende de analyse om inzicht 
te krijgen in de mogelijkheid van het opstellen van een scoresysteem. Met het 
oog op beide doelen werd vooral nagegaan of er tussen antwoorden op de vragen 
binnen de afzonderlijke situaties consistente relatiepatronen voorkwamen. 
Naast schriftelijk materiaal beschikten we voor de analyses ook over bandopna-
men die van het beantwoorden van de test waren gemaakt. Aan een aantal leer-
lingen van verschillende schooltypen en van verschillende leeftijd was ver-
zocht, om in het bijzijn van de proefleid(st)er de vragen hardop te lezen en 
bij het beantwoorden hardop hun gedachten weer te geven. De proefleid(st)er 
had tot taak na te gaan of er bij het beantwoorden van de vragen systematisch 
moeilijkheden optraden. 
De analyses leverden nuttige informatie op voor zowel het verbeteren van de 
vragen als voor de mogelijkheden van het ontwikkelen van een scoresysteem. De 
tekst van een aantal vragen werd ofwel vereenvoudigd ofwel gewijzigd. De 
'hardop-invulprotocollen' wezen uit, dat de interpretaties van de vragen een 
veel grotere verscheidenheid vertoonden dan aanvankelijk werd verwacht. Deze 
verscheidenheid alsmede de diversiteit van de op te stellen antwoordcombina-
ties vormden de belangrijkste redenen voor het uiteindelijke besluit om van 
het opstellen van een scoresysteem op basis van ideaal-typische profielen af 
te zien (zie par. 6.3). 
De aantrekkelijkheidsgraden van de vragen 
De eerste analyse die vervolgens op de nieuw-samengestelde (huidige) ver-
sie van de TCM plaatsvond, betrof het berekenen van de frequenties van de 
keuzen van de antwoordalternatieven en de schaalwaarden. Het instrument werd 
mede voor dat doel afgenomen bij zes brugklassen van het middelbaar en hoger 
algemeen vormend onderwijs (N = 158). 
De berekeningen over alle vragen, inclusief dus de vragen naar de ervaring 
met de situatie, het belang van de situaties en de geschatte bekwaamheid, we-
zen uit dat slechts bij drie van de in totaal 137 vragen één van de antwoord-
alternatieven of schaalwaarden meer dan 85% van de antwoorden aantrok. De 
drie vragen werden om verschillende redenen gehandhaafd. Twee vragen (A 22 en 
E 15) werden behouden, omdat ze in het nieuw ontwikkelde scoresysteem alleen 
in combinatie met andere vragen (respectievelijk A 21, en E 13, E 14) tot een 
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tussen meisjes en jongens (c.f. Hermans, 1971; Mehrabian & Bank, 1978). 
In navolging van Endier en Hunt (1966) en in relatie tot de in hoofdstuk I be-
sproken resultaten van Bowers (1973), zullen vervolgens de resultaten van een 
variantiecomponenten-analyse worden toegelicht. Voor een juiste waardering van 
deze analyse zij nogmaals opgemerkt, dat het opsplitsen van de variantie in 
percentages die voor rekening van personen, situaties, constructen en hun in-
teracties komen, zin heeft binnen een mechanistische opvatting van interactie, 
doch niet wezenlijk bijdraagt tot een beter inzicht in het hoe van de inter-
actie (zie par. 1.4). 
Tot slot worden in de laatste paragraaf gegevens gerapporteerd over de stabi-
liteit van de scores. 
In hoofdstuk VIII zal de aandacht vooral uitgaan naar de interne relaties 
tussen de onderscheiden constructen. Vanuit het oogpunt van constructvalidi-
teit is van belang in hoeverre de constructen oriëntatie op prestaties, ver-
mijding-van-mislukking en zelfconcepten van eigen bekwaamheid zich van elkaar 
onderscheiden, als ook in welke mate de constructen samenhangen met de causale 
toeschrijvingen na succes en falen. Komen de interne samenhangen overeen met 
de samenhangen die in de literatuur gewoonlijk worden gerapporteerd? In dit 
verband zal tevens de invloed worden onderzocht van de factoren 'ervaring-met-
situaties' en vooral van het 'persoonlijke belang' dat aan situaties wordt 
toegekend. 
7.1 Itemanalyse 
Voorlopige versie 
Aan het samenstellen van de TCM gingen inhoudelijke analyses op een voor-
lopige versie, die nagenoeg identiek was aan de huidige versie, vooraf. De 
analyses dienden een tweeledig doel. Op de eerste plaats probeerden we door 
het bestuderen van de antwoorden binnen situaties ons een beeld te vormen van 
de duidelijkheid van de vragen én van de geschiktheid met betrekking tot 
* Tijdens de constructiefase werden afzonderlijke delen van het instrument 
reeds op bescheiden schaal op hun bruikbaarheid getoetst. 
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score leiden en ze in deze combinatie een aanzienlijk lagere aantrekkelijk-
heidsgraad bezaten. Vraag С 43 werd gehandhaafd om reden van inhoudsvalidi-
teit. Vraag А 14 leverde moeilijkheden op bij de interpretatie en werd niet 
gescoord. 
Naast de frequenties van de antwoordalternatieven werden correlaties bere­
kend tussen de vragen. Van de informatie die we hieruit verkregen werd gebruik 
gemaakt bij het opstellen van het nieuwe scoresysteem (zie hierna). 
De aantrekkelijkheidsgraden van de als indicatoren aangemerkte antwoorden 
Om redenen die we hiervoor kort noemden en reeds in par. 6.3 nader uiteen­
zetten , werd in plaats van de oorspronkelijke 'profielgedachte' een nieuw 
scoresysteem ontwikkeld (bijlage 2). Aan de ontwikkeling van dit systeem lagen 
in belangrijke mate overwegingen van inhoudelijk-theoretische aard ten grond­
slag, aangevuld met informatie over de hiervoor beschreven aantrekkelijkheids­
graden van de vragen en de inter-item correlaties per situatie. Op de ant­
woordal terna tieven en schaalwaarden, die afzonderlijk of in combinatie met an­
dere vragen als indicatoren voor de onderscheiden constructen werden aange­
merkt, werd opnieuw een frequentie-analyse uitgevoerd. De groep van MAVO en 
HAVO-brugklassen kon met de testgegevens van leerlingen van andere scholen 
worden uitgebreid. In totaal beschikten we voor deze analyse over de testresul­
taten van 592 leerlingen. Onderstaand schema toont de scholen waarvan de leer­
lingen afkomstig waren. 
-
-
-
-
-
3 
2 
2 
1 
4 
zesde klassen basiss 
eerste klassen LHNO 
eerste klassen LBO 
tweede klas LBO 
eerste klassen MAVO 
chool (N = 
(N = 
(N = 
(N = 
(N -
74) 
49) 
48) 
24) 
109) 
- 2 eerste klassen MAVO/HAVO 
- 2 eerste klassen HAVO 
- 6 tweede klassen HAVO 
- 1 tweede klas VWO 
- leerlingen van MBO, SBBO 
(N = 49) 
(N = 55) 
(N = 151) 
(N - 25) 
(N = 8) 
De aantrekkelijkheidsgraden van de ΊΜ-bestanddelen DS, VS, DV en ZE, en ZBp, 
ZBm en FF/VF staan vermeld in bijlage 3. Beperken we ons hier tot de hoofdlij­
nen. 
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Tabel 7.1 De gewogen gemiddelde aantrekkelijkheidsgraden (p-waarden) van 
de antwoorden die als indicatoren golden voor de prestatie-oriën-
tatie-bestanddelen, vermijdingsoriëntatie en bekwaamheidsconcepten. 
Situaties 
A 
В 
С 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Mediaan 
p-waarde 
TM 
DS 
.17 
.41 
.08 
.48 
.39 
.32 
.63 
.38 
.61 
.21 
.385 
-bestanddelen 
VS DV 
.30 .40 
.20 .74 
.19 .22 
.58 .31 
-
.49 .64 
.33 
.32 .57 
.34 
.39 
.33 .40 
ZE 
-
.39 
.50 
.52 
-
.20 
.07 
-
-
.06 
.30 
TM 
.30 
.44 
.24 
.48 
.39 
.36 
.34 
.42 
.52 
.22 
.375 
FF /VF 
.22 
.07 
.19 
.07 
.17 
.10 
.24 
.16 
.23 
.16 
.165 
ZBp 
.23 
.10 
.24 
.43 
.16 
.22 
.26 
.26 
.21 
.14 
.225 
ZBm 
.16 
.09 
.19 
.18 
.22 
.17 
.29 
.08 
.15 
.30 
.175 
DS » keuze van taken en 
doelstellingengedrag 
VS = vertrouwen op succes 
DV = doorzettingsvermogen 
ZE " zei fevaluatieve ge­
voelens 
TM - samengestelde score voor 
prestatiegerichtheid 
FF/VF = score voor vrees-voor-
falen / vermijding-van 
mislukking 
ZBp " zei fconcept van goede 
eigen bekwaamheid 
ZBm » zei fconcept van gebrekkige 
eigen bekwaamheid 
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Zoals uit schema 6.1 (hoofdstuk VI) kan worden afgeleid en in bijlage 2 is 
uitgewerkt,worden de antwooralternatieven die als indicatoren voor de ver-
schillende constructen werden aangemerkt, in een deel van de gevallen ver-
schillend gewogen. Naast de waarden van 1.0 komen waarden van 0.5 en 2.0 
voor. Een waarde van 0.5 werd toegekend, wanneer we op intuïtieve gronden 
meenden dat het gekozen antwoordalternatief het bedoelde construct tot op 
zekere hoogte representeerde én in enkele gevallen waarin verreweg het me-
rendeel van de respondenten het als indicatief bedoelde antwoord koos. 
Een voorbeeld van de eerstgenoemde mogelijkheid is een combinatie van ant-
woorden op de vragen B3 en B4 en de schatting van de bekwaamheid voor deze 
situatie (in de codering zijn dit respectievelijk de vragen B31, B32 en B30; 
zie bijlage 1 en 2). De respondent geeft in de antwoorden op deze vragen 
weer dat zijn (haar) bekwaamheid in vergelijking tot leeftijdsgenoten voor 
het oplossen van '•puzzels' middelmatig is. Bij de vraag uit welke moeilijk-
heidsgraad hij een puzzel zal kiezen (B3), geeft hij de voorkeur aan een mid-
delmatig moeilijke puzzel. Voorts antwoordt hij op vraag B^ dat het hem lùel 
wat moeite zal kosten om de puzzelopgave goed op te lossen. 
Uitgaande van dezelfde bekwaamheidsschatting zou een waarde van 1.0 zijn toe-
gekend wanneer de respondent zou hebben gekozen voor een tamelijk moeilijke 
puzzel en daarbij had aangegeven dat het hem (haar) vermoedelijk wel Wat, ta-
melijk veel of erg veel moeite zou kosten de puzzel op te lossen. 
De hierboven genoemde antwoordcombinaties worden als indicatief beschouwd 
voor 'keuzegedrag' (gescoord onder de categorie DS). 
Een voorbeeld waarin de waarde 0.5 werd toegekend omdat het merendeel van de 
respondenten een bepaald antwoordalternatief koos, is vraag Dg (gecodeerd 
als D72)· Op de vraag wat de respondent zou doen om in een bepaald sportteam 
te worden opgenomen, antwoordde 74% dat zij van te voren nog zouden probe-
ren veel te oefenen. 
Aan de keuze van dit antwoord werd de betekenis verleend van 'doelstellingen-
gedrag (DS). 
De zwaardere weging van 2.0 werd alleen toegepast wanneer in combinatie Van 
twee of meer vragen alternatieven werden gekozen, die als indicatief voor 
een bepaald construct golden. 
Een voorbeeld vormt de combinatie van antwoorden op vraag G4 en Gr (respec-
tievelijk gecodeerd als G39 en GAQ. De situatie die hier wordt opgeroepen 
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betreft een 'schoolsituatie'. Letterlijk geciteerd luidt vraag G4: 
Op de avond voordat je een spreekbeurt moet houden is er op de televisie eer, 
spannende film. Je hebt gezien dat de film lang duurt en pas laat is afgelo-
pen. Je hebt het gevoel dat je de tijd niet 'kimt missen, omdat je nog een 
aantal dingen zou moeten nakijken. 
Wat denk je dat je zult doen? 
- Toch naar de film gaan kijken, in de hoop dat het morgen ook | 1 | 
zo wel zal lukken"! 
- Met de voorbereiding doorgaan en niet naar de film gaan kijkenl I 2 I 
- Weet ik nog niet rjn 
Hanneer de respondent de voorkeur geeft aan alternatief 2 en uit meerdere 
antwoordmogelijkheden bij vraag G5 als motivering kiest dat hij (zij) dit 
doet om'er zo zeker mogelijk van te zijn dat het morgen niet mislukt'of 'dat 
hij wil vermijden dat hij morgen een sleaht figuur zal slaan', dan wordt 
aan deze antwoordcombinatie de score 2.0 toegekend. De antwoorden worden 
respectievelijk opgevat als indicatief voor 'vrees-voor-falen' (FF) of voor 
'vermijding-van-falen' (VF). 
In de overige gevallen gold, met uitzondering van de toeschrijvingsvragen, 
een waardering van 1.0. Bij deze vragen werden waarden van -1.0 toegekend, 
als respondenten een bepaalde toeschrijvingsfactor uitdrukkelijk afwezen. 
Tabel 7.1 geeft per situatie de gewogen gemiddelde aantrekkelijkheidsgraden 
van de prestatie-oriëntatie bestanddelen: DS, VS, DV en ZE, het gesommeerde 
TM-construct en de constructen FF/VF, ZBp en ZBm. De gewogen gemiddelden kwa-
men tot stand door de frequenties van de antwoorden met de waarde 0.5, 1.0 en 
2.0 respectievelijk ook een half, één of twee maal zo zwaar te wegen en te 
delen door de scores die per construct maximaal haalbaar werden geacht. De 
maximale scores voor de constructen staan vermeld in schema 6.1 (hoofdst. VI). 
De resultaten uit tabel 7.1 tonen dat bij het toekennen van scores aan de 
constructen in de meeste gevallen een zuinig criterium is gehanteerd. 
7.2 Frequentieverdelingen 
Het nogal zuinige criterium dat gold voor het aanmerken van de antwoorden 
als indicatoren voor de diverse constructen werkt door in de scoreverdeling. 
Zoals werd uiteengezet in het vorige hoofdstuk (par.6.3) kunnen voor de TCM 
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zovel situatie-specifieke intensiteitsscores als intensiteit-extensiteits-
scores worden opgesteld. Ofschoon we voor beide typen van scores frequentie-
verdelingen, centrale tendentie- en spreidingsmaten berekenden, beperken we 
ons hier tot de laatstgenoemden. Tabel 7.2 toont de gemiddelden, medianen en 
standaarddeviaties van de oriëntatie op prestaties, van de oriëntatie op 
het vennijden-van-mislukken en van de zelfconcepten van bekwaamheid en de 
toeschrijvingsfactoren na falen en succes. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op een groep van 777 leerlingen. Aan de in de 
vorige paragraaf genoemde steekproef konden de testresultaten van leerlingen 
van 6 brugklassen MAVO/HAVO (N » 136) en 2 tweede klassen HAVO (N - 49) wor-
den toegevoegd. 
Tabel 7.2 laat zien dat voor prestatie- en vermijdingsoriëntatie (TM en FF/VF) 
evenals voor de zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm), het werke-
lijke scorebereik nogal achterblijft bij het scorebereik dat apriori mogelijk 
werd geacht. Met name geldt dit voor FF/VF, ZBp en ZBm. Als oorzaak moet wor-
den gezien dat, naast de strengheid van toekenningscriteria, in een deel van 
de gevallen de antwoorden op vragen of combinaties van vragen op meerdere con-
structen betrekking konden hebben. Bij een bepaalde samenstelling van de ge-
kozen antwoordalternatieven gold de combinatie als indicatief voor bijvoor-
beeld vrees-voor-falen (FF), terwijl in een andere samenstelling de combinatie 
op een laag zelfconcept van eigen bekwaamheid duidde (ZBm) (zie par. 6.2). De 
keuze van een bepaald antwoordpatroon en bijgevolg het toekennen van een score 
aan één van de constructen, sloot het toekennen van scores aan de andere con-
structen uit. 
De tabel toont verder, dat bij de toeschrijvingsscores na falen en succes 
het waargenomen scorebereik goed met het mogelijk geachte scorebereik over-
eenkomt. Zoals reeds opgemerkt, wil een negatieve score zeggen dat de persoon 
de betreffende toeschrijvingsfactor als verklaring voor falen c.q. slagen be-
slist afwijst. 
Beschouwen we de gemiddelden van de causale toeschrijvingsfactoren dan valt op, 
dat leerlingen sterker hun eigen (on)bekwaamheid voor falen verantwoordelijk 
houden dan hun inspanning, de moeilijkheidsgraad van taken of pech. Falen 
wordt het minst aan inspanning geweten. Het is kennelijk sociaal minder aan-
vaardbaar om falen aan inspannii.g te wijten dan aan andere factoren. 
Bij de toeschrijvingen na succes zien we het tegenovergestelde. Succes wordt 
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Tabel 7 .2 Gemiddelden, medianen, s tandaarddeviat ies en scorebereik van de 
i n t e n s i t e i t - e x t e n s i t e i t s s c o r e s voor p r e s t a t i e - en vermijdings-
o r i ë n t a t i e (TM, FF/VF), ze l fconcept van de e igen bekwaamheid (ZBp 
en ZBm) en de oorzakel i jke toeschr i jv ingen na f a l e n en succes 
(N ш 777) . Gemiddelden en standaarddeviat ies eveneens u i t g e s p l i t s t 
naar g e s l a c h t (N jongens - 389; N meis jes - 3 8 8 ) . 
I n t e n s i t e i t -
e x t e n s i t e i t s ­
scores 
TM 
ZBp 
FF/VF 
ZBm 
Toesehr, na 
fa len 
A* 
E 
Τ 
L 
Toesehr, na 
succes 
A 
E 
Τ 
L 
Totaal 
s c o r e - mogelijk 
M Med sd bereik bereik 
15.3 15.1 4 .8 0/Э2 0/41 
3.8 3.5 2.0 0/12 0/18.5 
4.4 4 . 3 2.2 0/12.5 0/26.5 
4.5 4.1 2.5 0/13.5 0/25 
2.2 2.4 2.6 -7/7 -7/7 
0 .2 0 . 3 3.1 -7/7 -7/7 
0.8 0.9 2.5 -6/6 -6/6 
0.7 0.7 2.9 -8/8 -8/8 
2.2 2.3 1.3 -2/6 -2/7 
3.1 3.1 1.8 -2/7 -2/7 
2.1 2.1 1.6 -2/6 -2/6 
0 . 2 0.1 1.5 -2/5 -2/5 
Jongens Meis jes 
M sd M sd p < .01 
16.0 4 .8 14.6 4.7 * 
4.1 2.0 3.4 2.0 * 
4 . 3 2.2 4.5 2.1 
4 . 3 2.5 4.7 2.5 
1.8 2.6 2.6 2.6 * 
-0.1 3.0 0.4 3.1 
0.6 2.5 0.9 2.5 
0.8 2.9 0.5 3.0 
2.3 1.4 2.1 1.3 
3.2 1.7 2.9 1.8 
1.7 1.5 2.4 1.5 * 
0.1 1.5 0 . 3 1.5 
* A, E, Τ en L z i jn r e s p e c t i e v e l i j k de afkort ingen van ' A b i l i t y , Effort, Task 
en Luck'. Om redenen van overeenkomst met he t gebruik van de termen in vooral 
de Amerikaanse l i t e r a t u u r hebben we de afkortingen in de t a b e l l e n en in het 
coder ings- en scoringsprogramma (b i j l age 2) gehandhaafd. In de t e k s t ( t o e l i c h ­
tingen) spreken we van bekwaamheid, inspanning, moei l i jkheid van de taak en 
toeval (pech, geluk) . 
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meer nog dan aan de eigen bekwaamheid en het gemakkelijk zijn van de taak, aan 
inspanning toegeschreven. 
7.2.1 VerecMllen tussen meisjes en jongens 
Met betrekking tot de frequent gerapporteerde verschillen in prestatie-
oriëntatie van meisjes en jongens zijn in de rechterhelft van tabel 7.2 de 
resultaten uitgesplitst naar geslacht. Tussen de gemiddelde intensiteit-exten-
siteitsscores van beide groepen komen enkele significante verschillen voor. 
De gemiddelde prestatiegerichtheidsscore (TM) van meisjes ligt lager dan die 
van de jongens. Aangezien deze score een samengestelde score is, kon worden 
nagegaan of er voor het verschil specifieke oorzaken zijn aan te wijzen. De 
analyse van de afzonderlijke bestanddelen van de TM-score wees uit, dat meis-
jes even hoge doelen stelden dan jongens, dus voor wat betreft het aspiratie-
niveau niet van jongens verschilden. Er traden evenmin verschillen naar voren 
met betrekking tot het doorzettingsvermogen. Wel duidelijke afwijkingen bleken 
er te bestaan ten aanzien van het vertrouwen op succes. Meisjes gaven blijk 
van een lagere succesverwachting dan jongens. Dit gegeven komt in de litera-
tuur zeer consistent naar voren (c.f. Crandall, 1978; Frieze et al., 1979 a; 
Gjesme, 1973). Bovendien bleek er een tendens te bestaan dat jongens .zich 
over de uitkomsten van prestatietaken wat meer bezorgd (ZE) toonden dan meis-
jes. 
Figuur 7.1 schetst de relatieve bijdrage van de afzonderlijke TM-bestandde-
len aan het verschil in prestatiegerichtheid (TM) van meisjes en jongens. 
Een analyse van de testresultaten over situaties van de groep meisjes (N»301) 
en jongens (N » 291) die we noemden in paragraaf 7.1 toonde, dat de hiervoor 
genoemde verschillen situatiegebonden zijn. De verschillen in vertrouwen op 
succes komen het sterkst tot uitdrukking bij sportsituaties (A, D, F) en be-
staan nauwelijks bij de schoolsituaties*. In schoolsituaties zijn de ver-
schillen in feite zo gering, dat de samengestelde score voor prestatiegericht-
* Vanwege het geringe scorebereik zijn situaties op grond van globale over-
eenkomsten in prestatietaken samengenomen. De situaties В en I vormen daarbij 
een restcategorie. 
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Figuur 7.1 Samenstel l ing van het TM-verschil tussen meis jes en jongens 
(kolom 1) . 
Bijdrage van de s i t u a t i e s aan het v e r s c h i l in vertrouwen op 
succes tussen meis jes en jongens (kolom 2 ) . 
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Figuur 7.1 Bijdrage van de s i t u a t i e s aan de v e r s c h i l l e n tussen meis jes en 
jongens ra.b.t. het ze l fconcept van een goede e igen bekwaamheid 
(ZBp), het toeschr i jven van fa len aan e igen bekwaamheid F(A) 
en het toeschr i jven van succes aan het gemakkelijk z i jn van de 
taak S(T) . 166 
held (TM) van meisjes niet significant verschilt van die van de jongens. 
Uit tabel 7.2 blijkt verder dat meisjes zich van jongens onderscheiden 
voor wat betreft het zelfconcept van eigen bekwaamheid. Meisjes halen een 
significant lagere score voor ZBp en een iets hogere score voor ZBm. Dit re-
sultaat past in het beeld van het mindere vertrouwen op succes en zoals uit 
de toeschrijvingen blijkt, het sterker verantwoordelijk stellen van de eigen 
bekwaamheid [F(A)] voor falen en het sterker toeschrijven van succes aan het 
gemakkelijk zijn van de taak [S(T)]. 
De bevindingen stemmen in belangrijke mate overeen met de resultaten van an-
dere studies. Nicholls (1975) rapporteert dat meisjes tenderen om falen aan 
hun bekwaamheid te wijten en dat ze voor succes daarentegen eerder andere fac-
toren dan hun eigen bekwaamheid verantwoordelijk stellen. Dweck en Busch (1976) 
komen tot overeenkomstige conclusies en suggereren dat de gevonden geslachts-
verschillen bij oorzakelijke toeschrijvingen mogelijk mede het gevolg zijn van 
onderscheiden evaluatieve interacties met leerkrachten en klasgenoten. 
Figuur 7.1 toont de relatieve grootte van de hierboven genoemde verschillen 
in zelfconcept van de eigen bekwaamheid en de beide toeschrijvingsfactoren 
F(A) en S(T). Tevens wordt weergegeven hoe sterk het aandeel van de onder-
scheiden groepen van situaties aan dit verschil is. Ofschoon de verschillen in 
absolute zin gering zijn en het doen van uitspraken derhalve een wat specula-
tief karakter heeft, suggereren de resultaten dat het zelfconcept van eigen 
bekwaamheid van meisjes in schoolsituaties, waarin appèl gedaan wordt op ex-
pressie, handvaardigheid e.d. (situaties E en H) niet afwijkt van dat van de 
jongens. Evenmin zijn meisjes in dergelijke situaties geneigd om hun eigen be-
kwaamheid sterker voor falen verantwoordelijk te stellen dan jongens (kolom 2). 
Samenvattend mag worden geconcludeerd, dat uitspraken in het algemeen over 
prestatie-oriëntatie en over het zelfconcept van eigen bekwaamheid van meisjes 
en jongens, te ongenuanceerd zijn. De resultaten duiden er op dat dergelijke 
uitspraken naar situatie-bereiken gedifferentieerd dienen te worden. 
7.3 Schattingen van de relatieve variantiebijdragen 
Om op de relatieve bijdrage aan de totale variantie van de afzonderlijke en 
gecombineerde factoren geslacht (personen), situaties en concepten meer zicht 
te krijgen, voerden we variantie-analyse uit. Voor de analyse kozen we drie 
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deelbestanden uit de hiervoor genoemde groep van 777 leerlingen, waarbij ge­
tracht werd groepen samen te stellen van leerlingen van verschillende school­
typen. 
- Bestand I bestaat uit leerlingen van 4 tweede klassen HAVO (N - 102), 
- bestand II uit leerlingen van 6 brugklassen MAVO/HAVO (N - 124), en 
- bestand III uit leerlingen van 2 eerste klassen LBO (LHNO en LTS) en 2 eer­
ste klassen MAVO (N - 94). 
De bestanden zijn zo samengesteld dat in elk het aantal meisjes gelijk is aan 
het aantal jongens. 
De analyses vonden plaats met betrekking tot de tien situaties van de TCM en 
de vier concepten TM, ZBp, ZBm en FF/VF. Als scores golden de gemiddelden van 
elke leerling op de onderscheiden concepten per situatie . De gegevens werden 
geanalyseerd volgens een herhaalde metingen ANOVA-design (Winer, 1971, p. 539 
e.V.). 
Schematisch weergegeven: 
Geslacht (A) 
a i 
a 
Ρ 
Personen 
1 
2 
η 
S i t u a t i e s (В) : bj 
Concepten (С) : с . . . .с 
Ь 
q 
c l - c r 
1 
2 
η 
Schema 7.1 Schematische weergave van het analyseschema. 
* De scores op de concepten werden gesommeerd en gedeeld door de maximum 
haalbaar geachte scores per situatie. Zie voor de maximum scores schema 6.1, 
hoofdstuk VI. 
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Tabel 7.3 Variantie-analyse op de t i e n s i t u a t i e s en de v ier concepten (TM, ZBp, ZBm en FF/VF) van de TCM, 
voor de drie v e r s c h i l l e n d e bestanden. 
Variantiebron 
Tussen personen 
Geslacht (A) 
Pers.binnen groepen 
Binnen personen 
S i t u a t i e s (B) 
G e s l . χ s i t . (AB) 
Β x p e r s . binnen groepen 
Concepten (C) 
Gesl . χ concept. (AC) 
С χ pers . binnen groepen 
S i t . χ concepten (BC) 
Ges l . χ s i t . χ concept. (ABC) 
BC χ pers . binnen groepen 
Bestand I (N=102) 
df MS F 
Bestand I I (N-=124) 
df MS F 
Bestand I I I (N-94) 
df MS F 
101 123 93 
1 24837.41 8.55** 1 8990.51 4 . 5 1 * 1 542.18 0.30 
100 2905.40 122 1994.81 92 1942.19 
3978 4836 3666 
9 10642.57 10.83*** 9 15881.11 17.38*** 9 24363.83 24.50*** 
9 825.29 0.84 9 1801.62 1.97* 9 714.35 0 . 7 2 
900 983.17 1098 913.77 828 994.64 
3 932707.31 904.30*** 3 1202624.00 1215.99*** 3 823214.31 9 8 9 . 7 3 * * * 
3 2536.67 2.46 3 779.67 0.79 3 500.00 0.60 
300 1031.41 366 989.01 276 831.76 
27 6909.48 11.04*** 27 5088.66 7.75*** 27 6073.55 8.97*** 
27 949.26 1.52* 27 1547.74 2.36* 27 608.78 0 . 9 0 
2700 626.17 3294 656.40 2484 677.23 
* ρ < .05 
** ρ < .01 
*** ρ < .001 
De factor personen i s genesteld onder geslacht (A) en met s ituaties (B) en 
concepten (C) gekruist. Voor elke persoon zijn er waarnemingen voor a l le q x r 
combinaties van factor В en С 
Tabel 7.3 toont de vrijheidsgraden (df), gemiddelde kwadratensoimnen en de F-
rat io 's voor elk van de drie groepen. 
Alvorens de resultaten nader te beschouwen moet worden opgemerkt, dat het 
toepassen van variantie-analyse op deze data enigszins problematisch i s , om­
dat de metingen van de concepten in de verschillende s ituaties niet geheel 
vergelijkbaar zijn. Er bestaan zowel verschillen in scorebereik als in de ge­
middelde aantrekkelijkheidsgraden. Hoewel met betrekking tot het scorebereik 
per situatie de scores gedeeld worden door de maximum haalbaar geachte scores, 
bestaan er in de onderscheiden s ituaties in een aantal gevallen aanzienlijke 
verschillen tussen de gemiddelde aantrekkelijkheid van de concepten. Cor­
recties om de vergelijkbaarheid van de metingen te benaderen door bijvoorbeeld 
het standaardiseren van de gemiddelden en varianties (z-scores) zijn niet mo­
gelijk, aangezien dat de gemiddelden en varianties gelijk zou maken en nage­
noeg al le verschillen zou elimineren. 
Tegen de achtergrond van de hierboven geplaatste kanttekening, wijzen de F-
rat io 's van tabel 7.3 uit, dat in elk van de drie groepen de factoren situa­
t i e s , concepten en hun interacties een stat is t isch significant deel van de 
variantie voor hun rekening nemen. Om de relatieve bijdrage van de verschillen­
de variantiebronnen te kunnen schatten, dienen echter de varianties te worden 
opgesplitst. Hiertoe wordt uitgegaan van de gemiddelde kwadratensommen (Mean-
squares = MS) van de onderscheiden factoren, die gedeeld door de bijbehorende 
'error-term' bij toetsend gebruik van variantie-analyse, de F-ratio's opleve­
ren. Schattingen van de relatieve bijdragen van de afzonderlijke en gecombi­
neerde variantiebronnen kunnen niet rechtstreeks uit de MS worden verkregen. 
De onderscheiden MS zijn samengesteld uit de gewogen som van meerdere varian-
tieeomponenten (variantie van опарісоікеЪіуТ^ variabelen, hun interacties en 
'error'). Het is derhalve noodzakelijk om de MS op te splitsen in de afzon­
derlijke variantieoomponenten (c.f. Gleser, Cronbach & Rajaratnam, 1965 voor 
wat betreft 'random effects' modellen; Endler, 1966, 1973 voor 'random' en 
'mixed-effects' modellen). Voor elke variantiebron kan door het oplossen van 
de vergelijkingen van de variantiecomponenten een veruachtingsuaarde van de 
MS [E(xpected) (MS) ] worden bepaald. Door het substitueren van de waargenomen 
MS (uit de variantie-analyse) voor de verwachtingswaarden lE(MS)], kunnen 
schattingen van het relatieve gewicht van de verschillende variantiebronnen 
worden opgesteld. 
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Schema 7.2 toont, uitgaande van het hiervoor beschreven v a r i a n t i e - a n a l y t i s c h 
design, de verwachtingswaarden van de MS, uitgedrukt in termen van de ver­
sch i l l ende variantiecomponenten. 
Variantiebron 
Tussen personen 
Geslacht (A) 
Pers . binnen groepen (P) 
Binnen personen 
S i t u a t i e s (B) 
Gesl . χ s i t u a t i e s (AB) 
Β χ pers . binnen groepen 
Concepten (C) 
Gesl . χ concepten (AC) 
С χ p e r s . binnen groepen 
S i t . χ concepten (BC) 
Gesl . χ s i t . χ concepten 
(BP) 
(CP) 
(ABC) 
BC χ pers . binnen groepen (BCP) 
E (MS) 
σ
ε 
σ
ε 
σ
ε 
σ
ε 
σ
2 
ε 
°ε 
«ί 
σ
2 
ε 
' ε 
< 
°ι 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
qra 2 
qra2 
« 
^ 
«ΐ. 
qC 
4
 γττ 
^ Υ . 
aL· 
Іттг 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
nqra2 
npro2 
" ^ β 
npqa2 
η 4 σ α γ 
η ρ σ |
γ 
η σ
α β γ 
Schema 7.2 Analyse variantiecomponenten ( s i t u a t i e s en concepten ' f i x e d ' ) 
Het schema l a a t e l f verge l i jk ingen z íen met twaalf onbekenden. De v e r g e l i j k i n -
gen z i j n n i e t oplosbaar in termen van unieke oploss ingen voor e lke v a r i a n t i e -
component, omdat de re s iduvar iant i e g e l i j k i s aan de drievoudige i n t e r a c t i e 
(al·) plus de ' e r r o r ' - (of b innen- )var iant ie ( o ) en beide n i e t van elkaar 
te scheiden z i j n . Wil men toch to t een op loss ing komen, dan dienen bepaalde 
assumpties te worden gemaakt. Eén van deze assumpties kan z i j n , dat de e r r o r -
variant i e g e l i j k i s aan n u l . De drievoudige in terac t i e term (<J2 ) i s i n dat 
geval maximaal. Een andere op loss ing i s u i t te gaan van de v e r o n d e r s t e l l i n g , 
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dat de drievoudige interactieterm (σ? ) gelijk is aan nul, waarbij de error-
ργττ 
variantie maximaal is. Noch de assumptie van een minimale errorvariantie, 
noch die van een minimale drievoudige interactie, lijkt houdbaar. Bovendien 
heeft de drievoudige interactieterm psychologische betekenis. De term geeft 
veer dat in specifieke situaties personen op vragen (concepten) op verschil­
lende wijze antwoorden. Hoe dit probleem op te lossen? Een procedure om uit 
dit dilenma te komen is, om de vergelijkingen op te lossen onder de assumptie 
van een minimale (nul) en een maximale drievoudige interactie. De variantie-
componenten die door het oplossen van de vergelijkingen onder beide assump­
ties worden verkregen, kunnen worden gesommeerd. Deze som zal onder de ver­
onderstelling dat 0„ maximaal is, steeds groter zijn dan onder de veronder­
stelling dat σ2 maximaal is. De percentages van de som die voor rekening van 
elk van de variantiebronnen komen, kunnen vervolgens worden bepaald. Door nu 
de percentages die zijn verkregen onder deze beide (extreme) assumpties met 
elkaar te vergelijken, kunnen grenzen worden bepaald waarbinnen de werkelijke 
waarden van de variantiebij dragen liggen (c.f. Endier, 1966). 
Tabel 7.4 geeft voor de drie genoemde bestanden de geschatte variantiecompo-
nenten en de percentages voor elke component onder de beide hierboven genoem­
de veronderstellingen. 
Uit de tabel blijkt dat de resultaten van de componenten-analyses in de 
drie groepen in belangrijke mate overeenkomen. In elk van de drie groepen 
zijn de percentages variantie voor rekening van het hoofdeffect geslacht en 
voor de twee- en drievoudige interacties met geslacht, zeer gering. Vermoede­
lijk mag dit mede worden toegeschreven aan de bewust gekozen opzet om de si­
tuaties zodanig te kiezen en uit te beelden, dat ze voor meisjes en jongens 
een ongeveer even sterke aantrekkelijkheid bezitten (zie par. 6.1). 
Beschouwen we de andere enkelvoudige effecten, dan springt het meest in het 
oog de hoge percentages voor concepten. De percentages zijn onder de veron­
derstelling van een maximale 0^ zelfs nog hoger dan onder de veronderstelling 
van een maximale σ. . Dat deze percentages zo hoog uitvallen, evenals over-
ργπ 
igens voor de eerdergenoemde 'S-R Inventory of Anxiousness' (c.f. Endier & 
Hunt, 1969), hangt vermoedelijk samen met de aan het begin van deze para­
graaf gemaakte opmerking over de ongelijkwaardigheid van de metingen van de 
concepten. De percentages die Endier en Hunt vonden voor verschillende vor­
men van de 'S-R Inventory' liggen tussen de 14 en 45. Peters (1981) rappor-
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Tabel 7.4 Geschatte percentages variantiecomponenten verkregen op basis van een herhaalde metingen ANOVA design 
voor de situaties en 4 concepten (TM, ZBp, ZBm en FF/VF) van de TCM. 
Variantiebron 
Geslacht (A) 
Personen (P) 
S i t u a t i e s (B) 
Gesl . χ s i t . (AB) 
S i t . χ personen (BP) 
Concepten (С) 
Gesl . χ concepten (AC) 
Concept, χ personen (CP) 
S i t . χ concept. (ВС) 
Gesl . χ s i t . χ concept. 
S i t . χ concept, χ pers. 
(Error) 
Σ percentage componenten 
(ABC) 
(BCP) 
HAVO-leerl. (Ν - 102) 
σ
ε - ° 
0.5 
3.5 
1.2 
0.0 
11.9 
44.2 
0.1 
5.0 
3.0 
0 . 3 
30.3 
100.0 
"Sr*- 0 
0.6 
3.1 
1.3 
0.0 
4 .9 
4 9 . 8 
0 .2 
2.2 
3.4 
0 . 3 
34.2 
100.0 
MAVO-lee 
al = 0* 
0 . 2 
2.2 
1.6 
0 .2 
9.9 
50.8 
0.0 
4 . 3 
1.9 
0.7 
28.3 
100.1 
r i . (Ν - 124) 
alv-0 
0 . 2 
1.6 
1.8 
0 . 2 
3.1 
56.9 
0.0 
1.6 
2.1 
0.8 
31.7 
100.0 
LBO/MAVO-
°l - о 
0.0 
2.5 
2.9 
0.0 
12.6 
4 0 . 8 
0.0 
4 . 2 
2.7 
0.0 
34 .3 
100.0 
- l e e r l . (N - 94) 
ol - 0 
βγττ 
0.0 
1.8 
3.3 
0.0 
4.6 
46.9 
0.0 
0.9 
3.1 
0.0 
39.4 
100.0 
(Aangenomen: geslacht, situaties en concepten zijn 'fixed') 
*In enkele gevallen worden zeer gering negatieve variantiecomponenten gevonden. Deze gegevens, die met het 
model in strijd zijn, verstoren echter de onderlinge verhouding niet. De afwijkingen bedragen ten hoogste 
enkele tienden van procenten. 
teert voor de drie concepten van Schmal t's (1976 a)prestatieiiiotivatie-'GitterI 
percentages die schommelen tussen de 14 en 22 procent. 
Vanuit theoretisch gezichtspunt is belangrijker dat de percentages voor de 
interact ie term personen χ situaties in het merendeel van de gevallen hoger 
zijn dan de som van de afzonderlijke componenten. In alle gevallen overtreffen 
ze de bijdrage van één van de componenten. Dit resultaat is in overeenstemming 
met de resultaten uit Bowers' (1973) overzichtsartikel, waarvan we in hoofdstuk 
I (par. 1.3.2) nadere details gaven en met recent uitgevoerde analyses van 
Peters (1981) op het prestatiemotivatie-'Gitter' van Schmalt en de 'Situatie-
Specifieke-Angst-Test' (SSAT) (Bergen & Smits, 1978). 
De percentages van de totale componentensom die voor rekening van personen en 
situaties komen, liggen in de TCM tussen de 2-3% en zijn iets lager dan door 
Endier (1966), Endier en Hunt (1969) en Bishop en Witt (1970) gerapporteerd 
worden voor verschillende vormen van de genoemde 'S-R Inventory of Anxiousness' 
Hetzelfde geldt voor de tweevoudige interacties: personen χ concepten en 
situaties χ concepten. Ter vergelijking noemen we de resultaten die door Endier 
en Hunt gevonden werden voor zes vormen van de 'S-R Inventory' bij 22 groepen 
mannelijke en 21 groepen vrouwelijke personen, die onder andere verschilden 
voor wat betreft leeftijd en sociaal-economische achtergrond . Het aandeel van 
individuele verschillen aan de totale componentensom in deze analyses, be­
draagt ook slechts 4-5%. Ten aanzien van de bijdrage van situaties bestaan 
er verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij mannen verklaren situaties 
slechts ongeveer 4% van de componentensom en bij vrouwen ongeveer 8%. 'Modes 
of response', te vergelijken met concepten, draagt voor ongeveer 25 procent 
bij. Als verklaring suggereren de auteurs dat de onderscheiden antwoorden 
mogelijk niet in dezelfde mate het construct bezorgdheid ('anxiousness') re­
presenteren. 
De tweevoudige interactietermen: personen χ situaties, personen χ 'modes of 
response' (in deze studies: schaalwaarden) en situaties χ 'modes of response' 
* Uit Endier en Hunt's bijdrage wordt niet duidelijk of de analyses werden 
uitgevoerd voor een 'random' of 'mixed effects model'. Overigens toonde 
Endier (1966) in een eerdere publicatie aan, dat er tussen de oplossingen 
voor beide modellen slechts geringe verschillen bestaan. 
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nemen steeds ongeveer 10 procent voor hun rekening. De bijdrage van de drie­
voudige interactieterm (personen χ situaties χ 'mode of response'), die niet 
van de 'errorterm' kan worden gescheiden, bedraagt ongeveer een derde deel 
van de componentensom. 
Zoals uit de vergelijking van beide studies naar voren komt, wijzen va-
riantiecomponenten-analyses op instrumenten die qua opzet enigszins te ver­
gelijken zijn met de TCM, steeds opnieuw uit dat een zeer aanzienlijk deel 
van de componentensom voor rekening komt van de niet te ontleden 'error'- en 
drievoudige interactieterm (personen χ situaties χ concepten). Bovendien 
eisen concepten ('mode of response') een belangrijk deel van de som voor 
zich op. In Endier en Hunt's studie bedroeg de grootte van deze bijdragen 
respectievelijk ongeveer 35 en 25 procent, terwijl voor de TCM percentages 
van ongeveer 33 en voor de conceptenterm zelfs van 48 werden gevonden. Of­
schoon door het ('kunstmatige') hoge aandeel van de conceptenterm minder 
over de andere bronnen te verdelen valt, bestaat er tussen de beide studies 
verwantschap in de wijze waarop de percentages voor de overige componenten 
zich tot elkaar verhouden, zij het dat de tweevoudige interacties met con­
cepten in de TCM lager zijn*. 
Resumerend: analyses zoals hierboven beschreven, met hun beperkingen, 
helpen om de traditioneel lage validiteitscoëfficiënten van vragenlijsten 
voor 'niet-cognitieve vaardigheden' te verduidelijken. Percentages van 4-5% 
voor individuele verschillen over situaties en over concepten, komen over-
een met correlaties van .20 tot .25 die vrijwel stereotiep worden aange-
troffen (cf. Mischel, 1968, 1969; Endier, 1975, 1976). De validiteitscoëf-
ficiënten lijken aanzienlijk verhoogd te kunnen worden door de situaties te 
specificeren en door externe validiteitscriteria te kiezen, die beter bij 
deze situaties aansluiten. 
De analyses suggereren nog meer, namelijk dat beschrijvingen van presta-
tie- en vermijdingsgeoriënteerd gedrag sterk te verbeteren zijn, wanneer 
* In dit verband kan worden opgemerkt dat tevens analyses werden uitgevoerd 
op de afzonderlijke concepten, die echter weinig nieuwe informatie gaven, om-
dat de 'errorterm' niet van de interactieterm situaties χ personen (ejL) kan 
worden gescheiden. 
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men erin zou slagen om zowel situaties als wijzen van antwoorden te catego-
riseren. Personen zouden dan beschreven kunnen worden in termen van soorten 
van antwoorden, die zij in bepaalde typen van situaties tenderen te geven. 
7.4 BetPcruubaarheid 
De opzet van het instrument, waarbij binnen situaties typische antwoorden 
of combinaties van antwoorden als indicatoren voor de onderscheiden con-
structen worden opgevat, leent zich niet voor het bepalen van betrouwbaar-
heden door middel van interne consistentie-coëfficiënten. De vraag, die over-
igens niet alleen voor de TCM maar in ruimer verband gesteld kan worden, is 
of de homogeniteitsgedachte (functionele equivalentie) die aan het berekenen 
van de interne consistentie ten grondslag ligt, verenigbaar is met interac-
tionistische uitgangspunten. Inmers het per construct opsplitsen van het 
instrument in evenveel delen als er items zijn, botst met de betekenis die 
in interactionistïsche theorieën aan situatie-specifieke percepties wordt 
toegekend. Het lijkt zeer wel denkbaar dat er tussen de antwoorden, die als 
indicatief voor bepaalde constructen gelden, als gevolg van onderscheiden be-
tekenisverleningen aan situaties, op meetniveau slechts matige intercorre-
laties bestaan, terwijl er vanuit een hoger ordeningsprincipe wel degelijk 
systematiek in gerichtheid valt te onderkennen. 
Gen mogelijkheid, die in het geval van de TCM niet op fundamentele bezwa-
ren stuit, is het bepalen van de stabiliteit van de scores over de tijd. Zo-
als bekend is, dient bij het interpreteren van stabiliteitscoëfficiënten re-
kening te worden gehouden met de lengte van het tijdsinterval en de verge-
lijkbaarheid van de afname-condities. 
Hoe meer tijd verstrijkt tussen de eerste en de tweede testafname, hoe waar-
schijnlijker het wordt dat werkelijke individuele verschillen optreden. Ver-
schillen die, toegespitst op het huidige instrument, betrekking kunnen hebben 
op de wijze waarop de motivationele structurering van situaties plaatsvindt. 
Voor wat betreft de afname-condities behoeft het nauwelijks vermelding, dat 
verschillen in onder andere de nauwgezetheid waarmee leerlingen zich, vooral 
bij de tweede afname, van hun taak kwijten, een aanmerkelijke invloed hebben 
op de hoogte van de coëfficiënten. 
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Van de TCM beschikken we van meerdere groepen over test-hertest resultaten, 
waarbij de lengte van het tijdsinterval tussen de afnamen varieert. 
Tabel 7.5 geeft de test-hertest correlaties van prestatie- en vermijdings-
gerichtheid, de zelfconcepten van eigen bekwaamheid en de toeschrijvingsfac-
toren na falen en succes. Ter vergelijking zijn tevens de coëfficiënten opge-
nomen van de over situaties gesonmeerde scores voor ervaring, het persoonlijk 
belang en de geschatte bekwaamheid voor situaties. 
De resultaten behoeven enige toelichting. 
De coëfficiënten uit de eerste kolom betreffen testafnamen bij twee eerste 
klassen van een MAVO-school (N - 58). De afnamen vonden ongeveer halverwege 
het schooljaar plaats; het tijdsinterval bedroeg negen weken. Het lijkt on-
waarschijnlijk dat er, gezien de periode in het schooljaar en de relatief kor-
te tijdsduur tussen de afnamen, belangrijke wijzigingen in de betekenisverle-
ning aan de situaties zijn opgetreden. Voor een juiste interpretatie van de 
resultaten is verder van belang op te merken, dat de tweede afname onder min-
der ideale omstandigheden plaatsvond dan de eerste. Ten tijde van de tweede 
afname was het begin van een carnavalsonrust eerder ingetreden dan door de 
proefleider kon worden vermoed. 
De tweede kolom toont de stabiliteitscoëfficiënten voor een tijdsinterval 
van 16 weken van een betrekkelijk kleine en homogeen samengestelde groep 
leerlingen (N • 19). 
De derde kolom vermeldt de gevonden coëfficiënten van drie brugklassen van 
MAVO/HAVO-scholen (N « 28-29). De eerste afname in deze klassen vond plaats 
in oktober en de tweede in maart (tijdsinterval ongeveer 22 weken). Op bei-
de tijdstippen werd niet de volledige TCM afgenomen, maar slechts zeven van 
de tien situaties; de sportsituaties (A, D en F) bleven buiten beschouwing*. 
* Het betreft hier afnamen in het kader van SVO-project 0388. De drie klas-
sen fungeerden als controle-groepen in een veldexperimentele studie waarin 
motivatie-trainingsprogramma's op hun effectiviteit werden onderzocht. Ge-
zien de programma's zich vooral richtten op de interacties tussen leerkrach-
ten en leerlingen, redeneerden de onderzoekers dat eventuele effecten het 
best met behulp van o.a. de schoolsituaties van de TCM konden worden vast-
gesteld (Bergen, Alberts & Peters, 1979). 
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Tabel 7.5 Stabiliteitscoëfficiënten van de intensiteit-extensiteitsscores 
ervaring (EV), persoonlijk belang (PB), geschatte eigen bekwaam-
heid (GB), prestatie- en vermijdingsoriëntatie (TM, FF/VF), de 
zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) en de causale 
toeschrijvingen na falen en succes. Tijdsinterval: 9, 16 en 22 
weken. 
EV 
PB 
GB 
TM 
ZBp 
FF/VF 
ZBm 
Toeachr.n.falen 
A 
E 
Τ 
L 
Toeaahr.n.suoaee 
A 
E 
Τ 
L 
Tijdsinterval 
9 weken (N - 58) 
.72 
.68 
.66 
.47 
.61 
.27 
.58 
.12 
.37 
.40 
.38 
.44 
.40 
.45 
.48 
16 weken (N = 
.66 
.87 
.71 
.74 
.62 
.57 
.26 
.64 
.50 
.69 
.37 
.26 
.41 
.48 
.43 
19) 22 weken 
.81 
.55 
.72 
.67 
.71 
.47 
.64 
.47 
.48 
.25 
.33 
.28 
.26 
.50 
.31 
(N = 28 
.55 
.68 
.11 
.63 
.55 
.32 
.62 
.24 
.35 
.20 
.26 
.19 
.68 
.63 
.70 
29 en 29) 
.61 
.16 
.46 
.61 
.50 
.52 
.57 
.20 
.58 
.26 
.22 
.61 
.50 
.32 
.27 
Critieke ρ < .05 - .22 ρ < .05 - .39 ρ < .05 = .32 
waarden (éénz.) ρ < .01 = .30 ρ < .01 = .53 ρ < .01 = .44 
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Bekijken we de resultaten dan moet worden gesteld dat ze enigszins ach-
terblijven bij de verwachtingen. De coëfficiënten zijn gemiddeld lager dan 
door Schmalt (1976 a,b) worden gerapporteerd voor zijn prestatiemotivatie-
'Gitter' (.70 tot .79, bij een tijdsinterval van 8 weken), doch duidelijk 
hoger dan voor TAT-metingen van het 'prestatiemotief' gewoonlijk worden ge-
vonden (c.f. Fineman, 1977). 
Verschillende auteurs (c.f. Nunnaly, 1967) stellen, dat op zijn minst coëf-
ficiënten van .60 tot .70 vereist zijn om ten aanzien van bepaalde construc-
ten tussen groepen te kunnen onderscheiden. Correlaties in de orde van groot-
te van .90 zouden nodig zijn voor het gebruik van instrumenten voor indivi-
duele diagnose. 
Een juiste waardering van de resultaten wordt, zoals we hiervoor opmerkten, 
bemoeilijkt door: 
- het niet invariant zijn van situationele factoren bij de afnamen in de 
eerstgenoemde groep, 
- de geringe grootte en homogene samenstelling van de tweede groep, en 
- de incomplete afnamen bij de derde groep. 
Genoemde factoren hebben mogelijk geleid tot een zekere onderschatting van de 
coëfficiënten. Een aanwijzing hiervoor vormen de stabiliteitscoëfficiënten 
die bij een tijdsinterval van negen weken worden gevonden. De coëfficiënten 
zijn gemiddeld niet hoger dan de coëfficiënten na een tijdsinterval van 16 
weken, en ze overtreffen evenmin de coëfficiënten van de onvolledige afnamen 
na 22 weken. Opmerkelijk zijn in dit verband ook de fluctuaties in de hoogte 
van de coëfficiënten. De fluctuaties doen zich niet alleen voor bij de con-
structen ZBm, FF/VP en vooral bij de causale toeschrijvingen, maar bestaan 
in even sterke mate bij de relatief stabiel geachte factoren ervaring, de 
toekenning van het belang aan situaties en de geschatte eigen bekwaamheid. 
Bij het onderling vergelijken van de resultaten uit tabel 7.5 mag verder 
niet uit het oog worden verloren, dat de coëfficiënten binnen kolonmen moei-
lijk te vergelijken zijn, omdat de constructen betrekking hebben op verschil-
lende aantallen vragen. Waarschijnlijk mede als gevolg van het geringere sco— 
rebereik is de stabiliteit van de causale toeschrijvingen na falen en succes 
minder hoog dan van de gerichtheid op prestaties en van de zelfconcepten van 
eigen bekwaamheid. 
Naast de hierboven genoemde coëfficiënten van de intensiteit-extensiteits-
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scores, werd de stabiliteit ook bepaald per situatie en wel voor de scores 
TM, ZBp, Zun en FF/VF. De correlaties van deze situatie-specifieke intensi-
teitescores zijn op zich, zonder correctie voor verschillen in scorebereik, 
moeilijk te vergelijken. Uit de analyses kwam als interessant gegeven naar 
voren, dat hoe minder bestemd en gestructureerd de situatie is, hoe lager 
de coëfficiënten uitvielen. Voorbeelden vormen de sportsituatie (D) en de 
schoolsituatie (H), waarin onder andere omwille van de toepasbaarheid voor 
beide geslachten, noch in de afbeeldingen, noch in de vragen, de betreffende 
sport c.q. handvaardigheid duidelijk werden gespecificeerd. Vermoedelijk 
geldt dat de schema's voor de perceptie en de betekenisverlening van derge-
lijke minder gestructureerde situaties, minder vastliggen en sterker door 
tijdelijke toevallige factoren bepaald worden dan bij meer gestructureerde 
situaties het geval is. Het vermoeden dringt zich op dat dit eveneens van 
toepassing is op de eerdergenoemde TAT-metingen van het 'prestatiemotief'. 
Samenvattend: de gevonden coëfficiënten voor prestatie- en vermijdings-
oriëntatie en zelfconcepten van bekwaamheid bij tijdsintervallen van 16 en 
22 weken, lijken een voldoende basis te bieden om het instrument bij onder-
zoek van groepen te gebruiken. Hoewel minder gunstige afname-condities of 
storingen tijdens testafnamen in alle gevallen de betrouwbaarheid nadelig 
beïnvloeden, geldt dit vermoedelijk in het bijzonder voor instrumenten waar-
in aan respondenten gevraagd wordt zich in hypothetische situaties te ver-
plaatsen. In verder onderzoek zal aan de stabiliteit van de scores aandacht 
moeten worden besteed, waarbij men de dynamische interactie niet uit het oog 
mag verliezen. 
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HOOFDSTUK Vili 
SAMENHANGEN TUSSEN DE BESTANDDELEN VAN DE TCM 
De analyse van de relaties tussen de bestanddelen van de TCM is in dit 
hoofdstuk als volgt geordend. Allereerst wordt ingegaan op de correlaties van 
de factoren 'ervaring', het 'persoonlijk belang' en de 'verwachte eigen be-
kwaamheid' voor situaties. Vervolgens wordt beknopt aandacht besteed aan de 
correlaties die werden gevonden met de componenten van de prestatie-oriënta-
tie-score (TM). Tot slot zullen meer uitgebreid de samenhangen van prestatie-
en vermijdingsoriintatie (TM, FF/VF) en de zelfconcepten van eigen bekwaam-
heid (ZBp, ZBm) aan de orde worden gesteld. De resultaten hebben, wanneer 
niet anders wordt vermeld, betrekking op de groep personen (N ·= 777), die we 
in paragraaf 7.2 beschreven. 
8.1 Ervaringj het peraoonlijk belang en de verwaehte bekwaamheid 
De redenen voor het verzamelen van informatie over de ervaring met situa-
ties, het belang dat situaties vertegenwoordigen en de geschatte eigen be-
kwaamheid voor situaties, werd in hoofdstuk VI (par. 6.2) toegelicht. In es-
sentie weergegeven, stelden we: 
- dat de mate van ervaring met de moeilijkheidsgraad van taken vermoedelijk 
samenhangt met het keuze- en doelstellingengedrag; 
- dat het aannemelijk lijkt dat het persoonlijk belang dat aan situaties 
wordt toegekend)gevolgen heeft voor de inspanning. Hoe groter het persoon-
lijk belang, des te meer inspanning de persoon zich vermoedelijk zal ge-
troosten, gelet op de consequenties die het resultaat heeft voor zelfeva-
luatie; 
- dat de geschatte eigen bekwaamheid een rol speelt in prospectieve causale 
attributieprocessen, op grond waarvan de persoon zijn kansen op een gunstig 
resultaat inschat. 
Bij de toelichting benadrukten we sterk het procesmatige karakter van deze 
factoren. 
Ofschoon we beseften dat de betekenis van deze factoren in motivatieproces-
sen slechts zeer ten dele en zeer summier in meetinstrumenten kan worden 
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benaderd, leek het inwinnen van informatie over de factoren, hoe gebrekkig 
dan ook, zinvol. 
Tabel 8.1 vermeldt de correlaties van deze factoren met prestatie- en vermij-
dingsoriëntatie, zelfconcepten van eigen bekwaamheid en causale toeschrij-
vingen. In de tabel zijn alleen de correlaties > .20 opgenomen. 
Tabel 8.1 Product-moment correlaties van ervaring, het persoonlijk belang 
en de geschatte eigen bekwaamheid met de TM-bestanddelen (DS, VS, 
DV en ZE), prestatie- en vermijdingsoriëntatie (TM, FF/VF), zelf-
concept van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) en causale toeschrij-
vingen na succes (N • 777). 
Ervaring 
Pers. belang 
Gesch. bekwaamh. 
TM-beetandde len 
DS VS DV ZE 
.34 .25 
.45 .34 .29 .32 
.29 .34 .23 
TM ZBp ZBm FF/VF 
.36 
.53 
.39 .40 -.27 
Toeschr.eucaes 
A E Τ L 
.30 
.25 
Critieke waarden ρ < .01 • .08 
(eenzijdig) ρ < .001 » .11 
De tabel laat zien dat de factor ervaring positief correleert met de TM-be­
standdelen: doelstellingen en vertrouwen op succes. Nog sterker dan de corre­
laties van ervaring zijn de correlaties van het belang dat wordt toegekend 
aan situaties. Tussen het toekennen van belang aan situaties en de TM-score 
bestaat zelfs een correlatie van .53. Tot dit verband draagt vooral de samen­
hang met keuze- en doelstellingengedrag bij. Hoe hoger kennelijk het belang 
dat personen aan situaties hechten, hoe hoger hun prestatie-oriëntatie score. 
Opvallend is tevens de positieve correlatie van deze factor met het toe-
schrijven van succes aan persoonlijke inspanning (E). 
In tegenstelling tot de beide hierboven genoemde factoren, zijn de correla-
ties met de geschatte eigen bekwaamheid ten dele kunstmatig ('spurious ). 
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Zoals immers toegelicht in par. 6.2, werd van informatie over de eigen be-
kwaamheid gebruik gemaakt bij de beslissing of antwoorden moesten worden be-
schouwd als indicatoren voor TM, ZBp, ZBm of FF/VF. Ofschoon de correlaties 
voor een deel kunstmatig zijn, valt op dat dit de enige factor is die corre-
leert met de zelfconcepten van eigen bekwaamheid, en wel positief met ZBp 
en negatief met Zun. De correlaties van deze factor met causale toeschrij-
vingen zijn niet vertekend. Uit de resultaten blijkt, dat een hoge verwachte 
bekwaamheid samenhangt met het toeschrijven van succes aan het eigen kunnen 
(A) en niet, of althans veel minder, met inspanning (E). 
Ofschoon er met de afzonderlijke causale toeschrijvingsfactoren na falen-
geen samenhangen worden aangetroffen, evenmin als bij ervaring en bij het 
toekennen van belang aan situaties, bestaat er op het niveau van de causale 
dimensies wel een betekenisvolle correlatie. De geschatte bekwaamheid corre-
leert negatief (r = -.22) met toeschrijvingen aan de interne factoren van de 
persoonsafhankelijkheidsdimensie. Anders gesteld, personen met een hoge ge-
schatte bekwaamheid zijn minder geneigd falen toe te schrijven aan hun inzet 
en het eigen kunnen. 
De gevonden samenhangen, in het bijzonder die met het toekennen van per-
soonlijk belang aan situaties, waren aanleiding om de betekenis van deze fac-
tor per situatie te onderzoeken. De totale groep (N - 777) werd daartoe voor 
iedere situatie afzonderlijk in twee groepen gesplitst. Als criterium gold 
de mediaan van de verdeling van de scores voor het 'persoonlijk belang'. 
Voor de groepen met scores boven en beneden de mediaan berekenden we per si-
tuatie de gemiddelden voor TM, ZBp, ZBm en FF/VF. 
Figuur 8.1 toont, dat de gemiddelde situatie-specifieke prestatie-oriëntatie 
score van de groepen met hoge scores voor het 'persoonlijk belang' in alle 
situaties hoger is dan van de groepen die aan situaties minder belang toe-
kennen. Een t-toets voor verschillen tussen de gemiddelden wees uit, dat het 
verschil in alle situaties statistisch significant is (p < .001). 
Ofschoon tabel 8.1 geen betekenisvolle samenhangen vermeldt tussen de toe-
kenning van belang aan situaties en de intensiteit-extensiteitsscores voor 
de zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) en de score voor vermij-
ding-van-mislukking oriëntatie, blijken er bij epliteing van de scores van 
het persoonlijk belang per situatie, tussen beide groepen een aantal signi-
ficante verschillen voor te komen. 
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Figuur 8.1 Gemiddelde TM-scores per situatie voor de groepen die aan de 
situaties van de TCM een hoog en een minder hoog belang toeken­
nen (criterium voor het indelen van de groepen de mediaan per 
situatie). 
In tabel 8.2 is door middel van plusjes aangegeven in welke situatie de ver­
schillen worden aangetroffen. Opmerkelijk is dat de verschillen vooral blij­
ken voor te komen in situaties die niet specifiek betrekking hebben op 
school. De situaties A, D en F kunnen als sportsituaties worden aangeduid, 
situatie В is een puzzelsituatie en in situatie Η heeft de prestatiethematiek 
betrekking op handvaardigheid (zie voor de inhoud van de situaties bijlage 
1). De groep die aan de sportsituaties D en F en aan de handvaardigheidssi-
tuatie Η een relatief hoog belang toekent, scoort in deze situaties gemid­
deld hoger voor het zelfconcept van een goede eigen bekwaamheid (ZBp). 
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Tabel 8.2 Verschillen tussen de gemiddelden per situatie voor ZBp, ZBm en 
FF/VF van de groepen die verschillen in het belang dat zij toeken­
nen aan de situaties (N totaal « 777). 
Persoonl i jk 
belang van 
de s i t u a t i e s 
H 
L 
L 
H 
L 
H 
S i t u a t i e 
s p e c i f . 
score 
H 
ZSp 
L 
H 
ZBm 
L 
H 
FF/VF 
L 
TCM-SITUATIES 
A B C D E F G H I J 
++ ++ ++ 
++ ++ ++ + ++ 
++ 
+ ρ < .01 (tweezijdig) 
++ ρ < .001 ( » ) 
Met betrekking tot ZBm komen er naast de bij ZBp genoemde situaties, ver­
schillen voor bij situatie A en B. De groep die aan de situaties verhoudings­
gewijs een groter belang toekent, geeft in deze situaties blijk van een min­
der negatief beeld van de eigen bekwaamheid (ZBm). 
Enigszins opmerkelijk is verder, dat in tegenstelling tot de prestatie-oriën-
tatie scores, bij de oriëntatie op het vermijden-van-mislukking (FF/VF) tus-
sen de groepen die in relatieve zin van elkaar afwijken in het belang dat zij 
toekennen aan situaties, alleen een verschil wordt aangetroffen bij situatie С 
(evaluatie, rapportcijfers). De groep met verhoudingsgewijs hoge scores voor 
het toekennen van persoonlijk belang, toont in deze situatie een minder ster­
kere gerichtheid op het vermijden-van-mislukken. 
De gevonden verschillen suggereren, dat leerlingen geneigd zijn om in buiten­
schoolse situaties een sterker verband te leggen tussen het eigen kunnen en 
het persoonlijk belang, dan in schoolsituaties. 
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Samenvattend mag worden geconcludeerd, dat de gevonden resultaten het be-
lang onderstrepen om bij het bepalen van de sterkte van de gerichtheid op 
prestaties, aandacht te schenken aan de factoren ervaring, de geschatte ei-
gen bekwaamheid en in het bijzonder het persoonlijk belang dat aan situaties 
wordt toegekend. 
8.2 De eomponenten van de TM-saore 
In deze paragraaf rapporteren we over de samenhangen van de componenten 
van de TM-score. De correlaties tussen de componenten, alsmede die met de 
zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm), de oriëntatie op het ver-
mijden-van-mislukken (FF/VF) en de causale toeschrijvingen, staan vermeld in 
tabel 8.3. Met betrekking tot de toeschrijvingen na falen en succes zijn, 
vanwege de over het algemeen lage correlaties met de afzonderlijke causale 
factoren, alleen de correlaties met de dimensie 'persoonsafhankelijkheid' 
('locus') opgenomen. Zoals uiteengezet in hoofdstuk III, worden het eigen 
kunnen (bekwaamheid) en inspanning tot de interne factoren, en de moeilijk-
heidsgraad van de taak en toeval (pech, geluk) tot de externe factoren gere-
kend. Mocht blijken dat voor correlatie met de dimensie persoonsafhankelijk-
heid in het bijzonder één van de afzonderlijke causale factoren verantwoor-
delijk is, dan zal dat worden aangegeven. 
Zoals blijkt zijn de correlaties tussen de componenten van de TM-score 
significant, doch niet buitensporig hoog. Doelstellingen- en keuzegedrag, 
vertrouwen op succes, doorzettingsvermogen en gevoelens van zelfevaluatie, 
zoals in de verschillende situaties geoperationaliseerd, vormen blijkbaar 
voldoende onderscheiden aspecten van de oriëntatie op prestaties. De tabel 
toont verder dat de componenten van de score voor prestatie-oriëntatie po-
sitief correleren met ZBp en negatief met ZBm en FF/VF. De correlaties met 
de score voor vermijding-van-mislukken (FF/VF) zijn over het algemeen hoger 
dan met de zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm). Een uitzonde-
ring vormt vertrouwen op succes (VS) dat zowel hoog correleert met ZBp als 
met ZBm, respectievelijk .38 en -.28. De hoogte van deze correlatie weer-
spiegelt de problemen die we bij het categoriseren van de antwoorden onder-
vonden, namelijk dat vertrouwen op succes en zelfconcept van een goede (ge-
brekkige) eigen bekwaamheid samenhangen en inhoudelijk moeilijk zijn te 
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onderscheiden. Uit de correlatie wordt bovendien Meyer's (1976) poging meer 
begrijpelijk om zelfconcepten van de eigen bekwaamheid en oriëntaties op 
prestaties en vermijding-van-mislukking aan elkaar gelijk te stellen (zie 
par. 5.1.2). 
Tabel 8.3 Product-moment correlaties tussen de Ш-componenten onderling; 
de correlaties van de componenten met ZBp, ZBm en FF/VF, en met 
de dimensie 'persoonsafhankelijkheid' van de causale toeschrij­
vingen na falen en succes (N - 777). 
DS 
VS 
DV 
ZE 
TM-componenten 
DS VS DV ZE 
- .34 .34 .33 
.16 .25 
.19 
ZBp ZBm FF/VF 
.19 -.07 -.22 
.38 -.28 -.30 
.13 -.13 -.26 
.17 -.03 -.07 
Persoonsafhankelijkheidsdim. 
F.int F.ext S.int S.ext 
-.12 -.09 .26 -.13 
-.22 -.05 .21 -.15 
-.09 -.08 .24 -.12 
-.09 .00 .20 -.12 
Critieke waarden ρ < .01 - .08 
(eenzijdig) ρ < .001 - .11 
De correlaties met de toeschrijvingen die kunnen worden gerangschikt on­
der de dimensie persoonsafhankelijkheid, zijn bij falen minder duidelijk dan 
bij succes. Tussen de TM-componenten en het toeschrijven van falen aan in­
terne factoren (F.int.) bestaat, zoals verwacht mocht worden, een negatieve 
samenhang. De componenten correleren echter ook negatief - zij het enigs­
zins lager - met de externe factoren van de 'persoonsafhankelijkheidsdimen-
sie'. Een verklaring hiervoor is moeilijk te vinden. Mogelijk heeft een rol 
gespeeld dat de leerlingen bij het aangeven van de oorzaken niet tot een 
keuze verplicht werden, maar konden uitwijken naar de 'weet-niet' categorie. 
De correlaties van de componenten van de TM-score met de toeschrijvingen van 
succes aan interne factoren (S.int.) zijn in alle gevallen positief, terwijl 
met de toeschrijvingen aan externe factoren - hoewel lager - steeds negatie­
ve correlaties worden gevonden. 
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Voor wat betreft de afzonderlijke interne causale factoren waaraan succes 
wordt toegeschreven, bestaan er tussen de componenten verschillen. De corre-
laties van 'doelstellingen' (DS) en 'doorzettingsvermogen' (DV) met de in-
terne factoren van de dimensie persoonsafhankelijkheid, komen voornamelijk 
tot stand dankzij de correlaties met inspanning (respectievelijk .26 en .28). 
De correlatie van vertrouwen op succes blijkt daarentegen minder van inspan-
ning afhankelijk te zijn, maar komt vooral tot stand als gevolg van de samen-
hang met de interne factor bekwaamheid (r - .18). 
De correlaties van de TM-componenten blijken, met uitzondering van de ex-
terne toeschrijvingen na falen, overeen te komen met de verwachtingen. Succes 
wordt aan interne factoren toegeschreven en niet aan externe factoren, ter-
wijl het omgekeerde geldt voor falen (zie hoofdstuk III). 
8.3 Prestatie- en vermi jdingsoriëntatie en zelf concepten van eigen bekuaam-
heid 
In deze paragraaf staat vooral de relatie tussen prestatie- en vermijdings-
oriëntatie centraal. De gegevens die over deze relatie in de literatuur worden 
gerapporteerd zijn inconsistent. Enkele studies mogen dit illustreren. Wein-
stein (1969, p. 156) geeft een overzicht van instrumenten voor het 'prestatie-
motief' en angst (vermijding) waaruit onder andere blijkt, dat tussen de TAT-
methode voor het 'prestatiemotief' en de TAQ (Test Anxiety Questionnaire) voor 
het meten van angst en vermijding, correlaties voorkomen die schommelen tussen 
.11 en -.43. 
Schmalt (1976b,p. 114) meldt met betrekking tot zijn 'Gitter'-methode veelal 
positieve correlaties tussen 'prestatiemotief' ('Hoffnung auf Erfolg', HE) en 
'vermijdingsmotief' (FM). In vier steekproeven variëren de correlaties tussen 
'HE' en angst ('Konzept mangelnder eigener Fähigkeit', FMl) van .04 tot .18, 
terwijl tussen 'HE' en 'FM ' ('Furcht vor Misserfolg') de correlaties zelfs 
variëren van -.18 tot .40. 
In de in Nederland door Hermans (1967) ontwikkelde vragenlijstmethode - de 
Prestatie Motivatie Test voor kinderen (FMT-k) - zijn de correlaties tussen 
de 'P'- (prestatiemotief) en de 'F'-schaal (negatieve faalangst) negatief. 
Bij twee landelijke steekproeven werden samenhangen gevonden van -.24 
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(Hermans, 1971, p. 181) en -.28 (Smits, 1974, p. 8). 
Voor de onduidelijkheid die er over de relatie tussen de beide oriëntaties 
bestaat, zijn vermoedelijk meerdere redenen aan te vijzen. Eén van de redenen 
heeft ongetwijfeld betrekking op het feit dat het onderscheiden van een 'ver-
mijdingsmotief', onafhankelijk van een 'toenaderings- of prestatiemotief', 
aanvankelijk niet werd ondersteund door het initiëren van een programma voor 
het meten van de vermijdingsoriëntatie (zie toelichting hierna). Een tweede 
reden moet waarschijnlijk gezocht worden in het meerdimensionele karakter van 
de vermijdingsoriëntatie. In het afgelopen decennium zijn er in verschillende 
studies resultaten gerapporteerd die erop duiden, dat de vermijdingstendentie 
meerdimensioneel is (Bergen, 1981; Birney, Burdick S Teevan, 1969; Heckhausen, 
1975; Sader & Keil, 1968; Smits & Schmalt, 1978). 
In enkele hoofdlijnen zullen we de historische ontwikkeling van het meten van 
de vermijdingsoriëntatie toelichten. Voor meer informatie over het meerdimen-
sionele karakter van vermijdingsoriëntatie verwijzen we naar de validiteits-
studies in hoofdstuk IX. 
De oorspronkelijke opzet van het meten van prestatie- en vermijdingsoriën-
tatie was unidimensioneel van aard en vond plaats met behulp van de TAT. Op 
grond van onder andere TAT-resultaten uitte McClelland in 1951 de veronder-
stelling, dat er tenminste twee soorten prestatiemotivatie moesten worden on-
derscheiden. De ene soort motivatie richt zich op het bereiken-van-succes en 
de andere op het vermij den-van-mislukking. McClelland baseerde zich daarbij 
onder andere op bevindingen uit een eerdere studie (McClelland & Liberman, 
1949) die uitwezen, dat personen die volgens de TAT waren ingedeeld in groe-
pen met een sterk, middelmatig en zwak prestatiestreven, zich onderscheiden in 
de tijd die zij nodig hadden voor het herkennen van woorden met een verschil-
lende prestatie-thematische inhoud. Hetgeen het meeste opviel was dat de 
groep met de hoogste TAT-scores woorden met een positieve prestatiebetekenis 
(zoals: 'famous', 'strive') het snelst herkende. De middelste groep uit de 
scoreverdeling bleek de meeste tijd nodig te hebben voor het herkennen van 
woorden met een negatieve prestatie-inhoud ('unable', 'failure', enz.). 
Atkinson (1950) (geciteerd in McClelland, 1951) rapporteerde overeenkomstige 
bevindingen. In zijn onderzoek bleek er verband te bestaan tussen het aantal 
taken dat proefpersonen zich wisten te herinneren tot een goed einde te heb-
ben gebracht en de aard van de experimentele condities (mate van betrokken-
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heid). De algemene tendens die werd aangetroffen was, dat naarmate de per-
soonlijke betrokkenheid toenam, de herinnering aan het aantal goed opgeloste 
opgaven steeg. Tussen de hoogste en middelste groep van de scoreverdeling op 
de TAT bleken verschillen te bestaan in het aantal niet opgeloste opgaven dat 
men zich wist te herinneren. Bij het sterker worden van de persoonlijke be-
trokkenheid herinnerde de middelste groep zich minder de niet goed opgeloste 
opgaven dan de hoogste groep. 
Bovengenoemde bevindingen en soortgelijke bevindingen van andere onderzoe-
kers waren aanleiding om personen met scores die tot de hoogste 30% van de 
TAT-scoreverdeling behoorden, als prestatiegemotiveerd te gaan beschouwen, 
terwijl de personen met scores uit het middelste en laagste gedeelte van de 
scoreverdeling als gericht op het vermijden-van-mislukken werden beschouwd. 
De procedure bleek echter minder goed te voldoen, zodat getracht werd (c.f. 
Moulton, 1958) om binnen de TAT-methode afzonderlijke inhoudscategorieën op 
te stellen, die meer éénduidig op het bereiken-van-succes, c.q. het vermijden-
van-mislukken gericht waren. Moulton's pogingen leidden niet tot het gewenste 
resultaat. 
In studies van latere datum (c.f. Atkinson & Litwin, I960) wordt deze 'unidi-
mensionele' meetopzet dan ook opgegeven. De projectieve TAT-methode of de 
minder frequent voorkomende 'French Test of Insight' (FTI, French, 1958) wordt 
gehandhaafd voor het meten van prestatie-oriëntatie, terwijl angstvragenlijs-
ten worden gebruikt voor het meten van de vermijdingsoriëntatie (Ma , motive 
to avoid failure). Tot deze vragenlijsten behoren: de door Mandier en Sarason 
(1952) ontwikkelde vragenlijst voor testangst (Test Anxiety Questionnaire, 
TAQ), de 'Test Anxiety Scale' (TAS, Mandier & Cowen, 1958), de 'Debilitating 
Anxiety' schaal (AAT) van Alpert en Haber (1960) en soms ook de 'Manifest 
Anxiety Scale' van Taylor (1953). 
Door aan te tonen dat het vermijdingsmotief (lage TAT-score) en testangst op 
overeenkomstige wijzen met externe criteria samenhangen (zoals het nemen van 
risico's bij een ringwerpspel, de duur dat aan examenopgaven wordt gewerkt), 
trachtte men het gebruik van angstvragenlijsten voor het meten van het 'ver-
mijdingsmotief' te rechtvaardigen (c.f. Atkinson & Litwin, 1960). Aan het 
'vermijdingsmotief' werd geen energetische kracht toegekend. Het motief werd 
opgevat als een remmende factor (Atkinson, 1964). Aangenomen werd dat bij 
prestatie-oriëntatie eerst een vrees voor mislukking dient te worden overwon-
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nen, alvorens er van een oriëntatie op prestaties (succes) sprake kan zijn. 
De met behulp van respectievelijk TAT en vragenlijstmethoden geoperatio-
naliseerde prestatie- en vermijdingstendens, worden in studies veelal gecom-
bineerd tot één score (in de regel via z-transformatie). De score geeft de 
sterkte aan van de resulterende prestatiegerichtheid. Van toenaderings- of 
prestatiegerichtheid is sprake, wanneer de discrepantiescore positief is, 
dat wil zeggen dat de prestatietendens sterker is dan de angst-(vermijdings-) 
tendens. Is de verschilscore negatief, dan heeft de vermijdingsgerichtheid 
de overhand. 
Het behoeft weinig betoog, dat naast de onderscheiden wijze waarop angst 
en vermijding in de diverse instrumenten worden geoperationaliseerd, het on-
derzoek naar de theoretische relatie tussen beide oriëntaties wordt bemoei-
lijkt door het gebruik van geheel verschillende meetmethoden. De methoden 
richten zich op een andersoortig gedrag. De TAT, als indirecte methode, doet 
beroep op wat genoemd kan worden 'operant' gedrag, terwijl vragenlijsten ap-
peleren op 'respondent' gedrag*. 
Het lange tijd blijven voortbestaan van deze merkwaardige 'asymmetrie' is 
des te opmerkelijker, omdat uit onderzoek met betrekking tot hetzelfde con-
struct (bijvoorbeeld 'het prestatiemotief') bekend is, dat uitkomsten van 
projectieve methoden zeer laag tot nul correleren met die van vragenlijsten. 
Fineman (1977) presenteert een overzicht dat toont, dat van de 78 correlaties 
tussen paren van prestatiematen er slechts 28% significant zijn (vgl. ook 
Marlowe, 1959; Hermans, 1967; Weinstein, 1969). 
Eerst in de zestiger jaren werden voor beide oriëntaties zowel binnen pro-
jectieve methoden als vragenlijstmethoden respectievelijk inhoudelijke cate-
gorieën en schalen ontwikkeld (bijv. Heckhausen's TAT, 1963 en voor wat be-
treft vragenlijsten: Hermans, 1967; Schmält, 1973). Bij beide methoden liet 
men zich bij de constructie leiden door de empirische relaties van prestatie-
* Zie voor een rechtvaardiging van deze opmerkelijke combinatie van methoden, 
McClelland, 1971. Ook in een recente publicatie van De Bruyn et al., 1979 
wordt op de problematiek van directe en indirecte meetmethoden ingegaan. 
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en vermijdingsoriëntatie met externe criteria. In Heckhausen's TAT speelde de 
relatie met doelstellingen- en keuzegedrag een voorname rol. De inhoudscate-
gorieën die voor 'HE' ('Hoffnung auf Erfolg') en voor 'FM' ('Furcht vor Miss-
erfolg') werden ontwikkeld, vormen - zoals uit schema 8.1 blijkt - in belang-
rijke mate eikaars spiegelbeeld. In het scoresysteem worden de scores voor 
beide tendenzen dan ook gesommeerd en van elkaar afgetrokken: 'Gesamtmotiva-
tion' (GM » HE + FM); 'Netto-Hoffnung' (NH - HE - FM). 
'Hoffnung auf Erfolg' 'Furcht vor Misserfolg' 
В Bedürfnis nach Leistung und 
Erfolg 
I Instrumentelle Tätigkeit ein 
Ziel zu erreichen 
E Erfolgserwartung 
L Lob 
G Positiver Gefühlszustand 
Th Erfolgsthema 
Bm Bedürfnis nach Misserfolgs-
meidung 
Im Instrumentelle Tätigkeit um 
Misserfolg zu vermeiden 
Em Misserfolgserwartung 
Τ Tadel 
G Negativer Gefühl szustand 
M Misserfolg 
Thm Misserfolgsthema 
Schema 8.1 Inhoudscategorieën voor 'Hoffnung auf Erfolg' (HE) en 'Furcht 
vor Misserfolg' (FM) (Heckhausen, 1963, p. 67). 
Gezien de geringe convergerende validiteit van directe en indirecte methoden 
voor het meten van prestatie- en vermijdingsoriëntatie, waarover we hiervoor 
spraken, zal het geen verwondering wekken dat tussen Heckhausen's 'FM' ener-
zijds en de vragenlijsten TAQ en de 'Debilitating Anxiety' schaal van de AAT 
anderzijds,nauwelijks enige samenhangen worden aangetroffen (c.f. Fisch & 
Schmält, 1970). 
Bovenstaande beknopte schets toont dat er, mede op grond van methodische 
problemen (methoden-variantie), geen duidelijk beeld bestaat over de onafhan-
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kei ijkheid dan wel de samenhang van de oriëntaties-op-prestatie en vermijding-
van-mislukking. Tussen beide oriëntaties worden, zoals uit de gepresenteerde 
resultaten blijkt, zowel significant positieve, significant negatieve, alsook 
niet-significante samenhangen gerapporteerd. 
Keren we terug naar de vermijdingsoriëntatie in de TOI. De vragen die in 
het instrument, ingebed in de onderscheiden situaties, voor het vermijden-
van-falen en de vrees-voor-falen (VF/FF) zijn opgesteld, hebben in belangrij-
ke mate betrekking op cognities die tegengesteld zijn aan die welke gelden 
voor de prestatiegerichtheid. Zoals de gecombineerde term FF/VF uitdrukt, 
kunnen de vragen in twee overigens niet scherp van elkaar te onderscheiden 
categorieën worden ingedeeld. Aan de vragen in de FF-categorie liggen cogni-
ties ten grondslag, die betrekking hebben op (negatieve) handelings-resultaat 
verwachtingen en op het anticiperen op de onaantrekkelijkheid van de mogelij-
ke consequenties, zoals negatieve gevolgen voor zelfevaluatie. Personen met 
een sterke gerichtheid op het vermijden-van-mislukken, geven doorgaans blijk 
van minder vertrouwen op succes dan prestatiegeoriënteerde personen. De mo-
gelijkheid van mislukking heeft voor de eerste groep een sterker appèl-karak-
ter dan de positieve aantrekkingskracht van succes. 
De vragen uit de tweede categorie (VF) hebben betrekking op het vermijden 
van activiteiten (instrumentele handelingen) die mislukking tot gevolg kunnen 
hebben. Zoals eerder toegelicht (par. 5.1.4), wijkt het preferentiepatroon 
voor de moeilijkheidsgraad van taken van de op vermijding-van-mislukking-
georiënteerden af van het patroon van de succesgeoriënteerden. Personen die 
op het voorkomen-van-mislukken zijn gericht, vermijden bij voorkeur - zo ze 
daartoe de gelegenheid hebben - opdrachten met een subjectieve succeswaar-
schijnlijkheid van rond de .50. Ze trachten zodoende de risico's te ontlopen 
die hun gevoel van zelfwaarde zouden kunnen aantasten. De grootte van de dis-
crepantie tussen prestatieniveau en doelstellingenniveau (aspiratieniveau) is 
bij deze groep niet zoals bij de prestatiegeoriënteerde personen licht posi-
tief, maar negatief. 
Tabel 8.4 toont de onderlinge correlaties tussen prestatie- en vermijdings-
oriëntatie (TM en FF/VF) en de zelfconcepten van een hoge en lage eigen be-
kwaamheid (ZBp en ZBm). 
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Tabel 8.4 Product-moment correlaties tussen TM, ZBp, FF/VF en ZBm (N - 777) 
TM 
ZBp 
FF/VF 
ZBm 
TM 
-
.32 
-.33 
-.18 
ZBp 
-
-.20 
-.35 
FF/VF 
-
.21 
ZBm 
-
Critieke waarden ρ < .01 » .08 
(eenzijdig) ρ < .001 - .11 
TM correleert significant negatief met FF/VF en in mindere mate met ZBm. 
Tussen beide laatstgenoemde concepten bestaat een positieve samenhang. Opge­
merkt kan hierbij worden, dat het ZBm-concept verwant is aan Schmalt's FM -
maat, althans voor zover er sprake is van het 'Konzept mangelnder eigener 
Fähigkeit' (Schmält, 1976 Ъ). 
De correlatie tussen prestatie- en vermijdingsoriëntatie is iets hoger* dan 
tussen de hiervoor genoemde Ρ en F- schaal van de PMT-k (Hermans, 1971) (zie 
ook hoofdstuk IX, par. 9.2). 
TM correleert verder significant positief met ZBp, hetgeen begrijpelijk is 
uit de reeds eerder vermelde samenhang van 'vertrouwen op succes' (VS) met 
ZBp. De concepten van een hoge en lage eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) corre­
leren, zoals verwacht mocht worden, significant negatief. 
De betekenis van de gevonden correlaties kan mogelijk worden verduidelijkt 
door de samenhangen en de verschillen te onderzoeken met de causale toe­
schrijvingen van de TCM. 
* Opgemerkt moet worden dat de correlaties enigszins 'spurious' zijn, vanwe­
ge de afhankelijkheid van de scores bij een deel van de vragen. 
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8.4 TM, ZBpj ZBm, FF/VF en aaueale toeeohrijvingen 
De correlaties tussen prestatie- en vermijdingsoriëntatie, zelfconcepten 
van eigen bekwaamheid én de causale toeschrijvingen staan weergegeven in ta-
bel 8.5. Richten we onze aandacht eerst op de causale toeschrijvingen na fa-
len. 
Prestatiegerichtheid (TM) en zelfconcept van een hoge eigen bekwaamheid (ZBp) 
correleren significant negatief met het toeschrijven van falen aan de interne 
factoren 'het eigen kunnen' (A) en inspanning (E). Het omgekeerde geldt voor 
vermijdingsoriëntatie (FF/VF) en in het bijzonder voor het zelfconcept van 
een lage eigen bekwaamheid (ZBm). 
Enigszins opmerkelijk is dat prestatiegeoriënteerde leerlingen en leerlingen 
met een zelfconcept van een goede eigen bekwaamheid, falen niet duidelijk aan 
externe factoren wijten, maar een lichte neiging tonen om ook deze factoren 
af te wijzen (geringe negatieve correlaties). Bij het bespreken van de afzon-
derlijke componenten van de Ш-зсоге, noemden we als vermoedelijke oorzaak 
het uitwijken naar de 'weet-niet' categorie, gezien de hoge frequenties van 
scores die in deze categorie voorkomen. 
Uit de correlaties met de afzonderlijke causale factor A ('Ability') en met 
de stabiliteitsdimensie komt naar voren, dat leerlingen met concepten van een 
hoge en lage bekwaamheid bij falen relatief sterker rekening houden met hun 
eigen kunnen. Vergeleken met prestatie- en vermijdingsoriëntatie neigen leer-
lingen met een concept van een goede eigen bekwaamheid er minder toe hun eigen 
kunnen als oorzaak voor falen aan te wijzen, terwijl omgekeerd leerlingen met 
een concept van lage bekwaamheid juist sterker geneigd zijn deze interne, sta-
biele factor voor falen verantwoordelijk te stellen. 
Bij de causale toeschrijvingen na succes zijn de verschillen tussen presta-
tie-oriëntatie en zelfconcept van eigen bekwaamheid (ZBp) nog duidelijker. 
Prestatiegeoriënteerde leerlingen noemen als oorzaak voor succes vooral hun 
eigen inspanning (E), terwijl leerlingen met een goede bekwaamheid succes 
sterker aan hun eigen kunnen (A) dan aan inspanning toeschrijven. 
De resultaten tonen verder, dat prestatiegeoriënteerde leerlingen en leerlingen 
met een zelfconcept van een goede eigen bekwaamheid succes toeschrijven aan in-
terne factoren en niet aan externe factoren. Het tegengestelde geldt, zij het 
minder pregnant, voor leerlingen met een sterke oriëntatie op het vermijden-
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Tabel 8.5 Product-moment correlaties tussen TM, ZBp, ZBm, FF/VF en de 
causale toeschrijvingsfactoren en dimensies na falen en succes 
(N - 777). 
Causale toeschrijvingen na falen 
Causale factoren 
TM 
ZBp 
ZBm 
FF/VF 
A 
-.09 -
-.20 -
.20 
.08 
E 
.18 
.20 
.12 
.03 
Τ 
-.10 -
-.13 -
.09 
.11 
h 
.04 
.04 
.02 
.05 
Causale dimensies 
Persoonsafh. 
Intern Extern 
(A + E) (T + L) 
-.19 -.09 
-.28 -.10 
.23 .06 
.09 .10 
Stabiliteit 
Stabiel 
(A + T) 
-.13 
-.22 
.18 
.12 
Variabel 
(E + L) 
-.15 
-.16 
.10 
.06 
Causale toeschrijvingen na succes 
TM 
ZBp 
ZBm 
FF/VF 
A 
.14 
.18 
-.14 
-.05 
E 
.30 
.10 
.01 
-.04 
Τ 
-.14 
-.10 
.04 
.12 
L 
-.15 
-.14 
.08 
.05 
Intern 
(A + E) 
.34 
.19 
-.08 
-.07 
Extern 
(T + L) 
-.19 
-.16 
.08 
.12 
Stabiel 
(A + T) 
-.02 
.05 
-.07 
.06 
Variabel 
(E + L) 
.15 
-.02 
.07 
.00 
Critieke waarden ρ < .01 - .08 
(eenzijdig) ρ < .001 » .11 
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van-mislukken en voor leerlingen met een concept van een lage eigen bekwaam-
heid. 
Om nog beter zicht te krijgen op de verschillen tussen de gevonden samen-
hangen, werden op basis van de mediaan groepen gevormd van leerlingen met 
hoge en lage scores op de intensiteit-extensiteitsmaten TM, ZBp, FF/VF en 
ZBm. De verschillen tussen de gemiddelden van deze groepen op de afzonderlij-
ke toeschrijvingefactoren en op de dimensies persoonsafhankelijkheid en sta-
biliteit werden getoetst met behulp van een t-toets. 
Ofschoon de correlaties reeds informatie gaven, probeerden we met behulp van 
deze analyses nog duidelijker de vraag te kunnen beantwoorden, in hoeverre 
het onderscheiden van een TM-score van een ZBp-score en een ZBm-score van een 
FF/VF-score te rechtvaardigen is. Tegelijkertijd zouden de resultaten infor-
matie kunnen verschaffen over het bipolaire karakter van enerzijds TM en 
FF/VF en anderzijds ZBp en ZBm. 
Tabel 8.6 geeft de resultaten van de toetsingen van de verschillen tussen de 
gemiddelden. 
Richten we ons eerst op de TM en ZBp-groepen. De groep met lage scores voor 
prestatie-oriëntatie schrijft falen voornamelijk toe aan de interne, variabe-
le factor inspanning (E), terwijl de groep met lage scores voor ZBp geen dui-
delijke keuze maakt en voor falen zowel inspanning, als de stabiele factoren 
het eigen kunnen (A) en de moeilijkheidsgraad van de taak (T) verantwoordelijk 
stelt. Een ongeveer overeenkomstig beeld, maar dan tegengesteld, zien we bij 
de toeschrijvingen na succes. Leerlingen met een sterke prestatiegerichtheid 
neigen ertoe succes vooral op rekening van hun inspanning te schrijven, ter-
wijl leerlingen met een zelfconcept van een goede eigen bekwaamheid hun eigen 
kunnen als de belangrijkste oorzaak voor succes beschouwen. De leerlingen met 
lage scores voor prestatiegerichtheid (TM) schrijven succes vooral toe aan de 
externe factoren het gemakkelijk zijn van de taak en, sterker nog dan de leer-
lingen met lage scores voor ZBp, aan toeval (L). 
De groep met hoge scores voor vermijdingsgerichtheid (FF/VF) stelt, evenals 
de groep met hoge scores voor een zelfconcept van gebrekkige eigen bekwaamheid 
(ZBm), interne factoren (het eigen kunnen en inspanning) voor falen verant-
woordelijk. De verschillen tussen de gemiddelden van de hoge en lage ZBm-groe-
pen zijn nog pregnanter dan van de FF/VF-groepen. 
Succes wordt door leerlingen die sterk op het vermijden-van-mislukken gericht 
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zijn, toegeschreven aan het gemakkelijk zijn van de taak. Leerlingen met hoge 
scores voor een gebrekkige eigen bekwaamheid (ZBm) wijzen, in tegenstelling 
tot bij falen, geen duidelijke oorzaak voor succes aan en hanteren vooral de 
'weet-niet' categorie. 
Vatten we de meest saillante bevindingen kort samen. Bij hoge en lage 
prestatie-oriëntatie speelt de interne, variabele factor 'inspanning' bij het 
verklaren van succes en falen een belangrijker rol dan de intern stabiele 
factor 'het eigen kunnen'. De tendens van de leerlingen met lage scores voor 
ZBp en hoge scores voor ZBm om falen zowel te wijten aan eigen bekwaamheid, 
de moeilijkheid van de taak als aan inspanning, past in het beeld van het in 
hoofdstuk V beschreven model voor inspanningscalculatie (zie figuur 5.1). 
Hoewel er tussen de toeschrijvingspatronen van de groepen met hoge en lage 
scores voor prestatie-oriëntatie (TM) en hoge en lage scores voor het zelf-
concept van een goede eigen bekwaamheid (ZBp) aanzienlijke overeenkomsten be-
staan, lijkt het zinvol op grond van het onderscheiden gewicht dat respectie-
velijk aan 'inspanning' en het 'eigen kunnen' wordt toegekend, beide con-
structen van elkaar te onderscheiden. 
Mocht de zinvolheid van dit onderscheid door de resultaten van verder onder-
zoek (met externe criteria) worden bevestigd, dan zou dit onder andere con-
sequenties kunnen hebben voor motivatie-veranderingsprogramma's, die tot doel 
hebben 'ongunstige' toeschrijvingspatronen van leerlingen te veranderen 
(Andrews & Debus, 1978; Bergen, Alberts & Peters, 1979; Krug & Hanel, 1976). 
Binnen interventie-strategieën zouden voor groepen met een lage prestatie-
oriëntatie mogelijk andere accenten moeten worden gelegd dan voor groepen met 
een zelfbeeld van lage eigen bekwaamheid. De resultaten suggereren, dat bij 
een lage prestatie-oriëntatie de inspanning (motivatie) mogelijk verhoogd kan 
worden door aandacht te schenken aan het persoonlijk belang dat leerlingen 
aan taken hechten, terwijl bij een zelfbeeld van een gebrekkige eigen be-
kwaamheid de perceptie van het eigen kimnen aandacht behoeft. Als 'toeschrij-
vingstherapie' voor de laatstgenoemde groep kunnen mogelijk strategieën model 
staan, die worden toegepast bij het veranderen van attributiepatronen van 
'hulpeloze kinderen' ('learned helplessness') (cf. Abramson, Seligman & 
Teasdale, 1978; Diener & Dweck, 1978; Dweck, 1975). 
De resultaten geven nog in een ander opzicht informatie, namelijk met be-
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Tabel 8.6 Verschillen tussen de gemiddelden op de causale toeschrijvingsfactoren en toeschrijvingsdimensies 
van TM, ZBp, FT/VF en ZBm-groepen met scores boven en beneden de mediaan (N totaal - 777) 
Somscores 
TM (H-L) 
ZBp (H-L) 
FF/VF (H-L) 
ZBm (H-L) 
Toeschrijvingen na falen 
A 
+ 
+++ 
E 
+ 
+++ 
Τ L 
— 
+ 
Int. Ext. Stab. 
-
+++ + 
+++ +++ 
Var. 
— 
— 
+ 
+ 
Toeschrijvingen na succes 
A 
+ 
+++ 
-
E 
+++ 
Τ L 
__ 
-
+++ 
Int. Ext. Stab. 
+++ 
+++ + 
+++ 
Var. 
+++ 
+ 
-/+ ρ < .05 
—/++ ρ < .01 
/+++ ρ < .001 
(tweezijdig) 
-) - de lage groep schrijft falen c.q. succes in sterkere mate toe aan causale factoren 
(dimensies). 
( in de eerste rij betekent, dat de laag prestatiegeoriënteerde groep falen 
significant sterker toeschrijft aan inspanning (E) dan de hoog prestatiegeoriën-
teerde groep). 
+) · de hoge groep schrijft falen c.q. succes in sterkere mate toe aan causale factoren 
(dimensies). 
trekking tot de vraag of TM en FF/VF als de tegengestelde polen van dezelfde 
dimensie, of als onderscheiden dimensies moeten worden opgevat. Dezelfde 
vraag kan gesteld worden voor ZBp en ZBm. 
Tabel 8.6 laat zien, dat de overeenkomsten tussen de groepen met hoge en lage 
scores voor enerzijds TM en FF/VF en anderzijds voor ZBp en ZBm, bij de cau-
sale toeschrijvingen na falen slechts ten dele congruent zijn aan de overeen-
komsten na succes. Beschouwen we eerst de zelfconceptscores. 
De groep met lage ZBp-scores toont na falen vrijwel hetzelfde toeschrijvings-
patroon als de groep met hoge ZBm-scores. Waarschijnlijk vormen deze beide 
scores dezelfde pool van de dimensie. Opmerkelijk is, dat de overeenkomst in 
toeschrijvingen na succes veel minder duidelijk is. Beide groepen komen 
slechte in zoverre overeen, dat de groep met hoge ZBp-scores succes sterker 
toeschrijft aan bekwaamheid, hetgeen ook, zij het minder sterk, geldt voor de 
groep met lage ZBm-scores. 
Tussen de groep met lage TM-scores en de groep met hoge FF/VF-scores is de 
verwantschap bij de toeschrijvingen na falen iets minder sterk dan tussen de 
genoemde ZB-groepen. Bij succes bestaat er, evenals bij de ZB-groepen, minder 
overeenkomst dan bij falen. Congruent is dat personen met een lage prestatie-
oriëntatie en personen met een sterke vermijding-van-mislukking oriëntatie, 
succes toeschrijven aan het gemakkelijk zijn van de taak. Verschillen bestaan 
er onder andere met betrekking tot de toeschrijvingen aan toeval. De laag 
prestatiegeoriënteerde groep noemt toeval als een belangrijke oorzaak voor 
succes, terwijl er tussen de groepen met een sterke en zwakke vermijdingsoriën-
tatie ten aanzien van deze factor geen verschillen worden aangetroffen. 
In dit hoofdstuk onderzochten we de samenhangen binnen de TCM. Niettegen-
staande slechts op globale wijze aandacht werd besteed aan de factoren erva-
ring, de verwachte eigen bekwaamheid en het persoonlijk belang van situaties, 
bleek het zinvol bij het meten van prestatie-oriëntatie met deze factoren re-
kening te houden. Op de factor het 'persoonlijk belang' komen we in het volgen-
de hoofdstuk terug. 
De componenten van de TM-score bleken negatief te correleren met het toeschrij-
ven van falen aan interne factoren, terwijl er bij succes duidelijke positieve 
correlaties werden gevonden met deze factoren. 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de verschillen tussen prestatie- en 
vermijdingsoriëntatie en de zelfconcepten van hoge en lage eigen bekwaamheid, 
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deelden we de leerlingen op grond van de mediaan in groepen ïn en onderzochten 
we de verschillen tussen de gemiddelden van deze groepen met betrekking tot de 
causale toeschrijvingen van de TCM. De verschillen tussen de groepen met hoge 
en lage prestatie- en vermijdingsoriëntatie en de groepen die zich onderschei-
den in zelfconcepten van eigen bekwaamheid bleken over het algemeen inzichte-
lijk en niet moeilijk te interpreteren. De resultaten stemden redelijk goed 
overeen met de bevindingen die in de literatuur over de relatie tussen pres-
tatie-oriëntatie, bekwaamheidsconcepten en (externe) causale toeschrijvingen 
worden gerapporteerd (c.f. Ames, 1978; Bar-Tal, 1978; Frieze, in druk; Kukla, 
1972; Meyer, 1973; Weiner & Kukla, 1970; Weiner & Potepan, 1970). Kortom, de 
gevonden samenhangen en verschillen met causale toeschrijvingen ondersteunen 
de constructvaliditeit van het instrument. 
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HOOFDSTUK IX 
ONDERZOEK MET EXTERNE CRITERIA 
In dit hoofdstuk doen we verslag van het onderzoek naar de relaties tussen 
scores van de TCM en externe criteria. Allereerst rapporteren we over de sa-
menhangen die in correlationeel onderzoek werden gevonden met instrumenten 
die zich op dezelfde of op theoretisch verwante constructen richten en ver-
volgens over de samenhangen met prestatiecriteria. 
Voor wat de samenhang met verwante meetinstrumenten betreft,onderzochten 
we de causale toeschrijvingen van de TCM in relatie tot het 'locus of con-
trol' -construct, zoals dit is geoperationaliseerd in de 'Intellectual 
Achievement Responsability'-schaal van Crandall, Katkovsky en Crandall (1965). 
Van belang voor deze keuze was dat het instrument kan worden afgenomen bij 
leeftijdsgroepen waarvoor ook de TCM ontwikkeld is. 
Speciaal met het oog op de 'prestatie-gerichtheid' van de TCM bepaalden we 
de correlaties met de 'Prestatie Motivatie Test voor kinderen'(PMT-k; Hermans, 
1971). Niettegenstaande de verschillen in theoretische uitgangspunten kan de 
keuze van dit instrument worden gerechtvaardigd, omdat het zich op hetzelfde 
construct richt als de TM-score. Voor het onderzoek maakten we gebruik van 
een verkorte versie van de PMT-k (Michels, 1977). 
In paragraaf drie wordt nader ingegaan op het meerdimensionele karakter van 
de vermijdingsoriëntatie, waarbij de aandacht zich vooral richt op een nieuw 
ontwikkeld instrument, de Situatie Specifieke Angst Test (SSAT; Bergen & 
Smits, 1978). In dit instrument wordt met betrekking tot de vermijdingsoriëir-
tatie een onderscheid gemaakt tussen evaluatie-angst en vermijdingstendens 
(Bergen, 1981). De TCM-constructen worden in relatie tot beide tendenzen 
(indices) onderzocht. 
Bij het bepalen van bovengenoemde samenhangen wordt, wanneer niet anders is 
vermeld, uitgegaan van de intensiteit-extensiteitsscores van de TCM. 
Met betrekking tot prestatiecriteria onderzochten we het verband tussen 
de TCM en studieprestaties (rapportcijfers). Hierbij werd rekening gehouden 
met zowel de verschillende situaties waaruit de TCM is opgebouwd, als met de 
invloed van situationele factoren, zoals het belang dat leerlingen aan si-
tuaties toekennen en de bekwaamheid voor situaties. 
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Tot slot rapporteren we over de resultaten van een experimentele studie, 
waarin wordt nagegaan of leerlingen met een verschillende oriëntatie op pres-
taties zich onderscheiden in hun doelstellingen- en keuzegedrag en of ze ver-
schillend reageren op de terugkoppeling van succes en mislukking. 
9.1 Causale toesahvigvingen van de TCM en 'locus of contivi' 
Voor het onderzoek naar de convergerende validiteit van de oorzakelijke 
toeschrijvingen uit de TCM, in het bijzonder de persoonsafhankelijkheidsdi-
mensie (intern-extern), lijken schalen die ontwikkeld werden voor de 'locus 
of control' een geschikt criterium. Het 'locus of control'-construct verwijst 
naar de invloed die men verwacht te kunnen uitoefenen op gebeurtenissen waar-
bij men persoonlijk betrokken is (c.f. Lefcourt, 1976, p. 153; Rotter, 1966, 
p. 2). Van interne controle ('internal control') is sprake wanneer positieve 
of negatieve uitkomsten van gebeurtenissen in verband worden gebracht met het 
eigen handelen en er tevens het besef bestaat van persoonlijke verantwoorde-
lijkheid. Bij externe controle ('external control') wordt geen verband gelegd 
tussen de uitkomsten van gebeurtenissen en het eigen handelen; het resultaat 
valt dus buiten de persoonlijke controle. 
Uit de verschillende 1-Е (internal-external) schalen voor de 'locus of con­
trol' (c.f. Nowicki & Strickland, 1973; Rotter, 1966) kozen we voor de 'In­
tellectual Achievement Responsability'-schaal (IAR) van Crandall, Katkovsky 
en Crandall (1965). De schaal behoort tot de best onderzochte 1-Е schalen 
(cf. Phares, 1976) en is geschikt voor leeftijdsgroepen waarvoor ook de TCM 
werd ontwikkeld. 
De 'Intellectual Achievement Responsability'-schaal 
De IAR richt zich op de gegeneraliseerde verwachtingen van leerlingen be­
treffende de controle die zij denken te hebben over intellectuele (schoolse-) 
prestatiesituaties. Karakteristiek voor de schaal is, dat het beeld dat leer­
lingen hebben over de instrumentaliteit van het eigen handelen, wordt afgezet 
tegen de invloed die uitgaat van anderen uit hun naaste omgeving. De bronnen 
van externe controle worden door de auteurs dus beperkt tot 'betekenisvolle' 
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anderen: ouders, leraren en leeftijdsgenoten. 
De schaal bestaat uit 34 twee-keuze items. De items beschrijven prestatie­
ervaringen die in het dagelijks leven van kinderen regelmatig voorkomen. De 
ene helft van de items beschrijft positieve en de andere helft negatieve 
prestatie-ervaringen. Crandall en medewerkers kozen bewust voor deze indeling, 
omdat zij vermoeden dat de beweegredenen van kinderen om zichzelf voor posi­
tieve uitkomsten verantwoordelijk te houden, mogelijk totaal verschillend zijn 
van de beweegredenen van kinderen om zichzelf voor negatieve uitkomsten 
verantwoordelijk te stellen. Andere onderzoekers, zoals Mischel, Zeiss en 
Zeiss (1974) delen dit vermoeden en pasten dezelfde indeling toe bij de ont­
wikkeling van de 'Stanford Preschool 1-Е Scale' (SPIES). Ook onze eigen re­
sultaten met de TCM (zie hoofdstuk VIII), waaruit blijkt dat de relaties van 
prestatie- en vermijdingsoriëntatie en van de zelfconcepten van eigen be-
kwaamheid met de causale toeschrijvingen bij falen afwijken van de relaties 
bij suacee, kunnen waarschijnlijk als ondersteuning voor dit vermoeden wor-
den opgevat. 
De IAR-schaal kent drie scores: de subscores I+ en I~ en de totaalscore I. 
De I+ score wordt verkregen door het sommeren van de alternatieven die bij 
de positief gestelde items op de eigen verantwoordelijkheid duiden. Op de-
zelfde wijze, maar dan voor de negatief gestelde items, ontstaat de I" score. 
De totaalscore I (interne- of zelfverantwoordelijkheidsscore) bestaat uit de 
som van de I+ en I- score. 
Een vertaalde en bewerkte versie van de IAR (zie bijlage 4) werd in zeven 
klassen afgenomen: een Ie en een 2e klas van een LTS, twee 2e klassen HAVO, 
een 2e klas VWO, een brugklas MAVO en een brugklas MAVO/HAVO*. De afname van 
de IAR volgde enkele weken na de afname van de TCM. Van in totaal 155 leer-
lingen beschikten we over de resultaten op beide toetsen. Met het oog op de 
interpretatie van de correlaties tussen de IAR-schalen en de toeschrijvingen 
* De afnamen vonden plaats in het kader van een practicum 'Onderzoekswerk-
zaamheden' voor doctoraalstudenten Onderwijskunde van de K.U. Nijmegen,dat 
onder leiding stond van de auteur. 
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Tabel 9.1 Gemiddelden en standaarddeviaties van de subscores I+ en I~ en de totaalscore I én de 
correlaties tussen I en I- uit het onderzoek van Crandall et al. en het eigen onderzoek. 
Leerjaar ( 
Gemiddelde 
SD I + 
Gemiddelde 
SD I-
Gemiddelde 
SD I tot. 
rI+I-
grade') 
N = 
f 
I" 
I tot. 
IJk 
8 
.ngsonder 
10 
meisjes 
93 
13.3 
2.4 
13.4 
2.3 
26.6 
3.9 
-
93 
13.3 
2.2 
13.2 
2.4 
26.5 
3.9 
-
zoek Crandall et 
8 10 
jongens 
68 
13.1 
2.0 
12.3 
2.2 
25.4 
3.5 
-
90 
13.1 
2.6 
12.1 
2.8 
25.3 
4.6 
-
al. (1965) 
8 10 
totaal 
161 
13.2 
2.2 
12.9 
2.3 
26.1 
3.8 
.40 
183 
13.2 
2.4 
12.7 
2.7 
25.9 
4.3 
.43 
Eigen 
Ie en 2e kl 
meisjes 
63 
12.5 
1.9 
12.8 
2.0 
25.4 
3.1 
-
onderzoek 
as van het 
(тем) 
voortg . onderw. 
jongens totaal 
92 
12.9 
1.9 
12.1 
2.3 
25.0 
3.3 
-
155 
12.8 
1.8 
12.4 
2.2 
25.1 
3.2 
.27 
Tabel 9.2 Interne consistentie coëfficiënten (split-half met correctie) uit het ijkingsonderzoek van 
Crandall et al. en het eigen onderzoek. 
Onderzoek van Crandall et al. (N = 1Z0) Eigen onderzoek (TCM (lì = ISS) 
It I+ I" I i+ i-tot tot 
ρ - .60 .60 .55 .34 .37 
van de TCM, berekenden we vooraf enkele psychometrische gegevens van de IAR, 
díe we vergeleken met de gegevens uit het oorspronkelijke onderzoek van Cran-
dall et al. (zie tabel 9.1). Uit de oorspronkelijke ijkingssteekproef, die 
is samengesteld uit leerlingen van het derde tot en met het twaalfde leerjaar 
('grade'), kozen we de resultaten van de leerlingen van het achtste en het 
tiende leerjaar. Deze leeftijdsgroep komt ongeveer overeen met die van het 
huidige onderzoek. Omdat Crandall et al. verschillen vonden tussen meisjes en 
jongens uit de oudere leerjaren, splitsten we de resultaten uit naar geslacht 
(zie tabel 9.1). De tabel toont dat de gemiddelden en standaarddeviaties in 
beide onderzoeken in dezelfde orde van grootte liggen. De gemiddelden zijn 
relatief hoog, ervan uitgaande dat bij een kansverdeling het gemiddelde voor 
I totaal ongeveer bij 17 en voor de beide subscores I+ en I" ongeveer bij 8.5 
zou moeten liggen. Crandall en medewerkers (1965, p. 99) noemen voor deze ho-
ge gemiddelden twee mogelijke verklaringen."De formulering van de items zou 
de keuze van het interne alternatief kunnen hebben bevorderd. De tweede moge-
lijkheid is dat de hoge scores werkelijk op zelfverantwoordelijkheid duiden; 
immers zelfverantwoordelijkheid is een karakteristiek die door ouders en le-
raren wordt gestimuleerd en waarop al vroeg de nadruk wordt gelegd". 
De hoge gemiddelden, het tamelijk smalle bereik van de scores en de relatief 
geringe spreiding, resulteren gewoonlijk in een aantal niet-discriminerende 
items. In ons onderzoek bleken dat drie items te zijn (D-index < .20). 
De tabel toont verder, dat de correlatie tussen I+ en I" in ons onderzoek la-
ger is dan in het ijkingsonderzoek van Crandall et al. Aangetekend moet hier-
bij worden dat de auteurs voor lagere leerjaren ('grade' 3 tot en met 5) en 
voor het hoogste leerjaar (12) aanmerkelijk lagere correlaties vermelden, na-
melijk correlaties in de orde van grootte van .11 tot .17. 
In navolging van Crandall en collega's berekenden we voorts nog de interne 
consistentie-coëfficiënten met behulp van de split-half methode met correctie 
(zie tabel 9.2). De coëfficiënten zijn lager dan door Crandall et al. werden 
gevonden bij een steekproef van leerlingen uit de oudere leerjaren. 
Ondanks de tegenvallende psychometrische resultaten bepaalden we de corre-
laties tussen de oorzakelijke toeschrijvingen van de TCM en de scores voor 
zelfverantwoordelijkheid van de IAR. De verwachting was dat er een positief 
verband zou bestaan tussen het toeschrijven van succes aan interne factoren 
(het eigen kunnen en inspanning) en de eigen verantwoordelijkheid van leer-
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lingen voor positieve prestatie-uitkomsten (I schaal). Dezelfde verwachting 
bestond ten aanzien van het toeschrijven van falen aan interne factoren en 
het zichzelf verantwoordelijk stellen voor negatieve prestatie-uitkomsten 
(I~ schaal). Tabel 9.3 toont dat de verwachtingen slechts zwak worden beves-
tigd. Tussen het toeschrijven van succes aan interne factoren en de I+ schaal, 
én van falen aan interne factoren en de I~ schaal bestaat weliswaar een sig-
nificante samenhang, doch de hoogte van deze samenhang is gering. 
Tabel 9.3 Product-moment correlaties tussen de causale toeschrijvingen van 
de TCM voor wat betreft de dimensie persoonsafhankelijkheid en de 
subschalen I+ en I~ van de IAR (N - 156) 
IAR 
I+ 
I" 
Falen 
intern extern 
-
.22** 
Succes 
intern extern 
.20* 
-
Alleen correlaties %.. 20 zijn opgenomen 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 π 
Mogelijk zou een sterkere samenhang zijn gevonden, als we ons bij het rela­
tie-onderzoek zouden hebben beperkt tot de schoolsituaties van de TCM. We 
lieten deze analyse achterwege op grond van het geringe scorebereik van de 
toeschrijvingsscores (zie schema 6.1) en mede als gevolg daarvan de geringe 
betrouwbaarheid. 
In een additionele analyse werd nagegaan of er verband bestond tussen pres­
tatie-oriëntatie (TM) en de I schaal van de IAR. Een dergelijk verband leek 
voor de hand te liggen, gelet op de neiging van prestatiegeoriënteerde leer-
lingen om succes aan interne factoren toe te schrijven. De resultaten wezen 
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echter uit dat tussen de prestatie-oriëntatie score (TM) en de I+ schaal 
slechts een geringe samenhang bestond. 
Raadpleging van de literatuur leerde dat Schmalt (1976 b), in zijn onderzoek 
naar de relatie tussen HE ('Hoffnung auf Erfolg') en de lAR-schalen, evenmin 
een verband vond. Ook Wolk en DuCette (1971) konden geen duidelijk relaties 
vaststellen tussen 1-Е schalen en de prestatiemotivatie-schaal van Mehrabian 
(1968, 1969) en ook niet met de TAT-procedure voor het meten van het 'presta­
tiemotief'. Opmerkelijk is, dat Mehrabian zelf met zijn schaal vel aanzien­
lijke correlaties vermeldt (.64 voor jongens en .41 voor meisjes). 
De gevonden resultaten duiden erop, dat ofschoon prestatiegeoriënteerde per-
sonen bij hun toeschrijvingen gewoonlijk blijk geven van 'interne controle', 
het omgekeerd hier niet uit hoeft te volgen. Het idee controle te hebben over 
prestatiesituaties ('internal locus of control') houdt niet vanzelf een oriën-
tatie op prestatie in. Leerlingen kunnen als 'intern' worden geclassificeerd, 
terwijl ze zich weinig bekommeren om wat ze zouden hebben kunnen bereiken. 
Omgekeerd is het ook mogelijk, dat leerlingen met een sterke prestatie-oriën-
tatie laag scoren voor interne 'locus of control'. Het bovenstaande wijst op 
een niet-lineair verband tussen prestatie-oriëntatie en 'locus of control'. 
Deze niet-lineaire relatie is waarschijnlijk een verklaring voor de in het 
algemeen zeer bescheiden samenhang tussen prestatie-oriëntatie en 'locus of 
control'-oriëntatie (cf. Phares, 1976). 
Tot slot wijzen ve op een interessante suggestie van Wolk en DuCette 
(1973). Genoemde onderzoekers stellen voor bij het onderzoeken van de rela-
ties tussen prestatie-oriëntatie en externe criteria, de 'locus of control' 
als moderator variabele te hanteren. 
9.2 De TCM en een verkorte versie van de PMT-k 
De 'Prestatie Motivatie Test voor kinderen' (PMT-k; Hermans, 1971) is een 
vragenlijst die in het motivatie-onderzoek in het Nederlands taalgebied rui-
me bekendheid heeft gekregen. De vragenlijst bestaat uit vier schalen: een 
schaal voor het prestatiemotief (P), een negatieve en een positieve faal-
angstschaal (F" en F+) en een schaal voor sociaal-wenselijkheid (SU). 
De gemeenschappelijke grondslag van met name de P-schaal en de prestatie-
oriëntatie-scores van de TCM was aanleiding om, niettegenstaande de verschil-
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len in theoretische uitgangspunten en in constructiewijze, de samenhang tus-
sen beide instrumenten te onderzoeken. Alvorens op deze samenhang in te 
gaan, geven we beknopt enige informatie over de achtergrond van de FMT-k 
schalen. 
Bij de ontwikkeling van de P-schaal baseerde Hermans zich vooral op de rela-
ties die in validiteitsstudies van McClelland's TAT-procedure met gedragscri-
teria werden gevonden. Op grond van deze relaties werd een hypothetische, 
ideaal-typische beschrijving opgesteld van de prestatiegemotiveerde persoon. 
Getracht werd vervolgens om in de items van de vragenlijst deze gedragsaspec-
ten zo goed mogelijk te representeren. Bij het onderscheiden van twee soorten 
faalangst volgde de auteur Alpert en Haber (1960), die in hun 'Achievement 
Anxiety Test' een onderscheid maakten tussen 'debilitating anxiety' (AAT~) en 
'facilitating anxiety' (AAT+). Negatieve faalangst ('debilitating anxiety') 
wordt in navolging van de genoemde auteurs beschouwd als een vorm van angst, 
die een nadelige invloed heeft op prestaties. Positieve faalangst ('facilita-
ting anxiety') wordt opgevat als een angst die bevorderend werkt op presta-
ties. Zowel het prestatiemotief als de faalangst-concepten worden door Her-
mans beschouwd als latente,relatief stabiele disposities die manifest worden 
in (intellectuele) prestatiesituaties. Aan de ontwikkeling van de schaal voor 
sociaal-wenselijkheid lag de 'Marlowe en Crowne Social Desirability Scale' 
(M-CSD) ten grondslag (Crowne & Marlowe, 1964). Sociaal-wenselijkheid wordt 
overeenkomstig de opvatting van deze auteurs als een 'gedragsmanifestatie van 
het waarderingsmotief' (approval motive) beschouwd (Hermans, 1967, p. 67). 
Voor het huidige onderzoek beschikten we over de resultaten van een verkor-
te versie van de PMT-k (Michels, 1977). De versie wordt aangeduid met 'Pres-
tatiemotief Faalangst 2 HAVO' (PF-H)* en bestaat uit 48 items. Uit de oor-
spronkelijke P-schaal (33 items) werden op grond van p/q verdelingen en clus-
terladingen 19 items geselecteerd; uit de F- schaal (15 items) werden 13 items 
opgenomen en uit de F+ schaal (17 items) 16 items. De sociaal-wenselijkheids-
* De PF-H werd afgenomen in het zogenoemde 'Afstemmingsproject' van het NIVOR 
Voor het ter beschikking stellen van de gegevens zijn we de onderzoekers er-
kentelijk. 
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schaal bleef buiten beschouwing. De testuitslagen zijn afkomstig van leer­
lingen van drie brugklassen van een brede scholengemeenschap LBO/MAVO/HAVO 
(N = 76). De TCM-afnames volgden enkele weken na de afname van de verkorte 
versie van de PMT-k. 
Tabel 9.4 geeft zowel de correlaties tussen de schalen (constructen) binnen 
de afzonderlijke instrumenten, als die tussen de beide instrumenten. De re­
sultaten tonen dat binnen de PMT-k de P-schaal significant positief corre­
leert met de F + schaal en dat er tussen de beide faalangstschalen een sterke 
negatieve samenhang bestaat. De correlaties tussen de constructen van de TCM 
komen overeen met de resultaten die we eerder rapporteerden (zie par. 8.3). 
Tabel 9.4 De product-moment correlaties tussen de schalen van de verkorte 
PMT-k en de constructen van de TCM afzonderlijk, zowel als die 
tussen beide instrumenten (N = 68 - 76). 
ρ
 F- F
+
 TM ZBp ZBm FF/VF 
PMT-k/TCM 
TM 
ZBp 
тга 
ZBm 
FF/VF 
.40*** .11 .15 
.15 - .18 .16 
- .16 .28** - . 4 0 * * * 
.09 .24* - . 2 8 * * 
.37*** ^ V . TCM 
-.17 - . 3 3 * * * ^ \ . 
-.11 - . 3 0 * * .30** ^ v . 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 η 
*** ρ < .001 " 
Tussen de beide instrumenten blijkt de P-schaal van de verkorte PMT-k aan­
zienlijk te correleren met de prestatie-oriëntatie score van de TCM (r = .40). 
De P-schaal correleert verder nauwelijks met de zelfconceptscores van eigen 
PMT-k F-
F+ 
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bekwaamheid (ZBp en ZBm) en evenmin met de scores voor vermijding-van-misluk-
king (FF/VF). De F" schaal correleert significant positief met zowel het 
zelfconcept van lage eigen bekwaamheid (ZBm) als met de oriëntatie op het 
vermijden-van-mislukken (FF/VF). De F+ schaal correleert met deze beide con-
structen in dezelfde orde van grootte, maar dan negatief. De tegengestelde 
correlaties van de beide angstschalen met ZBm en FF/VF, evenals de hoge on-
derlinge samenhang (r ·* -.50), doen vermoeden dat de beide soorten faalangst 
de tegengestelde polen van dezelfde dimensie vormen. Ook Hermans zelf sugge-
reert dat er sprake is van een bipolair construct door het opstellen van een 
gecombineerde F-sleutel. 
Gezien de schalen van de verkorte PMT-k vrijwel uitsluitend betrekking 
hebben op situaties op school, werd nagegaan of de correlaties zouden stij-
gen, indien we ons bij het bepalen van de samenhangen zouden beperken tot de 
'schoolse situaties' van de TCM (de som van de scores op de situaties: C, E, 
G, H en J; zie bijlage 1). Tabel 9.5 laat zien dat er, ondanks het geringere 
ecorebereik, een lichte stijging is van de correlaties tussen TM en de P-
schaal en van ZBm en FF/VF scores met de F" schaal. De correlaties met de F+ 
schaal blijven nagenoeg gelijk. 
Tabel 9.5 Product-moment correlaties tussen de schalen van de verkorte ШТ-к 
en de TCM-constructen van de 'schoolse situaties' van de TCM 
(N - 68 - 76). 
Ρ schaal 
F - schaal 
F + schaal 
De schoolsituaties 
TM 
.44*** 
.03 
.14 
ZBp 
.17 
-.16 
.06 
van de TCM (situatie C, E, G, H, J) 
ZBm 
.14 
.32** 
-.37*** 
FF/VF 
-.08 
.27* 
-.27* 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 M 
*** ρ < .001 ιι 
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De gevonden samenhangen met de intensiteit-extensiteitsscores van de TCM 
zijn inzichtelijk. De P-schaal correleert significant positief met de pres-
tatie-oriëntatie score (TM), en de faalangstschalen met zowel de vermijdings-
ori'êntatie (FF/VF) als met het zelfconcept van lage eigen bekwaamheid (ZBm) . 
Op het verband tussen angst en vermijding zal in par. 9.3 verder worden in-
gegaan. De gevonden correlaties ondersteunen bovendien de conclusie die we 
reeds eerder op grond van de relaties met de causale toeschrijvingen trok-
ken« namelijk dat het zinvol is om prestatie-oriëntatie en zelfconcept van 
eigen bekwaamheid van elkaar te onderscheiden. 
9.2.1 De relaties met intelligentie en soeiaal milieu 
Van de hiervoor genoemde groep brugklasleerlingen beschikten we eveneens 
over de resultaten van een intelligentietest en over gegevens van het sociaal 
milieu. De intelligentie werd bepaald met behulp van de 'Culture Fair Intel-
ligence Test' (Cattell & Cattell, 1959) in een bewerking van Michels en Ver-
hoeven (1977). 
Bij het vaststellen van het sociaal milieu van de leerlingen werd gebruik 
gemaakt van de zogenoemde 'beroepenklapper' van het Instituut voor Toegepas-
te Sociologie (Kropman & van Westerlaak, 1973). De indeling in sociale mi-
lieu's vindt in deze klapper voornamelijk plaats op grond van het beroeps-
prestige van de vader. 
Gezien in motivatie-studies gewoonlijk geen samenhangen worden gevonden tus-
sen prestatie-oriëntatie en intelligentie (zie voor een samenvattend over-
zicht Heckhausen, 1967) en evenmin tussen prestatie-oriëntatie en sociaal 
milieu, zouden er vanuit het oogpunt van constructvaliditeit (divergerende 
validiteit) ook tussen de TCM en deze variabelen geen samenhangen mogen be-
staan. De relaties van de TCM-constructen met de intelligentiescore en de 
waarderingen voor het sociaal milieu (beroep van de vader) staan weergegeven 
in tabel 9.6. De tabel vermeldt tevens de correlaties tussen de TCM-construc-
ten van de 'schoolse situaties' en intelligentie. Uit de resultaten blijkt, 
dat noch met intelligentie noch met sociaal milieu significante correlaties 
worden aangetroffen. Enigszins opmerkelijk is, dat de richting van de corre-
laties tegengesteld is aan hetgeen men mogelijk zou verwachten. Zowel presta-
tie-oriëntatie (TM) als het zelfconcept van goede eigen bekwaamheid (ZBp) 
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correleren licht negatief met intelligentie en sociaal milieu, terwijl een 
laag zelfconcept van eigen bekwaamheid (ZBm) en vermijdingsoriëntatie licht 
positief met deze variabelen correleren. 
Tabel 9.6 Product-moment correlaties van intelligentie ('Culture Fair In-
telligence Test'; CFT) en sociaal milieu met de TCM-constructen 
(N - 76). 
CFT 
(N - 76) 
(N - 76) 
TM ZBp ZBm FF/VF 
-.08 .03 .06 .17 
CFT 
De schoolsituaties van de TCM 
TM ZBp ZBm 
-.02 -.19 .02 
FF/VF 
.16 
TM ZBp ZBm FF/VF 
Sociaal milieu 
(N => 64) 
-.19 -.03 .16 .05 
Van meer belang dan de richting van deze samenhang is dat op grond van de 
gevonden correlaties mag worden geconcludeerd, dat de TCM-constructen nage-
noeg onafhankelijk zijn van intelligentie en sociaal milieu. 
9.3 De TCM, evaluatie-angat en vermijdingstendene 
In het vorige hoofdstuk bespraken we de relatie tussen de oriëntatie op 
prestaties en vermijding-van-mislukking, zoals in de TCM geoperationaliseerd, 
tegen de achtergrond van de bevindingen die hierover in de literatuur worden 
vermeld. Uit het beknopte overzicht, waarbij we ons voornamelijk baseerden 
op enkele overzichtsartikelen, werd duidelijk dat er tussen de onderzoeks-
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resultaten weinig overeenstemming bestaat. Als oorzaken voor de soms opmerke-
lijke verschillen noemden we de geringe convergerende validiteit van de meet-
instrumenten die zich op beide oriëntaties richten en het vermoedelijk meer-
dimensionele karakter van het construct oriëntatie op het vermijden-van-mis-
lukken. Tevens stelden we dat het laatstgenoemde construct in een afzonder-
lijke studie nader aandacht kreeg. Op zowel het meer-dimensionele karakter 
van het construct als op de nadere analyses die plaatsvonden,willen we hier 
beknopt ingaan, om vervolgens opnieuw de relatie tussen beide oriëntaties aan 
de orde te stellen. 
9.3.1 Het meer-dimensionele karakter 
Aanwijzingen voor het meer-dimensionele karakter van de oriëntatie op het 
vermijden-van-mislukken (fear of failure, Furcht vor Misserfolg, vrees-voor-
falen) komen zowel uit studies waarin het construct gemeten wordt met behulp 
van projectieve en semi-projectieve methoden als met vragenlijstmethoden. 
Hieronder geven we in het kort de bevindingen van enkele studies weer. 
Met betrekking tot de projectieve benadering van het construct voerden 
Sader en Keil (1968) een factoranalyse uit op Heckhausen's scoresysteem (TAT). 
De gerichtheid op het vermijden-van-mislukken (Furcht vor Misserfolg; FM) 
viel in twee onafhankelijke dimensies uiteen. De ene dimensie werd aangeduid 
met 'negatieve gevoelstoestand', een dimensie die vooral situatie-afhankelijk 
zou zijn. De andere dimensie werd benoemd als 'behoefte om mislukking te ver-
mijden' en zou volgens de auteurs betrekking hebben op een relatief stabiele 
persoonlijkheidseigenschap. Bäumler en Dvorak (1969) (geciteerd in Schraalt, 
1976 c, p. 175) vonden in verschillende factoranalytische studies, waarin 
naast Heckhausen's prestatiemotivatie-constructen (HE en FM) ook intelligen-
tie-, prestatie- en persoonlijkheidsfactoren werden betrokken, géén twee van 
elkaar onafhankelijke factoren voor prestatiegerichtheid en vermijding-van-
mislukking. De prestatiemotivatie-structuur bleek in de verschillende analy-
ses het best met een tweefactoren-oplossing te kunnen worden geïnterpreteerd. 
De eerste factor was unipolair en werd door de beide tendenzen (prestatie-
en vermijdingsgerichtheid) in ongeveer gelijke mate gekenmerkt. De factor kan 
worden opgevat in de zin van een 'Gesamtmotivationsfaktor' (HE + FM). De 
tweede factor was bipolair waarbij prestatie- en vermijdingsgerichtheid tegen-
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over elkaar staan. Ook Heckhausen zelf wijst in latere publicaties (1977 a, 
19Θ0 a) op de meer-dimensionaliteit van het FM-construct. 
Aanwijzingen voor de meer-dimensionele structuur worden ook gevonden bij 
het gebruik van semi-projectieve methoden. Schmalt (1973, 1976 b) meldt met 
betrekking tot zijn 'grid'-techniek (LM-Gitter) dat een drie-factoriële op-
lossing, in plaats van de verwachte twee-factoriële oplossing, de meest ade-
quate structuur bood voor het interpreteren van de items. Naast een presta-
tie-oriëntatie factor (HE) bleek de vrees-voor-mislukking tendens (FM) in 
twee factoren te moeten worden opgesplitst (FM. en FM ). De FM.-factor wordt 
door Schmalt aangeduid met het 'concept van gebrekkige eigen bekwaamheid en 
het initiëren van handelingen om mislukking af te wenden'. De factor zou rem-
mend werken op het ondernemen van prestatie-activiteiten. De tweede factor 
(FM2) wordt omschreven als 'vrees voor mislukking'. Een replicatie-onderzoek 
naar de structuur van het LM-Gitter met behulp van iteratieve clusteranalyse, 
bevestigde de gemaakte indeling (Smits & Schmalt, 1978). Ook bij de afname 
van het 'LM-Gitter' bij een Nederlandse proefgroep werd de factoren-oplossing 
van Schmalt in hoofdlijnen teruggevonden, zij het dat in afwijking van 
Schmalt de factorstructuur van jongens sterk verschilde van die van de meis-
jes (Alberts, Bergen & De Bruyn, 1980). 
Voorts blijkt ook bij metingen met behulp van vragenlijstmethoden de 
oriëntatie op het vermijden-van-mislukken (c.q. faalangst) uit meerdere di-
mensies te bestaan. Factoranalyse op een Duitse bewerking van de Test-Anxiety-
Questionnaire (TAQ) leverde vier zinvol te interpreteren factoren op, die on-
der de volgende twee categorieën kunnen worden gerangschikt: 
- cognitieve factoren die betrekking hebben op gebrek aan vertrouwen en het 
zich zorgen maken over de uitkomst van handelingen; 
- factoren die betrekking hebben op psychofysiologische verschijnselen en 
emotionaliteit (cf. Fisch & Schmalt, 1970, p. 614). 
Tot een soortgelijke indeling kwamen reeds eerder Liebert en Morris (1967), 
die met betrekking tot testangst een onderscheid maakten tussen zelftwijfel 
('worry') en emotionaliteit. 
Het overzicht zou met de resultaten van analyses van andere studies kun-
nen worden uitgebreid, met name wanneer daarbij de omvangrijke 'fear of 
success'-literatuur zou worden betrokken (cf. Tresemer, 1974; Frieze et al., 
1979 b). We laten dit achterwege omdat de verschillen in conceptueel raamwerk 
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en de verschillen als gevolg van methode-variantie, voor de huidige vraag 
naar de relatie tussen prestatie- en vermijdingsgerichtheid vermoedelijk wei-
nig concrete aanknopingspunten bieden. 
9.3.2 De Situatie-Speoifieke-Angat-Teet (SSAT) 
De overtuiging dat voor een beter inzicht in de structuur van het con-
struct oriëntatie op het vermijden-van-mislukken naast de literatuur over mo-
tivatie ook literatuur over angst diende te worden geraadpleegd, leidde tot 
het besluit een aparte studie aan dit construct te wijden. Van meet af aan 
lag het in de bedoeling om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken bij 
het bestuderen van de prestatie- en vermijdingsoriëntatie van leerlingen (zie 
SVO-project 0388) . We beperken ons hier tot een onderdeel van deze studie, 
namelijk de Situatie-Specifieke-Angst-Test (SSAT; Bergen & Smits, 1978), 
waarvoor Bergen de theoretische verantwoording voor zijn rekening nam (Ber-
gen, Peters & Alberts, 1979; Bergen, 1981). 
De SSAT richt zich uitsluitend op prestatietaken in klassituaties. Getracht 
werd om in het instrument deze taken in een zo groot mogelijke verscheiden-
heid van klassituaties aan te bieden. In totaal telt het instrument 14 situa-
tiebeschrijvingen. Voor elke situatie zijn items opgesteld die betrekking heb-
ben op: 
- angst voor het niet kunnen (AK) 
- angst die voortkomt uit de wetenschap te zullen worden geëvalueerd (EG) 
- psychofysiologische begeleidingsverschijnselen van angst (BV) 
- persoonlijke verantwoordelijkheid (PV) 
- vermijdingstendenties (VT). 
Voorts wordt bij elke situatie gevraagd naar de geschatte eigen bekwaamheid 
voor de taken (EB). 
Voor de huidige studie is van belang te vermelden dat de testuitslagen van 
verschillende groepen leerlingen geanalyseerd werden met behulp van factor-
* In dit project werden zowel de TCM als de SSAT gebruikt voor het meten van 
de effecten van motivatie-veranderingsprogramma's. 
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analyse. De drie-dimensionele personen χ situaties χ uitspraken-matrix werd 
daarbij gereduceerd tot een personen χ uitspraken-matrix, door over situa­
ties te sommeren. De verschillende analyses - waaronder afzonderlijke analy­
ses voor meisjes en jongens - wezen uit, dat een twee-factoren-oplossing een 
structuur opleverde die het best te interpreteren viel (Bergen, 1981). De 
eerste en sterkste factor wordt geïnterpreteerd als 'evaluatie-angst'. Met 
deze factor correleren vooral de items die werden opgesteld voor 'angst voor 
het niet kunnen' (AK), 'evaluatieve gevoelens' (EG) en 'begeleidingsver-
schijnselen' (BV). Op de tweede factor laden vooral de items voor 'persoon-
lijke verantwoordelijkheid' en 'vermijdingstendenties'. De factor wordt be-
noemd als 'vermijdingstendens'. De gevonden factoroplossing bleek in zeer 
sterke mate te correleren met een door Bergen opgestelde apriori indeling, 
op grond waarvan besloten werd om in het verdere onderzoek van deze apriori 
indeling uit te gaan. Bij deze indeling worden twee indices onderscheiden: 
een angstindex en een vermijdingsindex. De angstindex (AI) bestaat uit de 
ongewogen som van de items van de schalen AK, EG en BV. De vermijdingsindex 
(VI) wordt verkregen door het optellen van de scores van de schalen voor de 
vermijdingstendentie (VT) en de gespiegelde scores voor persoonlijke verant-
woordelijkheid (PV). De oriëntatie op het vermijden-van-mislukken zou vol-
gens deze studie dus moeten worden opgevat als bestaande uit twee te onder-
scheiden componenten: evaluatie-angst en vermijdingstendens. Tussen béide 
componenten bestaat afhankelijkheid. Evaluatie-angst moet volgens Bergen 
(1981) worden beschouwd als oorzaak van vermijdingstendenzen. Dit zou in het 
bijzonder gelden wanneer évaluatie-angst samengaat met een gepercipieerde 
lage eigen bekwaamheid voor taken. 
Over de samenhang tussen de TCM-constructen en de onderscheiden componenten 
van de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken berichten we hieronder. 
9.3.3 De relatie tussen TCM en SSAT 
Voor het onderzoek naar het verband tussen de TCM-constructen: prestatie-
oriëntatie (IM) en zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) én de 
beide indices van de SSAT beschikten we over de testuitslagen van negen 
brugklassen van vier MAVO/HAVO-scholen (N » 237). De uitslagen van de TCM 
hebben betrekking op zeven van de tien situaties; de sportsituaties A, D en F 
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bleven bij deze afname buiten beschouwing . Bij het weergeven van de resulta-
ten (zie tabel 9.7) beperken we ons tot de gevonden samenhangen voor de tota-
le groep, waarbij dient te worden opgemerkt dat er in enkele gevallen tussen 
klassen aanzienlijke verschillen voorkwamen, waarvoor we geen verklaring kon-
den vinden. Beschouwen we, alvorens de relaties tussen de beide instrumenten 
te bespreken, eerst de correlaties tussen de constructen van de afzonderlijke 
instrumenten. Voor de TCM geldt dat de onderlinge correlaties van prestatie-
gerichtheid (TM) en zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) van de-
zelfde orde van grootte zijn als we eerder voor een ander bestand van leer-
lingen rapporteerden (zie tabel 8.4). Voor de SSAT is dit minder het geval. 
De correlatie tussen de angst- en vermijdingsindex (r = .49) is aanmerkelijk 
hoger dan door Bergen (1981, p. 117) wordt gerapporteerd (r = .34). De gecon-
stateerde samenhang werkt vermoedelijk door op de correlaties van de beide 
indices met de TCM-constructen. Tabel 9.7 laat zien dat deze correlaties zeer 
aanzienlijk zijn, hoewel er verschillen bestaan in de hoogte van de coëffi-
ciënten. De TM-score correleert sterker negatief met de vermijdingsindex (VI) 
Tabel 9.7 Product-moment correlaties van de TCM-constructen met de vermij-
dings- en angstindex van de SSAT (N = 237) . 
TCM SSAT 
TM 
ZBp 
ZBm 
AI 
VI 
TM 
-
.36** 
-.18* 
-.31** 
-.54** 
ZBp 
-
-.43** 
-.47** 
-.35** 
ZBm 
-
.40** 
.18* 
AI 
-
.49** 
VI 
-
* ρ < .01 (eenzijdig) 
** ρ < .001 » 
* De reden hiervoor is dat deze situaties minder geschikt werden geacht om te 
worden gebruikt als voormeting in een veldexperimentele studie, waarin effec­
ten van motivatie-veranderingsprogramma' s werden onderzocht. 
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dan met de angstindex (AI). Het omgekeerde geldt voor de correlaties van de 
angstindex net de zelfconceptscores van goede en lage eigen bekwaamheid (ZBp 
en ZBm). De gevonden samenhangen zijn inzichtelijk. Dat prestatie-oriëntatie 
(TM) niet alleen negatief correleert met vermijdingstendenzen, maar ook met 
evaluatie-angst kan worden afgeleid uit het schema van het motivatieproces 
dat we in hoofdstuk IV beschreven. Afgezien van de vraag of evaluatie-angst 
als oorzaak moet worden opgevat voor vermijdingstendenzen, zoals Bergen 
(1981) stelt, volgt uit het schema dat evaluaties deel uitmaken van de con-
sequenties die uit de resultaten van handelingen voortvloeien. De anticipa-
ties op het nut of de subjectieve waarde van deze consequenties worden, zo-
wel in hedonistisch als cognitief georiënteerde prestatiemotivatie-theorieën, 
als ankerpunten opgevat voor het verklaren van de doelgerichtheid (prestatie-
gerichtheid) van het handelen. 
De sterke samenhang die voorts bestaat tussen de zelfconcepten van eigen be-
kwaamheid van de TCM en de angst-index (AI) komt ongetwijfeld voor een deel 
voor rekening van de schaal 'angst voor het niet-kunnen', die een belangrijk 
bestanddeel vormt van deze index. 
Met betrekking tot de onderzochte samenhangen moet worden opgemerkt: 
- dat er qua methode van opzet verwantschap bestaat tussen de TCM en SSAT en 
dat ook de SSAT nog in een ontwikkelingsstadium verkeert; 
- dat tussen de FF/VF-score van de TCM en de SSAT-indices geen samenhangen 
werden berekend, omdat de constructie van de SSAT juist bedoeld was om meer 
inzicht te krijgen in het meer-dimensionele karakter van de vermijdingsoriën-
tatie. 
In relatie tot de SSAT gingen we verder na of er verband zou bestaan tussen 
de toeschrijvingsfactoren van de TCM en de beide indices AI en VI. 
Tabel 9.8 toont de resultaten van de totale groep en de resultaten uitge-
splitst naar geslacht. Vergelijken we eerst de toeschrijvingspatronen bij TM 
en de VI van de SSAT. Frestatiegeoriënteerde leerlingen (TM) wijzen, zoals we 
reeds eerder aantroffen, voor falen geen duidelijke oorzaak aan (zie tabel 
8.5). Hel neigen ze ertoe falen niet aan hun inpanning toe te schrijven, over-
igens ook niet aan het moeilijk zijn van de taak. Met de vermijdingsindex 
(VI) bestaan geen duidelijke verbanden, zij het dat er bij jongens licht po-
sitieve correlaties zijn met het toeschrijven van falen aan het 'eigen kunnen' 
en met het 'moeilijk zijn van de taak'. Bij de causale toeschrijvingen voor 
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succes bestaat een duidelijker tegenstelling tussen TM en VI. Prestatiege-
oriënteerde leerlingen schrijven succes met name toe aan de eigen inspan-
ning en niet aan het gemakkelijk zijn van de taak of aan geluk (r - -.19). 
Leerlingen met een sterke vermijdingstendens (VI) zijn daarentegen geneigd om 
inspanning als oorzaak af te wijzen en succes vooral te wijten aan het gemak-
kelijk zijn van de taak. 
Bekijken we vervolgens de correlaties van enerzijds de zelfconcepten van ei-
gen bekwaamheid (ZBp en ZBm) en anderzijds de angstindex (AI) met de causale 
toeschrijvingen. Leerlingen met een hoog zelfconcept van eigen bekwaamheid 
wijten falen niet aan de moeilijkheidsgraad van de taak. Leerlingen met een 
laag zelfconcept van eigen bekwaamheid neigen hier wel toe. Daarnaast noemen 
meisjes met een laag zelfconcept van bekwaamheid nog inspanning als oorzaak 
van falen, in tegenstelling tot meisjes met een hoog zelfconcept. Met de 
angstindex (AI) en causale toeschrijvingen na falen worden geen betekenisvol-
le samenhangen aangetroffen. Succes wordt door leerlingen met een concept van 
goede eigen bekwaamheid vooral aan het 'eigen kunnen' toegeschreven, terwijl 
meisjes met een concept van lage bekwaamheid en jongens met een sterke eva-
luatie-angst (AI) deze oorzakelijk factor voor succes juist lijken af te 
wijzen. Bij jongens met hoge angstscores bestaat verder de tendens om succes 
aan toeval (geluk) toe te schrijven. 
Samenvattend: de correlaties van de TCM-constructen met de causale toe-
schrijvingsfactoren bij falen en succes komen in hoofdlijnen overeen met de 
resultaten die we eerder voor een ander bestand van leerlingen rapporteerden 
(zie par. 8.4). Tussen de TCM-constructen en de indices van de SSAT beperkt 
zich de overeenkomst in toeschrijvingspatronen voornamelijk tot de toeschrij-
vingen na succes. Er bestaat een duidelijker tegenstelling tussen de gericht-
heid op prestaties (TM) en vermijding (VI) dan tussen het zelfconcept van een 
goede eigen bekwaamheid (ZBp) en angst (AI). 
9.4 Prestatie-oriëntatie en prestatiecriteria 
Tot dusver benaderden we de (construct)validiteit van de TCM op indirecte 
wijze door de relaties met instrumenten te onderzoeken die in theoretisch 
opzicht verwant zijn aan de constructen van de TCM. Een meer directe en waar-
schijnlijk ook de meest gebruikelijke vorm van validiteitsonderzoek is na te 
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Tabel 9.8 Product-moment correlaties van de TCM-constructen: TM, ZBp en ZBm en de indices AI en VI van de 
SSAT met de causale toeschrijvingsfactoren na falen en succes van de TCM voor de totale groep 
(Ν » 237) en voor jongens (Ν - 110) en meisjes (Ν - 127) afzonderlijk. 
Toeschrijvingen 
Toesohr. na falen 
Het eigen kunnen (A) 
Inspanning (E) 
Moeilijkh.v.d.taak (T) 
Toeval (pech) (L) 
Toesahv. na зиааев 
Het eigen kunnen (A) 
Inspanning (E) 
Gemakkei.v.d.taak (T) 
Toeval (geluk) (L) 
tot. 
-.24 
-.20 
.26 
-.30 
TM 
j 
-.30 
.22 
-.29 
-.22 
m 
-.25 
.28 
-.28 
tot. 
-.26 
.28 
VI 
j 
.21 
.22 
.27 
m 
-.31 
.25 
ZBp 
tot. j 
-.20 -.32 
.33 .37 
m 
-.23 
.25 
tot. 
.20 
ZBm 
j 
.20 
m 
.24 
.22 
-.26 
AI 
tot. j m 
-.23 
.20 
In de tabel zijn alleen de (significante) correlaties > .20 opgenomen. 
De correlaties hebben betrekking op de toeschrijvingen van zeven van de tien situaties van de TCM. 
gaan of er relaties bestaan met prestatiecriteria. Deze vorm van onderzoek 
sluit aan bij aanvankelijke beweringen van McClelland en medewerkers, waarin 
zij stellen: "there should be a significantly positive but moderate correla­
tion between η Achievement and the actual efficiency of performance of various 
sorts" (1953, p. 80). In een groot aantal studies zijn relaties tussen de 
oriëntatie op prestaties (prestatiemotief) en prestatiecriteria onderzocht, 
waaronder die met schoolprestaties. Uit overzichtsartikelen (Klinger, 1966; 
Fineman, 1977) blijkt, dat in ongeveer slechts de helft van de gevallen sta-
tistisch significante samenhangen worden aangetroffen. Voor sonmigen, bijvoor-
beeld voor Entwistle (1972), wekt het ontbreken van validiteit geen verwonde-
ring op. In een tamelijk fel betoog hekelt zij de betrouwbaarheid van indi-
recte methoden (TAT) voor het meten van het 'prestatiemotief'. De scores die 
aan de verhalen naar aanleiding van de afzonderlijke TAT-afbeeldingen worden 
toegekend, bezitten geen interne consistentie, op grond waarvan volgens haar 
de validiteit van dergelijke instrumenten in het algemeen in twijfel moet 
worden getrokken. In andere verklaringen wordt de gebrekkige relatie tussen 
prestatie-oriëntatie en prestatiecriteria geweten aan situationele omstandig-
heden, die zich niet of onvoldoende zouden lenen voor het tot stand komen van 
prestatiegemotiveerd gedrag. Atkinson en Feather (1966), die als één van de 
eersten op het belang van situationele factoren wezen, suggereren dat de ver-
onderstelling van een direct verband tussen prestatie-oriëntatie en presta-
tiegedrag - ook al is dit van bescheiden niveau - mogelijk op een te naïeve 
voorstelling van zaken berust. Tussen prestatie-oriëntatie en prestatiegedrag 
zal vooral een verband verwacht mogen worden, wanneer personen een reële ver-
wachting hebben dat aan hun prestatiebehoeften kan worden voldaan én er geen 
andere (meer dominante) motieven worden opgeroepen (zoals vrees-voor-misluk-
king), die met deze verwachting interfereren. Ook McClelland (1961, p. 226) 
wijzigt zijn oorspronkelijke opvatting in deze zin als hij stelt, dat presta-
tie-oriëntatie alleen dan tot grotere inzet zal leiden, wanneer er uitzicht 
bestaat dat persoonlijke inspanning van invloed is op de uitkomsten. 
De betekenis van situationele omstandigheden bij het voorspellen van presta-
tiegemotiveerd gedrag is consistent met cognitieve (interactionistische) be-
naderingen van motivatie, waarbij we bij de ontwikkeling van de TCM aanslui-
ting zochten. Situationele factoren en het anticiperen op de gevolgen van 
handelingsresultaten vormen belangrijke elementen van deze benadering (zie 
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hoofdstuk IV). 
Bij onderstaande bespreking van de relatie tussen TCM en schoolprestaties zal 
met de invloed van één van deze factoren, namelijk het belang dat aan situa-
ties wordt toegekend, rekening worden gehouden. 
9.4.1 TCM en schoolprestaties 
De opvatting dat studieprestaties (rapportcijfers) niet uitsluitend door 
capaciteiten, maar ook door inzet (motivatie) bepaald worden én het relatie-
ve gemak waarmee deze informatie kan worden verzameld, hebben ertoe geleid 
dat studieprestaties een frequent gekozen criterium vormen bij het onderzoek 
naar de validiteit van meetinstrumenten voor prestatiegerichtheid (c.f. 
Gough, 1964; Hermans, 1967, 1971; Schmalt, 1976b). Hoewel er met enkele uit-
zonderingen (Hermans, 1967; McKeachie, Isaacson, Milholland & Lin Yi-Guang, 
1968) gewoonlijk geen aandacht wordt geschonken aan situationele omstandig-
heden bij het bestuderen van de relatie tussen prestatie-oriëntatie en school-
prestaties, worden veelal betrekkelijk lage positieve correlaties gerapporteerd 
tussen hoge scores voor prestatiegerichtheid en studieprestaties (zie samen-
vattend Heckhausen, 1967). De correlaties liggen gewoonlijk in de orde van 
grootte van Mischel's (1968) 'personality coefficient' (г » .20 tot .30). Dit 
betekent, dat minder dan tien procent van de variantie in studieprestaties 
verklaard kan worden vanuit scores voor prestatiegerichtheid, mits er boven­
dien van mag worden uitgegaan dat deze scores onafhankelijk zijn van intelli­
gentie en sociaal-wenselijk antwoordgedrag. Voorts wordt door sommigen be­
twijfeld of de gevonden correlaties als ondersteuning voor de geldigheid van 
het construct prestatie-oriëntatie mogen worden opgevat (c.f. deCharms et al., 
1955; McClelland, 1971, 1972). Genoemde onderzoekers onderscheiden een 
'achievement motive' van een 'achievement value' (prestatie-waardering). Zij 
wijzen erop dat, met name wanneer prestatie-oriëntatie gemeten wordt met be-
hulp van vragenlijstmethoden, de gevonden correlaties mogelijk meer betrek-
king hebben op algemene uitingen van prestatie-waardering dan op de motivatie 
zelf prestaties te leveren. Studie- of schoolprestaties vormen bijgevolg, in 
het bijzonder wanneer ze als enig criterium voorkomen, een zwakke basis voor 
het valideren van meetinstrumenten voor prestatie-oriëntatie. 
Alvorens, zoals we eerder stelden, in te gaan op de betekenis van de per-
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ceptie van het persoonlijk belang van situaties, vermelden we beknopt de cor­
relaties die tussen scores van de TCM en studieprestaties (rapportcijfers) 
werden gevonden. Tabel 9.9 geeft de correlaties van de TM-componenten: doel­
stellingengedrag (DS), vertrouwen op succes (VS), doorzettingsvermogen (DV), 
zelfevaluatieve gevoelens (ZE) en de samengestelde TM-score met de gesommeer­
de rapportcijfers. De gegevens werden verzameld in vier brugklassen van een 
MAVO/HAVO-school (N - 107). De resultaten tonen dat de varianties in rapport­
cijfers die door de TM-bestanddelen verklaard kunnen worden, met uitzondering 
van DV, in de orde van grootte van Mischel's percentage liggen. 
Tabel 9.9 Product-moment correlaties van de TM-componenten en de samengestel­
de TM-score met de gesommeerde rapportcijfers (N ж 107). 
Gesommeerde 
rapportcijfers 
DS 
.29** 
VS 
.21* 
DV 
.11 
ZE 
.27** 
Ш 
.30** 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 » 
Aangezien in de TCM prestatiesituaties voorkomen die specifiek betrekking 
hebben op de school, bestond de verwachting dat bij het berekenen van een 
prestatie-oriëntatie (TM-) score over deze situaties hogere correlaties met 
studieprestaties zouden worden gevonden dan met een TM-score over de 'niet-
schoolse' situaties. Op grond van globale overeenkomsten in type taken voegden 
we daartoe de situaties C, G en J samen (TM ., cognitief georiënteerde taken), 
evenals de situaties E en H (TM ., expressie en handvaardigheid), A, D en F 
(TM , sportsituaties, zowel individueel als in groepsverband) en В en I 
s p
 * (TM , puzzel- en toekomstsituatie ) . Bovendien werden clusters van verwante 
ov
 r 
vakken gevormd: taalvakken (Tv.), exacte vakken (Ex.v.), zaakvakken (Zv.) 
* Voor meer informatie over de situaties verwijzen we naar bijlage 1. 
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en expressie en handvaardigheidsvakken (Expr.v.)· Tabel 9.10 laat zien dat 
vrijwel uitsluitend de Ui-scores berekend over de schoolsituaties van de ТШ, 
significant correleren met rapportcijfers. TM (de TM-score over de school­
situaties C, G en J) correleert significant positief met de taal- en zaakvak­
ken en niet met exacte vakken (zie hierna) en expressievakken. De TM-score 
over de expressie- en handvaardigheidssituatie (TM .)correleert eveneens po-
sz 
sitief met de taal- en zaakvakken en - zoals verwacht mocht worden - ook met 
de studieprestaties voor de expressievakken. De hogere correlatie van deze 
TM-score met de gesonmeerde rapportcijfers komt voor een belangrijk deel tot 
stand door de correlatie met dit laatstgenoemde cluster van vakken. 
Tabel 9.10 Product-moment correlaties tussen de prestatie-oriëntatie scores 
(TM) van de onderscheiden groepen van situaties en studiepresta-
ties (rapportcijfers) (N » 107). 
Tv. Ex.v. Zv. Expr.v. Rap.tot. 
m s . 
« . 2 
TM 
sp 
™ov 
« ( t o t ) 
. 31*** 
.28** 
.13 
.13 
.28** 
.05 
.16 
.11 
.10 
.14 
.19* 
.26** 
.07 
.16 
. 2 1 * 
.03 
.22* 
.11 
.00 
.12 
.23** 
.33*** 
.17* 
.17* 
.30*** 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 ·• 
*** ρ < .001 » 
Samenvattend: de gevonden correlaties duiden aan dat de inhoud van de presta-
tietaken (-situaties) van belang is voor de hoogte van de samenhang die met 
externe criteria verwacht mogen worden. De correlatie van de 'totale TM-score' 
(TM ; de score over alle situaties) met rapportcijfers wordt door de lagere 
correlaties van de 'niet-schoolse' situaties van de TCM, enigszins gedrukt. 
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Bij de tot dusver vermelde relaties tussen TCM-scores en rapportcijfers 
bleven situatiefactoren, anders dan de inhoud van de situatie, buiten be-
schouwing. In de analyses waarvan we hieronder verslag doen, zal de aandacht 
uitgaan naar het belang dat aan situaties wordt toegekend. Zoals we reeds 
eerder rapporteerden,bestaat er een aanzienlijke samenhang tussen prestatie-
oriëntatie (TM-scores) en de perceptie van het belang van situaties (zie 
hoofdstuk VIII, par. 8.1). Gesuggereerd werd dat hoe meer belang aan situa-
ties wordt toegekend, hoe sterker - binnen bepaalde grenzen - vermoedelijk de 
inzet zal zijn, gelet op de gevolgen die de uitkomsten van handelingen in de-
ze situaties hebben. De vraag die zich naar aanleiding van dit vermoeden op-
dringt is, of de relatie tussen prestatie-oriëntatie en studieprestaties 
(rapportcijfers) verschilt voor groepen van leerlingen die aan de situaties 
een onderscheiden gewicht toekennen. Met andere woorden,mag het belang dat 
aan situaties wordt toegekend worden opgevat als een moderator variabele 
(cf. Bern, 1972)? Om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden,werden de TCM-
uitslagen van de brugklasleerlingen opnieuw geanalyseerd. We besloten op 
grond van de eerder gevonden correlaties (zie tabel 9.10) bij deze analyse 
alleen de schoolsituaties vap de TCM te betrekken (de situaties: C, E, G, H 
en J). Uitgaande van het belang dat de leerlingen aan deze situaties toeken-
den, werden op basis van de mediaan twee groepen gevormd: een groep met hoge 
scores voor 'persoonlijk belang' (PB £ 2.6; N • 56) en een groep met lage 
scores voor 'persoonlijk belang' (PB < 2.6; N • 50). De correlaties van de 
prestatie-oriëntatie-score over deze schoolsituaties en rapportcijfers staan 
voor beide groepen weergegeven in tabel 9.11. Volledigheidshalve zijn in de 
tabel ook de correlaties van de zelfconceptscores van eigen bekwaamheid 
(ZBp en ZBm) en die van de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken (FF/VF) 
opgenomen. Vergelijken we de resultaten van beide groepen, dan valt onmiddel-
lijk op dat er zeer opmerkelijke verschillen bestaan. Bekijken we eerst de 
relaties net prestatie-oriëntatie (TM). De resultaten wijzen conform de ver-
wachting uit, dat wanneer scores voor prestatie-oriëntatie samengaan met het 
toekennen van een hoog belang aan situaties, ze in sterkere mate bepalend zijn 
voor studieprestaties dan wanneer ze samengaan met het toekennen van een re-
latief gering belang aan situaties. Vergeleken met de eerder vermelde resulta-
ten (zie tabel 9.10) stijgen de correlaties met studieprestaties bij de groep 
met hoge scores voor 'persoonlijk belang', terwijl de correlaties bij de groep 
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met lage scores voor 'persoonlijk belang', met uitzondering van de taalvakken, 
geheel verdwijnen. 
Het toekennen van belang aan de situaties beïnvloedt, zoals verwacht mocht 
worden, minder de correlaties van de bekwaamheidsconcepten (ZBp en ZBm) en 
van de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken met studieprestaties. 
Tabel 9.11 Product-moment correlaties van TH, ZBp, ZBm en FF/VF van de 
schoolsituaties van de TCM met rapportcijfers, gemodereerd naar 
de toekenning van het persoonlijk belang aan de situaties (PB). 
PB(H), N - 56; PB(L), N - 50. 
School-
situaties 
TM 
ZBp 
ZBm 
FF/VF 
PB 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
Tv. 
.38** 
.31* 
.16 
-.02 
-.20 
-.22 
-.17 
-.02 
Ex.v. 
.25* 
.02 
.33** 
.03 
-.26* 
-.01 
-.17 
-.05 
Zv. 
.45*** 
-.04 
.19 
-.02 
-.18 
-.02 
-.03 
-.02 
Expr.v. 
.11 
.01 
-.12 
.09 
-.04 
-.20 
-.01 
.09 
Rap.tot. 
.44*** 
.13 
.22* 
.03 
-.25* 
-.15 
-.16 
-.02 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 » 
*** ρ < .001 » 
Wel valt op, dat de correlaties van de bekwaamheidsconcepten met de exacte 
vakken bij de groep met relatief hoge scores voor 'persoonlijk belang' iets 
sterker zijn dan de correlaties met de prestatie-oriëntatie-score. Vermoede-
lijk spreekt daaruit de opvatting van sommige groepen van leerlingen dat bij 
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wiskunde, sterker dan bij de andere vakken, naast inzet een bepaalde 'aanleg 
voor het vak' nodig is om tot goede resultaten te komen. 
Tot slot kan worden opgemerkt dat, naast het toekennen van belang aan si-
tuaties, andere variabelen de relaties tussen de TCM-concepten en studiepres-
taties beïnvloeden. Op grond van eerdere bevindingen die uitwezen dat leer-
lingen met een sterke oriëntatie op het vermijden-van-mislukken geneigd zijn 
om falen aan hun 'eigen kunnen' toe te schrijven, voerden we een analyse uit 
waarbij we zowel rekening hielden met de geschatte eigen bekwaamheid voor de 
situaties als met het belang van de situaties. De brugklasleerlingen die op 
beide variabelen boven de mediaan scoorden werden samengenomen. Tabel 9.12 
toont de correlaties die bij deze analyse tussen de oriëntatie op het ver-
mijden-van-mislukken en studieprestaties werden gevonden. Tussen haakjes 
staan de correlaties vermeld die we zonder toepassing van deze moderator 
variabelen aantroffen. De analyse laat zien dat er een significant negatief 
verband bestaat tussen de gerichtheid op het vermijden-van-mislukken en stu-
dieprestaties, in het geval de leerlingen hun bekwaamheid voor de situatie 
als goed inschatten en ze de situaties tevens als voor zichzelf van belang 
ervaren. 
Tabel 9.12 Product-moment correlaties tussen de vermijdingsgerichtheid 
(FF/VF) van de TCM en rapportcijfers, gemodereerd naar zowel het 
'persoonlijk belang van situaties' als de geschatte eigen be-
kwaamheid (N - 34). Tussen haakjes de correlaties zonder toepas-
sing van de moderator variabelen (N - 107). 
Tv. Ex.v. Zv. Expr.v. Rap.tot. 
Vermijdings 
o r i ë n t a t i e 
-
(FF/VF) (-
.41** 
.09) 
-
(-
.28* 
.05) 
-
(-
. 3 1 * 
.11) 
-
(-
.07 
.08) 
-
(-
.36* 
.15) 
* ρ < .05 (eenzijdig) 
** ρ < .01 » 
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Kortom, de hierboven weergegeven resultaten illustreren, dat het predictief 
vermogen van de TCM-concepten sterk kan worden verhoogd, indien rekening 
wordt gehouden met het gepercipieerde belang van situaties en de bekwaamheid 
voor situaties. 
9.5 De TCM en doelatelli-ngen- en keuzegedrag 
Een criterium dat voorkeur geniet bij het onderzoek naar de validiteit 
van operationaliseringen van prestatie- en vermijdingsoriëntatie vormt het 
aspiratie- of het doelstellingenniveau. Gelet op de omschrijvingen die voor 
de oriëntatie op prestaties zijn gegeven (zie par. 2.1), zal de frequente 
keuze van dit criterium geen verwondering wekken. In deze paragraaf zal ook 
de TCM in relatie tot het doelstellingen- en keuzegedrag worden onderzocht. 
De resultaten van de meeste onderzoekingen met dit criterium bevestigen, dat 
prestatiegeoriinteerde leerlingen de voorkeur geven aan hoge, doch bereikbare 
doelen en dat zij niet-realiatisch hoge doelen trachten te vermijden (c.f. 
Heckhausen, 1977 a). Voor het meer evenwichtige, aan het eigen kunnen aange-
paste, doelstellingengedrag van prestatiegeoriënteerde leerlingen vergeleken 
met dat van de vermijdingsgeoriënteerden, geven zowel het risico-keuze-model 
(zie hoofdstuk II) als attributie-modellen (zie hoofdstukIII) verklaringen. 
Deze verklaringen hebben gemeen dat succes bij de keuze van doelen, waarvan 
de uitkomst niet van te voren vaststaat, beschouwd wordt in sterke mate af-
hankelijk te zijn van de persoonlijke inzet én het eigen kunnen en niet van 
externe factoren. 
Een tweede aspect waarop we ons in deze paragraaf in relatie tot de doel-
stellingen richten, betreft de oorzaken waaraan het wel of niet bereiken van 
de doelen wordt toegeschreven en de consequenties die daaruit voortvloeien. 
Zoals eerder toegelicht, worden tussen prestatie- en vermijdingsgeoriënteerde 
leerlingen frequent verschillen aangetroffen (zie par. 3.2 en par. 5.1.3). 
Prestatiegeoriënteerden neigen ertoe om zichzelf, dat wil zeggen hun inspan-
ning en bekwaamheid, voor succes verantwoordelijk te stellen en om falen te 
wijten aan externe factoren óf eventueel aan de variabele factor inspanning. 
Leerlingen die gericht zijn op het vermijden-van-mislukken zijn daarentegen 
meer geneigd om succes aan externe factoren en falen aan de eigen bekwaam-
heid toe te schrijven. De causale factoren kunnen onder enkele dimensies 
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worden gerangschikt, waarvan tot de belangrijkste behoren: de persoonsafhan-
kelijkheid of 'locus'-dimensie, de dimensie stabiliteit over de tijd en de 
controleerbaarheidsdimensie. Naast de gevolgen die onmiddellijk verband hou-
den met het resultaat, heeft ook de plaats die de factoren op deze dimensies 
innemen,gevolgen (Weiner, 1979a)· De gepercipieerde stabiliteit van oorzaken 
beïnvloedt de verwachtingen over toekomstig succes en falen. Overeenkomstige 
gevolgen worden toegekend aan toeschrijvingen die betrekking hebben op de 
controleerbaarheidsdimensie. Aangenomen wordt, dat de perceptie van een ge-
brek aan beheersbaarheid ('control') tot hulpeloosheid ('helplessness') leidt 
(c.f. Seligman, 1975; Weiner, 1980). Toeschrijvingen aan de persoonsafhanke-
lijkheidsdimensie hebben - voor zover er althans sprake is van toeschrij-
vingen aan de controleerbare en variabele factor inspanning - affectieve 
consequenties: gevoelens van schuld en schaamte bij falen en van tevredenheid 
en trots bij succes. Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we 
naar hoofdstuk III. 
In een experiment onderzochten we de TCM-constructen in relatie tot keuze-
en doelstellingengedrag, rekening houdend met de invloed van causale toe-
schrijvingen voor wat betreft gevoelens en succesverwachtingen. De onder-
zoeksopzet wordt hieronder beschreven. 
Proefpersonen en experimentele taak 
Het een tijdsinterval van ongeveer veertien dagen werden achtereenvolgens 
de TCM en de SSAT afgenomen bij leerlingen van zes brugklassen van verschil-
lende scholen: twee scholen voor het lager beroepsonderwijs (LEAO en LHNO), 
twee MAVO-scholen en twee HAVO-scholen . Uit iedere klas werden acht leerlin-
gen geselecteerd. Als criteria voor de selectie golden de scores die de leer-
lingen haalden voor prestatie- en vermijdingsoriëntatie (TM en FF/VF) van de 
* De gegevens werden door drs. F. de Wijs en drs. F. Rosmalen in het kader 
van een stage-opdracht aan het Instituut voor Onderwijskunde van de K. Uni-
versiteit te Nijmegen verzameld en bewerkt. Beiden traden in het experiment 
tevens als proefleider op. 
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TCM en voor de vermijdingsindex (VI) van de SSAT. De vier leerlingen met de 
hoogste scores voor TM en de laagste scores voor FF/VF en VI werden als hoog 
prestatiegeoriënteerd aangemerkt; de vier leerlingen met de laagste scores 
voor TM en de hoogste scores voor FF/VF en VI werden beschouwd als leerling-
en met een sterke oriëntatie op het vermijden-van-mislukken. In enkele twij-
felgevallen bij het selecteren van de leerlingen voor beide groepen, gaven 
de scores voor de zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) van de 
TCM de doorslag. 
Op grond van deze selectieprocedure ontstonden twee groepen leerlingen: 24 
leerlingen met een hoge prestatie-oriëntatie en 24 leerlingen met een sterke 
gerichtheid op het vermijden-van-mislukken. 
Om een eerste indruk te krijgen van de geldigheid van de verkregen indeling, 
berekenden we de verschillen tussen de gemiddelden van beide groepen met be-
trekking tot de toeschrijvingen aan de 'intem-extem' dimensie van de TCM 
(zie tabel 9.13). 
Tabel 9.13 De toeschrijvingen van falen en succes aan interne en externe 
factoren (TCM) van prestatie- en vermijdingsgeoriënteerde leer-
lingen (N - 48). 
Prestatiegeor. 
leerlingen 
Vermijdingsgeor. 
leerlingen 
M 
sd. 
M 
sd. 
t-waarde 
ρ < .05 (eenzijdig) 
Fai 
Intern 
1.92 
3.34 
4.94 
3.76 
-2.94 
X 
en 
Extern 
1.90 
4.75 
2.50 
3.78 
-0.49 
Intern 
5.88 
1.89 
4.48 
2.52 
2.17 
X 
Succes 
Extern 
1.98 
2.09 
2.40 
1.85 
-0.73 
N.B. Het bereik van de scores loopt bij de interne en externe factoren na 
falen van -.14 tot +.15; bij de interne factoren na succes van -4 tot 
+14 en bij de externe factoren na succes van -4 tot +11. 
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De gemiddelden wijzen overeenkomstig eerdere bevindingen (par. 8.4) uit, dat 
prestatiegeoriënteerde leerlingen falen significant minder en succes daaren-
tegen sterker toeschrijven aan interne factoren (het eigen kunnen en in-
spanning), dan vermijdingsgeoriënteerde leerlingen. 
De geselecteerde leerlingen werden verzocht om in een individuele zitting 
met de proefleider deel te nemen aan een zogenoemd tangramspel. De bedoeling 
van dit spel houdt kort geformuleerd in dat aan de leerling gevraagd wordt om 
uit de zeven vormen (stukjes), die verkregen zijn door een vierkant op een 
speciale manier te versnijden (zie afbeelding), bepaalde figuren te leggen. 
Afbeelding 9.1 Tangram-figuren 
Bij het leggen van de figuren konden de leerlingen een keuze maken uit vijf 
moeilijkheidsgraden, die een verschillende puntenwaardering opleverden. De 
keuze hield in dat de leerling voor het leggen van de figuren kon kiezen uit 
werkbladen, waarop meer of minder informatie werd verstrekt over de positie 
van de stukken. Bij moeilijkheidsgraad I werd op één lijntje na,de positie 
van alle stukken voor de te leggen figuur aangegeven. Bij moeilijkheidsgraad 
II werd de buitenste contour van de gehele figuur weergegeven evenals de po-
sitie van de bovenste drie stukken. Bij moeilijkheidsgraad III werd alleen de 
buitenste contour van de gehele figuur aangegeven. Bij moeilijkheidsgraad IV 
werd uitsluitend informatie gegeven over de contour van het bovenste gedeelte 
van de figuur. Bij moeilijkheidsgraad V werd geen enkele informatie over con-
touren verstrekt. Het goed oplossen van de figuur met behulp van het werkblad 
voor moeilijkheidsgraad I leverde 10 punten op. Aan oplossingen met behulp 
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van moeilijkheidsgraad II werden 15 punten toegekend, bij oplossingen met 
moeilijkheidsgraad III 20 punten, bij moeilijkheidsgraad IV 25 punten en bij 
goede oplossingen met moeilijkheidsgraad V 30 punten. 
Procedure 
Tijdens de instructiefase droeg de proefleider er zorg voor dat elke leer-
ling ervaring opdeed met de verschillende moeilijkheidsgraden waarmee de fi-
guren konden worden opgelost. Tevens vergewiste hij er zich van dat de leer-
ling een zo realistisch mogelijk beeld had van de tijd die het hem of haar 
zou kosten om bij de keuze van de onderscheiden moeilijkheidsgraden tot een 
oplossing te komen. Aan de leerlingen werd meegedeeld dat het was toegestaan 
om tijdens het leggen van de figuren van moeilijkheidsgraad te veranderen, 
wanneer het niet of boven verwachting mocht lukken. De proefleider controleer-
de tot slot of de leerlingen de puntenwaardering begrepen. 
De op te lossen tangram-figuren werden over twee series van elk drie puzzels 
verdeeld. De maximale oplossingstijd voor elke serie bedroeg vier minuten. 
Voorafgaande aan de eerste serie liet de proefleider de leerlingen zelf op 
een scoreformulier noteren hoeveel punten zij voor de drie figuren gezamen-
lijk dachten te kunnen halen. Deze score diende als indicatie voor doel-
stellingen. Tevens liet hij hen invullen hoe goed zij dachten het te zouden 
kunnen (zeven puntsschaal). De proefleider noteerde de moeilijkheidsgraden 
die de leerlingen kozen, hoeveel tijd ze voor elk van de figuren nodig had-
den en of ze tijdens het leggen van de figuren van moeilijkheid verwisselden. 
Om via oorzakelijke toeschrijvingen de effecten van succes en falen te kun-
nen bepalen voor wat betreft gevoelens van tevredenheid en trots én de succes-
verwachting voor de volgende serie van taken, werd de volgende manipulatie 
uitgevoerd. De proefleider bewerkstelligde door het inperken van de tijd 6f 
door het zo onopvallend mogelijk geven van aanwijzingen, dat de helft van de 
prestatiegeoriënteerde en de helft van de vermijdingsgeoriënteerde leerlingen 
het verwachte aantal punten wel bereikte en de andere helft niet. Van te vo-
ren was op grond van toeval bepaald welke leerlingen de 'succesmelding' en 
welke leerlingen de 'mislukkingsmelding' zouden ontvangen. De proefleider 
hoefde alleen dan in te grijpen, wanneer het er naar uitzag dat het resultaat 
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niet zou overeenkomen met het resultaat dat was voorzien . 
Na de eerste serie van figuren en de mededeling van het wel of niet bereikt 
hebben van het aantal punten, werd de leerling verzocht op het scoreformulier 
aan te geven in welke mate hij of zij bepaalde oorzaken voor het resultaat 
verantwoordelijk wilde stellen. De oorzaken die op het scoreformulier vermeld 
stonden,betroffen de reeds eerder genoemde factoren, namelijk de eigen bekwaam-
heid, inspanning, de moeilijkheid van de taak en toeval (pech/geluk). Voorts 
werd hen gevraagd naar hun tevredenheid en hoe trots ze waren op het resultaat. 
Nadat de leerling deze vragen had beantwoord startte de tweede serie van tan-
gram-figuren. Opnieuw werd vooraf aan de leerlingen gevraagd om op het score-
formulier het aantal punten in te vullen dat ze dachten te kunnen halen en 
hoe hoog zij hun bekwaamheid voor deze nieuwe serie van figuren inschatten. 
Hierna herhaalde zich dezelfde procedure als bij de eerste serie. De proeflei-
der noteerde de keuzen, eventuele veranderingen van keuzen en de tijd die de 
leerlingen nodig hadden. Hij bewerkstelligde opnieuw dat dezelfde leerlingen 
als bij de eerste serie de 'succes- c.q. mislukkingsraelding' ontvingen. De 
leerlingen vulden daarna wederom in welke oorzaken zij voor het resultaat 
verantwoordelijk hielden en hoe tevreden of ontevreden ze over het resultaat 
waren. Tot slot werd hen nogmaals gevraagd om het aantal punten in te schatten 
dat ze voor een derde serie van soortgelijke figuren dachten te kunnen halen. 
Resultaten 
De betrekkelijk geringe aantallen leerlingen en de wijze waarop 'succes' 
en 'mislukking' werden geïndiceerd laten slechts toe, dat niet meer dan be-
paalde tendenzen kunnen worden vastgesteld. We hebben dan ook gemeend ons bij 
* Tot deze manipulatie werd besloten om ervan verzekerd te zijn dat het aan-
tal succesvolle en niet-succesvolle leerlingen in beide groepen even groot 
zou zijn, zodat eventuele conclusies zouden kunnen worden getrokken. Direct 
na afloop van het experiment zorgde de proefleider ervoor, dat de betreffende 
leerlingen van de manipulatie op de hoogte werden gesteld. 
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Ie serie, vóór 
de terugkopp. 
2e serie, na de 
eerste terugkopp. 
3e serie, na de 
tweede terugkopp. 
Figuur 9.1 De doelstellingen van prestatiegeoriënteerde leerlingen en van 
leerlingen die op het vermijden-van-mislukken zijn gericht, vóór 
en na de terugkoppeling van 'succes' en 'mislukking'. 
Tabel 9.14 Gemiddelden en standaarddeviaties van de doelstellingen vóór en 
na de terugkoppeling van 'succes' en 'mislukking'. 
Prest. geor. 11. 
Vermijd.geor.il. 
Vóór de 
terugkoppeling 
M Sd 
60.6 10.5 
55.2 17.3 
Terug-
koppel ing 
succes 
mislukk. 
succes 
mislukk. 
Na de eerste 
terugkoppeling 
M Sd 
67.9 9.6 
49.6 11.2 
60.4 16.6 
48.8 13.1 
Na de tweede 
terugkoppeling 
M Sd 
70.4 11.4 
45.0 12.1 
68.8 19.2 
42.9 15.4 
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het analyseren en het weergeven van de resultaten tot eenvoudige procedures 
te moeten beperken. 
Beschouwen we eerst de doelen die de prestatie- en vermijdingsgeoriênteerde 
leerlingen zich tijdens de verschillende fasen van het experiment stelden 
(zie figuur 9.1). In de figuur vallen twee zaken op. Prestatiegeoriënteerde 
leerlingen stellen gemiddeld hogere doelen dan de leerlingen die op het ver-
mijden-van-mislukken zijn gericht. Uit de gemiddelden blijkt niet, dat ver-
mijdingsgeoriênteerde leerlingen extreem hoge of lage doelen stellen (vgl. 
ook Heckhausen, 1977 a). Wel wijzen de standaarddeviaties uit, dat de spreiding 
van de scores voor de doelstellingen binnen de vermijdingsgeoriênteerde groep 
duidelijk groter is dan binnen de prestatiegeoriënteerde groep. 
Als tweede valt in de figuur op, dat de doelen in sterke mate beïnvloed worden 
door de 'succes- en mislukkingsmeldingen'. In tegenstelling tot de verwachting 
doet de stijging en daling zich in even sterke mate voor bij leerlingen die 
op prestaties zijn gericht als bij de leerlingen die uit zijn op het vermijden-
van-mislukken. De gegevens die we verzamelden over de geschatte eigen bekwaam-
heid en in het bijzonder die over de causale toeschrijvingen,kunnen mogelijk 
bijdragen tot het verklaren van dit resultaat. Tabel 9.15 toont dat, niettegen-
Tabel 9.15 De geschatte eigen bekwaamheid voor de taken ббг en na de terug­
koppeling van 'succes' en 'mislukking'. 
Prestatiegeoriënteerde 11. 
Vermijdingsgeoriênteerde 11. 
Vóór de 
terugkoppeling 
_ 5.00 
5.04 CT 
5.08 
4.50 
4.71 ^ 
4.92 
Terug-
koppeling 
succes 
mislukking 
succes 
mislukking 
Na de 
terugkoppeling 
4.83 
4.83 
5.00 
4.66 
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Figuur 9.2 Causale toeschrijvingen van prestatie- en vermijdinggeoriënteerde 
leerlingen na de eerste en tweede serie van taken bij de terug-
koppeling van 'succes' c.q. 'mislukking'. 
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staande de doelen onder invloed van de'feedback' worden bijgesteld, de leer-
lingen hun inschatting van de eigen bekwaamheid voor de nieuwe taak niet ver-
anderen. Frestatiegeoriënteerde leerlingen waaraan wordt meegedeeld dat ze 
het gestelde aantal punten niet bereikten, achten zich voor de nieuwe serie 
van taken even bekwaam als de prestatiegerichte leerlingen die de doelen wel 
bereikten. Hetzelfde geldt voor de groepen leerlingen die op het vermijden-
van-mislukken zijn gericht. De causale toeschrijvingen (zie figuur 9.2) geven 
enig uitsluitsel over deze op het eerste gezicht tegenstrijdige bevinding. 
Uit figuur 9.2 blijkt, dat zowel de prestatie- als de vermijdingsgeoriënteerde 
leerlingen het bereiken van het gestelde doel ('succesmelding') in sterke mate 
toeschrijven aan interne factoren. Prestatiegeoriënteerden benadrukken daarbij 
wat sterker hun eigen bekwaamheid en wat minder sterk de externe factor het 
gemakkelijk zijn van de taak. Het niet bereiken van het gestelde doel ('mis-
lukkingsmelding') wordt door beide groepen voornamelijk geweten aan externe 
factoren, in het bijzonder aan toeval. Het niet zichzelf voor falen verant-
woordelijk stellen maar externe factoren, ontneemt de grond om aan de eigen 
bekwaamheid voor een volgende serie van vergelijkbare taken te hoeven twij-
felen. Niet inzichtelijk is, waarom de doelstellingen na het terugkoppelen 
van 'succes' c.q. 'mislukking' wel relatief sterk veranderen. 
Bekijken we alvorens verder naar een verklaring te zoeken het nauw met de 
doelstellingen verwante keuzegedrag van de leerlingen. Figuur 9.3 toont, dat 
prestatiegeoriënteerde leerlingen vóór de informatie over 'succes' en 'mis-
lukking' de voorkeur geven aan gemiddeld iets moeilijkere figuren dan de 
vermijdingsgeoriënteerde leerlingen. De keuze van de hogere moeilijkheids-
graad van de figuren is in overeenstemming met het tussen beide groepen ge-
vonden verschil in doelstellingengedrag. Na de terugkoppeling van 'succes' 
kiezen zowel de prestatie- als de vermijdingsgeoriënteerde leerlingen taken 
van een iets hoger moeilijkheidsniveau, terwijl na de melding van 'mislukking' 
het gemiddelde moeilijkheidsniveau van de keuzen slechts gering afneemt. De 
enigszins sterkere stijging bij 'succes' dan de daling bij 'mislukking', 
stemt overeen met de bevinding dat succes aan interne factoren (het eigen 
kunnen en inspanning) en falen aan externe factoren wordt toegeschreven. De 
relatief geringe afname van het moeilijkheidsniveau bij de keuze van de fi-
guren én de stabiliteit van de bekwaamheidsperceptie voor de nieuwe serie van 
taken, staan in contrast met de relatief sterke invloed die uitgaat van de 
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Figuur 9.3 De keuze van de moeilijkheidsgraad van de figuren van prestatie-
en vermijdingsgeoriënteerde leerlingen, vóór en na de melding van 
'succes' c.q. 'mislukking'. 
terugkoppeling van 'succes' c.q. 'mislukking' op het doelstellingengedrag. De 
causale toeschrijvingen leveren geen aanwijzing voor een verklaring van dit 
verschil. Een vermoeden dat zich opdringt is dat de ervaring met het type ta-
ken een rol heeft gespeeld. Het lijkt waarschijnlijk dat de leerlingen, op 
grond van hun betrekkelijk geringe ervaring met de figuren, doelen stelden 
die een nog voorlopig karakter hebben. 
Sterker dan bij de keuze van de figuren, waarbij concrete ervaringen worden 
opgedaan, stelt men zich bij het taxeren van de doelen kennelijk open voor 
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informatie uit de relevante omgeving (proefleider). 
Tot slot vermelden we dat we de relatie nagingen tussen de toeschrijvingen 
en de gevolgen van deze toeschrijvingen voor wat betreft de gevoelens die 
verband houden met zelfevaluatie (tevredenheid en trots). Ofschoon weliswaar 
gevonden werd dat het toeschrijven van 'succes' gepaard ging met gevoelens 
van trots en tevredenheid, leverde de interpretatie problemen op. Niet duide-
lijk is of het gevonden verband beschouwd moet worden als een 'uitkomst-af-
hankelijk' effect, of dat er inderdaad sprake is van 'attributie-gebonden' 
effecten (zie par. 3.3). De interpretatie wordt bemoeilijkt, doordat noch de 
prestatie- noch de vermijdingsgeoriënteerde leerlingen zich na 'falen' duide-
lijk over hun gevoelens uitspraken. 
Resumerend mag worden gesteld dat, conform de verwachting, prestatiegeoriën-
teerde leerlingen wat hogere eisen aan zichzelf stellen dan vermijdingsgeoriën-
teerde leerlingen, gelet op de verschillen in doelstellingengedrag en de keuze 
van de moeilijkheidsgraad van de taken. 
Het verwachte differentiële effect van de terugkoppeling van 'succes' en 'mis-
lukking' op de doelstellingen, de bekwaamheidsperceptie en op de gevoelens van 
beide groepen, trad in dit experiment niet op. Prestatie- en vermijdingsge-
oriënteerde leerlingen wezen in belangrijke mate dezelfde oorzaken voor succes 
en falen aan. Mogelijk heeft hiertoe,naast de geringe ervaring met het type 
taken, ook de wijze waarop de proefleiders 'succes' en 'mislukking' manipu-
leerden bijgedragen. 
9.6 Beknopte samenmtting 
In dit hoofdstuk rapporteerden we over enkele validiteitsstudies. De cau-
sale toeschrijvingen van de TCM onderzochten we in relatie tot de scores voor 
zelfverantwoordelijkheid van de 'Intellectual Achievement Responsability'-
schaal van Crandall et al. (1965). Hoewel er significante samenhangen in de 
verwachte richting werden aangetroffen, bleek de hoogte van de samenhang ge-
ring. Als vermoedelijke oorzaken noemden we de tegenvallende psychometrische 
resultaten van de IAR en het feit dat de toeschrijvingen van de TCM zich 
slechts ten dele richten op hetzelfde situatie-bereik als de vragen van de 
IAR. 
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Tussen de intensiteit-extensiteitsscores voor prestatie- en vermijdingsge-
richtheid van de TCM en de schalen voor het 'prestatiemotief' en 'negatieve 
faalangst' van de FMT-k (verkorte versie) bleken aanzienlijke correlaties te 
bestaan. De correlaties ondersteunden bovendien de zinvolheid van het onder-
scheid van prestatie-oriëntatie (TM) en het zelfconcept van eigen bekwaam-
heid (ZBp). Met betrekking tot de divergerende va l id i t e i t kon worden vastge-
steld dat de TCM-scores onafhankelijk zijn van inte l l igent ie en het sociaal 
milieu. 
Uitgebreid werd ingegaan op het meer-dimensionele karakter van de gericht-
heid op het vermijden-van-mislukken. We gingen na in welke mate er overeen-
komst bestond tussen de scores van de TCM en een nieuw ontwikkeld instrument 
de 'Situatie-Specifieke-Angst-Test' (SSAT). In dit instrument wordt een onder-
scheid gemaakt tussen évaluatie-angst en vermijdingstendens. De prestatie-
oriëntatie-score van de TCM bleek vooral samen te hangen met de vermijdinge-
tendens, terwijl de scores voor het zelfconcept van de eigen bekwaamheid ster-
ker correleerden met de angstindex. Het onderzoek bevestigde bovendien opnieuw 
de re lat ies tussen enerzijds de prestatie- en vermijdingsgerichtheid en de 
zelfconcepten van eigen bekwaamheid en anderzijds de causale toeschrijvingen 
van de TCM. 
In de vierde paragraaf beschreven we de re lat ies tussen de scores van de 
TCM en studieprestaties. De correlaties bleken in de orde van grootte te l i g -
gen die stereotiep wordt aangetroffen voor instrumenten voor niet-cognitieve 
vaardigheden; correlaties die Mischel (1968) aanduidt met de term 'personality 
coeff ic ient ' . De analyses toonden dat de samenhang kan worden verhoogd door 
het bepalen van'situatie-specifieke'scores. De samenhang s t i jg t nog meer wan-
neer tevens rekening wordt gehouden met factoren zoals het belang dat aan s i -
tuaties wordt toegekend en de geschatte bekwaamheid voor s i tuat ies . 
Het hoofdstuk werd afgesloten met een experimentele studie waarin de 
geldigheid van de prestatie-oriëntatie score van de TCM werd onderzocht met 
betrekking tot doelstellingen- en keuzegedrag. Bij het onderzoek van deze re-
la t i es werd tevens aandacht besteed aan de interveniërende invloed van causale 
cognities. 
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HOOFDSTUK Χ 
SAMENVATTING EN DISCUSSIE 
Deze studie, waarin we de mogelijkheden onderzochten van het ontwikkelen 
van een meetmethode op het gebied van prestatiemotivatie, moet geplaatst 
worden tegen de achtergrond van de breder wordende kloof tussen theoretische 
modellen en het bestaande meetinstrumentarium. Vooral de zeventiger jaren 
toonden een beeld van theoretische ontwikkelingen die elkaar in snel tempo 
opvolgden, terwijl de ontwikkeling van meetmethoden stagneerde. De vraag hoe 
een betere aansluiting bereikt zou kunnen worden, stond in deze studie cen­
traal. Evident was dat bij het onderzoeken van de mogelijkheden zou moeten 
worden uitgegaan van de wijze waarop prestatiemotivatie in recente modellen 
wordt geconceptualiseerd. 
Van direct belang was in dit verband dat zich in het persoonlijkheidson­
derzoek in deze periode een ontwikkeling aftekende waarin afstand wordt ge­
nomen van het 'trek'-Ctrait'-)concept en het trek-meetmodel. Aan dit model 
liggen de veronderstellingen ten grondslag dat: 
- (1) er een monotone, lineaire relatie bestaat tussen latente persoonlijk-
heidsdisposities en de plaats die de persoon op een antwoord- of reactie-
schaal, die opgesteld is om deze trek te meten, inneemt 
- (2) er voor elke persoon een ware score bestaat op afzonderlijke, kwanti­
ficeerbare dimensies. 
De veronderstellingen gezamenlijk leiden tot de voorspelling dat er met be­
trekking tot een bepaald gedrag een stabiele rangorde van personen bestaat 
over situaties (zie hoofdstuk I). 
Het afstand nemen van het trek-model betekent dat in het persoonlijkheids­
onderzoek naar nieuwe wegen wordt gezocht (vgl. Magnussen & Endler's 'Per­
sonality at the Crossroads', 1977). Ofschoon de contouren van deze nieuwe 
wegen nog zeer vaag zijn, is wel duidelijk dat in toenemende mate het accent 
wordt gelegd op het bestuderen van persoon χ situatie interacties. De rol 
van de persoon in dit interactie-proces is actief en constructief. Hij ver­
leent betekenis aan situaties en zijn reflexief bewustzijn stelt hem in 
staat te bepalen hoe in de gegeven omstandigheden het best kan worden ge-
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handeld. 
Deze kentering in cognitieve zin deed zich aan het eind van de zestiger 
jaren ook in het prestatiemotivatie-onderzoek voor, zoals beschreven werd 
in hoofdstuk II en III. Het besef drong door dat motieven te globaal en te 
normatief waren benaderd en dat de aandacht voor de persoonlijke betekenis-
verlening aan situaties te zeer was verontachtzaamd. Nieuwe theoretische 
ontwikkelingen die op onderscheiden wijzen aansloten op het als 'quasi-
cognitief' bestempelde model van Atkinson, dat vanaf het eind van de jaren 
vijftig het prestatiemotivatie-onderzoek sterk domineerde, kenmerken zich 
door het toekennen van een groter gewicht aan situatiefactoren. Zo wordt, 
uitgaande van een bepaalde (moeilijkheid van een) prestatietaak, in deze 
nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden met gedifferentieerde verwachtingen, 
prospectieve causale toeschrijvingen, onderscheiden beoordelingsnormen, zelf-
concepten van eigen bekwaamheid, terwijl ook de consequenties van het resul-
taat voor eventuele doelen op langere termijn niet uit het oog worden ver-
loren. De psychologie met betrekking tot het prestatiemotivatie-onderzoek 
is 'regaining its mind' (Heckhausen & Weiner, 1972, p.2). 
Nauw samenhangend met het op de voorgrond plaatsen van deze cognitieve acti-
viteiten werd bovendien niet langer uitsluitend het affect-streven als de 
beweegreden van het prestatiegemotiveerd handelen opgevat, maar eveneene het 
streven naar informatie over het eigen kunnen. Prestatie-oriëntatie, de 
term waaraan we om het cognitieve karakter te accentueren de voorkeur geven 
boven prestatiemotivatie ('het geactualiseerde preetatiemotief'), wordt in 
nieuwe modellen beschouwd als een motiefsysteem. In een dergelijk systeem 
kunnen verschillende subprocessen worden onderscheiden; subprocessen die 
worden opgevat in de zin van interveniërende cognities (cf. Heckhausen, 1980a). 
Vooruitlopend op het te ontwikkelen meetinstrument, stelden we in hoofd-
stuk IV een vereenvoudigd schema van het motivatieproces op. Het schema, 
waarin van inzichten uit verschillende modellen gebruik werd gemaakt, dien-
de een tweeledig doel. Enerzijds probeerden we aan de hand van het model te 
beschrijven hoe bij een cognitieve benadering van motivatie, persoons- en 
situatiefactoren verbonden zijn; anderzijds bood het model een raamwerk 
tegen de achtergrond waarvan de keuzen van de theoretische bestanddelen van 
het te ontwikkelen instrument, en de beperkingen van de keuzen, konden wor-
den toegelicht. De verantwoording van de keuzen vond plaats in hoofdstuk V. 
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Beargumenteerd werd dat ve bij deze keuzen niet uitgingen van een specifiek 
nomologisch netwerk, maar ons baseerden op constructen waarvan de resul-
taten van empirisch onderzoek uitwezen dat ze systematische bronnen vormden 
van individuele verschillen in prestatie-oriëntatie. 
Uitgaande van een cognitieve benadering, werd opnieuw de vraag actueel 
naar de methode die voor het te ontwikkelen instrument zou moeten worden ge-
kozen. Moet worden uitgegaan van een vragenlijst- of van een projectieve 
methode, waarbij in het laatste geval naar verfijningen en uitbreidingen 
van de TAT-inhoudscategorieën zou kunnen worden gezocht? Gezien de litera-
tuur die er over de bezwaren, de voor- en nadelen van het gebruik van deze 
methoden in het prestatiemotivatie-onderzoek bestaat (vgl. o.a. De Bruyn et 
al., 1979; Fineman, 1977), volstonden we met hiernaar op de aangewezen plaat-
sen te verwijzen, waarbij we de kanttekening maakten dat de resultaten van 
beide methoden slechts zeer matig samenhangen. 
Geïnspireerd door Schmalt's 'Leistungs-Motivations-Gitter' (1976) kozen we 
voor een soort tussenweg. We construeerden voor het instrument situaties, 
visualiseerden deze en stelden daarbinnen 'construct-gerichte' vragen. Op 
deze wijze probeerden we zowel te bereiken dat de situaties in prestatie-
thematische zin zouden worden opgevat, alsmede dat de respondenten zich in 
de situaties zouden verplaatsen. De antwoorden op de vragen naar doestel-
lingen en keuzegedrag, vertrouwen op succes, intensiteit en doorzettings-
vermogen en op de vragen naar zelfevaluatieve gevoelens zouden, bij deze in-
terpretatie van de situaties, als indicatoren voor prestatie-oriëntatie kun-
nen worden opgevat. Naast de vragen voor prestatie-oriëntatie werden vragen 
geconstrueerd voor het zelfconcept van eigen bekwaamheid. Dit gebeurde om 
het conceptuele onderscheid en het vermoedelijk belang van deze factor voor 
de oriëntatie op prestaties te kunnen onderzoeken. Voorts werd in het instru-
ment aandacht besteed aan causale toeschrijvingsfactoren evenals aan de 
oriëntatie op het vermijden-van-mislukken. Het laatstgenoemde construct 
werd minder uitgewerkt omdat gelijktijdig met deze studie in een afzonder-
lijk onderzoek het vermoedelijk meer-dimensionele karakter van dit construct 
werd onderzocht (de 'Situatie-Specifieke-Angst-Test'; Bergen & Smits, 1978; 
Bergen, 1981). De gekozen opzet komt tegemoet aan de uitgangsstelling: pres-
tatie- en vermijdingsoriëntatie, bekwaamheidsconcepten en causale toeschrij-
vings-tendenzen bestaan niet geïsoleerd, maar komen voor en hebben betekenis 
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in relatie tot situaties. 
De wijze waarop, bij het ontbreken van classifiaties van situaties of 
van situatiekenmerken met prestatiemotivationele betekenis, voor het in­
strument situaties werden geconstrueerd, stelde ons tijdens het onderzoek 
op verschillende momenten voor problemen. De problemen kwamen vooral voort 
uit het niet ter beschikking zijn van criteria op grond waarvan situaties van 
elkaar kunnen worden afgegrensd. De gehanteerde werkwijze, waarbij er met 
betrekking tot de afzonderlijke situaties verschillende vragen werden ge­
steld om op die manier zoveel mogelijk de onderscheiden constructen te kun­
nen operationaliseren, heeft mogelijk tot gevolg dat de oorspronkelijk op­
geroepen situaties veranderen en dat nieuwe situaties ontstaan.Criteria voor 
het bepalen van hoe breed of hoe eng situaties moeten worden geconceptuali-
seerd, ontbreken. Het niet voorhanden zijn van deze criteria vormt een pro­
bleem dat niet alleen deze studie treft, maar verder reikt. Het interprete­
ren en ontrafelen van persoon χ situatie interacties is nauwelijks denkbaar, 
wanneer er geen duidelijkheid bestaat over de 'situatie'component van de 
interactie. 
De onduidelijkheid over het conceptualiseren van situaties heeft vermoede­
lijk ook gevolgen voor de bescheiden informatie die we verzamelden over de 
vertrouwdheid met, het persoonlijk belang van en de geschatte bekwaamheid 
voor de 'oorspronkelijke' situaties. Niet zeker is of deze informatie voor 
de onderscheiden vragen (constructen) in de betreffende 'situatie' dezelfde 
betekenis heeft. 
De gevolgde werkwijze en de vragen die naar aanleiding daarvan rezen over 
het conceptualiseren van de situaties, raakt ook het scoresysteem en de be­
tekenis van de scores die eruit zijn afgeleid (zie voor beschrijving hoofd­
stuk VI en voor een volledig overzicht bijlage 2). Bij het ontwerpen van 
het scoresysteem werd onder andere rekening gehouden met de intercorrelaties 
van de antwoorden op de vragen per ('oorspronkelijke') situatie en in een 
deel van de gevallen tevens met de geschatte bekwaamheid waarover de res­
pondenten met betrekking tot deze situaties dachten te beschikken. Per 
situatie werden op basis van het scoresysteem scores gevormd voor de onder­
scheiden constructen; scores die werden aangeduid als situatiespecifieke 
intensiteitsscores. Gezien de gerezen vragen kan niet duidelijk worden aan­
gegeven wat precies het specifieke karakter van de situaties ie en of met 
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recht kan worden gesproken over intensiteitsscores. Meer zekerheid hierover 
kan eerst worden verkregen wanneer duidelijk is of er hanteerbare dimensies 
kunnen worden opgesteld, dimensies waarbij is uitgegaan van onderzoek naar 
de wijze waarop personen situaties percipieren of hoe zij op situaties rea-
geren. 
In dit verband dringt zich een vergelijking op met de dimensies die in 
attributie-onderzoek, met betrekking tot de oorzaken van falen en slagen in 
prestatiesituaties, zijn gevonden. Mochten soortgelijke dimensies ook voor 
situatieperceptie of situatiereactie kunnen worden opgesteld, dan biedt dat 
een betere rechtvaardiging voor het bepalen van intensiteitsscores dan nu 
het geval is. 
De twijfels over de betekenis van de situatiespecifieke intensiteitsscores 
en, gerelateerd daaraan ook het geringe scorebereik, noopten ons de inten-
siteitsscores te sommeren om de samenhangen binnen het instrument en tussen 
het instrument en externe criteria te kunnen onderzoeken. Afhankelijk van 
de samenhangen die werden onderzocht, bepaalden we somscores over alle si-
tuaties en/of over situaties waartussen voor wat betreft de prestatiethema's 
enige verwantschap bestond (bijvoorbeeld de schoolsituaties). Deze scores 
werden benoemd als intensiteit-extensiteitsscores waarmee we wilden aan-
geven dat het gesommeerde intensiteitsscores betreft waarvan de extensiteit 
niet verder reikt dan de aangeboden situaties. 
Het behoeft nauwelijks betoog dat de waarde van deze scores vanuit inter-
actionistisch gezichtspunt zeer beperkt is. 
In de hoofdstukken VII tot en met IX bespraken we achtereenvolgens de 
resultaten van de interne analyses, het onderzoek naar de samenhangen tus-
sen de bestanddelen van het instrument en de verbanden die werden gevonden 
met externe criteria. Beschouwen we in deze discussie de uitgevoerde ana-
lyses tegen de achtergrond van de uitgangspunten. 
De benadering van prestatie-oriëntatie in de zin van een cognitief systeem 
betekent voor het ontwikkelen van een meetinstrument, dat zowel moet worden 
geprobeerd de bestanddelen van dit systeem te operationaliseren, alsook de 
situaties. Dit leidt tot een meer-dimensionele structuur van de data: per-
sonen verschillen in hun reacties op onderscheiden constructen ('bestand-
delen') in verschillende situaties. Hoewel een dergelijke datastructuur 
slechts een stap inhoudt op weg naar beter inzicht in het hoe van de 
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interactie, levert het simultaan analyseren van deze structuur problemen op. 
Problemen die nog worden versterkt door conceptuele onduidelijkheden over 
het afgrenzen van situaties en mogelijk ook door het bestaan van verschil-
len in samenhangen tussen de componenten van het systeem en wel in gevallen 
waarin situaties op onderscheiden wijzen worden gepercipieerd. 
De stagnatie in de ontwikkeling van meetinstrumenten, waarover we hiervoor 
spraken, moet vermoedelijk in het licht van deze problematiek worden gezien. 
De analysetechnieken waarvan in het persoonlijkheidsonderzoek bij het ont-
wikkelen van meetinstrumenten gewoonlijk gebruik wordt gemaakt (item-rest-
correlaties, factoranalyse), zijn in belangrijke mate geënt op het 'trek'-
meetmodel. Ze bieden onvoldoende oplossingen wanneer, zoals in deze studie, 
een andere benaderingswijze dan de 'trek'benadering wordt voorgestaan. Wil 
men nieuwe theoretische benaderingen en de afstemming van meetinstrumenten 
op deze benaderingen, niet ondergeschikt maken aan de bestaande analyse-
technieken, dan zal naar nieuwe empirische onderzoekstrategieën moeten wor-
den gezocht; strategieën die zich vooral richten op de 'organische' inter-
actie van persoons- en situatiefactoren. Het ontwikkelen van meer effectieve 
strategieën voor het onderzoeken van deze interacties behoort tot de zaken 
waaraan in het persoonlijkheidsonderzoek het meest dringend behoefte be-
staat (Fiske, 1977). 
Evident is dat er een grote discrepantie bestaat tussen de wijze waarop 
we in deze studie prestatie-oriëntatie in relatie tot situaties benaderden 
en de oplossingen die tot een beter inzicht in het hoe van de interactie 
moeten leiden. Niettemin leverde de 'gebrekkige' werkwijze die we volgden 
aanwijzingen op, dat het opsplitsen en het koppelen van het prestatie-oriën-
tatie construct aan situaties tot een beter begrip van het prestatiegeoriën-
teerd handelen kan leiden. Illustreren we dit met enkele bevindingen uit het 
onderzoek. 
De vergelijking van de frequentieverdelingen leerde dat verschillen in pres-
tatie-oriëntatie tussen meisjes en jongens vooral in bepaalde situaties COL 
uitdrukking komen. Meisjes onderscheiden zich in deze situaties (sport-
situaties) niet zozeer in hun doelstellingen en doorzettingsvermogen van 
jongens, maar voornamelijk door een geringer vertrouwen op succes en samen-
hangend daarmee door een lager zelfconcept van eigen bekwaamheid en door 
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een sterker toeschrijven van falen aan het eigen kunnen. Vermoedelijk per-
cipieren meisjes deze situaties anders dan jongens. 
Dat de perceptie van de situatie de prestatie-oriëntatie beïnvloedt, blijkt 
ook uit het persoonlijk belang dat de respondenten aan de situaties toe-
kennen. Niettegenstaande het grove onderscheid dat met betrekking tot deze 
factor werd gemaakt, wijzen de analyses uit dat de prestatie-oriëntatie van 
de groepen die aan de situaties een 'hoog' belang toekennen ín alle geval-
len significant hoger is dan van de groepen die aan de situaties een 'min-
der' belang toekennen. Waarschijnlijk bestaat er in conceptueel opzicht een 
belangrijke overeenkomst tussen 'het toekennen van persoonlijk belang aan 
situaties' en het 'anticiperen op de waarden van de gevolgen van handelings-
resultaten' . 
De betekenis van het persoonlijk belang van situaties komt ook naar voren 
bij de correlaties die werden gevonden tussen prestatie-oriëntatie (de TM-
score) en schoolresultaten. De correlaties stijgen wanneer prestatie-oriën-
tatie samengaat met het toekennen van een 'hoog' belang aan situaties, ter-
wijl ze sterk afnemen wanneer aan de situaties minder belang wordt gehecht. 
Bovenstaande bevindingen doen vermoeden dat verschillen in prestatie-oriën-
tatie tussen groepen van respondenten in sterke mate zijn terug te voeren 
op de onderscheiden wijzen waarop situaties worden gepercipieerd. 
Nog in andere opzichten blijkt de betekenis van het meten van prestatie-
oriëntatie in 'situaties'. Er werd een tendens gevonden dat de betrouwbaar-
heid in de zin van stabiliteit afneemt als de situaties minder zijn gestruc-
tureerd (zie de situaties D en H, bijlage 1)· Kennelijk wordt in die geval-
len aan de respondenten een grotere ruimte geboden om de situaties bij de 
verschillende afnamen anders te 'construeren'. 
De variantiecomponenten-analyses wezen uit dat de percentages variantie van 
de componentensom, die voor rekening van de interactieterm (personen χ si­
tuaties) komen, in het merendeel van de gevallen hoger is dan de som van de 
afzonderlijke componenten. 
Tot slot bleken ook de correlaties met externe criteria enigszins te stijgen, 
wanneer werd uitgegaan van de scores over situaties die inhoudelijk dich­
ter bij de 'criteriumsituaties' liggen dan andere situaties (vgl. de school­
situaties van de TCM met rapportcijfers en met de verkorte versie van de 
PMT-k). 
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In deze studie onderzochten we hoe bij het ontwikkelen van een meetin-
strument voor prestatie-oriëntatie, beter bij de recente benaderingen van 
motivatie zou kunnen worden aangesloten. Van meet af aan waren we ons be-
wust van de problemen waarop we zouden stuiten. Problemen die hun oorsprong 
vinden in het ontbreken van een geïntegreerde theorie over motivatie en het 
niet of nauwelijks beschikbaar zijn van een uitgewerkte methodologie voor 
het bestuderen van persoon χ situatie interacties. Nog afgezien van de keu­
zen die zowel voor wat betreft de theoretische bestanddelen als de construc­
tie van de situaties moesten worden gemaakt, beseften we dat de lengte en 
de complexiteit van de interactie-sequenties die in natuurlijke situaties 
plaatsvinden, slechts zeer gebrekkig in een instrument kunnen worden nage­
bootst. Onopgelost is verder in hoeverre de 'testsituatie' zelf interfereert 
in de wijze waarop we probeerden prestatiethematische cognities in een ver­
scheidenheid van situaties op te roepen. 
De problemen, die we hierboven kort samenvatten, overschrijden in be­
langrijke mate de grenzen van deze studie. Schatten we de ontwikkelingen 
juist in, dan behoren ze tot de belangrijkste vraagstukken waarmee men zich 
in het persoonlijkheidsonderzoek bij het opstellen van meetmethoden in de 
komende jaren zal moeten bezighouden. 
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SUMMARY 
MOTIVATION AND METHOD OF MEASUREMENT 
A cognitive approach 
The purpose of this study is to examine the current position regarding 
the conceptualization and measurement of the achievement 'motive'. The de­
velopment of methods for measuring motives has not kept pace with the theo­
retical advances of the past decade. 
In personality theory and research the influence of the 'trait' concept as 
a viable model of human behavior has dwindled. There has been a change of 
focus from the person per se, as exemplified in the trait personality tra­
dition, to the continuous, dynamic interaction between person and situations. 
The person and its environment must be considered together rather than the 
organism per se or the environment per se. Empirical research based on such 
premises seems to call for a 'truly' interactive paradigm where behavioral 
events "are not decomposable into individual components" (Overton, 1973, p.83). 
Given the strong impact of the trait model on personality research, attention 
was paid to the basic elements of the trait position. We specifically dis­
cussed empirical research relevant to the complex personality issue of si­
tuational specificity versus cross-situational consistency, and the diffe­
rent ways in which the term 'interaction' has been used. 
In the following chapters we turn our attention almost exclusively to the 
domain of achievement motivation. In a short review, various in part over­
lapping stages in the achievement motivation research were considered. 
The first stage, extending from the late forties to the early sixties, was 
guided by a definition of the achievement content area. In addition to the 
qualitative definitions, the achievement motive had to be assessed quantita­
tively in order to gain explanatory power in predicting behavior. The stra­
tegies employed both to develop and validate the Thematic Apperception Test-
procedure (TAT) of motive measurement, were discussed. 
Including the achievement motive construct within the framework of an Ex­
pectancy χ Value theory (Atkinson's (1957) risk-preference model), opened 
the second stage in the achievement motivation research. The model played a 
dominant role in the motivation research during the 1960s, although various 
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revisions and extensions have been proposed. These proposals initiated a 
third stage in which cognitive activities are taken into account, such as 
information-processing, future consequences of present activities and self-
evaluations. Cognitions are of fundamental importance for understanding 
achievement-related behavior. The current trend in the study of motivation 
is to conceptualize these cognitive activities as determinants of action and 
to examine their functional relationships. 
Drawing on different but related theories a scheme of a cognitive model 
of motivation was designed. The model illustrates that goal-directed activi-
ties can be described as interactions between 'value dispositions' (the so-
called 'motives') and motive relevant aspects of the perceived situations. 
This scheme served as a general framework within which the different compo-
nents of the newly developed instrument (TCM : Toetsing Cognitieve Motivatie) 
could be anchored. 
This instrument takes into account: (1) self-concept of own competence, 
(2) causal attributional preferences for success and failure, (3) performance 
standards and risk-preference, generalized expectancies of success or failure, 
intensity and persistence of goal-directed activities, and self-evaluative 
consequences of action outcomes. These differential motive constructs, which 
represent sources of individual differences, are situated in ten different 
achievement situations in the TCM. 
Furthermore, information is gathered with respect to the respondents' famili-
arity with the situations, the importance they assign to them and their own 
estimated competence for the different tasks. 
The manner in which the responses to the construct-related questions were co-
ded and scored, is described. A computerprogram is available (appendix 2). 
Conceptual analysis indicated that achievement related responses are in-
fluenced by the perception of the situation. The data reveal that the impor-
tance individuals attributed to situations is significantly associated with 
strength of achievement orientation. Differences in achievement orientation 
between male and female respondents only existed in certain kinds of situa-
tions and appeared to be mainly caused by differences in degree of success-
confidence. 
Examination of the correlations with respect to causal ascriptions demonstra-
ted the importance of distinguishing between achievement orientation and self-
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concept of competence. Especially in success conditions effort is a more in-
fluential evaluative determinant among respondents high in achievement orien-
tation, whereas ability ascriptions are of more importance to respondents 
with self-perception of high competence. The correlations found between 
causal ascriptions and the other distinct TCM-scores are consistent with 
expected outcomes. 
Further analysis reveals that the stability across time for the scores on 
the TCM-constructs is satisfactory for distinguishing between groups. 
Scores on the TCM-constructs were related to various other instruments 
purporting to measure constructs which are conceptually relevant to those 
of the TCM. Weak statistical interrelationships were found between causal 
ascriptions captured in the TCM and the perception of responsibility for in-
tellectual achievement-related outcomes as assessed by the IAR. Scores on the 
TCM correlated highly significant with indices for achievement and avoidance 
orientation as measured by two Dutch tests, namely the PMT-k (short version) 
and the SSAT. The moderate correlations found between achievement orientation 
(TCM) and performance criteria (school grades) appeared to be augmented by 
using information concerning the importance individuals assign to different 
tasks and their estimated ability for these tasks as moderator variables. 
Finally, we reported an experimental study in which the hypothesized relation-
ships between achievement orientation and performance standards as well as 
patterns of preferences for difficulty levels of tasks was examined. 
The methodological problems encountered in this study are closely related 
to the measurement model that is used to operationalize the constructs in the 
theoretical model of behavior. Although we stressed the importance of an in-
teractional model of behavior in which cognitive and motivational factors on 
the person side and the meaning of the situation on the situation side are 
integrated, the choice of methods fot data collection and data treatment did 
not fully match these theoretical viewpoints. A basic problem of direct re-
levance to the 'intensity' and 'extensity' of achievement orientation is hew 
the individuals' perceptions and reactions to situations can be described 
and classified. In the past, as this study suggests, this basic problem has 
been taken to much for granted. One of the important tasks for future per-
sonality research, within an interactional model of psychology, will be to 
find a useful basis for examining the person by situation interaction process. 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1: De Toets Cognitieve Motivatie (TCM). 
Bijlage 2: Het computerprogramma voor het hercoderen en het scoren van de 
vragen en het overzichtelijk uitschrijven van de scores van de 
TCM. 
Bijlage 3: Overzicht van de aantrekkelijkheidsgraden van de antwoorden die 
als indicatoren voor de componenten van de prestatie-oriëntatie 
score (TM), de zelfconcepten van eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) 
en de oriëntatie op het vermijden-van-mislukken (FF/VF) werden 
opgevat. Tevens worden de vaarden vermeld die aan de antwoorden 
zijn toegekend (zie ook bijlage 2). 
Bijlage 4: De vertaalde versie van de 'Intellectual Achievement Responsability'-
schaal (IAR) van Crandall, Katkovsky en Crandall (1965). 
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BIJLAGE 1 
De Toets Cognitieve Motivatie (TCM) 
Opmerking: 
De klein gedrukte cijfers bij de vragen in 
de tekst zijn later toegevoegd. Ze komen niet 
voor in de boekjes die aan de leerlingen worden 
aangeboden. De cijfers zijn opgenomen zodat 
met behulp van het hercoderings- en scorings-
programma in bijlage 2 kan worden nagegaan in 
welke gevallen de antwoorden op de vragen als 
indicatoren voor de constructen werden opgevat 
en hoe de scores tot stand kwamen. 
ö 
Ρ o 
V / V J V / 
TCM - Experimentele versie 
Copyright: B.W.G.M. Smits - Instituut voor Onderwijskunde, 
K. Universiteit Nijmegen 
т е м 
In dit boekje worden vragen gesteld over een aantal situaties 
De situaties zijn zo gekozen, dat je ze gemakkelijk zult herkennen 
Wat moet je nu doen? 
Bekijk eerst goed het plaatje 
Op de plaatjes zijn jongens en meisjes afgebeeld, die zich in bepaalde 
situaties bevinden of die iets aan het doen zijn 
Stel je nu voor, dat jezelf in die situatie zou zijn Welke gedachten komen 
dan bij je op? Wat zou je in zo'n situatie doen? Hoe zou je je voelen? 
Hoe komt het, dat de ene keer je wel dingen willen lukken en een andere 
keer niet? 
Zo dadelijk worden hier een aantal vragen over gesteld 
Wanneer je de vragen gaat beantwoorden, ga dan steeds bij jezelf na, wat je 
in die situatie zou doen Elk antwoord dat je geeft is goed, als het maar 
weergeeft wat je werkelijk denkt, of wat je werkelijk zult doen 
Nu is het zo, dat achter elke vraag al enkele antwoordmogelijkheden staan 
Kruis dat antwoord aan, dat het meest overeenkomt met het antwoord dat 
je zelf zou geven 
Het kan voorkomen, dat je geen antwoord aantreft, dat precies jouw eigen 
mening weergeeft Kies in dat geval een antwoord, dat jouw eigen mening 
zo goed mogelijk benadert 
Werk rustig, maar vlot door 
Sla geen antwoorden over 
Al Heb je wel eens gezeild? 
1 Z ·! 4 
• • Π π 
a nog 
nooit •nktl· 
lieer 
м т М К г а Ь unMiiJli 
kenn V M I 
A2 Hoe belangrijk vind je het voor jezelf om goed te leren zeilen? 
Ik denk, dat ik dat voor miizelf 
ι 2 а 4 e 
• ЬеІетмІ 
nnt 
bdangrljk 
vind 
hMl afg 
ЫапдіІІк 
vind 
A3. Stel je voor, dat |· de kar» zou кщдеп om dacl te nemen aan een zencursus 
Op de dag, dat je aankomt, ga )e met de andere deelnemen urnen naar de boten. 
BIJ het water aangekomen, zie je enkele zeilers heel handig voorbij varen. 
In je fantasie zie je jezelf over enkele dagen al varen. Als (e daar zo voor jezelf wat 
mee bezig bent, zou dan één van da volgende gedachten bij je kunnen opkomen? 
Zo goed hoef ik het niet te kunnen, 
ik ben al tevreden als ik me later be-
hoorlijk zal weten te redden 
Ook al zou ik voldoende kunnen 
oefenen, dan denk ik niet, dat ik het 
ooit zo goed zal leren 
Als ik voldoende gelegenheid zal heb-
ben om te oefenen, dan weet ik vrij-
wel zeker, dat ik het straks net zo 
goed zal kunnen 
beillit niet 
Ы І І Л І І 
opkomt 
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Komt misschien nog een andere gedachte bij je op? 
- j Zo Ja, welke? 
A4. Op de avond van de eerste zeildag vertelt de zeilinstructeur enkele dingen over de 
zeilcursus Hij vertelt ook, dat ongeveer halverwege de cursus gekeken wordt, of je el 
zover bent, dat ie met iemand anders in een kleinere boot alleen meg verder zeilen. 
Van te voren moeten daarvoor groepjes gevormd worden ven twee personen lader 
groepje moet 'proefzeilen' om te laten zien hoe goed het al gaat Met wie denk |e, 
dat je het liefste zou willen varen? 
Met iemand, met wie je goed kunt opschieten . '• 
— Met iemand, waarvan je denkt, dat hij het zeker zo goed kan als 
jezelf 
Het doet er met veel toe, met wie ik samen zal varen. 
Met iemand, die het niet zo goed kan 
A5. De volgende dag hoor je, dat meestal maar zo ongeveer de helft van de deelnemen 
toestemming krijgt om na de eerste keer 'proefzeilen' in de kleinere boten over te 
stappen. Degenen die het niet halan, krijgen enkele degen later opnieuw een gelegen­
heid. 
In gedachten ben je daar wat mee bezig 
Denk je, dat je een kans hebt om het de eerste keer te halen? 
Ik geef mezelf. 
• • • • • 
klein· 
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A6. Het is mogelijk, dat het om de Mn of andere reden de eerste keer niet lukt, ook al 
had je dat misschien wel verwacht Als het jou de eerste keer niet zou lukken, 
waaraan denk je dan, dat het vooral ligt 
Hieronder staan enkele mogelijkheden genoemd. Geef aan, of je denkt dat het daar 
wel of niet aan ligt. 
Daaraan ligt htt ' 
ie— Omdat de tijd om het voldoende te 
leren misschien wat te kort is ge­
weest 
17— Omdat je door toevallige omstandig­
heden misschien wat meer pech hebt 
gehad dan anderen 
i e - Omdat je de eerste dagen misschien 
niet voldoende hebt opgelet 
id— Omdat je misschien m zeilen nu een­
maal niet zo goed bent als de meeste 
anderen 
waanchljn-
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A7. Aan het begin van de zeilcursus doet de zeilinstructeur enkele knopen voor. Hij 
merkt daarbij op, dat eigenlijk elke zeiler die zou moeten kennen. Iedereen krijgt 
een stuk touw om te oefenen. Stel, dat je na afloop twee knopen nog niet goed kent. 
Wat denk je, dat je zult doen? 
20 
Denk je: 
— dat |e het aan anderen zult overlaten om die knopen te maken 
dat je het voor jezelf nog m l eens een keer zult proberen . 
dat je net zo lang zult oefenen totdat je het kunt 
A8. De dag van het 'proefzeilen' is aangebroken. Je gaat met zijn tweeën in een kleinere 
boot. De taken aan boord moeten nog verdeeld worden. Ze zijn niet even zwaar. 
Van de één zal het meer afhangen of de 'proefvaart' lukt, dan van de ander. 
Wat denk je, dat je met betrekking tot het verdelen van de taken zult doen? 
- Even afwachten of de ander met een voorstel over het verdelen 
van de taken komt 
Direct zelf aan de ander een voorstel over de taakverdeling doen 
Afwachten of de zeilinstructeur met een voorstel over het ver· 
delen van de taken komt 
A9. Wat denk je, dat je met degene die met jou in de kleinere boot gaat zult afspreken? 
22 
- Dat hij grotendeels het meer belangrijke werk zal doen? 
- Dat jullie om beurten het meer belangrijke werk zullen doen? 
— Dat jij grotendeels het meer belangrijke werk zult doen? 
• • 
O 
AIO. Na het 'proefzeilen' blijkt inderdaad, dat οπββνββτ de helft van de groepjes het de 
eerste keer niet haalde 
Wanneer jullie het «vel halan, waaraan denk je dan dat het ligt? 
Ouraan ligt het 
гз — Omdat het achteraf nogal meeviel en 
het minder moeilijk was dan jullie 
verwacht hadden 
2 « - Omdat jullie een goede groep vorm 
den, waarin goed kon worden samen 
gewerkt 
25- Omdat jullie misschien wat meer ge­
luk hebben gehad dan de anderen . 
2 · - Omdat jullie tijdens het zeilen je erg 
hebt ingespannen 
wurtchijn 
lijk niet 
1 
t 
1 
1 
weerjchijn-
lijkwal 
2 
21 
2 
2 
weet tk 
niet 
3 
3 
3 
3 
A l l . Denk je, dat je opgelucht zult zijn, wanneer je hoort dat het goed was en voortaan ι 
een kleinere boot mag verder zeilen? 
27 najM·-
lijki 
heel erg 
l 
•"ä^/funj 
n 
BI Puzzel jezelf ookÌ 
2 3 4 9 
lllk V M I 
« и т bijna nooit 
nooit 
B2 Vind je het voor jezelf belangrijk om wanneer je aan een puzzel begint, die ook af te 
maken? 
Ik vind dat 
1 
• 
2e niet zo 
n|k 
rljk 
B3. Stel je eens voor, dat je een puzzelboek hebt gekregen. Op een regenachtige dag na 
school denk je bij lezelf: "Ik ga puzzelen" Je bladert het boek door en ziet dat d« 
puzzels zijn onderverdeeld in vijf groepen. Voor |ouw leeftijd zijn er: (1) erg moei­
lijke - (2) tamelijk moeilijke - (3) middelmatiq moeilijke - (4) betrekkelijk ge­
makkelijke — en (5) erg gemakkelijke puzzels. 
Uit welke groep denk je, dat ja een puzzel zult nemen? 
Uit de groep 
1 
• 4 
moeilijk· 
2 
tarTMlIjk 
neaili jki . 
puzula 
3 
ткМ*-
mmg 
moeilijke 
puzztU 
4 
betrakk·-
іцкд·· 
m.kk.hjk. 
puutl» 
5 
• 4 
gemakke­
lijk· 
puuaJi 
B4. Uit ervaring weel je ongeveer hoe goed je in puzzelen bent. Hoeveel moeite denk je, 
dat het je kosten zal, om de puzzel die je gekozen hebt, goed op te lossen? 
1 2 3 4 5 
32 trg 
vMlnig 
temdijk 
wvlnfg 
«lijk 
B5. Als je een poosje met de puzzel, die je gekozen hebt, bezig bent, merk je, dat het 
eigenlijk toch moeilijker is, dan je verwacht had. Je stopt er even mee. 
Wat denk je, dat je na die pauze zult doen? 
Aan een andere puzzel beginnen, die wat eenvoudiger ie. 
Aan een andere puzzel beginnen, die even moeilijk is 
Er helemaal mee ophouden 
Met dezelfde puzzel doorgaan en hem toch proberen op te los­
sen ·• 
B6. Als je na een tijdje merkt, dat je de puzzel, dia ja als eerste gekozen hebt, waarschijn­
lijk niet zult kunnen oplossen, waaraan denk ja dan, dat het vooral ligt? 
Denk je, dat het komt: 
omdat je achteraf misschien toch een 
te moeilijke puzzel hebt genomen? 
omdat je misschien niet genoeg je 
best hebt gedaan en meer dingen had 
moeten opzoeken? 
за— omdat de puzzel zelf nogal verwar­
rend Is? 
37— omdat je toevallig misschien enkele 
kleine foutjes hebt gemaakt? 
ik denk 
hat met 
1 
1 
1 
1 
Ik denk 
h t t v n l 
2 
2 
2 
2 
Ik VM*t 
hetntot 
α 
α 
α 
B7. Wanneer je voor jezelf nagaat, denk je den, dat het je dwars zal zitten als je met een 
puzzel begint en na enige tijd ziet, dat je hem met klaar krijgt? 
Ik denk, dat mij dat: 
— helemaal mat dwars zal zitten... 
— wel een beetje dwars zal zitten. 
— nogal dwars zal zitten 
α 
•π 
Hoe groot schat je de kans, dat je een middelmatig moeilijke puzzel 
binnen redelijke tijd zult kunnen oplossen? 
O 
•rgkbln 
CI It hel vrai Mns voorgekomen, dat de cijfers op het rapport nogal verschilden van de 
ci|fers op het vorige rapport? 
M 
МІ 
МП· 
vOTchiil·»-
d · ktrmn 
C2 Vind je het voor Jezelf belangrijk om zo hoog mogelijke cijfers te halen? 
1 ж •» 
• Π Π 
4i met zo umt-
l i jkb» 
langrlik 
•гвЬ·-
l>n«r.|k 
U Í I 
C3 Stel je voor, dat je op het rapport voor enkele vakken een lager punt hebt gekregen 
dan op het vorige rapport 
Waaraan zou dat dan voornamelijk liggen, denk je? 
Denk je, dat het vooral komt 
43 - omdat je de laatste tijd misschien 
wat minder goed je best hebt ge 
daan? 
4« — omdat je bij enkele proefwerken wat 
pech hebt gehad en toevallig wat 
meer fouten hebt gemaakt dan 
anders? 
45 — omdat je bij bepaalde vakken de laat 
ste tijd enkele dingen misschien met 
zo goed begrepen hebt? 
4e — omdat de proefwerken deze keer 
misschien wat moeilijker waren dan 
bij het vorige rapport? 
C4 Wanneer je op het rapport legere punten hebt gehaald dan op het vorige rapport, 
hoeveel moeite denk je dan, dat het je zei koeten om weer net zo'n goed rapport te 
halen als de eerste keer? 
1 2 Э 
47 twneliik tametijk 
vwt weinig 
Dat zou 
kunntn 
1 
1 
1 
1 
Durdoor 
komt het 
wunchijn-
lijk пмі 
2 
2 
2 
2 
α 
α 
C5 Er kunnen verschillende redenen zijn waarom leerlingen hun best doen en proberen 
om zo goed mogelijke cijfers te helen 
Hieronder worden enkele redenen genoemd 
4Θ 
A Sommige leerlingen doen vooral hun best omdat ze anders misschien niet 
zullen overgaan 
В Andere leerlingen doen met name hun best omdat ze graag zien dat hun 
ouders of leraar tevreden over hen zijn 
С Weer andere leerlingen doen hun best, vooral omdat ze dat voor zichzelf be­
langrijk vinden 
D Ook zijn er leerlingen die vooral hun best doen omdat ze bij anderen dan meer 
meetellen 
Wat is voor jou de voornaamste reden om goed je best te doen? 
Reden, {zet één kruisje) 
А в с o 
α α ·• ·• 
C6 Neem eens aan dat de cijfers op het laatste rapport dat je hebt gekregen, voor negen 
vakken opgeteld samen 60 bedragen 
Hoeveel punten denk je dat je op het volgende rapport voor deze negen vakken 
samen zult halen? 
1 2 3 4 5 
• • • • • 
4« 67 60 63 68 69 
C7 Hoe groot is de kam denk je, dat je het aantal punten, dat je bij de vorige vraag hebt 
aangekruist, werkelijk zult halen? 
so wg 
klam 
C8 Wanneer het je inderdaad zou lukken om het aantal punten te halen, dat je bij vraag 
6 hebt aangegeven, denk je dan dat dit vooral komt 
omdat het geluk, waarop je hoopte 
je met in de steek heeft gelaten 
omdat je daar erg hard voor hebt ge-
werkt. — .. 
omdat de proefwerken nogal mee­
vielen . . 
omdat je het gevoel hebt, dat je het 
wel kunt . .. 
klopt 
1 
1 
1 
1 
klopt 
t n l f B l M 
2 
2 
2 
2 
klopt 
nKt 
3 
3 
3 
3 
С Stel |e voor, dat je met je huiswerk bezig bent Er zijn opgaven bij over een onder 
werp, dat die dag op school voor de eerste keer is behandeld Je hebt de uitleg niet 
zo goed begrepen 
Als |e de stof nog eens doorleest, denk je, dat je dan de opgaven wel of niet zult 
kunnen maken? „ . 
sswaanctiijn- waanchljn· 
lijk nsl lijk nm 
CIO. Neem eens ean( dat je al een tijdje met de eerste opgave bezig bent Je komt er met 
goed uit. Wat doe je' 
se — Eerst het andere huiswerk afmaken 
en els je daarna nog zin hebt, het 
misschien nog eens proberen? 
37 — Het nog eens opnieuw proberen, ook 
als je daardoor het andere huiswerk 
misschien niet helemaal afkrijgt? 
sa — Het met meer opnieuw proberen en 
het de volgende dag op school mis­
schien nog eens vragen? 
waarschijn-
lilkwel 
1 
1 
1 
waarschi|n-
li|k niet 
2 
2 
2 
V I . Hoe is het met de belangstelling van thuis voor jouw werk op school? Vind je dat ze 
thuis: 
— daarvoor te veel belangstelling hebben? 
— daarvoor voldoende belangstelling hebben? 
— daarvoor wel wat meer belangstelling zouden mogen hebben? 
— daarvoor veel te weinig belangstelling hebben? 
α 
o 
•π 
!. Heb je het gevoel, dat de leraren in het algemeen een juiste indruk 
hebben van wat je kunt? 
Ik vind, dat ze m het algemeen: 
— een juiste indruk van mij hebben 
— een te lage indruk van mij hebben 
— een te hoge indruk van mij hebben I > 
D I . Doe jezelf ook aan sport? 
n(*t 10 
vwl 
•rg 
weinlo 
D2. Vind je het belangrijk, om in sport goed mee te kunnen komen? 
Ik vind dat: 
«2 ЬвІатмІ "Mt zo tarrwJijk «rg 
mat Мало- beim?- b«l«ng-
Man0íl|k rijk rijk rl|k 
D3. Stel je voor, dat je in een bepaalde club speelt. Op een gegeven moment ontdek je, 
dat ja voor een belangrijke wedstrijd bent opgesteld als reserve. 
Denk je. dat je dat dwars zou zitten? 
Ik denk, dat mij dat: 
Ι I 
— helemaal met dwars zou zitten | | 
J 1 
- vwl wat dwars zou zitten I | 
— tamelijk dwars zou zitten I | 
4~| 
- heel erg dwars zou zitten ι I 
04. Als ie de namen ziet staan, van degenen, die wel zijn opgesteld, wat voor reden zou 
de trainer dan gehad kunnen hebben om jou niet op te stellen? 
Denk |e, dat hij jou met opgesteld heeft: 
es - omdat hij het sterkste team heeft 
willen opstellen? 
ее — omdat hi) de anderen ook een kans 
heeft willen geven om te spelen? 
er - omdat jij bij sport met zo goed je 
best doet als de anderen? 
omdat hij jou misschien met zo graag 
mag? 
05. Stel je voor, dat je m een wedstrijd enkele keren een goede mogelijkheid hebt om 
een punt te scoren. Helaas, gaat het steeds mis. Jullie winnen de wedstrijd op het 
nippertje. 
Welk van de twee onderstaande gedachten komt het meert sterk bij je op, als je aan 
de wedstrijd terugdenkt? 
e> 
— Ik ben tevreden, omdat we per slot van rekening toch de 
wndstrijd gewonnen hebben 
— Ik ben niet tevreden, omdat ik te veel kansen heb gemist... 
0*1IOU 
kunnen 
kloppen 
1 
1 
1 
1 
D«t klopt 
b o m t niet 
2 
3 
2 
7 
Weetik 
niet 
3 
3 
3 
1 
π 
• 
D6. Je moet een wedstrijd spelen tegen een tegenstander, waarvan jullie enkele weken 
geleden verloren hebben. Jullie hebben je goed voorbereid. 
Hoe denk je, dat de uitslag zal worden? 
Denk je: 
dat je deze keer zult winnen? 
dat )β op zijn minst gelijk zult spelen? 
dat je misschien een gelijk spel zult halen? 
det je misschien wel weer zult verhezen? 
α 
•с 
D7. Neem eens aan, dat er binnenkort een sportdag is, waaraan verschillende scholen 
meedoen Ook jouw school doet mee Op elke school worden voor de verschillende 
takken van sport teams samengesteld. 
Denk je, dat JIJ ook voor eén van die teams zult worden gekozen? 
r i heel 
wttrtchiin-
lijk wtl 
wwjchi jn-
lijk π tat 
D8 Er bestaat een kans, dat je voor een bepaald team zult worden gekozen. Door van 
tevoren te oefenen, wordt die kans nog groter Wat denk je dat je zult doen? 
Denk je dat je: 
— gewoon afwacht en maar ziet of je zult worden gekozen? 
— van te voren misschien nog wel wat zult oefenen? 
— van te voren zult proberen om nog veel te oefenen? 
α 
α 
D9. Kon voor het eind· van «en beslissingswedstrijd is de stand gelijk. Van te voren is 
bepaald, det bij een gelijke stand het lot bepaalt wie tot de winnaar wordt uitge­
roepen Door meer risico's te nemen, kunnen jullie de wedstrijd misschien nog 
winnen. 
Wanneer je iou moeten beslissen, wat zou je dan doen? (zet M n kruisje). 
— Geen risico's meer nemen en het lot laten beslissen, wie da 
winnaar wordt. 
— Proberen de wedstrijd van te voren nog te winnen door 
— veel risico's te nemen 
— wel wat risico's te nemen 
α 
•π 
E l . Ben (β wal eens in het openbaar opgetreden met het spelen van bijvoorbeeld muziek, 
cabaret of toneel? 
• - -Π Π • 
j — - — ι vaak enkel· ién 
E2. Wanneer je iets zou moeten spelen, wat vtnd je dan belangrijker: 
A. om het zogoed mogelijk te doen, 
B: om er zoveel mogelijk plezier aan te hebben? 
0 
Ik vind het belangrijker: 
— om het zo goed mogelijk te doen 
— om er zoveel mogelijk plezier aan te hebben 
— Weet ik met 
α 
•π 
t l 
Ы 
*ï& 
E3. Stel je voor, dat ie een muziekinstrument bespeelt. Je hebt een nieuwe melodie 
gehoord, die ¡e erg mooi vindt. Je probeert het na te spelen. Het blijkt met zo 
eenvoudig te zijn. Wearschijnlijk zal het veel t i jd kosten om die melodie goed te 
leren spelen. Wat denk je dat je liever zult doen? 
Denk je: 
dat te, die t i jd er voor over hebt en proberen zult om die melo-
die toch onder de knie te krijgen 
dat je liever in dezelfde t i jd, enkele meer eenvoudige melodieën 
probeert te leren, die je ook wel mooi vindt 
α 
E4. Denk je eens in, dat je muziekles hebt, of dat je een repetitie hebt voor een toneel­
stuk. Op een gegeven ogenblik krijg je van de leraar, die nogal hoge eisen stelt, een 
kompliment. Onderweg naar huis moet je daaraan terugdenken. 
Waarom denk je, dat je dat kompliment vooral gekregen hebt? 
Denk je, dat de leraar jou dat kompliment gaf. (zet Mn kruisje) 
- omdat hij vond, dat je vandaag veel beter speelde dan anden? 
- omdat hij vond, dat je het stuk erg goed had voorbereid? 
- omdat hij vond, dat je in hat algemeen goed speelt? 
- omdat hij vond, dat je steeds goed je best hebt gedaan? 
α 
α 
•π 
lut tfi && 
E5. Stel, dat er binnenkort een schoolfeest is. In de klas wordt gevraagd, wte eventueel 
iets zou willen doen? Gedacht wordt aan muziek, toneel, voordracht en cabaret. 
Denk je, dat je te daarvoor op zult geven? 
• • • 
13 waanchijn-
lijk met ik nog 
waarschltn-
lijk wel 
E6. Hoe zou je het vinden, als de leraar jou persoonlijk zou komen vragen of je bijv. aan 
een toneelstuk of cabaret mee zou willen doen? 
Ik zou dat, denk ik: . . 
, 4 
— wel aardig vinden _ I 1 
-ΓΊ 
— met zo leuk vinden I 1 
Л 
— erg vervelend vinden I 1 
E7. Stel je voor, dat de leraar jou persoonlijk vraagt om mee te doen. Je hebt ja gezegd, 
ook al zou te het eigenlijk misschien niet zo graag willen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt iets alleen doen, iets met zijn tweeën 
doen of iets met een groepje doen. 
Wat denk je dat je zult doen? 
Iets alleen doen 
— Iets met zijn tweeen doen „ 
— Iets samen met een groepje doen 
a tß -•ш 
ΕΘ. Neem eens aan, dat het niet mogelijk is om iets te vinden, dat je met zijn tweeën of 
samen met een groepje zou kunnen doen. Je zult alleen moeten optreden. Je bent 
aan het denken wat je zult kiezen. Er komen twee dingen in aanmerking Het ene is 
een mooi, maar nogal moeilijk stuk, dat je nog niet vaak gedaan hebt. Het andere 
bestaat uit twee eenvoudige stukken, die misschien ook wel aardig zijn. 
Welk stuk denk je, dat je waarschijnlijk zult nemen? 
ιβ 
- Het mooie, maar nogal moeilijke stuk? 
De twee meer eenvoudige stukken? 
α 
E9. De dag voordat het schoolfeest begint, tref je een medeleerling, die ook alleen moet 
optreden. Je merkt, dat hij er erg tegen opziet, 
Denk je.dat bij jezelf ook twijfels opkomen of het wel zal lukken? 
17 heel eri halamarf 
niet 
ЕЮ. Nadat je de volgende dag bent opgetreden, merk je aan de reakties dat ze het erg 
leuk vonden. 
Als je zo voor jezelf nagaat, waardoor denk je dan dat het vooral komt? 
Denk je dat het komt: 
ie 
- door het stuk of de stukken die je gekozen hebt? 
door de manier waarop je speelde? 
door de manier waarop je jezelf daarvoor hebt voorbereid? 
α 
•π 
E l l . Denk je wel eens bij Jezelf: "Ik zou eigenlijk veel meer dingen moeten proberen"? 
Dat denk ik: 
ie heel bijne 
n e k nooit 
Fl Sped je wel eens tafel tennis? 
• Π • • • 
Ы|па noon 
noott 
F2 Vind je het belangrijk wanneer je tafel tennis speelt of zou gaan spelen om het zo 
goed mogelijk te doen? 
1 2 3 4 β 
Π Π Π Π Π 
ai nbt 
Wwigrljk b4«ngfljk 
F3 Stal je voor |β speelt met een vriendje (vriendinnetje) een partijtje tafel tennis Je 
hebt een tijd niet meer tegen elkaar gespeeld Vroeger speelden jullie ongeveer even 
goed 
Ne even te hebben ingespeeld ga je over tot een partijtje Je verliert beide keren en 
wel met 21 H e n 21 17 
Je vriendje (vriendinnetje) stelt voor om er mee op te houden Wat doe je? 
Ermee stoppen, zoels je vriendje (vriendinnetje) voorstelt 
Proberen hem (haar) over te halen om nog een partijtje te spelen 
F4 Nemen we aan dat jullie toch nog een pertijtje spelen Hoe hoog sehet je jouw kans 
om deze keer te winnen? 
Ik geef mijzelf 
• Π • π π 
24 «Л »rp 
kent 
МП Mt· 
minder 
до«*« 
к и и 
•en kitin· 
k m 
F5 Stel je voor dat het je ook in de tweede pertij niet lukt om te winnen 
Wat zou daarvan de voornaamste oorzaak kunnen zijn? 
Hieronder staan enkele oorzaken genoemd Ge na, of je denkt dat het daar wel of 
met aan ligt 
Denk je, dat het vooral komt 
omdat je een tijd niet meer gespeeld 
hebt en weer wat ti|d nodig hebt om 
te wannen? 
omdat je vriend (vriendinnetje) m de 
tussentijd kennelijk beter is gewor 
den? 
omdat je niet serieus genoeg gespeeld 
hebt en het misschien wat te licht 
hebt opgenomen? 
omdat je te aanvallend gespeeld hebt 
en daarbij wat pech hebt gehad? 
Dat zou 
kunnen 
1 
1 
1 
1 
(k dtnk nwt 
d n h v t d i v 
- n i l « 
2 
2 
2 
2 
IfcwMt 
h t t n M t 
э 
3 
3 
3 
Ρβ. Denk je, dat het je misschien wat dwars zal zitten, dat ie verloren hebt, ook al zou Ie 
dat niet laten merken? 
Ik denk, dat me dat: 
• • • • 
29 tamelijk mn nauweiijk· m het 
dwar· beetje dwsn ut gtheet 
zit dwsn ut m#t dwan 
zit 
F7. Voordat je naar huis gaat, spreek je af, dat jullie de volgende week nog eens tegen 
eikeer zullen spelen. 
Oenk je, dat wanneer je daarvoor de gelegenheid hebt, van te voren nog eens zult 
oefenen? 
•ΓΊ 
- Ik denk het niet I I 
»ι I 
- Ik denk het wel I I 
Ι I 
- Ik weet het nog niet - I I 
F8. Stel je eens voor, dat er op tchool een soort tafel-tenms toernooi ¡s. Degenen die 
zich daarvoor hebben opgegeven zi|n niet even sterk. Tegen wie zou je het liefst 
willen spelen? 
31 
— Tegen iemand waarvan Je weet, dat hij veel beter speelt dan jij 
Tegen iemand die waarschijnlijk iets beter speelt dan jij 
Tegen iemand die even goed speelt dan jij 
Tegen iemand die waarschijnlijk iets minder goed speelt dan jij 
_ O ·• - Tegen iemand die duidelijk minder goed speelt dan jij 
F9. Waarom speel je het liefst tegen iemand dia het beter, even goed of minder goed kan 
dan jij (Zie je antwoord bij vraag 8)? 
Denk je, dat het om Mn van de redenen is, die hieronder genoemd staan? (Zet Mn 
kruisje). 
32 
- Omdat het een uitdaging Is om tagen iemand te spelen, die het , I 
wat beter kan I 1 
»Π 
- Omdat je dan een goede kans maakt om te winnen I 1 
•ΓΊ 
- Omdat het niet eig is als ja zou verliezen I 1 
- Ik weet het met precie» I 1 
G l . Heb je wel eens voor de klas een spreekbeurt gehouden? 
33 
— el dikwijls 
•-
)• 
5 
Π 
nog nooit 
— een paer keren .... 
— een enkele keer .. 
•• 
o 
G2. Vind |β het voor jezelf belangrijk of met belangrijk om een goede spreekbeurt te 
kunnen houden? 
1 2 3 4 5 
M tub»-
lanpijk 
niet be­
langrijk 
G3. Een aantal leerlingen uit de klas moet een spreekbeurt houden. Deze keer is het 
jouw beurt en je bent bezig met je daarvoor voor te bereiden. 
Denk je, dat tijdens de voorbereiding de volgende gedachten bij je zouden kunnen 
opkomen? 
Die gedachte zal denk ik 
Ik zou willen, dat ik net 
zo veel geluk had gehad 
als de anderen, die geen 
spreekbeurt hoeven te 
houden 
Ik wil proberen het net 
zo goed te doen als die 
andere leerling, waarvan 
iedereen vond, dat hij 
het uitstekend gedaan 
had 
Ik hoop maar, dat het 
morgen goed zal gaan .... 
tamehik 
twk bij mt| 
opkomen 
1 
• 
1 
wel eens 
Ы| m.| 
opkomen 
1 
2 
2 
1 1 
mei Ы| 
mu op­
komen 
3 
3 
Э 
α 
G4 Op de avond voordat je de spreekbeurt moet houden is er op de televisie een 
spannende film Je hebt gezien, det de film lang duurt en pas laat is afgelopen. Je 
hebt het gevoel, dat ie de tijd met kunt missen, omdat je nog een aantel dingen zou 
moeten nakijken 
Wat denk je, dat je zult doen? 
Toch naar de film gaan kijken, in de hoop dat het morgen ook 
zo wel zal lukken? 
Met de voorbereiding doorgaan en niet naar de film gaan kij­
ken? 
- Weet ik nog niet 
G5. Neem eens aen, dat je besluit of alsnog zou besluiten om niet naar de film te kijken. 
Zou je dan dat besluit eenomen hebben, vooral: (zet één kruisje) 
• • 
— omdat je er zo zeker mogelijk van wilt zijn, dat het morgen niet 
mislukt' 
• • omdat je een zo goed mogelijke spreekbeurt wilt houden? 
omdat je wilt vermijden, dat je morgen een slecht figuur zult 
slaan? ·• 
GB. Voor de spreekbeurten worden waarderingen gegeven. Stel je voor, dat de leerlingen 
die voor jou aan de beurt waren, de volgende waarderingen kregen: 
41 
2 leerlingen kregen een 9 
3 leerlingen kregen een 8 
5 leerlingen kregen een 7 
4 leerlingen kregen een 6 
1 leerling kreeg een 5 
Welke waardering denk je zelf te zullen halen? 
α α α ·π ·• 
G7. Wanneer jij voor de spreekbeurt een goede waardering zou krijgen, waar denk je dan, 
dat het op de eerste plaaU aan te danken is? 
— Aan de tijd, die je aan de voorbereiding hebt besteed? 
— Aan het feit, dat je het redelijk goed kunt? 
— Aan het feit, dat je een interessant onderwerp hebt gekozen? 
•• 
α 
GS. Neem eens aan, dat je voor de spreekbeurt een 7 hebt gekregen. Zou je daar te­
vreden over zijn? 
43 
Ik zou daarover denk ik: 
'ΓΊ 
— erg tevreden lijn I 1 
'• 
— umelijk tevreden iijn I > 
•n 
— niet zo tevreden zijn I J 
Ή 
— erg ontevreden zijn I 1 
G9. Wanneer je voor een spreekbeurt een waardering zou krijgen, die nogal tegenvalt, 
zoek je dan de oorzaak daarvan bij je zelf, of denk je dat het ergens anders aan ligt? 
Ik denk, dat het: 
44 u n m l l 
zalf ligt dlngan lifft 
H1 Knutsel je «ml eens of mask je wel een· dingen? 
1 1 9 4 
іжінііік a f t n i M Ы/іч nooit 
*mt nooit 
H2. Vind |e het voor (ezelf belangnik om handig te zi|n in het maken van bepaalde 
dingen? 
Ik vind dat 
2 3 4 i 
4e M t m M l 
n t l t t e -
Ixgrlik 
•rgbe-
Ungnjk 
НЭ Stel Je voor, dat |e Ы| de handenarbeid mag kiezen. Er zijn venchillende mogelijk­
heden Je kunt schilderen, tekenen, iets bouwen enz. Sommige dingen iijn betrekke-
li|k eenvoudig, andere zijn moeilijker en sommige dingen zlfn zelfs erg moeiliik. 
Wat denk je, dat je zult nemen 
4a 
- Iets dat betrekkelijk eenvoudig It, zodat je eventueel meer 
dingen kunt doen? 
- Iets dat moeiliiker Is en dat langer duurt, maar waarvan je zeker 
bent, dat je het kunt? 
- Iets dat nog moeilijker is en waarvan je met helemaal zeker weet 
of je het wel tot een goed einde zult brengen? 
- Iets dat erg moeilijk is en waarbij de kans groot is, dat je het 
met alleen klaar krijgt 
H4. Waarom heb je voor iets gekozen dat meer of minder moelllik is? Hieronder «taan 
enkele mogelijke antwoorden. Ge na, of je denkt, dat het vooral om M n van d n 
redenen was, dat je voor iets meer of minder moeilijk» hebt gekozen, (zet Mn 
kruisje). 
4» 
- Omdat |e dan vrijwel zeker weet, dat je succes hebt... 
- Omdat, wanneer het lukt, je er dan meer plezier van hebt .... 
- Omdat je graag voor jezelf wilt nagaan, of je dat aan kunt ... 
- Omdat, ah het niet lukt, dat geen schande Is .. 
·• 
π 
• 
• 
• 
Нб. Als ¡e met iets bezig bent, dat ¡e de eerste keer niet goed wil lukken, wet denk )e 
dan, dat je zult doen? 
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— Aan iets anders beginnen, dat |e misschien wel klaar krijgt? 
~ Het met opgeven en het nog eens opnieuw proberen? 
— Aan anderen vragen of ze jou ermee willen helpen? 
H6. Stel je voor, dat je in de handenarbeid les aan tets begonnen bent, dat nogal moeilijk 
it. Bij de volgende les blijkt, dat je eigenlijk wat vast zit. Het lijkt er op, dat je het 
niet alleen klaar krijgt. Waaraan zou dat kunnen liggen, denk je? 
Denk je, dat het vooral komt: 
omdat je geen duidelijk voorbeeld 
had, hoe het zou kunnen? 
sa — omdat je nog te weinig oefening ge· 
had hebt, om zoiets te kunnen ma-
ken? 
M — omdat je misschien door te veet 
dingen werd afgeleid? 
м - omdat je misschien nog niet voldoen· 
de je best gedaan hebt? 
dat zou 
kunnen 
1 
1 
1 
1 
d u r ligt 
h.tdenk 
Ik. niet u n 
1 
2 
2 
2 
W t · ! i k 
nut 
3 
3 
3 
1 
H7. Als er voorgesteld zou worden, om de werkjes die in de handenarbeidles gemaakt 
worden in het hendenarbeidlokaal ten toon te stellen, zou je daar den voor of tegen 
zijn? 
Ik denk, dat ik daar: 
•П 
- tegen zou zi|n I I 
- voor zou zijn I I 
•Π 
- noch voor, noch tegen zou zijn I I 
H8. Stel je voor, dat je thuis aan een klusje begint. Je hebt zoieti nog nooit eerder 
gedaan. Je weet van te voren met, of je het wel of met kunt. Hoeveel kens geef Je 
jezelf dat het lukt? 
t 2 I 4 e 
¿e wvlnie 
ΗΘ. Neem eens aan, dat na enige tijd blijkt, dat het klusje waaraan je begonnen bent, 
uitstekend is geluktl 
Hoe zou dat komen denk je? (zet Mn kruisje) 
Denk je, dat het vooral komt, omdat: 
— het minder moeilijk was dan je verwacht had? 
— zoiets je kennelijk goed ligt? 
— je daar erg je best voor hebt gedaan? 
— je daarbij misschien wat geluk hebt gehad? 
O 
•• 
11. Denk je wel eens na over wat je later zou willen worden? 
,1 I 
— Ik heb daar nog nauwelijks over nagedacht „ ..„ I 1 
— Ik denk deer soms wel eens over na I l 
-Π 
— Ik denk daar tamelijk veel over na I I 
12. Vind je het voor jezelf van belang om nu al bezig te zijn met je toekomst? 
Ik vind dat: 
sa nog htl» 
mul niet 
van Msng 
vm (root 
beien« 
ІЗ. Stel je eens voor, dat je in gesprek komt met een al oudere man. De man vertelt over 
vroeger, toen hij ongeveer zo oud was als jij nu bent. Hij vertelt over de plannen díe 
hij toen had en dat het hem maar gedeeltelijk gelukt is om ze te verwerkelijken. 
Het verhaal van de man zet je aan het denken over de plannen, die jezelf hebt 
gemaakt en wat daarvan tot nu toe terecht is gekomen. Als je daar zo over nadenkt, 
heb je dan het gevoel, dat je vaak graag dingen wilt, terwijl je voor jezelf al min of 
meer weet, dat het toch niet zo zal uitkomen? 
Dat gevoel heb ik: 
60 
1 2 3 4 5 
erg vrij ю т · bijna nooit 
vaak vaak wet een· nooit 
І4. Soms gebeurt het wel eens, dat jezelf iets voorneemt en dat achteraf blijkt, dat het 
anders uitkomt dan je gehoopt had. 
Als je voor jezelf nagaat, hoe dat komt, denk je dan dat het vooral ligt aan: 
β
1
 — dat je vaak dingen wilt, die te moei­
lijk zijn? .... 
ег — dat |« daar niet voldoende moeite 
voor hebt gedaan? ... 
аз — dat je jezelf soms overschat? 
64 — dat je daarvoor niet in de goede 
stemming was? 
Dat zou 
kunnen 
1 
1 
1 
1 
Daeraan 
liOt het niet 
2 
2 
2 
2 
Stel je voor, je komt aanlopen bij een groepje klasgenoten, dat druk met elkaar in 
gesprek is. Je hoort nog net iemand zeggen: "Ik vind al die plannen maken onzin. Je 
weet vaak toch niet hoe het loopt. Ik maak vrijwel nooit plannen". Een ander is het 
daar niet mee eens en zegt: "Als ik iets wil, dan overleg ik van te voren bij mijzelf 
steeds, hoe ik dat het best ken doen". 
Wat denk je, dat jezelf meestal doet? 
Van te voren met te veel plannen maken en maar afwachten hoe 
het loopt? 
Van te voren meestal voor jezelf nagaan, hoe je het moet doen? 
In wat voor een soort baan of beroep zou je het liefste willen werken, aangenomen 
dat je evenveel zou verdienen? 
In een baan of beroep waarin je: 
— geheel zelfstandig bent, maar waar je vaak ook veel zorgen 
hebt? 
minder zelfstandig kunt werken, maar waar je meestal ook min­
der zorgen hebt? 
•• 
•• 
17. Stel je voor, dat je graag iets zou willen doen. Je weet dat het kan mislukken en dat 
je dan een raar figuur slaat en misschien door anderen zult worden uitgelachen. 
Hoeveel risico, zou je m zo'n geval willen lopen, door het toch te proberen? 
J1. Komt het wel eens voor, dat je soms al dagen van te voren in gedachten bezig bent 
met een belangrijk proefwerk, dat enkele dagen later zal plaatsvinden? 
Dat komt: 
ι 2 •* 
Π • Π 
Ы|па 
niet voor 
« m « 
wtl ten« 
voor 
tamelijk 
v e k v o o r 
J2. Neem eens aan, dat klasgenoten van je komen vragen of je mee gaat spelen. Je zegt: 
"dat je op het ogenblik geen tijd hebt, maar dat je straks misschien nog komt". 
Hoe denk je dat ze daarop reageren? 
Denk je, dat ze de indruk hebben: 
ι — dat jij je te veel inspant om bepaalde 
dingen te bereiken? 
dat jij er nu eenmaal wat meer moei­
te voor moet doen? 
dat ji| pas van thuis weg mag, als je 
met ¡e werk klaar bent? 
Dlt lOU 
kunnen 
1 
1 
1 
Dttdank 
ik niet 
2 
2 
2 
Weetik 
niet 
э 
3 
3 
J3. Stel je voor, dat er over een paar dagen op school een belangrijke toeö wordt 
afgenomen. Je bent thuis bezig met het nakijken van een oude toets, die een jaar 
daarvoor werd afgenomen Als je ziet, wat voor een vragen daar allemaal in voor· 
komen, twijfel je dan wel eens of je het wel zult halen? 
Ik denk, dat twijfels of ik het wel zal halen: 
— veelvuldig bij mi) zullen opkomen _ 
— af en toe wel eens bij mij zullen opkomen . 
— bijna met bij mij zullen opkomen _ 
— helemaal niet bij mij zullen opkomen ....... 
'• 
• • 
J4. Op school heb je gehoord, dat het vorig jaar bijna 30% van de leerlingen op dia toet) 
een onvoldoende heeft gehaald Denk je, dat het je veel moeite zal kosten om een 
voldoende te halen? 
• • Π Π 
M « i v · « ! апмЩк n a n o weet ik 
niet 
J4a. Wat denk Ie. over je eigen kansen om een voldoende te halen? 
Ik geef mijzelf: 
ι г s « s 
• п а п а 
7S niet ιο'η wel wat ten gotát «en trg ik weet 
goede kan· karn goude het niet 
kam 
JS. Als je door het raam naar buiten kijkt, zie je in de verte enkele klasgenoten spelen. 
Wanneer |e zo voor jezelf nagaat, denk je dan: 
dat ZIJ zich voor de toets minder zor-
gen hoeven te maken dan JIJ? 
77— dat ZIJ het misschien wat gemakke-
lijker opnemen dan |i|? 
т е - dat ZIJ aan zichzelf mischten wat 
minder hoge eisen stellen dan JIJ? 
Ik denk 
vKiwel 
1 
1 
1 
I k d m k 
het niet 
2 
2 
2 
ik weet 
het niet 
3 
3 
3 
je. De toets is voortxj. Enkele dagen daarna krijg je bericht dat |e geslaagd bent. 
Denk Je, dat je opgelucht zult zijn? 
Π π • π 
те niuwriljlu tniga\n t a n · ) ij к 
imrk 
J7 Waaraan denk je, dat het vooral ligt dat je geslaagd bent? 
Denk ie, dat het vooral komt: (zet één kojisje) 
ao 
— omdat ze voor het merendeel precies 
die dingen vroegen, die je goed kende? 
omdat je je van te voren daarvoor waarschijnlijk erg goed had 
voorbereid? 
- omdat de toets achteraf minder moeilijk was, als je van te voren 
gedacht had? 
- omdat je tot nu toe voor bijna alle vakken iteeds goede punten 
hebt gehaald? 
• • 
• • 
• • 
N a de uitslag ontdek |β, dat van de 4 0 leerlingen 
hogere score heeft gekregen dan JIJ. Hoe tevreden d 
zult zijn? 
Ik denk, dat ik over die uitslag: 
ι г 3 * 
• • • • 
heltfflt·) 
tsv reden 
zal lijn 
tamelijk 
twredtn 
u i lijn 
•rg 
tevreden 
zal zi|n 
heel erg 
tevreden 
zei zijn 
De vragen, die hiervoor werden gesteld, handelden over verschillende situatie·. N u is het 
mogelijk, dat ie denkt d a t te niet in alle situaties even goed bent. I n de ene situatie zul fe 
misschien beter zijn, of denken dat je daar meer aanleg voor hebt, dan m een anden« 
situatie. 
Wanneer ie nu jezelf vergelijkt met leeftijdsgenoten of klasgenoten, hoe goed denk je dan, 
dat je in vergelijking met hen in verschillende van die situaties bent? 
M e t betrekking t o t ' 
erg goed middel- niet zo tvnelljk 
goed metlg goed riecht 
A w — zeilen 
Вэо— puzzelen 
CAI- punten op het rapport 
Dea— groepssport 
Е ю — optreden m het openbaar 
F 22— tafeltennis 
Gas— het houden van een spreekbeurt 
H47— het handig zijn in het maken van dingen 
Jee— het maken van oen proefwerk of een t o e t · 
BIJLAGE Ζ 
//SKORE JOB (21Э,1П),Т-С.М. 
/*JOBPARM L=3 
/*JOBPARM T=.20 
/*ROUTE PRINT RMT10 
//A EXEC SPSSH 
//ÍTO9FO01 DD DSN=&&TCM,UNIT=TEMPRY,DISP=(,PASS), 
// SPACE=(TRK,(515)),DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSI2E=3120) 
NUMBERED YES 
PRINT BACK NO 
RUN NAME T.C.M. HERKODERING ---VERSIE MAART 1978---
COMMENT 
1ririrtt1ritirlris**Mrk*irk1rltir!r!rlrirk1tMri!itMrli4rlrirk* 
* 
* T C M S K O R E 
ihWrft 
* 
ALLOCATE 
VARIABLE LIST 
INPUT FORMAT 
INPUT MEDIUM 
N OF CASES 
RECODE 
COUNT 
COUNT 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
* PROGRAMMA VOOR HET OVERZICHTELIJK UITSCHRIJVEN * 
* * 
* VAN DE SKORES VAN DE T.C.M. (EKSPERIM. VERSIE) * 
* л 
* AUTEUR VINCENT PETERS MAART 1978 * 
* * 
* INSTITUUT VOOR ONDERWIJSKUNDE, NIJMEGEN * 
* * 
TRANSPACE=40000 
STYPE,KLAS,PP,GS,A8 ТО A27,B28 ТО 839,040 ТО C58,V1,V2, 
D61 TO D73,E8 TO E19,F20 TO F32,G33 TO G44,H45 ТО H57, 
158 ТО 167,J68 TO J81 
FIXED(1X
>
2F1.0,F3.0,67F1.0/7X,73F1.0/7X,F1.0) 
DISK 
UNKNOWN 
A8 TO A15,A20 TO A22,A27 TO ВЗЗ.ВЗб TO 042,047 TO C50, 
C55 TO CS8,D61 TO D64,D69 TO ЕІІ.ЕІЗ TO E17
>
E19 TO F24, 
F29 TO G41,G43,H45 TO H50,HS5,H56,158 TO 160,165 TO J79, 
J81 (9=0) 
NEGEN=A8 TO A15,A20 TO A22,A27 TO B33,B38 TO C42, 
C55 TO C58,D61 TO D64,D69 TO ЕП.ЕІЭ TO E17>E19 TO F24, 
F29 TO G41,G43,H45 TO H50 ,H55,H56,158 TO 160,165 TO J 7 9 , 
C47 TO C50,J81 ( 0 ) 
0NBEK=A16 TO A19,A23 TO A26,B34 TO B37,C43 TO C46,V1, 
V2,D65 TO D68,E12,E18,F25 TO F28,G42,G44,H51 TO H54,H57, 
161 TO 164^80,C51 TO C54 (9) 
(All EQ 1) DSA = 1 
(A12 EQ 1) ZBPA1 = 1 
(A12 EQ 2) ZBMA1 = 1 
((A12 EQ 1 OR 3) AND (A13 EQ 2)) VSA1=1 
((A12 EQ 2 OR 3) AND A13 EQ 1) FFA1=1 
(AIO EQ 4 AND A15 EQ 4) VSA2 = 1 
((AIO EQ 1 OR 2 OR 3) AND A15 GE 4) VSA2=1 
((AIO EQ 1 OR 2) AND (A15 EQ 1 OR 2 OR 3)) FFA2=1 
(AIO EQ 3 AND (A15 EQ 1 OR 2)) FFA2=1 
((AIO EQ 4 OR 5) AND (A15 EQ 1 OR 2)) ZBMA2=1 
(A20 EQ 3) DVA = 0.5 
(A20 EQ 1) ZBMA3 =0.5 
(A21 EQ 2 AND (A22 EQ 2 OR 3)) ZBPA2=1 
00000010 
00000020 
00000030 
00000040 
00000050 
00000060 
00000070 
00000080 
00000090 
00000100 
00000110 
00000120 
00000130 
00000140 
00000150 
00000160 
00000170 
00000180 
0000019? 
00000200 
00000210 
00000220 
00000230 
00000240 
00000250 
00000260 
00000270 
00000280 
00000290 
00000300 
00000310 
00000320 
00000330 
00000340 
00000350 
00000360 
00000370 
00000380 
00000390 
00000400 
00000410 
00000420 
00000430 
00000440 
00000450 
00000460 
00000470 
00000480 
00000490 
00000500 
00000510 
00000520 
00000530 
00000540 
00000550 
00000560 
00000570 
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IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
(A22 EQ I) ZBMA4 = 1 
((AIO EQ 1 OR 
((AIO EQ 1 OR 
(AIO EQ 3 AND 
((AIO EQ 4 OR 
(B30 EQ 3 AND 
((B30 EQ 4 OR 
DSB=1 
(B30 EQ 3 AND 
((B30 EQ 1 OR 
((B30 EQ 1 OR 
ZBPB1=1 
(B30 EQ 1 AND 
((B30 EQ 2 OR 
ZBMB1=1 
(B30 EQ 3 AND 
(B30 EQ 1 AND 
((B30 EQ 2 OR 
(B30 EQ 3 AND 
((B30 EQ 4 OR 
(B30 EQ 3 AND 
((B30 EQ 1 OR 
((B30 EQ 4 OR 
(B30 EQ 1 AND 
((B30 EQ 1 OR 
2 OR 3) 
2) AND 
AND (A27 EQ 1 OR 2)) ZBPA3= 
(A27 EQ 4 OR 5)) FFA3=1 
A27 EQ 5) FFA3 = 1 
5) AND (A27 EQ 4 OR 5)) ZBMA5=1 
B31 EQ 3 AND B32 EQ 3) DSB = 0.5 
5) AND 
B31 EQ 
2) AND 
2) AND 
B31 EQ 
3) AND 
B31 EQ 
B31 EQ 
3) AND 
B31 EQ 
5) AND 
B39 EQ 
2) AND 
5) AND 
B39 EQ 
2 OR 3) 
(B33 EQ 4) DVB = 1 
(ВЗЭ EQ 1) ZBMB2 = 1 
(C47 EQ 1) ZBMC1=1 
(C47 EQ 3) ZBPC1=1 
(C48 EQ 1) FFC1=1 
(C48 EQ 3) ZEC=1 
((C49 EQ 3 OR 
((C49 EQ 4 OR 
(C49 EQ 2 AND 
(C49 EQ 1 AND 
(C49 EQ 1 AND 
(C49 EQ 1 AND 
4) AND 
5) AND 
B31 EQ 3 AND (ВЭ2 EQ 3 OR 4 
2 AND (B32 EQ 3 OR 4 OR 5)) 
=1 
OR 5)) 
DSB=1 
(B31 EQ 1 OR 2) AND B32 GE 3) 
(B31 EQ 1 OR 2) AND (B32 EQ 
3 AND (B32 EQ 3 OR 4 OR 5)) 
B31 EQ 4 AND (B32 EQ 3 OR 4 
5 AND (B32 EQ 3 OR 4 OR 5)) 
3 AND (B32 EQ 1 OR 2)) FFB1= 
1 
DSB=1 
00000580 
00000590 
00000600 
00000610 
00000620 
00000630 
00000640 
00000650 
00000660 
00000670 
OR 2))00000680 
ZBMB1=1 
OR 5)) 
ZBMB1=1 
=1 
B31 EQ 4 AND (B32 EQ 1 OR 2)) 
5 AND (B32 EQ 1 OR 2)) FFB1= 
B39 EQ 3) VSB=1 
2) VSB = 1 
(B39 EQ 1 OR 2)) ZBPB2=1 
(B39 EQ 4 OR 5)) ZBMB3=1 
3) FFB2 = 1 
AND (B39 EQ 4 OR 5)) FFB2=: 
(C50 EQ 4 OR 5)) DSC1=1 
C50 EQ 3) DSC2=1 
(C50 EQ 2 OR 3)) FFC2=1 
C50 EQ 3) FFC2=1 
(C50 EQ 1 OR 2)) FFC2=2 
(C50 EQ 4 OR 5)) ZBMC2=1 
(C55 EQ 1) ZBPC2=1 
(C55 EQ 3) ZBMC3=1 
(C56 EQ 1 AND 
(C56 EQ 2 AND 
(C56 EQ 1 AND 
(C56 EQ 2 AND 
(D70 EQ 1 OR : 
C57 EQ 
C57 EQ 
C57 EQ 
C57 EQ 
I) VSD=1 
(D70 EQ 3) VSD = 0 
(D70 EQ 4) FFD1 = 1 
1 AND C58 EQ 2) DVC=2 
1 AND C58 EQ 2) DVC=2 
2 AND CSS EQ 2) DVC=1 
2 AND 058 EQ 1) FFC3=1 
I 
(D71 EQ 1 OR 2) ZBPD=1 
(D71 EQ 3) ZBMD = 0 
(D71 EQ 4 OR 5) ZBMD= 
(D73 EQ 1) FFD2 = 0.! 
(D73 EQ 2) DVD = 0 
(D73 EQ 3) DVD = 0.5 
(E13 EQ 1 AND 
((E13 EQ 1 OR 
(E13 EQ 1 AND 
(E13 EQ 3 AND 
(E13 EQ 3 AND 
(E13 EQ 2 AND 
((E13 EQ 1 OR 
ZBPE1=1 
(E17 EQ 4 OR : 
E14 EQ 
2) AND 
E14 EQ 
E14 EQ 
E14 EQ 
E14 EQ 
2) AND 
= 1 
i 
3 AND E15 EQ 3) FFE1=2 
E14 EQ 2 AND E15 EQ 3) FFEl· 
1 AND E15 EQ 3) ZBME1=1 
1 AND (E15 EQ 1 OR 2)) DSEl· 
1 AND E15 EQ 3) DSE1=1 
1 AND (E15 EQ 1 OR 2)) DSEl· 
=1 
1 
=1 
=2 
=1 
E14 EQ 1 AND (E15 EQ 1 OR 2)) 
5) ZBPE2=1 
FFB1= 
00000690 
00000700 
00000710 
00000720 
00000730 
00000740 
100000750 
00000760 
00000770 
00000780 
00000790 
00000800 
00000810 
00000820 
00000830 
00000840 
00000850 
00000860 
00000870 
00000880 
00000890 
00000900 
00000910 
00000920 
00000930 
00000940 
00000950 
00000960 
00000970 
00000980 
00000990 
00001000 
00001010 
00001020 
00001030 
00001040 
00001050 
00001060 
00001070 
00001080 
00001090 
00001100 
00001110 
00001120 
00001130 
00001140 
00001150 
00001160 
00001170 
00001180 
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IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
(E17 EQ 1 OR 2) FFE2=I 
(E19 EQ 1 OR 2) ZBHE2=1 
(F22 EQ 2 AND F24 EQ 3) ZBPF=0.5 
(CF22 EQ 1 OR 2) AND (F24 EQ I OR 2)) ZBPF=1 
((F22 EQ 3 OR 4 OR 5) AND F24 EQ 3) VSF=1 
(F22 EQ 3 AND F24 EQ 2) VSF=1 
((F22 EQ 1 OR 2 OR 3) AND F24 EQ S) FFF1=1 
(F22 EQ 1 AND F24 EQ 4) FFF1=.5 
(F22 EQ 3 AND F24 EQ 4) ZBMF=I 
((F22 EQ 4 OR 5) AND F24 EQ 5) ZBMF=1 
(CF31 EQ 1 OR 2) AND F32 EQ 1) DSF1=2 
(F31 EQ 3 AND F32 EQ 2) DSF1=1 
(F31 EQ 3 AND F32 EQ 4) DSF1=.5 
(F31 EQ 5 AND (F32 EQ 2 OR 4)) FFF2=2 
(F31 EQ 4 AND (F32 EQ 2 OR 4)) FFF2=1 
((F31 EQ 1 OR 2) AND F32 EQ 3) FFF2=2 
(G36 EQ 1 AND G38 EQ 1) FFG1=1 
00001190 
00001200 
00001210 
00001220 
00001230 
00001240 
00001250 
00001260 
00001270 
00001260 
00001290 
00001300 
00001310 
00001Э20 
00001330 
00001340 
00001350 
((G35 EQ 1 OR 2 OR 3) AND G39 EQ 1 AND G40 EQ 2) ZBPG1=1 00001360 
(G39 EQ 2 AND G40 EQ 2) DVG =2 
(G39 EQ 3 AND G40 EQ 2) DVG =1 
(G39 EQ 2 AND (G40 EQ 1 OR 3)) FFG2=2 
(G39 EQ 3 AND (G40 EQ 1 OR 3)) FFG2=1 
((G35 EQ 1 OR 2) AND (G41 EQ 4 OR 5)) ZBPG2=1 
(G35 EQ 3 AND G41 EQ 4) ZBPG2=1 
(G35 EQ 3 AND G41 EQ 3) ZBPG2=.5 
(G35 EQ 5 AND G41 EQ 2) ZBPG2=1 
((G35 EQ 1 OR 2) AND (G41 EQ 1 OR 2 OR 3)) ZBMG=1 
((G35 EQ 4 OR 5) AND G41 EQ 3) ZBPG2=1 
(G35 EQ 3 AND G41 EQ 2) ZBMG =1 
((G35 EQ 4 OR 5) AND G41 EQ 1) ZBMG=1 
((G35 EQ 1 OR 2 OR 3) AND (G41 GE 4) AND (G43 EQ 3 
ZEG=1 
(H48 EQ 1 AND H49 EQ 1) ZBMH1=1 
(H48 EQ 2 AND H49 EQ 1) ZBMH1=.5 
(H48 EQ 2 AND (H49 EQ 2 OR 3)) DSH=.5 
(H48 EQ 3 AND (H49 EQ 2 OR 3)) DSH=1 
(H48 EQ 3 AND H49 EQ 4) FFH1=.5 
(H48 EQ 4 AND H49 EQ 4) FFH1=1 
(H50 EQ 2) DVH=1 
(H50 EQ 1) ZBMH2=1 
(H55 EQ 2) ZBPH =.5 
(H55 EQ 1) ZBMH3=.5 
((H47 EQ 1 OR 2 OR 3) AND (H56 EQ 4 OR 5)) VSH=1 
((H47 EQ 4 OR 5) AND H56 EQ 3) VSH=.5 
((H47 EQ 1 OR 2) AND H56 EQ 3) FFH2=1 
((H47 EQ 2 OR 3) AND (H56 EQ 1 OR 2)) FFH2=1 
((H47 EQ 4 OR 5) AND (H56 EQ 1 OR 2)) ZBMH4=1 
(160 EQ 1 OR 2) ZBMI=1 
(160 EQ 4) ZBPI=1 
(167 EQ 1 OR 2) FFI=1 
(167 EQ 4 OR 5) VSI=1 
(J70 EQ 1 AND (J71 EQ 2 OR 3) AND (J72 EQ 
(J70 EQ 1 AND J71 EQ 1) ZBMJ1=1 
(J70 EQ 2 AND J71 EQ 2 AND (J73 EQ 3 OR 3 
(J73 EQ 1) FFJ1=1 
(J73 EQ 3) ZBPJ2=1 
(J74 EQ 1 OR 2) ZBMJ2=1 
(J74 EQ 3) ZBPJ3=1 
((J69 EQ 1 OR 2) AND (J75 EQ 3 OR 4)) VSJ=1 
(J69 EQ 3 AND J75 EQ 3) VSJ=1 
((J69 EQ 4 OR 5) AND J75 EQ 2) VSJ=.5 
00001370 
00001380 
00001390 
00001400 
00001410 
00001420 
00001430 
00001440 
00001450 
00001460 
00001470 
00001480 
OR 4))00001490 
00001500 
00001510 
00001520 
00001530 
00001540 
00001550 
00001560 
00001570 
00001580 
00001590 
00001600 
00001610 
00001620 
00001630 
00001640 
00001650 
00001660 
00001670 
00001680 
00001690 
2 OR 3)) DSJ1=100001700 
00001710 
OR 4)) ZBPJ1=1 00001720 
00001730 
00001740 
00001750 
00001760 
00001770 
00001780 
00001790 
300 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
RECODE 
COMPUTE 
COMPUTE 
COMPUTE 
COMPUTE 
((J69 EQ 1 OR 2) AND (J75 EQ I OR 2 
(J69 EQ 3 AND J75 EQ 5) FFJ2=I 
((J69 EQ 3 OR 4 OR 5) AND J75 EQ 1) 
(J76 EQ 1) ZBMJ4=1 
(J77 EQ 1 AND J78 EQ 1) DSJ2=1 
(J77 EQ 3 AND J78 EQ 1) DSJ2=.5 
((J69 EQ 1 OR 2) AND J79 EQ 4) FFJ3= 
((J69 EQ 3 OR 4 OR 5) AND J79 EQ 4) 
OR 5)) FFJ2=1 
ZBMJ3=1 
•1 
ZBMJ5=1 
((J69 EQ 1 OR 2) AND (J79 EQ I OR 2)) ZBPJ4=1 
((J69 EQ 1 OR 2 OR 3) AND (J7S EQ 3 
ZEJ=1 
(E12 EQ 1) SLE=1 
(E12 EQ 3) SAE1=1 
(E12 EQ 2 OR 4) SEE1=1 
(E18 EQ 1) STE=1 
(E18 EQ 2) SAE2=1 
(E18 EQ 3) SEE2=1 
(G42 EQ 1) SEG=1 
(G42 EQ 2) SAG=1 
(G42 EQ 3) STG=1 
(G44 EQ 1) IF=1 
(G44 EQ 2) IF=.5 
(G44 EQ 4) EF=.5 
(G44 EQ 5) EF=1 
(H57 EQ 1) STH=1 
(H57 EQ 2) SAH=1 
(H57 EQ 3) SEH=1 
(H57 EQ 4) SLH=1 
(J80 EQ 1) SLJ=1 
(J80 EQ 2) SEJ=1 
(J80 EQ 3) STJ=1 
(J80 EQ 4) SAJ=1 
Eli,£16,166 (2=0) 
D69,F23,F30,I65 (2=1)(1,3=0) 
D72,I58,J68 (1=0)(2=.5)(3=1) 
A16 ТО АІЭ.АгЗ TO A26,B34 TO B37 (2= 
B29,C41 (1=.2)(2=.6)(Э=1) 
В38)С40(3=1)(2=.5)(1=0) 
С43 TO C46,D65 TO D68,F25 TO F28,H5] 
(3=0)(2=-l) 
C51 TO C54 (2=.5)(3=-l) 
064(3,4=1)(2=.5)(1=0) 
F29,G36,G37 (2=.S)(3,4=0) 
A8,D62 (1=0)(2=.3)(3=.7)(4=1) 
D61 (1=1)(2=.7)(3=.3)(4=0) 
E8,G33 (2=1)(3=.7)(4=.3)(5=0)(1=.5) 
E9 (2,3=.5) 
AIO, B30,C42,D63
>
E10,F22,034,035,1147, 
(2=.8)(3=.5)(4=.3)(5=0) 
H46,I59 (1=0)(2=.2)(3=.5)(4=.7)(5=1) 
A9,F21 (1=0)(2=.2)(3=.5)(4=.8)(5=1) 
628^20^45 (2=.8)(3=.5)(4=.2)(5=0) 
VI (2=.7)(3=.3)(4=0) 
V2 (1=.5)(2=0)(3=1) 
A16 TO АІЭ.АгЗ TO A26,B34 TO B37,C42 
OR 4) AND JSl EQ 1) 
=1)(3=0)(1=-1) 
. TO N54,161 TO 164 
J69 
I 
1 TO C46,C51 TO C54, 
D65 TO D6e,E12,E18,F25 TO F28,G42,G44,H51 TO H54,H57, 
161 TO I64,J81,V1,V2 (9=0) 
VSA=VSA1+VSA2 
MA=DS A+VS A1+VS A2+DVA 
ZBPA=ZBPA1+ZBPA2+ZBPA3 
ZBMA=ZBMA1+ZBMA2+ZBMA3+ZBMA4+ZBMA5 
00001800 
00001810 
00001820 
00001830 
00001840 
00001850 
00001860 
00001870 
00001880 
00001890 
00001900 
00001910 
00001920 
00001930 
00001940 
00001950 
00001960 
00001970 
00001980 
00001990 
00002000 
00002010 
00002020 
00002030 
00002040 
00002050 
00002060 
00002070 
00002080 
00002090 
00002100 
00002110 
00002120 
00002130 
00002140 
00002150 
00002160 
00002170 
00002180 
00002190 
00002200 
00002210 
00002220 
00002230 
00002240 
00002250 
00002260 
00002270 
00002280 
00002290 
00002300 
00002310 
00002320 
00002330 
00002340 
00002350 
00002360 
00002370 
00002380 
00002390 
00002400 
301 
COMPUTE FFA=FFA1+FFA2+FFA3 
COMPUTE MB=DSB+B38+VSB+DVB 
COMPUTE ZBPB=ZBPB1+ZBPB2 
COMPUTE ZBMB=ZBMB1+ZBMB2+ZBMB3 
COMPUTE FFB=FFB1+FFB2 
COMPUTE DSC=DSC1+DSC2 
COMPUTE MC=ZEC+ DSC1+DSC1+DSC2+DVC 
COMPUTE ZBPC=ZBPC1+ZBPC2 
COMPUTE ZBMC=ZBMC1+ZBMC2+ZBMC3 
COMPUTE FFC=FFC1+FFC2+FFC3 
COMPUTE MD=D64+D69+VSD+D72+DVD 
COMPUTE FFD=FFD1+FFD2 
COMPUTE ZED=D64+D69 
COMPUTE DSE=E11+DSE1+E16 
COMPUTE ME=E11+DSE1+E16 
COMPUTE ZBPE=ZBPE1+ZBPE2 
COMPUTE ZBME=ZBME1+ZBHE2 
COMPUTE FFE=FFE1+FFE2 
COMPUTE DSF=F30+DSF1 
COMPUTE MF=F23+DSF1+VSF+F29+F30 
COMPUTE FFF=FFF1+FFF2 
COMPUTE MG=G37+DVG +ZEG 
COMPUTE ZBPG=ZBPG1+ZBPG2 
COMPUTE FFG=G36+FFG1+FFG2 
COMPUTE MH=DSH+DVH+VSH 
COMPUTE ZBMH =ZBMH1+ZBMH2+ZBMH3+ZBMH4 
COMPUTE FFH=FFH1+FFH2 
COMPUTE DSI=I65+I66 
COMPUTE MI=I65+I66+VSI 
COMPUTE DSJ=DSJ1+DSJ2 
COMPUTE MJ=DSJ1+DSJ2+VSJ+ZEJ 
COMPUTE ZBPJ=ZBPJ1+ZBPJ2+ZBPJ3+ZBPJ4 
COMPUTE ZBMJ=ZBMJ1+ZBMJ2+ZBMJ3+ZBMJ4+ZBMJ5 
COMPUTE FFJ=FFJ1+FFJ2+FFJ3 
COMPUTE SAE=SAE1+SAE2 
COMPUTE SEE=SEE1+SEE2 
COMPUTE D6668 = D66 + D68 
WRITE CASES 
00002410 
00002420 
00002430 
00002440 
00002450 
00002460 
00002470 
00002480 
00002490 
00002500 
00002510 
00002520 
00002530 
00002540 
00002550 
00002560 
00002570 
00002580 
00002590 
00002600 
00002610 
00002620 
00002630 
00002640 
00002650 
00002660 
00002670 
00002680 
00002690 
00002700 
00002710 
00002720 
00002730 
00002740 
00002750 
00002760 
00002770 
('1,,2F1.0,F3.0
>
F1.0
>
24F3.1/26F3.1/26F3.1/26F3.1/26F3.1/ 00002780 
25F3.1/2F3.0) 00002790 
STYPE.KLAS.PP.GS.Ae.Ag.AlO.DSA.VSA.DVA.MA.ZBPA.ZBMA.FFA, 00002800 
AIS ,kl8 ,A16 ,A17 ,k2b ,k26 ,k23 ,A25 ,Β2Ά ,Ъ29 ,B30 ,OSl· ,VSb ,mu, 00002810 
B38)MB,ZBPB,ZBMB,FFB,B34 TO B37,C40,C41,C42,DSC,DSC1, 00002820 
DVC,ZEC,MC.ZBPC.ZBMC.FFC,045,043,046,044,054,052,053, 00002830 
C51,D61,D62,D63,D72,VSD,DVD,ZED,MD.ZBPD.ZBMD.FFD,065,067,00002840 
Dóóóe.Ee.Eg.ElO.DSE.ME.ZBPE.ZBME.FFE.SAE.SEE.STE.SLE, 00002850 
F20,F21,F22,DSF,VSF,F23,F29,MF,ZBPF.ZBMF,FFF,F26,F27^25,00002860 
F28,G33,G34,G35,G37)DVG,ZEG,MG,ZBPG,ZBMG,FFG,IF,EF,SAG, 00002870 
SEG, STG,H45,H46,H47,DSH,VSH,DVH,MH,ZBPH, ZBMH,FFH ^ 52^54,00002880 
HSl.HSa.SAH.SEH.STH.SLH.ISS.ISg.DSI.VSI.MI.ZBPI.ZBMI, 00002890 
FFI,I63,I62,I61,I64,J68,J69,DSJ,VSJ,ZEJ,MJ)ZBPJ,ZBMJ, 00002900 
FF J, S A J, SE J, STJ, S U , VI, V2, NEGEN, ONBEK 00002910 
READ INPUT DATA 00002920 
FINISH 00002930 
//FT08F001 DD * 00002940 
11112211122133131313131313213131313132132131321321321313132131321321313100002950 
11112213214321432134213421431432143214321432143214321431431431431431341300002960 
1111221432143214321 00002970 
// EXEC FRTG1CG 00002980 
//C.SYSPRINT DD DUMMY 00002990 
INTEGER ST,KL,PP,GS,ONBEK 00003000 
REAL MA.MB.MC.MD.ME.MF.MG.MH.MI.MJ.IF 00003010 
302 
DOUBLE PRECISION SCHOOL(9) 00003020 
REAL STM(50).SZBPCSO),SZBM(50),SFF(50).RlfSO)^2(50),R3(50),R4(50)00003030 
INTEGER SPP(50) 00003040 
DATA LYN /2H |/,LYN2 /3H ||/,BAR /3H---/ 00003050 
READ(5,50) (SCHOOL(I),1=1,9) 00003060 
N=0 00003070 
1TM=0 00003080 
TZBP=0 00003090 
TZMB=0 00003100 
TFF=0 00003110 
888 READ (8,І.ЕШ^ЭЭЭ) ST.KL.PP.GS.EVA.PBA.GBA.DSA.VSA.DVA.MA.ZBPA, 00003120 
IZBMA.FFA.FAA.FEA.FTA.FLA.SAA.SEA.STA.SLA.EVB.PBB.GBB.DSB.VSB.DVB, 00003130 
aZEB.MB.ZBPB.ZBMB.FFB.FAB.FEB.FTB.FLB.EVC.PBC.GBC.DSC.VSC.DVC.ZEC, 00003140 
SMC.ZBPC.ZBMC.FFC.FAC.FEC.FTC.FLC.SAC.SEC.STC.SLC.EVD.PBD.GBD.DSD, 00003150 
4VSD,DVD
>
ZED
>
MDJZBPD,ZBMD,FFD>FAD,FED,FLD,EVE,PBE,GBE,DSE,ME)ZBPE> 00003160 
5ZBME,FFE,SAE,SEE,STE.SLE.EVF.PBF,GBF,DSF,VSF.DVF.ZEF.MF.ZBPF.ZBMF,00003170 
ÔFFF.FAF.FEF.FTF.FLF.EVG.PBG.GBG.DSG.DVG.ZEG.MG.ZBPG.ZBMG.FFG.IF, 00003180 
7EF)SAG,SEG,STG)EVH,PBH)GBH>DSH)VSH,DVH)MH>ZBPH>ZBMH,FFH,FAH,FEH, 00003190 
SFTH.FLH.SAH.SEH.STH.SLH.EVI.PBI.DSI.VSI.MI.ZBPI.ZBMI.FFI.FAI.FEI, 00003200 
gFTI.FLI.EVJ.GBJ.DSJ.VSJ.ZEJ.MJ.ZBPJ.ZBMJ.FFJ.SAJ.SEJ.STJ.SLJ.Vl, 0000Э210 
1V2,NEGEN,ONBEK 00003220 
SOMEV=EVA+EVB+EVC+EVD+EVE+EVF+EVG+EVH+EVI+EVJ 00003230 
SOMPB=PBA+PBB+PBC+PBD+PBE+PBF+PBG+PBH+PBI 00003240 
SOMGB=GBA+GBB+GBC+GBD+GBE+GBF+GBG+GBH+GBJ 00003250 
SOMDS=DSA+DSB+DSC+DSD+DSE+DSF+DSG+DSH+DSI+DSJ 00003260 
SOMVS=VSA+VSB+VSC+VSD+VSF+VSH+VSI+VSJ 00003270 
SOMDV=DVA+DVB+DVC+DVD+DVF+DVG+DVH 00003280 
SOHZE=ZEB+ZEC+ZED+ZEF+ZEG+ZEJ 00003290 
S 0MM=MA+MB+MC+MD+ME+MF+MG+MH+MI+MJ 00003300 
SOHZBP=ZBPA+ZBPB+ZBPC+ZBPD+ZBPE+ZBPF+ZBPG+ZBPH+ZBPI+ZBPJ 00003310 
SOMZBM=ZBMA+ZBMB+ZBMC+ZBMD+ZBME+ZBMF+ZBMG+ZBMH+ZBMI+ZBMJ 00003320 
SOHFF=FFA+FFB+FFC+FFD+FFE+FFF+FFG+FFH+FF I+FF J 00003330 
SOMFA=FAA+FAB+FAC+FAF+FAH+FAI+FAD 00003340 
SOMFE=FEA+FEB+FEC+FEF+FEH+FEI+FED 00003350 
SOMFT=FTA+FTB+FTC+FTF+FTH+FTI 00003360 
SOMFL=FLA+FLB+FLC+FLF+FLH+FLI+FLD 00003370 
SOMSA=SAA+SAC+SAE+SAG+SAH+SAJ 00003380 
SOMSE=SEA+SEC+SEE+SEG+SEH+SEJ 00003390 
SOMST=STA+STC+STE+STG+STH+STJ 00003400 
SOMSL=SLA+SLC+SLE+SLH+SLJ 00003410 
TMZBP=SOMM+SOMZBP 00003420 
FFZBM=SOMFF+SOMZBM 00003430 
FINT=S0MFA+SOMFE+IF 00003440 
FEXT=SOMFT+SOMFL+EF 00003450 
SINT=SOMSA+SOMSE 00003460 
SEXT=SOHST+SOMSL 00003470 
PREV=SOMEV 00003480 
PRPB=S0MPB/.9 00003490 
PRGB=S0MGB/.9 00003500 
PRDS=S0MDS/1.7 00003510 
PRVS=SOMVS/.9 00003520 
PRDV=SOMDV/.В 00003530 
PRZE=SOMZE/.7 00003540 
PRH=SOMM/4.1 00003550 
PRZBP=SOMZBP/1.75 00003560 
PRZBM=SOHZBM/2.5 00003570 
PRFF=S0MFF/2.65 00003580 
PRFA=(SOMFA+7)/1.4 00003590 
PRFE=(S0MFE+7)/1.4 00003600 
PRFT=(S0ttFT+6)/1.2 00003610 
PRFL=(S0MFL+8)/1.6 00003620 
303 
PRSA=(SOMSA+2)/.9 00003630 
PRSE=(SOMSE+2)/.9 00003640 
PRST=(SOMST+2)/.8 00003650 
PRSL=(S0MSL+2)/.6 00003660 
PRMZP=TMZBP/5.85 00003670 
PRFFZM=FFZBM/5.15 00003680 
PRFINT=(FINT+14)/2.9 00003690 
PRFEXT=(FEXT+14)/2.9 00003700 
PRSINT^(SINT+4)/1.8 00003710 
PRSEXT=(SEXT+4)/1.5 00003720 
N=N+1 00003730 
'ΠΜ=ΤΓΜ+50ΜΜ 00003740 
TZBP=TZBP+SOMZBP 00003750 
TZBM=TZBM+SOMZBM 00003760 
TFF=TFF+SOMFF 00003770 
STM(N)=SOMM 00003780 
SZBP(N)=SOMZBP 00003790 
SZBM(N)=SOMZBM 00003800 
SFF(N)=S0MFF 00003810 
SPP(N)=PP 00003820 
WRITE (6,2) PP,SCHOOL 00003830 
WRITE (6,3) 00003840 
WRITE(6,5) Ι,ΥΝ,Ι,ΥΝ,Ι,ΥΝ,Ι,ΥΝΣ 00003850 
WRITEiô^) 00003860 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00003870 
WRITE(6,10) EVA.PBA.GBA.LYN.DSA.VSA.DVA.BAR.LYN.MA.ZBPA.ZBMA.FFA, 00003880 
lLYN2,FAA,FEA>FrA,FLA,SAA>SEA,STA,SLA 00003890 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00003900 
WRmKó.lSÌEVD.PBD.GBD.LYN.DSD.VSD.DVD.ZED.LYN.MD.ZBPD.ZBMD.FFD, 00003910 
1LYN2,FAD,FED,BAR,FLD,BAR,BAR,BAR,BAR 00003920 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00003930 
WRITE(6,1S) EVF.PBF.GBF.LYN.DSF.VSF.DVF.ZEF.LYN.MF.ZBPF.ZBMF.FFF, 00003940 
1LYN2,FAF,FEF,FTF,FLF,BAR,BAR,BAR,BAR 00003950 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00003960 
WRITE(6,5) ΙΥΝ,ίΥΝΛΥΝ,1ΥΝ2 00003970 
WRITE(6,12) EVCPBC.GBC.LYN.DSCVSC.DVC.ZEC.LYN.MC.ZBPC.ZBMC.FFC, 00003980 
1LYN2,FAC,FEC,FTC,FLC,SAC,SEC,STC,SLC 00003990 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00004000 
WRITE(6,16) EVG,PBG,GBG,LYN,DSG,BAR,DVG,ZEG,LYN,MG,ZBPG,ZBMG,FFG, 00004010 
ILY^.IF.EF.SAG.SEG.STG.BAR 00004020 
WRITEió.S) ίΥΝ(ΙΥΝ^ΥΝ,ΙΥΝ2 00004030 
WRITE(6,19) EVJ.BAR.GBJ.LYN.DSJ.VSJ.BAR.ZEJ.LYN.MJ.ZBPJ.ZBMJ.FFJ, 00004040 
ІЬУКг.ВАН.ВАР.ВАК.ВАН.БАЛ.ЗЕЛ.З^.ЗІЛ 00004050 
WRITERS) LYN,LYN,LYN^ΥΝ2 00004060 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00004070 
WRITE(6
>
14) EVE.PBE.GBE.LYN.DSE.BAR.BAR.BAR.LYN.ME.ZBPE.ZBME.FFE, 00004080 
1LYN2,BAR,BAR,BAR,BAR,SAE,SEE,STE,SLE 00004090 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00004100 
WRITE(6,17) EVH.PBH.GBH.LYN.DSH.VSH.DVH.BAR.LYN.MH.ZBPH.ZBMH.FFH, 00004110 
1LYN2,FAH,FEH,FTH,FLH,SAH,SEH,STH,SLH 00004120 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00004130 
WRITE(6,5) LYN,LYN,LYN,LYN2 00004140 
WRITE(6,11) EVB.PBB.GBB.LYN.DSB.VSB.DVB.ZEB.LYN.HB.ZBPB.ZBMB.FFB, 00004150 
ILYM.FAB.FEB.FTB.FLB.BAR.BAR.BAR.BAR 00004160 
WRITE(6,5) LYN,LYN
>
LYN
>
LYN2 00004170 
WRITE(6,5) LYN .LYN, LYN ,LW2 00004180 
WRITER, 18) EVI.PBI.BAR.LYN.DSI.VSI.BAR.BAR.LYN.MI.ZBPI.ZBMI.FFI, 00004190 
1LYN2)FAI,FEI,FTI,FLI,BAR,BAR,BAR,BAR 00004200 
WRITE(6,5) LYNPLYN,LYN,LYN2 00004210 
WRITE(6,4) 00004220 
WRITEiö.S) LYN>LYN,LYN,LYN2 00004230 
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WRITE (6,4) 
WRITECô.S) L Y N , L Y N , L ™ , L Y N 2 
WRITE(6,30) SOMEV.SOMPB.SOMGB.LYN.SOMDS.SOMVS.SOMDV.SOMZE.LYN, 
1SOMM,SOMZBP,SOMZBM,SOHFF,LYN2,SOMFA,SOMFE,SOttFT,SOMFL,SOMSA, 
2SOMSE,S0MST,S0MSL 
WRITE(6,5) LYN.LYN.LYN.LYNa 
WRITE(6,31) TMZBP.FFZBM.FINT.FEXT.SINT.SEXT 
WRITE(6,5) LYN.LYN.LYN.LYNZ 
WRITE(6,4) 
WRITE(6,32) 
WRITE(6,5) LYN>LYN,LYN>LYN2 
WRITE(6,4) 
WRITE(6,S) LYN,LYN,LYN,LYN2 
WRITE(6,34) PREV.PRPB,PRGB,LYN,PRDS,PRVS,PRDV,PRZE,LYN,PRM,PRZBP, 
1PRZBM)PRFF,LYN2>PRFA,PRFE(PRFT,PRFL>PRSA)PRSE>PRST>PRSL,PRMZP, 
2PRFFZM, PRF INT, PRFEXT, PRS INT, PRSEXT 
WRITE(6,4) 
WRITE (6,33) NEGEN,ONBEK,ST,KL,PP 
GOTO 868 
999 T=N 
GTM=TTM/T 
GZBP=TZBP/T 
GZBM=TZBM/T 
GFF=TFF/T 
CALL RANG (STM,R1,N) 
CALL RANG (SZBP,R2,N) 
CALL RANG (SZBM,R3,N) 
CALL RANG (SFF,R4,N) 
CALL MAXIM (STM.HTM.N) 
CALL MAXIM (SZBP.HZBP.N) 
CALL MAXIM (SZBM.HZBM.N) 
CALL MAXIM (SFF,HFF,N) 
CALL MINIM (STM.LTM.N) 
CALL MINIM (SZBP.LZBP.N) 
CALL MINIM (SZBM.LZBM.N) 
CALL MINIM (SFF,LFF,N) 
WRITE (9,100) SCHOOL 
DO 500 K=1,N 
500 WRITE (9,101) SPP(K),STM(K),R1(K),SZBP(K)^2(Κ),SZBM(K),R3(K), 
-SFF(K),R4(K) 
WRITE (9,102) SCHOOL 
WRITE (9,103) GTM,HTM,LTM,GZBP,HZBP,LZBP,GZBM,HZBM,LZBM, 
-GFF.HFF.LFF 
STOP 
1 F0RMAT(1XI2I1,I3,I1,24F3.1/4(25F3.1/)25F3.1/2I3) 
2 FORMAT('1SKOREPATROON T.C.M.'/'OLEERLING SC H O O L 7 / 4 X , I 3 , 4 X , 1 0 A 8 / 
3 FORMAT(1H0,25X('T0ENADERINGSMOTIV. (TM) SOM',33X,'ATTRIBUTIE' 
I DS', 1' FALEN ATTRIBUTIE SUKSES'/' SIT| EV 
24X,'VS DV ZE | TM ZB+ ZB-
З'А Ε Τ L Α Ε Τ L') 
4 FORMAT (ІН+.ігвС.')) 
5 FORMAT (3X,A2,18X,A2,24X^2,30X^3) 
10 FORMAT (' A |,,3F6.1,A2,3F6.1,3X,A3,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X, 
14F5.1,2X,4F5.1) 
11 FORMAT (' 
12X,4(2X,A3)) 
12 FORMAT (' С 
12X,4F5.1) 
13 FORMAT (' D |',3F6.1,A2
>
4F6.1,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X,2F5.1,2X 
1A3,F5.1,2X,4(2X,A3)) 
14 FORMAT (' E |',3F6.1,A2,F6.1,3(3X,A3),A2,2F7.1,2X,2F7.І.АЗ.ЗХ, 
PB GB 
FF/VFI Г,6X, 
r,3F6.1,A2,4F6.1,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X,4F5.1, 
r,3F6.1,A2,4F6.1,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X,4F5.1, 
00004240 
00004250 
00004260 
00004270 
00004280 
00004290 
00004300 
00004310 
00004320 
00004330 
00004340 
00004350 
00004360 
00004370 
00004380 
00004390 
00004400 
00004410 
00004420 
00004430 
00004440 
00004450 
00004460 
00004470 
00004480 
00004490 
00004500 
00004510 
00004520 
00004530 
00004540 
00004550 
00004560 
00004570 
00004580 
00004590 
00004600 
00004610 
00004620 
00004630 
00004640 
00OÛ465O 
00004660 
00004670 
00004660 
)00004690 
,00004700 
00004710 
00004720 
00004730 
00004740 
00004750 
00004760 
00004770 
00004780 
00004790 
00004800 
00004810 
00004820 
00004830 
00004840 
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14(2X(A3),2X)4FS.l) 00004850 
15 FORMAT С' F | ' ,3F6.1,A2,4F6.1,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X,4F5.1, 00004860 
12X,4(2X,A3)) 00004870 
16 FORMAT (' G r,3F6.1
>
A2
>
F6.1,3X,A3,2F6.1,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3, 00004880 
12(5X,F5.1),5X,3F5.1
>
2X,A3) 00004890 
17 FORMAT (' H r)3F6.1IA2,3F6.1,3X,A3,A2,2F7.1,2X,2F7.1,A3,3X, 00004900 
14F5.1,2X,4F5.1) 00004910 
18 FORMAT (' I r,2F6.1
>
3X
>
A3
>
A2,2F6.1,2(3X,A3),A2
>
2F7.1,2X,2F7.1, 00004920 
1A3,3X,4F5.1(2X,4(2X,A3)) 00004930 
19 FORMAT (' J |',F6.1,3X1A3,F6.1,A2,2F6.1,3X,A3,F6.1,A2,2F7.1)2X, 00004940 
12F7.1,A3
>
3X,4(2X,A3),2X,4F5.1) 00004950 
30 FORMAT (' SOM|',3F6.1,A2,4F6.1
>
A2)2F7.1)2X,2F7.1,A3>3X,4F5.1, 00004960 
12X,4F5.1) 00004970 
31 FORMAT ^ X . T ^ S X . ' l ' . S X ^ . l . g X ^ . l . S X , ' I r,2(5X,F5.1),2X, 00004980 
12(5X,F5.1)) 00004990 
32 FORMAT (' GRENSWAARDEN1,ИХ,'Г,25Х,'Г,Э1Х,'|Г/ 00005000 
1' MIN '.ЗОХ.'О'),' l'^CSX.'O'),' \' ,2(6X,'0'),2X, 00005010 
2Z(6X,'0'),' П'.бХ,'-? -7 -6 -8 -2 -2 -2 -2'/ 00005020 
3' MAX 10 9 9 | 17 9 8 7 | 41', 00005030 
43X,'17.5 25 26.5 ¡1 +7 +7 +6 +8 +7 +7', 00005040 
53X,'+6 +5'/24Х)
І
Г,25Х,,|',Э1Х,'Ц'/' MIN' ,20X, '| ' ,25X, '| ' ,9X, 00005050 
ô'O'.lSX.'O II -14 -14 -4 -4'/ 00005060 
7' ΜΑΧ',ΣΟΧ,'Γ.ΖδΧ,Ί 58 .5 ' , 12X,'51.5 || +15',7X, 00005070 
e'+lS +14 +11') 00005080 
34 FORMAT (' PERCENTAGE SKORE1,7X,'Г .гЗХ.Т.ЗІХ.'ІГ/ВХ.ЗРб.І.Аг, 00005090 
14F6.1^2^7.1,2X^7.1,A3,SX^FS.l^X^FS.l/^X.' | ' ,25Χ,Ί ' , 00005100 
23IX,'I I '/24X,' |,,25X,Ί',ЗX
>
F7.1,9X,F7.1,5X
>
,
 | | ' ,2(5X,F5 .1) ,2X, 00005110 
32(5X,F5.1)) 00005120 
33 FORMAT (/// ΙΟΟΧ,'ΝΙΕΤ BEANTWOORDE VRAGEN :',13,'/',12// 00005130 
llOOX,'LEERLINGNUMMER ;',2X,211,13) 00005140 
50 F0RMAT(9A8) 00005150 
100 FORMAT ('1 SKORE-OVERZICHT VAN DE T.C.M. VAN :'/'O',3X,10A8// 00005160 
-ηΧ,'ΤΜ',ΠΧ,'ΖΒΡ' ,ΠΧ,'ΖΒΜ',ΙβΧ,'ΡΓ'^Χ.' И ',4(18X,'| j ' ) / 00005170 
-' + ' ,88('_')/7Χ,' Κ' ,4(18Χ,' || ')) 00005180 
101 FORMAT (' '.ІЗ.ЗХ.'I I',4(F7.1,2X,'(',F4.1,,)',3X,'Ц')/ 00005190 
-7X,'| I 'ЛСІВХ,' И ')) 00005200 
102 FORMAT ('1 KLASSE-OVERZICHT T.C.M. -SKORES VAN :' /Ό',ΙΟΑβ/// 00005210 
- Ό ' ,ΙΟΧ,'GEMIDDELDE',5Χ,'HOOGSTE' ,5Χ, ' LAAGSTE'/21Χ, 00005220 
-2(7Χ,'SKORE')///) 00005230 
103 FORMAT ( 'Ο TM ' ,7X,F5 . 2,9X,F5 . 2 ,6X,F5 . 2/ 00005240 
'O ZBP',7X,F5.2,9X,F5.2,6X,F5.2/ 00005250 
'O ZW' ,7X,F5.2,9X,F5.2,6X.,F5.2/ 00005260 
'O FF ',7X,F5.2,9X,F5.2,6X,F5.2/) 00005270 
END 00005280 
SUBROUTINE RANG (A.RN.K) 00005290 
INTEGER A(K) 00005300 
REAL RN(K) 00005310 
DO 1 J=1
>
K 00005320 
1 RN(J)=0.5 00005330 
DO 2 M=1,K 00005340 
DO 3 L=1,K 00005350 
IF(A(M)-A(L)) 3,10,20 00005360 
10 RN(M)=RN(M)+0.5 00005370 
GOTO 3 00005380 
20 RN(M)=RN(M)+1.0 00005390 
3 CONTINUE 00005400 
2 CONTINUE 00005410 
RETURN 00005420 
END 00005430 
SUBROUTINE MAXIM (Α,Β,Ν) 00005440 
REAL B,A(50) 00005450 
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в=о 
DO 1 1=1,Ν 
IF(A(I).GT.B) Β=Α(Ι) 
1 CONTIhaJE 
RETURN 
END 
SUBROUTINE MINIM (Α,Β,Ν) 
REAL B,A(50) 
B=999 
DO 1 1=1,N 
IF(A(I).LT.B) B=A(I) 
1 CONTINUE 
RETURN 
END 
//G.SYSLOUT DD DUMMY 
//G.FT08F001 DD DSN=&&TCM,DISP=(SHR,PASS) 
//G.FT09F001 DD SYSOUT=A,COPIES=2, 
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=13SIBLKSIZE=1350) 
//G.FT05F001 DD * 
*** VOORBEELD VAN DE OUTPUT VAN HET PROGRAMMA SKORE 
00005460 
00005470 
00005480 
00005490 
00005500 
00005510 
00005520 
00005530 
00005540 
00005550 
00005560 
00005570 
00005580 
00005590 
00005600 
00005610 
00005620 
00005630 
00005640 
00005650 
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BIJLAGE 3 
Overzicht van de aantrekkelijkheidsgraden van de antwoorden die werden opgevat als indicatoren voor: doelstellingen­
en keuzegedrag (DS), vertrouwen op succes (VS), doorzettingsvermogen (DV), zelfevaluatie (ZE), de zelfconcepten van 
eigen bekwaamheid (ZBp en ZBm) en vermijding-van-mislukken (FF/VF). Tevens worden de waarden vermeld die aan de 
antwoorden zijn toegekend. De vragen zijn geordend per situatie en per construct (N • 777) . 
Situatie 
A 
В 
С 
Toegekende 
waarde 
0.5 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
2.0 
DS 
Au = 
„30 _ 
B 3 1 -
32 
H 3 0 _ 
С"
9
 = 
50 
.17 
.18 
.32 
.08 
VS 
А
1 3
 -
12 
А
1 5
 -
10 
в
3 0
 -
39 
С*
9
 -
50 
.38 
.23 
.20 
.19 
DV 
А20 * 
В33 -
г56 _ 
г
5 6 _ 
.81 
.74 
.27 
.08 
ZE 
Вэ = 
Вэв = 
См = 
.54 
.12 
.50 
ZBp 
Aiz 
А
2 1 
22 
А
2 7 
10 
н
3 0 
в!і 
в
3 0 
39 
С 7 
С 5 5 
-
-
= 
-
.38 
.26 
.07 
.04 
.17 
.04 
.43 
ZBm 
А2о 
Al 2 
А
1 5 
10 
А22 
А " 
10 
„30 
Взі 
32 
Вэз 
в
3 0 
39 
Сч7 
с"
9 
50 
С55 
-
-
-
= 
-
.03 
.28 
.21 
.03 
.29 
.06 
.14 
.06 
.42 
.05 
.08 
FF /VF 
А
1 3 
12 
А
1 5 
10 
А
2 7 
10 
„30 
в
эо 
39 
Сцв 
С"
9 
50 
Ρ se 
с-
9 
50 
-
-
-
ш 
-
.18 
.23 
.27 
.02 
.13 
.30 
.23 
.17 
.04 
S i t u a t i e 
D 
Toegekende 
waarde 
0 . 5 
1 . 0 
DS 
D72 » -37 
D72 = . 2 9 
VS 
D70 » . 5 8 
DV 
D73 - . 6 2 
ZE 
D6„ = .43 
Ds* = .29 
ZBp 
D 7 l = .43 
ZBm 
D7! - . 1 8 
FF/VF 
D73 = . 4 
D70 - . 0 8 
E 
F 
G 
1 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
1 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
1 . 0 
2 . 0 
E n 
EH 
Eis 
E Ì 
5 
F 3 1 
32 
F30 
F 3 1 
32 
F 3 1 
32 
G 3 7 
G 3 7 
= .69 
.25 
.49 
.07 
.31 
.43 
.17 
.10 
.40 
.43 
F 2 2 -
2k 
F 2 2 = 
21» 
.13 
.43 F23 -
G 3 9 -
HO 
G 3 5 -
*0 
.64 
.22 
.23 
D69 -
F29 = 
F29 -
Hl-
.53 
.33 
.04 
.07 
E 1 - .08 
5 
E17 - . 2 5 
F 2 2 - .19 
2Ц 
F 2 2 = .26 
24 
G3 5 - .32 
ν 1 G ! ¡ - · 0 5 
G3S - .31 
11 
ν
13
 -
E l 9 -
2 4 
G 3 5 = 
< i l 
.13 
.31 
.17 
.29 
EU3 
15 
E l 7 
, , 1 3 
E i , 
F 2 2 
24 
F 2 2 
24 
F 3 1 
ìi 
Kl 
Gse 
Gas 
G 3 6 
36 
G 3 9 
40 
G 3 9 
40 
-
=» 
Я 
-
-
-
-
ж 
.13 
.26 
.05 
.01 
.06 
.06 
.08 
.37 
.15 
.11 
.16 
.18 
Situatie 
H 
I 
J 
Toegekende 
waarde 
0.5 
1.0 
1.0 
0.5 
1.0 
DS 
H"» -
49 
H"' -
49 
Iss -
І66 -
J77 -
7β 
Hl-
J 7 7 -
78 
.52 
.12 
.74 
.47 
.08 
.10 
.27 
VS 
Η"
7
 -
56 
Η
4 7
 -
SE 
І67 » 
J 6 9 -
75 
J" -
75 
.08 
.27 
.34 
.07 
.35 
DV 
Hso - .57 
ZE 
Jjj - .06 
ZBp 
H55 - .51 
leo - .21 
J7Î • ·04 
J73 - .20 
J74 - .28 
69 
J79 - .04 
„4 8 
49 
HS5 
Η
4 β 
49 
Hso 
H"7 
56 
І60 
J7» 
J74 
J 6 9 
J 7 6 
J 6 9 
ZBn 
-
• 
.07 
.07 
.03 
.16 
.06 
.15 
.18 
.46 
.04 
.41 
.40 
FF /VF 
H 4 8 
49 
Η
4 β 
49 
Η"
7 
56 
І67 
J73 
J" 
75 
J 6 9 
79 
- .01 
- .01 
- .30 
- .23 
- .13 
- .19 
- .17 
BIJLAGE 4 
DE I A H SCHAAL 
1. Als je overgaat, komt het dan waarschijnlijk 
I I - doordat de leraren Je wel mogen, of 
I J - door de resultaten die je hebt behaald? 
2. Als je een proefwerk op school goed gemaakt hebt, zou dat dan 
vooral komen 
I \ - omdat je ervoor geleerd hebt, of 
| | - omdat het proefwerk erg gemakkelijk was"5 
3. Wanneer je op school moeite hebt met het begrijpen van 
sommige dingen, komt dat dan meestal 
|I - doordat de leraar het niet duidelijk uitlegde, of 
| | - doordat je niet aandachtig genoeg geluisterd hebt"? 
4. Wanneer je een verhaal leest en je kunt je er later niet veel 
meer van herinneren, komt dat dan meestal 
I I - omdat het verhaal met goed geschreven was, of 
| | - omdat het verhaal je met interesseerde9 
5. Stel je voor, dat je ouders zeggen dat je het op school goed doet. 
Zouden ze dat waarschijnlijk zeggen 
II - omdat jouw resultaten op school goed zijn, of 
I | - omdat ze een goede bui hadden' 
6. Stel je voor, dat het met een bepaald vak op school beter gaat. 
Zou dat dan waarschijnlijk komen 
Γ I - omdat je meer je best hebt gedaan, of 
1 | - omdat iemand je geholpen heeft' 
7. Als je een potje kaarten of dammen verliest, komt dat dan meestal 
|1 - omdat de andere speler het goed kan, of 
| | - omdat je niet zo goed speelt? 
8. Stel, dat iemand denkt, dat je niet zo intelligent of pienter bent, 
\\ - denk je, dat je zijn mening kunt veranderen als je dat zou proberen, of 
ΓΊ - denk je dat, wat je ook probeert, sommigen toch blijven vinden, dat 
je niet zo pienter bent? 
9. Als je een puzzel snel oplost, komt dat dan 
| | - omdat het geen moeilijke puzzel was, of 
[ | - omdat je er nauwkeurig aan gewerkt hebt? 
10. Wanneer een jongen of een meisje tegen jou zou zeggen dat je stom bent, 
zou dat dan komen 
| I - omdat ze kwaad op je zijn , of 
|| - omdat hetgeen je gedaan hebt niet zo verstandig was? 
11. Stel je voor, dat je zou studeren voor leraar, dokter of zoiets, en 
het lukt je niet. Denk je dan dat het komt 
| J - omdat je er niet hard genoeg voor gewerkt hebt, of 
|I - omdat je hulp van anderen nodig had die je niet kreeg? 
12. Als je op school iets snel door hebt, komt dat dan meestal 
| | - omdat je aandachtig geluisterd hebt, of 
Γ~| - omdat de leraar het duidelijk heeft uitgelegd? 
13. Wanneer een leraar tegen jou zegt "Je hebt goed werk geleverd" 
zegt hij dat dan 
I| - omdat leraren dat vaak zeggen om leerlingen aan te moedigen, of 
|~~| - omdat je inderdaad goed gewerkt hebt? 
14. Wanneer je moeite hebt met reken- of wiskundeopgaven op school, 
komt dat dan 
| | — omdat je de stof niet voldoende hebt bestudeerd voordat je de 
opgaven ging maken, of 
I-] - omdat de leraar te moeilijke opgaven gaf? 
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15. Wanneer je iets vergeet wat je in de klas gehoord hebt, komt dan dan 
| | - omdat de leraar het niet zo goed heeft uitgelegd, of 
| | - omdat je niet zoveel moeite hebt gedaan om het te onthouden? 
16. Stel je voor, dat je niet zeker weet of het antwoord dat je op een 
vraag van de leraar gaf, goed is. Het blijkt goed te zijn. Komt dan dan 
I | - omdat de vraag niet zo moeilijk was als gewoonlijk, of 
ΠΊ - omdat je het beste antwoord gaf, dat je kon bedenken? 
17. Wanneer je een verhaal leest en je kunt je er achteraf nog bijna alles 
van herinneren, komt dat dan vooral 
| | - omdat je erg geïnteresseerd was in het verhaal, of 
[j - omdat het verhaal goed geschreven was? 
18. Wanneer je ouders tegen jou zouden zeggen, dat je je dwaas gedraagt 
en niet helder denkt, komt het dan 
[ I - omdat je iets bijzonders gedaan hebt, of 
[| - omdat ze toevallig uit hun humeur waren? 
19. Als je op school een proefwerk slecht gemaakt hebt, komt het dan 
j | - omdat het proefwerk erg moeilijk was, of 
1 1 - omdat je er niet voor gestudeerd hebt? 
20. Als je een potje kaarten of dammen wint, komt het dan 
I - omdat je echt goed gespeeld hebt, of 
1 1 - omdat de andere niet zo goed speelde? 
21. Als men jou intelligent of pienter vindt, komt dat dan 
|| - omdat ze jou graag mogen, of 
I 1 - omdat je gewoonlijk ook zo handelt 
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22. Wanneer je niet overgaat, denk je dan dat het komt 
|| - omdat de leraren misschien iets tegen jou hebben, of 
j ) - omdat jouw werk op school niet voldoende was' 
23. Veronderstel, dat je voor een bepaald vak op school minder goede punten 
haalt dan anders. Komt dat dan waarschijnlijk 
| I - omdat je minder nauwkeurig bent geweest dan gewoonlijk, of 
| | - omdat anderen je lastig vielen en je van je werk afhielden9 
24. Wanneer een jongen of meisje tegen jou zegt, dat je goed bent, komt 
dat dan meestal 
| | - omdat je met een goed idee voor de dag kwam, of 
| | — omdat ze jou graag mogen? 
25. Veronderstel, dat je еетт beroemde leraar, dokter of geleerde zou 
worden. Denk je dan dat het komt 
- omdat andere mensen je geholpen hebben wanneer dat nodig was, of 
Π - omdat je daar erg hard voor hebt gewerkt' 
26. Stel je voor, dat jouw ouders tegen je zeggen dat ze over jouw werk 
op school niet tevreden zijn. Denk je dan, dat ze dat zeggen 
I | - omdat je werk niet zo erg goed is, of 
| | - omdat ze een vervelende bui hebben'' 
27. Stel je voor, dat je een vriend of vriendin laat zien, hoe je een 
bepaald spel moet spelen en het blijkt dat hij (zij) er moeite mee 
heeft. Komt dat dan 
|| - omdat hij (zij) te weinig ervaring heeft om zoiets te begrijpen, of 
| | - omdat je het niet goed kon uitleggen"? 
28. Wanneer je het gemakkelijk vind om reken- of wiskundevragen op te lossen, 
komt dat dan meestal 
| I - omdat de leraar jou erg gemakkelijke vragen gaf, of 
1 1 - omdat je de stof goed bestudeerd hebt, voordat je probeerde de 
3J4 vragen te maken'' 
29. Wanneer je je iets herinnert van wat in de klas verteld is, komt dat dan 
I I - omdat je er veel moeite voor hebt gedaan om het je te herinneren, of 
| | - omdat de leraar het goed heeft uitgelegd? 
30. Als je een puzzel niet kunt oplossen, komt het dan vooral 
| | - omdat je niet zo goed bent in het oplossen van puzzels, of 
| | - omdat de spelregels voor de puzzel niet duidelijk genoeg waren? 
31. Wanneer je ouders tegen jou zeggen dat je intelligent of slim bent, 
zeggen ze dat dan vooral , denk je 
I[ - omdat ze in een goed humeur zijn, of 
|I - omdat je iets speciaals gedaan hebt? 
32. Stel je voor, dat je aan een vriend een bepaald spel uitlegt en 
hij heeft het snel door. Denk je dan dat het meestal komt 
|| — omdat je het duidelijk uitgelegd hebt, of 
1 1 - omdat hij snel van begrip is? 
33. Stel je voor, dat je niet zeker weet of het antwoord, dat je op een 
vraag van de leraar gaf, goed is. Het blijkt fout te zijn. Denk je 
dan, dat het komt 
I| - omdat de vraag moeilijker was dan gewoonlijk, of 
| | - omdat je te snel antwoordde? 
34. Wanneer een leraar zou zeggen "Probeer het beter te doen", zegt hij 
dat dan 
|| - omdat hij in het algemeen wil, dat de leerlingen beter hun best doen, of 
1 I - omdat jouw werk niet zo goed was als anders? 
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STELLINGEN 
I 
De toenemende erkenning van het belang van de persoonlijke betekenisverlening 
aan situaties voor het verklaren van gedrag, heeft bij de ontwikkeling van 
meetinstrumenten voor het persoonlijkheidsonderzoek nog nauwelijks gestalte 
gekregen. 
II 
Het terugvoeren van individuele verschillen in prestatiehandelen en 
prestatiebeleving op een enkelvoudige dispositionele variabele ('motief') 
moet als een te extreme vereenvoudiging van de werkelijkheid worden 
aangemerkt. 
III 
Tussen de conceptuele relaties die bij de constructie van persoonlijkheids-
instrumenten zijn onderzocht enerzijds en de doeleinden waarvoor dergelijke 
instrumenten in de praktijk worden aangewend anderzijds, bestaat een 
verontrustende discrepantie. 
IV 
Theorieën en meetmodellen worden ondanks bestaande kritiek en twijfels over 
hun vruchtbaarheid gewoonlijk eerst opgegeven nadat meer belovende theorieën 
en modellen zijn ontwikkeld. 
(Vgl. Magnussen, D., & Endler, N.S. Personality at the crossroads. 
Hillsdale, N.J. : Erlbaum, 1977. 
Fiske, D.W. Strategies for personality research. San Francisco : 
Jossey-Bass, 1978). 
V 
Het bestaan van een duidelijke samenhang tussen een verminderde vernieuwings-
bereidheid en het relatief ouder worden van het docentencorps als gevolg 
van onder andere gedwongen ontslagen bij fusies van onderwijsinstellingen, 
is vooralsnog een niet getoetste veronderstelling. 
VI 
Gevreesd moet worden dat bij de invoering van het drie-jarig voortgezet 
basisonderwijs voor een belangrijke groep leerlingen de "concern with 
personal standards of excellence" aanmerkelijk zal verminderen. 
(Vgl. McClelland's et al., 1953 beschrijving van het prestatiemotief-
construct) . 
VII 
Hoewel niet is aangetoond dat groepstentamens wat betreft de kwaliteitseis 
van betrouwbaarheid te vergelijken zijn met individuele tentamens, is deze 
vorm van 'evalueren' in het laatste decennium sterk toegenomen. 
VIII 
Ernstig moet worden betwijfeld of de investering in het opstellen van 
zwaartepunten van onderzoek of in disciplineplannen, kortom in de externe 
sturing van het onderzoek, doelmatiger zal zijn en uiteindelijk meer zal 
opleveren dan te vertrouwen op de inventiviteit en de wetenschappelijke en 
maatschappelijke integriteit van de individuele onderzoekers. 
(Vgl. Sperna Weiland, J. Academische vrijheid en wetenschappelijk onderzoek. 
Universiteit en Hogeschool, 1981, 27, p.311-321). 
IX 
Bij de besluitvorming op subfacultair en vakgroepsniveau over de inrichting 
en organisatie van het onderwijs wordt te weinig rekening gehouden met de 
beschikbare pedagogische en onderwijskundige kennis. 
X 
De 'rechten' die in onze welvaartsmaatschappij nogal eens in buiten-
parlementaire akties worden opgeëist, steken schril af tegen de 'fundamentele 
rechten' die het merendeel van de wereldbevolking moet ontberen. 
XI 
De logica van de wetenschappelijke onderzoeker is vaak niet dezelfde als die 
van de onderzochte. 
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